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Buen tiempo por la mañana y tur-
onada? por la tarde, 
jumento en las temperaturas. 
"Ta rota del Observatorio en la 
página mercantil. 
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SOLICITA ALBERNI QUE VOTE LA-
CAMARA P. ATENCIONES GRALES. 
El Repreeentante señor José Al-
Mrni ha presentado a la Cámara 
ia'citrjlente preposición de Dey: 
Con«iderando: que el Congreso in-
currió en el gravísimo error de 
comprometer todos los soorantes ael 
orocupuesto, para un fin determiaa-
do en la última Ley dM Empréstito. 
a oesar de las advertencias y enmiyu-
das que se hicieren por los que e&fi-
maban que los cincu-nta millones no 
rioansarían para saldar todas las 
deudas contraidas por la Nación y 
aUe era indispensable comiprometer-
los en primer lugar para pagar el 
-esto de la deuda, si los cincuenta 
milloB;« de pesos no alcanzaban para 
los fines que se destinaban. 
Considerando: que &e incurrió en 
otro error faltando a todo principio 
de equidad y Justicia, cuando se di&-
puso que las deudas contraídas en 
virtud día capítulos del Presupuesto 
tuvieran la misma fuerza y aloe le-
gal, que aquellas contraidas al ara-
paro de leyes especiales o Decretos; 
dándose «l caso, en el presente, que 
los acredores de distintas Secretarías, 
que contrataron con el Estado al 
amparo de créditos presupuestados, 
cobran solamente ol treinta por cien-
to de sus créditos, mientras los que 
f.n sus contratos pactaron cobrar con 
sobrantes del Presupuesto, se le abo-
n-e -el sesenta por ciento de su acreen-
cia todo por la forma en que fué dis-
puesto y regularizado por el Congre-
so el pago; 
Considerando: que es deber ds la 
Cámara rectificar y enmendar en 
alguna forma estos extremos oara 
evitar los perjuicios que han de de-
rivarse de estos errores; y restablí-
ter la normalidad en la Haciende 
Pública. ( 
t Considerando: que la recaudación 
en el preg?'nte año fiscal puede esti-
marse que ascenderá a sesenta y 
ocho millones treinta y seis mil pesos, 
porque hay recaudado cincuenta y 
cuatro millones trescientos treinta y i 
seis mil pesos a los que hay que su-
mar la recaudación ya liquidada de! 
mes de Mayo que alcanzó sfete millo-1 
nes setecientos mil pesos, y en sois| 
millones prudenclalmente, puede cal- i 
cularse la recaudación d©i mes de 
Junio; esto sin contar con lo recau-l 
.-lado por concapLo del Impuesto ieJ 
uno por ciento 
Con-slderando: qne pnr conc^plo! 
|M Imprento del uno por ciento en 
Ioí primeros cuatro meses se han re-
caudado tr ŝ millones trescientos 
treinta mil pesas, lo que nos permiie 
calcular qup on el año fiscal próxi-
mo, diebo impuesto ha de producir 
íobre dî z millones de pesos. 
Considerando: que pueden cal-'U-; 
larse y considerarse por tanto como1 
Ingresos para el próximo año fiscal 
la cantidad aproximada de s^tenci yj 
ocho millones quinientos mil pesos; y' 
mup hasta dicha cantidad pueden y 
deben organizarse los egresos( inclu-' 
yendo hasta donde sea posible todas 
la* obligaciones del Estado, por cum-
plir, para debida nivelación de los 
Presupuestos. 
El Representante que suscribe eo-
•nete a la consideraoión de la Cámara 
la siguiente 
í ¿ . PROPOSICION DE L E Y . 
Art. lo. El Capítulo XI del Presa-
7u?sto de Oastos de la Secretaría ele 
Hacienda, con el epígrafe de "Aten ! 
cienes de carácter general" asoendará 
3 di'-z millones ochocientos cuarenta | 
* ocho mil setecientos setenta .y nue-' 
"e pesos con clencuenta centavos. 
ÍIIO.848,779-50 ) 
Art. 2o. Al Capítulo XI se adido-1 
jará el artículo XI. con el siguieulí 
epígrafe: "Para aplicarse en primer1 
'Uflr 41 pago dftl completo de lo? j 
"ediios, de loa cuales el Ejecutivo i 
•JManunte ha abonado ?1 30 por 100 
-en segundo lugar al pago del cora 
pirío de los créditos de los que se ha 
aoon̂ do el 60 por 100, die¿ mlllonep 
•e Pesos. ($10.000.000). 
Mayo, 31 de 1923. 
HTn?,Me Señor b i d e n t e de la República. 
*arSnCímÍ*Í6n TsmPoral de Liqui-
dación Bancana, de acuerdo con ni 
solicitud de Ud. de fecha 12 de ÉbrU 
ae 19 .̂3. y cumpliendo el ofreci-
miento que hubo de hacerle en su 
comunicación de 26 de abril últi-
mo, tiene el gusto y el hoBor de 
rendirle el informe preliminar si-
guiente, que se propone ampliar: 
Número y denominación de las 
Instituciones Bancarias que ese ha-
llan sometidas a la Comisión v a su 
correspondiente Junta Liquidadora-
t> ^-"Tx8^00 NACIONAL DE CU-BA. Habana. 
Suspendió pagos en 11 de abril 
de 1921. 
^ c T ^ ^ y 0 TRILLO Y HERMA-NOS- Morón. 
Suspendió pagos en 9 de mavo 
de 1921. 
3.—BANCO PENABAD, ARECES 
Y COMPAMA. Habana. 
Suspendió pagos en lo. de ma-
yo de 1921. 
t t4;^?ANC0 AGAPITO GARCIA LLANO. Güira de Melena. 
Suspendió pagos en 17 de mavo 
de 1921. Fué reorganizado por 
acuerdo 2o. del Acta 109. de fe-
cha 6 de septiembre de 1921; y por 
no haber cumplido su plan de "reor-
ganización, fué declarado en esta-
do de liquidación por Decreto nú-
mero 24 de esta Comisión de fe-
cha lo. de julio de 1922. 
5. —BANCO INTERNACIONAL 
DE CUBA. Habana. 
Suspendió pagos en 23 de mavo 
de 1921. 
6. —BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. Habana. 
Suspendió pagos en 6 de junio de 
1921. 
7. —BANCO HISPANO CUBANO 
DE ORIENTE. Santiago de Cuba. 
Suspendió pagos en 11 de octu-
bre de 1921. 
8. —BANCO H. UPMANN Y COM-
PAÑIA. Habana. 
Suspendió pagos en 11 de mayo 
de 1922. 
La Comisión Temporal de Liqui-
dación Bancaria desea hacer cons-
tar que en vez de ocho (8) Insti-
tuciones Bancarias. ha tenido so-
metido a su control y dirección, 
ejercido por mediación de la Junta 
Liquidadora respectiva, dieciocho 
(18) Bancos que han sido, por or-
den de fecha, los siguientes: 
i.—Federal de Cuba. Cienfuegos. 
Suspendió pagos en lo. de marzo 
de 1921. 
'.^-Nacic^-»! de Cu*a. Habana. 
Suspendió pagos en 11 de abril 
de 1921. 
3. —Trillo y Hermanos. Morón. 
Suspendió pagos en 9 de mayo 
de 1921. 
4. —Penabad, Areces y Compa-
ñía. Habana." 
Suspendió pagos en lo. de mavo 
de 1921. 
5. —Demetrio Córdova y Compa-
ñía. Habana. 
Suspendió pago's en 12 de mavo 
de 1921. 
6. —Digón y Hermanos. Habana. 
Suspendió pagos en 18 de mayo 
de 1921. 
7. —D. Fernández y Hermanos. 
Cárdenas. 
Suspendió pagos en 17 de mavo 
de 1921. 
8—Agapito García Llano. Güira 
de Melena. 
Suspendió pagos en 17 de mayo 
de 1921. Reorganizado en 6 de 
Septiembre de 1921. En estado de 
liquidación en lo. de julio de 1922. 
9. —Internacional de Cuba. Ha-
bana. 
Suspendió pagos en 23 de mayo 
de 1921. 
10. —Francisco Díaz Vega. Cie-
go de Avila. 
Suspendió pagos en 30 de mavo 
de 1921. 
11-—J- A. Bancea y Ccmoañía. 
Habana. 
Suspendió pagos en lo. de jnn'o 
de 1921. 
12. —Español de la Isla de Cuba 
Habana-
Suspendió pagos en 6 de jun'o 
de 1921. 
13. —Propietarios, Industriales f 
Arrendatarios. Habana. 
Suspendió pagos en 14 de jun'o 
de 1921. 
14. —Víctor E . Escartin. Morón. 
Suspendió pagos en 18 de julio 
de 1921. 
15. —Hispano Cubano de Orien-
te. Santiago de Cuba. 
Suspendió pagos en 11 de octubre 
de 1921. 
16. —Alonso Expósito y Compa-
ñía. Morón. 
Suspendió pagos en 7 de noviem-
bre de 1921. 
17. — J . Silverio y Hermanos. Pla-
cetas. 
Suspendió pagos en 6 de diciem-
bre de 1921. 
18. —H- Upmann y Compañía. Ha-
bana. 
Suspendió pagos en 11 de mavo 
de 1922. 
Además, prácticamente ha tenido 
sometida a su control en la migjna 
forma trescientas veinte yí oos 
(322) Sucursales, que por la im-
portancia de alguna de ellas, espe-
cialmente las que correspondían a 
Capitales de Provincias y a pobla-
ciones como Cienfuegos. Santa Cla-
ra, Ciego de Avila, etc. y aún en 
la misma Ciudad de la Habana, han 
resultado y resultan verdaderos 
Bancos, por la índole de las negocia-
ciones que realizaban y la peculiar 
naturaleza de sus operaciones y* su 
contabilidad. 
De estas trescientas veintidós 
(322) Sucursales ciento veinte y 
una (121) pertenecían al Banco 
l Nacional de Cuba, ochenta y seis 
(86) al Banco Español de la Isla 
! de Cuba y ciento cinco (105) al 
Banco Internacional (fe Cuba. 
Todas las Sucursales de los Ban-
cos Español e Internacional actual-
j mente han sido clausuradas por d i -
sposición de la Comisión Temporal de 
Liquidación Bancaria, y en cuanto 
al Banco Nacional de Cuba solo exis-
ten .en la actualidad diez y ocho 
j (18), las cuales se encuentran ins-
taladas en edificios d© la propiedad 
de dicho Banco. 
SERA OBJETO DE UNA ACUCIOSA 
FISCALIZACION P. COMPRARLO 
El Secretario de Gobernación fir-
mó ayer las dos resoluciones que se-
guidamente reproducimos: 
"Con el fin de organizar debida-
mente la fiscalización que en este 
Centro se practica, en relación con 
la compra de material, para el servi-
cio del Departamento de Comunica-
ciones, y 
Resultando: Que el sistema em-
pleado en el presente para el exa-
men de los vales, cuentas, etc.. no es 
del todo eficaz, puesto que no se 
conoce en esta Secretarla el montan-
te de dichos vales al no consignarse 
en los mismos el valer del material 
«que se pide. 
Resultando: Asimismo, que por el 
citado Departamento de Comunica-
olones. se formula al comerciante el 
pedido del material antes de ser 
aprobado por esta Secretaría pudien-
do prestarse esto a trastornos perju-
diciales para una de las partes, pues 
en el caso de que. por este Centro 
se rechazase alguno de los vales ex-
pedidos por no estar conforme con el 
precio de la mercancía, etc., se en-
contraría el Departamento de Comu-
nicaciones con el problema de la de-
volución de los artículos, algunos ya 
consumidos y otros en el almacén. 
Por tanto: Usando de las faculta-
des que me están conferidas por el 
Artículo 135 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, y 3o. del Capítulo 
primero del Reglamento Orgánico de 
comunicaciones, 
RESUEl/VO: 
lo. Que por el precitado Departa-
nuento de Comunicaciones no se en-
tregue a los comerciantes proveedo-
res de material, ningún pedido sin 
que sea previamente aprobado por 
esta Secretaría. 
2o. Que se consigne en los vales 
que se expidan el Importe total de 
la mercancía pedida. 
Habana. 5 de Junio de 1923. 
(F.) Rafael Itnrralde, 
Secretario de Gobernación. 
0 
m m 
Número y denominación de las 
Instituciones Bancarias que han si-
do liquidados por la Comisión y por 
la correspondiente Junta Liquida-
dora: 
1. —Banco Federal de Cuba. Cien-
fuegos. 
2. —Banco de Propietarios, In-
dustrinles y Arrendatarios. Haba-
na. 
3. —Banco J. Silverio y Herma-
nos. Placetas. 
4. -—Banco Víctor B. Escartin. 
Morón-
5. —Banco Francisco Díaz Vega. 
Ciego de Avila. 
6. —Banco J. A. Bancos y Com-
1 pañía. Habana. 
1. —Banco Demetrio Córdova y 
Compañía. Habana. 
2. —Banco Digón y Hermanos. 
Habana. 
3. —Banco D. Fernández y Her-
mano. Cárdenas. 
4. —Banco Alonso Expósito y 
Compañía. Morón. 
Término probable de la liquida-
ción de las Instituciones Bancarias 
aún sometidas a la Comisión y me-
dios acordados o puestos en prác-
ticas para realizar dicha liquida-
ción : 
Las Instituciones Bancarias ac-
tualmente sometidas a esta Comi-
sión y regidas por su respectiva 
Conitnúa en la pág DIEZ. 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R U Ñ A 
E L CASINO ESPAÑOL DE LA HA BAÑA Y E l . DE CIENFUEGOS AD-
HERIDOS A LA EXCURSION 
José Alb^rnl 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Ue8tro querido amigo v compañe-
ro muy estimado, el doctor Lucilo 
- la Peña, nos ha hecho su visita 
ae despedida. 
^ El batallador y elocuente político 
* a Madrid en donde piensa esta-
blecerse. 
Inútil decir con cuánto sentimien-
to vemos la partida del amigo y com-
panero: e inútil decir que le deseamos 
'os mayores éxitos y toda clase de 
I«B^Uras en la capital de España, 
en donde es Indudable que su talen-
0 y excepcionales condiciones harán 
4Ue pronto ocupe un lugar distin-
guido. 
C O N S T I T U C I O N N O R M A L 
D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
S A G U A L A G R A N D E 
Según noticias recibidas anoche, 
Por •! señor Secretarlo de Gobcroa-
ilón. la constitución del Ayuntamien 
«o de Sagua de Tánamo se efectuó 
Por la tarde, sin rovedad. 
Publicamos las atentas comunica-
ciones recibidas ayer del Casino Es-
pañol de la Habana y del de Cienfue-
gos y agradecemos las frases que a 
la excursión y a sus pafrocinadores 
dedican cariñosamente. 
El Casino Español de la Habana 
ha llevado a un grado tal sij/interés 
por el buen resultado y mayor bri-
llo de aquella, que ha remitido a 
todos sus socios una circular, con 
especificación de precios f rebaja 
de los pasajes, de la cual copiamos 
el siguiente párrafo: 
"De más está advertir cuánto ce-
lebraría esta Presidencia y la Junta 
de Gobierno, que el Casino, median-
te la cooperación de sus elementos 
sociales, aportase a este primer viaje 
de turismo hispano-cubano. el ma-
vor contingente posible y al logro de 
esa finalidad, inicio feliz de otras 
de análoga Indole, que se nos haga 
conocer toda adhesión, para, con 
vista de ellas, adoptar los acuerdos 
que procedan". 
La comunicación del Casino, dice 
así i 
Habana, Junio 4 de 1923. 
Excmo. Sr. Conde del Rivero y se-
ñores Adelardo Novo y Joaquín 
Gil del Real. 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
El 21 de Mayo último, se vló fa-
vorecido este Casino por la circu-
lar que ustedes autorizan, como or-
ganizadores de la excursión Habana-
Coruña. 
Dada cuenta con la misma a la 
| Junta Directiva, ésta, en sesión ce-
i lebrada el 31 del antes citado mes. 
i acordó prestar a la idea su más 
I ferviente apoyo y hacer constar en 
acta la identificación y el aplauso 
de este Casino, a la finalidad perse-
guida con ese prlm*r ensayo de 
tourismo hispano cubano. 
Al propio tiempo y en Justa co-
rrespondencia al concurso que se 
demanda y gustosos ofrecemos, 
acordó la Junta Directiva, dirigir 
a los señores asociados la circular 
que tengo el gusto de adjuntar a 
usted por si con ella y no obstante 
el corto tiempo de que se dispone, 
cabe a esta Sociedad el señalado ho-
nor de estar representada en esa 
fraternal peregrinación. 
Acepten pues la felicitación que 
el Casino y su Junta de Gobierno 
hace llegar hasta ustedes por mi 
conducto y con votos sinceros por el 
mayor auge de ese simpático paso 
de avance en el acercamiento en-
tre ambos pueblos, queda de uste-
des con el mayor respeto atento y 
S. S. Q. L. E . L . M. 
SECTJNDINO RASOS. 
Presidente. 
El Casino Español de Cienfuegos 
participa que en junta ordinaria, y 
vista la circular que se recibió opor-
tunamente, ha acordado hícerse re-
presentar en la excursión, oficial-
mente, por algún señor socio que 
emprenda vla ê el treinta del co-
rriente mes. 
Por manto: Gran número de per-
sonas acuden a esta Secretaría soli-
citando la expedición y entrega de 
boletas oficiales a favor de Indivi-
duos particulares o de empleados que 
viajan para asuntos propios. 
Por cuanto: cada boleta de pasaje 
representa al >¿7 '"fo un gasto cuyo 
Importe se halla pn relación con el 
lugar a donde ae expida. 
Por cuanto: Con arreglo al artícu-
lo 487 de la Ley del Poder Ejecutivo, 
sólo tienen derecho á" pasaje en los 
ferrooarrlles y vapores los funciona-
rlos o empleados que viajan en co-
misión del servicio. 
Por cuanto: es obligación de la Se-
cretaría velar por los Intereses del 
Estado y evitar en lo que de ella 
dependa, que los fondos públicos #e 
Inviertan indebidamente; pues lo 
contrario sería faltar no sólo a obli-
gaciones administrativas, sino hasta 
incurrir en responsabilidad criminal. 
Por cuanto: en atención a las con-
sideraciones expuestas, 
RESUELVO 
Prohibir terminantemente que 
tanto por esta Secretaría como por 
las Ofirlnas que de ellas dependan se 
expidan boletas de pasa'e a indivi-
duos particulares n cmplf>ado« que 
no vayan en comisión del servicio. 
Quedan exceptuados de esta dispo-
sición los pasajes que dei>an rxpo-
dlrse a favor de los penados puestos 
en libertad en el Presidio de la Re-
pública y Cárcel de la Habana, a 
quienes de acuerdo con la orden nú-
mero 256 de 28 de Junio de 1900. 
del extinguido Gobierno Militar y ar-
tículo número 112 del Reglamento 
para el régimen y administración de 
las Cárceles de la República, debe 
facilitárseles para el traslado a sus 
respectivos domicilios. 
Líbrense las órdenes oportunas a 
los fines dispuestos. 
Habana. 8 de Junio de l!)2.r 
(Fdo.í Rafael IturraUle. 
porretario de Gobernación. 
SE EL CLUB 
DE CAÍO HUESO, 
CARGO AL EMPRESÍIÍO 
"SAN 
SON SATISFACTORIOS LOS ULTI-
MOS ANALISIS DEL AGUA DE 
VENTO. — ACUERDOS DEL 
CONSEJO DE SECRETRIOS. 
Celebró ayer tarde sesión ordina-
ria el Consejo de Secretarios, facili-
tándose después la siguiente nota a 
la prenfi: 
"Aslsiieron todos los señores Se-
cretarlos, a excepción del de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. 
"Se acordó, a indicación del hono-
rable señor Presidente, establecer lo 
más rápidamente posible la Escuela 
Normal de Maestros de Camogüey. y 
a este efecto por medio del oportuno 
Mensaje, el Hon. Sr. Presidente so-
licitará del Congrer?o que incluya en 
los próximos Presupuestos, las can-
tidades necesarias para los gastos 
anuales de dicha institución y los de 
su Instalación. 
"Por el Hon. Sr. Presidente se dió 
cuenta con el informe de los trabajos 
realizados por la Comisión Temporal 
de Liquidación Bancaria. El Sr. Se-
cretario de Justicia, Presidente de di-
cha Comisión, amplió algunos con-
Cntnúa en la página DIECISEIS 
LOS DESFILADEROS ESTABAN 
INVADIDOS DE CADAVERES DE 
REBELDES. OTROS DETALLES 
DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO 
MELILLA. Junio 8. 
Según todas las noticias recibi-
das de los últimos combates libra-
dos en esta zona, es Indiscutible que 
nuestras tropas alcanzaron un enor-
me triunfo. 
Los rebeldes, ante el empuje de 
nuestros soldados, se vieron obliga-
dos a retroceder abandonando sus 
cadáveres en el campo de batalla 
El Rey y el Gobierno han envia-
do calurosas felicitaciones a las 
tropas que tomaron parte en los 
combates. 
NUEVO 8UBSEECTRETARIO DE LA 
GUERRA 
MADRID, Junio 8 
Le ha sido admitida la dimisión 
al subsecretario de la Guerra, ge-
neral La Barrera, 
En su lugar ha sido nombrado 
subsecretario el general Bermúdez 
de Castro. 
ASCENDIO A TENIENTE CORO-
NEL E L COMANDANTE FRANCO 
MADRID, Junio 8. 
El Rey ha firmado hoy un de-1 
creto ascendiendo a teniente coro-
nal al comandant eFranco, que ac-
tualmente se encuentra prestando 
servicio en el regimiento del Prín-
cipe, en Oviedo. 
E l teniente coronel Franco será 
nombrado en estos días jefe del Ter-
cio de Voluntarios, e irá en breve a 
Marruecos para tomar posesión de 
dicha jefatura, que le corresponde 
por derecho propio. 
HALLAZGO DE MONEDAS .AN-
TIGUAS . . 
MADRID, Junio 8. 
En la Casa de la Moneda, dentro 
de u*Vu mueble antiguo, han sido 
encontradas multitud de monedas 
de varios metales, pertenecientes a 
28 países. 
El Estado se ha Incautado de to-
! das ellas. 
NO SE ENVIARAN TROPAS A MA-
RRUECOS 
MADRID, Junio 8. 
En el ministerio de la Guerra se 
ha desmentido oficialmente que se 
piense en enviar tropas peninsula-
res a Marruecos. 
Según la versión oficial, las ope-
raciones se desarrollarán entre los 
rebeldes y los voluntarlos que sen-
taron plaza para Africa. 
SE DISCUTE EN E L SENADO E L 
MENSAJE DE LA CORONA 
MADRID, Junio 8. 
En el Senado comenzó hoy la dis-
cusión del Mensaje de la Corona. 
El conde de la Moriera pronun-
cié un elocuente y documentado dis-
curso, tratando del problema de 
Marruecos. 
Afirmó qup sin el castigo militar 
de los rebeldes, todo lo severo quo 
sea preciso, y sin la posesión de Tán 
ger, con absoiutr soberanía, es to-
talmente imposible sustentar el pro-
tectorado de España en la zona de 
Africa, que le fué asignada. 
Al Ilustre africanista le contestó 
el ministro de Estado, seóor Alba, 
quien declaró que es necesario lle-
var en Africa una política de com-
penetración con los indígenas. 
Agregó que pretender dominar por 
la fuerza el Rlff. sería una tremen-
da equivocación. 
Terminó su discurso el señor Al-
ba afirmando que las operaciones 
que en la actualidad se desarrolla?! 
en Marruecos obedecen a un plan 
premeditado por el Gobierno-
LOS PATRONOS SF PREPARAN 
CONTRA LA IN< AI TACION DE 
VEHirULOS 
BARCELONA. Junio 8. 
El gobernador civil de esta pro-
vincia, señor Barber. ha ordenado 
la incautación tie toda clase de ca-
rros y vehículos para atender a las 
necesidades del abastecimiento de 
esta capital. 
En vista de esta disposición del 
gobernador, los dueños de carros y 
otros vehículos se están previnien-
do para evitar la incautación. 
Esta actitud viene a agravar el 
problema. 
SETECIENTAS MIL PESETAS PA-
RA E L FERROCARRIL 
E L FERROL. Junio 8. 
Han sido concedidas setecientas 
mil pesetas para la continuación de 
las obras del ferrocarril que unirá 
a esta población con las bases na-
vales. 
Con este motivo reina extraordi-
nario júbilo en las localidades que 
resultan favorecidas por el proyecto. 
LLEGO E L GENERAL MARTINEZ 
ANIDO A MELILLA 
MELILLA. Junio 8. 
Hoy llegó a esta plaza el gene-
ral Martínez Anido, que reciente-
mente fué nombrado comandante 
general de la plaza. 
El general Martínez fué recibi-
do por numeroso público, que se 
congregó en el muelle. 
A poco de llegar tomó posesión 
de su alto cargo. 
• (Continúa en la pág. TRECE) 
COLONOS: HACENDADOS 
La Cámara de Representan-
tes derogó ya el impuesto del 
ocho por ciento. 
Falta el Senado y la san-
ción del Ejecutivo. 
Ahora más que nunca hace 
falta vuestra presencia en la 
Gran Asamblea que se cele-
brará en la Habana, en el 
Teatro "Marti", el jueves 14 
del actual, para consolidar el 
éxito. 





Por la comisión gestora: 
RAMIRO CABRERA 
ALEJO CARREJO. 
A C U E R D O S O E 
D E L A P R E 
IMPORTANTE REUNION SOBRE 
EL MEJORAMIENTO Y AUGE DE 
LA PROFESION PERIODISTICA 
AYER FUERON DESIGNADAS LAS 
DE CARACTER PERMANENTE. LOS 
CONCEJALES TOMAN POSESION 
Celebró ayer tarde sesión extra-
ordinaria la Cámara Municipal. 
Presidio el señor Cisneros, ac-
tuando de Secretario el señor Ca-
l anas. 
Asistieron veinte y cuatro seño-
res concejales. 
Juraron y tomaron posesión de 
sus cargos los ediles Jerónimo Be-
rlclartu y Juan Alvarez Bullía 
Después propuso el señor la Fé 
que se procediera a la elección de 
las seis comisiones permanentes del 
Ayuntamiento. 
E l señor López Rovlrosa pregun-
tó a la Presidencia si psra la cons-
titución de las Convsiones perma-
nentes se había cumplido con lo que 
preceptúa el articulo 70 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, que de-
termina que, siempre que en la mu-
nicipalidad existieren gremios orga-
nizados. Cámaras de Comercio, Cor-
poraciones o Asociariones Científi-
cas, Industrlsles. obreras u otras 
análogas, s? les pedirá por el Pre-
sidente del Ayuntamiento, que de-
signen una o más personas de sn 
seno, sea cuál fuese su nacionalidad, 
que puedan ser nombradas para el 
cargo de adjuntos. 
Dijo el señor Lóoez Rovlrosa que 
no ae proponía obstruccionar, que 
su objeto era el de que así como el 
Alcalde, al Iniciar su actuación ha-
bía procurado sanear la Adminis-
tración, él, por su propio decoro y 
por el de la Cámara, quería que és-
ta, al comenzar sus tareas delibera-
tivas, cumpliese con la Ley. 
E l señor Cisneros le contestó que 
habiendo demorado mucho la cons-
titución del nuevo Ayuntamiento, 
por consecuencia de los recursos 
electorales, no habla podido cum-
plir ese reqir>lto de la Lev. porque 
si se ê ppr-'ha la contestación de Ins 
corporaciones y sociedades para ele-
gir las ComUiones, habría que incu-
rrir en una Infracción mayor, la de 
que no haya presupuesto, ya qu,> el 
término que tiene la Comisión de 
Hacienda para informarlo vence el 
día 15 ce este m-'S. 
En vista de estaa manifestaciones 
el señor López Rovlrosa, hizo cons-
tar en el acta su protesta contra el 
acto que iba a realizarse. 
La Presidencia concedió después 
un receso de media hora, para que 
los concejales se pusieran de acuer-
do y confeccionaran las candiditu-
ras correspondientes. 
Reanudada la «esión. rl señor Mo-
rán hizo idénticas declaraciones que 
el señor López Rovircsa. haciendo 
constar igualmente su protesta en 
el acta de la sesión, después de ra-
tificar el Presidente sus anteriores 
manifestaciones. 
El señor del Pino contestó al se-
ñor Morán y p:di.i un nuevo rece-
so de media hora, para rectificar 
las candidaturas confee îonadas. 
E l Presidente sorpetió a la con-
sideración de la Cámara )a solicitud 
Je del Pino y le fué acordado el 
otro rsceso. 
Reanudada nuevamente la sesión, 
el doctor Tourlño hlzj constar en 
acta, que votaría solamente pur los 
concejales que deben constituir las 
Comisiones, no así por ios Adjun-
tos, pur estimar que se infringía la 
Ley. 
Y se procedió a la designación de 
las Ccmisiones. que quedaron cons-
tituidas en esta forma: 
Comisión de Fomento.—Conceja-
les Enrique Alfonsj Edua-do Cldre, 
Manuel Méndez. José «a Fé, Maria-
no Fernandez, José Castillo. Adjun-
tos: José Eustaquio Alvarez, José 
Peñalver, Francisco Massana, Anto-
nio Magaz, Primo Sán-hez. Fran-
cisco Bas. 
Comisión de Asuntos Genorales.— 
Concejales Miguel A. Cioneros, Nar-
ciso Vonín. Federi co-Caballero, En-
rique Alfonso, Segundino López, Ma-
nuel Pereirá. Adjuntos: Vicente 
Scntos Verdú, Mariano Valdés, Jo-
sé Fernindez. Podro López. JesÚ3 
Vidal y Antonio Pereda. 
Comisión de Saj dad y Beneficen-
cia.—Concejales Felije G. Sarraln. 
José Ctiitillo, Jerónimo Berlclartu, 
Tuvo ayer efecto en el despacho de 
niRsstro Director, la reunión con-
vocada previamente por el Secretario 
de la Asociación de la Prensa. 
Asistieron a la misma los señorea 
José I. Rivero Presidente, Victoria-
no González Secretario, Antonio Mar-
tín Lamy Tesorero y los miembros 
de la Directiva señores Joaquín Gil 
del Rea!, Director del "Correo Es-
pañol". Ramón A. Catalá Director 
de "El Fígaro". Adelardo Novo, Di-
rector del "Diarlo Español", León 
Ichaso Subdirector del DIARIO DE 
LA MARINA, José Conangla Direc-
tor de "La Revista Parlamentaria de 
Cuba", Guillermo Herrera Jefe ds 
Información de "La Prensa". Artu-
ro R. de Carricarte, Vicente Pardo 
Suárez y Martín Pizarro. 
Abierta la sesión, el Dr. Rivero 
expuso los motivos del acto que se 
celebraba y seguidamente se dtó 
cuenta con una moción del Ldo. IcM-
so que contiene puntos de vista de 
general y positivo interés para el pe-
riodismo nacional como órgano de 
la opinión pública. En dicha moción 
el señor Ichaso señala y pide la ur-
gente necesidad de resolución para 
diversos problemas de ordeu pura-
mente periodístico, entre los cuales 
menciona el retiro por inutilidad fí-
sica y años de servicio para los oe-
rlodistas. el estudio y reforma d0 l<MI 
Estatutos de la Asociación y la cons-
trucción de un edificio social. 
Aprobada en principio la mDCfda 
de nuestro Subdirector, quedó sobre 
la mesa psra ser discutida en sus 
detalles, durante la 'sesión próxima 
del organismo, que será en breve. 
Los asambleístas, aplaudieron lia 
reserva la proposición del señor Icha-
so sobre la necesidad de constnrr 
el edificio mencionado, cuestión esen-
clalíslma. entre otras, a los ttttia 
sociales de esta entidad. 
Como paso previo para Uegír a 
ello, fué designad» Inmediatamenta 
una comisión compuesta por los se-
ñores Rlrero. Catalá. González %-: 
Carricarte, a cuyo encargo se enc-^ 
mlenda la gestión de organizar un 
acto benéfico con objeto de empl" -
su rendimiento *n cubrir los orl-
meros gastos de instalación del €l«-
tro. 
El Dr. Rivero hizo algunas consi-
deraciones respecto al particular y 
después de Indicar que era de tod:> 
punto preciso que la Asociación d' \\ 
Prensa, por sus prestigios y por su 
brillante historia contara ya con un 
edificio social donde radicaran su.* 
oficinas y donde los periodistas de-
bían reunirse a menudo, recomendd 
y así quedó acordado, que se bus-
case el apoyo de cuantas personas 
y organismos simpaticen con la Aso-
ciación de la Prensa de Cuba, quie-
nes podían constituir suscribiéndose 
con una cuota mensual, un fondo 
común bajo el título de "Socios Pro-
tectores": contribuyendo parcialmen-
te al sostenimiento de la Asociación. 
Y con el nombramiento de una co-
misión que Integran los señores La-
my Tlzarro y Herrera para mant'mrr 
la propaganda en favor de los extre-
mos tratados, se levantó la sesión 
dentro de la más franca armonía y 
fraternidad. 
Ramón Wlltz. Manuel Buchó, Juan 
M. Alvarez Bullías. Adjuntos: Enri-
que Tizón Dor. Franc'scc Margarlt 
Tejedor. Mariano Stoane Sala, .To;é 
Hernández García. Esteban Saldaña 
y Manuel Negreira. 
Comisión de Hacienda.—Conceja-
les Juan Borrell. Enrique Alfonso. 
Luis Garría, Manuel Méndez, José 
de la Fé. Juan Fraga. Adjuntos: Fe-
derico Casariego. Estanislao Cuesta, 
Lorenzo Tejeiro, Andrés Durán Pe-
relra, Francisco Díaz García. Oscar 
Alfredo del Junco. 
("omisión de Impuestos Induí-tria-
les.—José de la Fé, José Navarrete, 
Santiago Tourlño. Adjuntes: Josá 
C. Pons, Avelino -jarcia. E'oy Fi-
gueroa. 
Comisión de Impuesto Territorial. 
—Agustín del Pino. Avelino Orta. 
José Navarrete. Eligió Madan. Car-
los M. Vázquez. Secundlno López. 
Adjuntes: Lucio Fuentes. R&stituto 
Alvarez, José PIntuales, Emilio San-
tiago, Mauricio Vallina, Juan Delga-
do, C. Carneado, Juan López Ro-
sendo £an Martín. Juan K. Martí-
nez. Pedro P. Feraindez. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó, pasadas las 
seis de la tarde, con la aprobación 
del acta. 
PLAN DE ESTI DIOS DE UN CON-
SERVATORIO 
La Subdlrectora de la Escuela 
Municipal de Música, señorlt.. Re-
gipa Xiques, ha interesado del A'-
calde que solicite del Ministro de 
Cuba en Bruselas, por conducto de 
la Secretaría de Estado, el pian de 
estudio del Real Consen'atono de 
aquella ciudad, que goza de fama 
mundial, para implantarlo en la 
Academia Municipal de la Hat ana. 
A CUMPLIMENTAR AL GOBER-
NADOR 
El Ayuntamiento en pleno, con 
su Presidente el señor Miguel Angel 
.Cisneros. itá. hoy a cumplimentar al 
(( ontlnúa en la PAG. TRECE) 
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MESMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
E l V o t o A g r a r i o 
La Asociación de Hacendados y Co- elación de Hacendados y Colonos, o la 
lonos celebrará una asamblea el pró- que debe representar al menos, capaz 
ximo jueves, a la una de la tarde, de influir, decisivamente, en los deslí-
en el Teatro Martí. El presidente de nos de la vida nacional. La política, 
esa sociedad espera que acudan re- principalmente, ha de preocuparse con 
presentaciones de toda la Isla. Quiere tal idea. La experiencia, unas veces 
remostrarse con este acto al país en gozosa, otras con dolor, ha demostra-
general, y particularmente a los hacen- do que la economía nacional está su-
dados y los colonos, cuánta es la pu- jeta a la situación económica de la 
janza y la eficiencia de su unión. industria azucarera. Vivir alejados de 
Por estar unidos y actuar con opor- la simpatía de los que cultivan la ca-
tunidad han conseguido que la Cáma- ña y fabrican el azúcar supone tanto 
ra de Representantes aprobase el pro- como volverle la espalda a los anhe-
yecto de ley que suprime el oneroso los del país, y deben los azucareros 
tributo dei ocho por ciento, que se im- castigar esos gestos desconsiderados y 
puso a los colonos para el pago de' antipatrióticos. 
atenciones nacionales que hoy no pe-j pero no podrán imponer la pena si 
san sobre la administració pública. no cuentan con el instrumento mate-
Parecía querer repetirse el caso del riai qUe „ e] espíritu de solidaridad 
impuesto sobre el tráfico de bahía, y con ei prestigio virtual de ejercer 
establecido por la Ley del Dragado Ia justicia, que radica en la armonía 
y persistente a pesar de haberse dero- que inspirar todos los ideales de 
gado esa ley. 
En la asambla del jueves los miem-
los componentes de la industria azu-
carera. Colonos y hacendados se han 
bros de la Asociación de Hacendados unido y separado en múltiples ocasio-
y Colonos felicitarán al Congreso por nes. Es frecuente ver que los antago-
haberse aprobado el proyecto que les nismos los disgrega un día y que el 
libra de la arbitraria gabela, si, como temor los congrega otro. Se condu-
se les ha prometido en el Senado, la cenj modalidad muy de nuestra raza, 
ley queda aprobada el lunes, o acor- a impulsos de las circunstancias o de 
darán intensificar la campaña, expo- las pasiones. Amigos o enemigos, se-
niendo nuevamente las razones en que gún las circunstancias, siempre viven 
basa su petición, si es que uno de esos sobresaltados, víctimas más veces que 
conflictos de orden político, que con , felices. Y es que no se avienen a con-
tan lamentable frecuencia distrae la siderar comunes sus intereses ni a es-
atención de los legisladores del estu-! t¡mar la v\¿a la industria tocada 
de designios nacionales. 
Triste es tener que cnplear el lé-
xico de los egoístas: pero ya que ello 
La asamblea del jueves debe verse j es necesario, recordemos a los colonos 
muy concirrida. Ello interesa, igual- y a los hacendados que, con actos co-
mo el que se proyecta celebrar el jue-
ves en Martí, se puede hacer surgir 
en la vida política cubana un factor 
dio y las resoluciones de las necesl 
dades públicas, no lo impide por el rmv 
mentó. 
mente, a hacendados y colonos. Sea 
para mantener fija la atención de los 
congresistas en un problema de tan ur-
gente resolución, sea para mostrarles 
agradecimiento por haberles atendido, 
es bien que acudan, en número con-
siderable, al Teatro Martí. Importa 
que el país, que los poderes públicos, 
los vean unidos, decididos y anima-
dos; que todos sepan que existe una 
fuerza vigorosa que se asienta en to-
das las regiones del territorio; que 
los hombres que labran la tierra, que 
los que sostienen y dirigen la prime-
ra industria nacional, operan armóni-
camente en defensa de sus intereses. 
Es una fuerza la que representa la Aso-
de decisiva influencia: el voto agrario. 
Cuando exista bien organizado ten-
drán al servicio de sus intereses, que 
son, repetimos, los más claros y tan-
gibles intereses del país, la voluntad, 
la simpatía y hasta el miedo de los 
que aspiren a dominar las altas esfe-
ras del Estado, y hasta los de los do-
minadores. 
Y así, a la postre, los dominadores 
verán los intereses agrícolas, para bien 
de todos. De la política principal-
mente. 
p o r l o s n i ñ o s a r m e n i o s - D E G O B E R N A C I O N 
El General Betancourt, como ! 
Presidente de la Comisión de "Near ¡ SIGUEN 
Relief", ha citado a todos sus mlem- 1 
bros y a los señores comerciantes, | 
para una reunión que tendrá lugar 
el martes próximo a las 4 de la tar-
de en el Despacho del propio Ge-





Se trata de obtener cierta canti-
dad de azúcar, para enviar a los ar-
menios, que hoy sufren los rigores 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Gf.rganta, Nariz y Oídos 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
para las 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
E l UnguenfoCadtrn puede aplicarío 
con seguridad a la piel delicada de loá 
niños que sufran ce herpes, erupcio-
nes, eci-eir.a, excoriaciones, y otro» 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera apli-
cación del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
íes y cicatrizantes que las criaturas 
vuelven a recobrar el sueño normal 
H O T E L H A B A N A 
S T A M F O R D , N . Y . 
Unico Hotel español de primen cla-se en las famosu montanas de Cats-klll. con 2.000 pies sobre e nivel del mar. Elegantes habitaciones con to-dos los adelantos modernos: Bue-nas duchas. Este hotel ha sido com-pletamente reformado, por lo que ofrecemos a toda nuestra clientela amplias comodidades. Excelente co-cina espafiola v criolla. Escriban hoy mismo, para la reserva de habita-ción correspondiente. Precio» módi-cos. 
SAHOSU T MORAirm. Propleta-
rios. 
Z13CI il i Uil 
D e i n t e r é s p a r a l o s a c c i o n i s t a s d e 
l a C o m p a ñ í a d e 
M e r c a d o s d e A b a s t o y C o n s u m e 
s . A . 
E l que sus^nbe de acuerdo con varios accionistas máa de d̂ cha 
Compañía, tiene el gusto de invitar a todos los que tengan de ese pa-
pel, y estén dispuestos a gestionar sua derechos; paia el día 12 a laa 
8 p. m. en la cao-x Monte 43. 
Habana, 8 de Junio 192$. 
A C I D O - U R I C O 
Sentido fal lecimiento 
(POR TELEGRAFO) 
QUIVICAN, junio 8. 
DIARIO. Habana. 
Hoy falleció en ésta, a las 6 a. 
m. la virtuosa señores Dolores Re-
guelro, esposa amnntísima de nues-
tro muy querido amigo el señor Lo-
renzo Pérez, comerciante de esta 
localidad y antiguo suscriptor del 
DIARIO. A los atribulados familia-
res y muy especialmente al señor 




D E T E N C I O N D E U N 
R E C L A M A D O 
6 f l R T ñ § D E B U E N O S fllRE§ 
g l o s a s I d e l v i v i r 
Héroe d 
voy 
Sangre. yugado, ilota, ee otra figura emerja 
No te voy a hablar, lector amigo, nla«t. r ^ / ' ^ " ^ i ^ . ^f^d^. 
de esos niños bobos, aburridos, abú- des orgánicas dilata la subversión d, 
lieos, que un buen día buscando en valores sociales Jlnty / Moone 
donde matar el hastío, ae enroUn la Perecni icatc'í° ^útl1-
como voluntarios tfi una guerra, per- Y en esta tnlo^a hundimos n ^ 
siguiendo, adem¿s, del motivo de la tras ^ « ^ 5 ^ « Í S S C ? ' « J 
distracción, las latas para lue^o os- Bs €4 siglo de Si^buta. Esta ^ 
tentar orgullo samóte sobre el pecho « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B<*«i 
valeroso. . . . .opeditada su temperamento incoi, 
tt béroe de mi glosa, humilde, 
p u e s f o ' a u e 5 0 1 O e / Z c ^ / s u e / i s e f í t 1 ^ 
J e / o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M b f R E U M A T I S M O , 
G O T A C A R T E R 1 0 - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S , C A L C U L O S , 
C I Á T I C A ! . 
iff a ^ cucharadas de las de caje por d í a 
E l agente de la Policía Judicial, 
señor Eladio García, al que corres-
pondió la investigación de donde se 
encontrara Edelmiro Abreu Depos-
tre, reclamado en causa por robo, 
por la Sala segunda de lo Criminal 
de la Audiencia, ha rendido infor-
me exponiendo que el reclamado se 
halla preso actualmente en el cala-
bozo del Castillo de la Cabaña, pen-
diente' del Juicio por lesiones que se 
le sigue en el séptimo distrito mili-
tar al cual pertenece, prestando ser-
vicio en la Compañía de Ingenieros. 
acreedora al rastacuensmo. Sus d-s 
plantes transfiguran por su w 
« í , ^ , quedad. E l primer aliento del lecto, ha he^ho.^ para La maigrra e6posa del maii^ 
do Trifón. 
Ru-eda su vida en el comentarlo ^ 
neral, como si fuera una nuenra Ca, 
talina de Médlcis. Aterra su roduu 
armla burda de ûs vengativos plan,, 
aliento de vida nueva, purificada, re- ugall€S. sis^buLa es el 
novada, Va en ella una juventud, una J j h al. qU6 ^ ^ 1 
uerza. SI el médico qu-e practicó la £ ^ n0 ^ ^ ^ e. 
transfusión hubiese callado nada se d.9 
hubiera sabido de la acción fertlli- ¡ lnmortaI os -di episodio^?: 
zante. Sin vanidad, sin pose, «i.nifl en el hcrg*r. Los Trifonea" 
estiramientos, s'e ha ofrecido al eacn-11 
sencillo, no quiso medallas. Se ha 
contentado con transfundir su sangre 
a un organismo tíébil 
sin la bullanguería de los que perji-
guen ostentaciones dfe Ilusa vanidad. 
Silenciosamente se ha acercado a la 
casa hospitalaria, ha abf=rto su veua 
generosa, dando con su sangre un 
, f x t g r r e í n o m í r e M / D Y ^ _ 
p a r a e v i t a r l a s S u h s l i i u c i o n é s 
j • _ . ' v 
l LENVtOGRATIS DE UOS FOUETOS tXPUCATivOS' OlRlGlRSt, 
V ^ b o « a t o r i o s M T D Y 
">Apl5 13/ , HaBAN/"» 
P A R 1 5 
N o s e a a s m á t i c o 
Aunque parezca difícil, ello es fácil. 
El asma es un mal que tiene curación, 
rápida, soerura y fácil. Sanahogro, es la 
medicación de! asma, alivia el acceeo. 
lo .evita, si no se ha declarado, cura 
si se sig-ue el tratamiento. Sanahogo se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito El Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Asmático que toma Sanaho-
ro, advierte alivio y Jopra curación 
pronto. 
Alt 5d 8. 
S u b a s t a P ú b l i c a 
Se avisa al público que el día 11 
del actual, a las 8 a. m. es el seña-
lado para enajenar en pública su-
basta varios lotes de contratos ven-
cidos pignorados en la ca^a de prés-
tamos titulada "La Regencia" en 
Suárez 8 y 10. Teléfono A-6628. 
22561 3d-9. 
D r . G á l v e z G u i 
ñ o ^ 
N O X O N 
v 0 > 
E l limpiador Universal 
E L UNICO QUE P U L E SIN 
DAÑAR LOS MAS FINOS 
METALES DEJANDO-
LOS COMO NUEVOS 
Pruébalo. 
Pídalo en Ferreterías / v 
Garajes 
' DISTRIBUIDORES 
Obrapía, 36. Teléfono M-9161. 
Habana, _ 
curamientos, se na orrecioo m í1^^- forman en el silencio de sus vida* h 
Í S S o ^ í P S S f í í S Í S ? " a 6 f lores y imsilánime*. DI ¿ £ 2 cuello al puñal homicida. 
Xo ha querido ser el nlfio tonto, 
engreído, que por regresar de una 
guerra tiene pujos de feld maTisca.!, 
paseándose con aire majestuoso, con 
arrogancia victoriosa. 
Héroe anónimo, pero de sangre. 
Ha renovado un organismo. ¿Los 
otros qué renuevan con sus decora-
clones o condecoraciones? E l odio 
entre los hombres. E l crimen de la 
guerra. 
E l siglo de Sisebuta 
edifica. 
Este es, pues, siglo de Slsebiitt 
Siglo que no tiene otra Pterro^sthj 
que la ausencia del carácter. El jj. 
glo de la pobreza esrplrltual. 
Carne do Ooro. 
Una corista vista desde la plat«i 
es un encanto. (Vista de oeroa es ut 
estrujón humano. En mis carnee estí 
la historia de un estfuerso imútii 
carne dlel ¡montón, de la comparsa q^ 
nunca tendrá nombro. Nunca pasará: 
H ubo un período de grandeza en 1a ¿ĵ j coro. Rjecorrerán eocenarioa 1 
humanidad en que florecieron las dejar siquiera orna historia, decente.. 
artJ¿e y las industrias como nunca. • En-v%jecem más pronto que la» Ve-
Hubo en ese período tin gestor de, trices. En las bocas y en la treat̂  
miras tan lervantadas, que toda Gre-I^g se asoman Impotencias. x0 
pueden ni deben lucir. Son luces ap* 
creyó en el deber de abarcar eíl po-
derío alcanzado proclamándolo a un 
hombre autor de toda aquella gran-
deza. Me refiero al siglo de .Feríeles. 
Allí se proclamaron las doctrinas 
más sabias; la filosofía ensanchó lajno ^ usa. 
ñas para alumbrar a otras mujeres 
Son astros que arrojan sus destelloj 
a otros astros, quedándoee ellos apa. 
gados Centre los trastos viejos del 
escenario. Coma aína bambalina qu( 
Muchas de ©sas caras laa bemej 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
mvoTxmaia. íebdidas i 
BEÍfiXWAiES, BSTBXXCZ-
3DAJ0. VXXEKBO, SIFmiS, 
Y HSRNIA3 O QTTXMAnU-
mAS OONSTTLTAS OS 1 A 4, 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRESy 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMloo del Hospital San Francisco «5e Paula. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Qallario. 34. al-tos. Consultas: lu;..—, miércoles y vier-nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-ce visitas a domicilio. 
char un eco de sus aniuertas juren-
tud'es... 
E l cansando de Buanos Aires. 
Demuestra ser E uenos Airees -una 
ciudad extenuada por la fatiga. Se It 
vó apaî soer hasta en la risa. Sián 
pre está tendida una sombra que o-
El Gobernador de Pinar del Río, 
comunicó ayer a Gobernación, que 
en el lugar conocido por Mendoza, 
las lluvias caídas últimamente oca 
slonaron el desbordamiento de los 
ríos Cuyaguateje y Bagaral, inun-
dándose la parte baj ade la pobla-
ción y quedando destruidos los 
puentes que establecían la comuni-
cación con Guane y Remates. 
Las cosechas de frutos menores y 
los semilleros se perdieron total-
mente. No ha habido desgracias 
personales. 
MUERTO E \ UXA REYERTA 
En Artemisa, sostuvieron ayer 
una reyerta los vecinos Miguel Pie-
dra y Ruperto Amaro, ambos de pé-
simos antecedentes, resultando muer 
to de varias puñaladas el segundo, 
y también el primero, a virtud de 
algunos disparos que le hizo su ad-
versario. 
1 
m'-n-te humaiva; el teatro levantó más 
alto su tinglado; las ciencias abrie-j en otros apalees, siempre en 
ron surcos; y todo en fin se hizo gran cor0( ^ el montón. Rellenas, pin. 
de merced a ese imperativo superior ] ta(ias sensualmente. Muchas de 
qu^ domina o abate el alma de los 0jlas <ieBfiiado por varias gene-
pueblos. Era entonces un ^©beri racloneg en ei tinglado teatral, ( ar 
pensar, estudiar, superarse. | ae farándnla, estrujada por el fra-
Hoy, desigraciadament», ocurre lo caso, .por da penuria. Hasta en el can-
contrario. Pensar es un oprobio. ¡ to de laa coristas nos parece esen 
Por toda conquista Intelectual, com-
place la adquisición de un título, 
obtenido aunqoie sea de 'limosna, en-
tre vergüenzas, ladulaclones o sobor-
nos, E i título es la varita mágica ca-
paz de convertir en oro los riscos d'sd 
camino. O la lámpara de Aladlno 
susceptible de producir con un ligero | curece toda mjanifestación de ale-
frote el encantamiento de las burdas; gria. En los ojos de las mujeres h 
materialidades. Título, pues, y noiadentúa esa tristeza honda, nacida 
sabiduría, es lo qoie se pretende. ' del fuerte imperativo de vivir en tí 
No es extraño, ptfes, que llegase1 vértigo. 
Sisebuta y dominara. Eflla es másj La dama de posición como la hu-
bten producto del siglo. Es un pcr-lmilde obrera pasaba enseñando en 
sonaje repiresentativoi. M Dicktas,! la apariencia de sus alegrías un des-
gran colorista y creador de tipos, im- aliento infiltrado hasta el corazón, 
puso tanto un personaje, como ese di-
bujante qu'a ha modelado la figura de 
Sisebuta para llenar la vacuidfades 
del siglo.. . Sus gazmoñerías, zaie-
mas y 'ridiculeces forman la literatu-
ra de una época. sigue con avidez 
la sincrónica narración. La estulticia 
humana ha encontrado en estas fan-
tasías un motivo de esparcimiento! que ocupamos. 
, ««pirítual. Don- Quijote y Samchoi Pero bien sabemos todos eóp 
han torcido el rumbo, (fcwr̂ azados; pU6(ie ia preocupación de vivir. Eei 
por Sisebuta, don Trifón y Dinty i preoCUI>ación pesa en todo acto.» 
Moore. Entre estas tres flgiuras se como iaa garras de un ente fabu-
reparte la atención pública. 
Las expansiones espiritua/lea que 
su relato' proporciona es el mejor 
termómetro para medir el grado de 
afición espiritual. Acaso prueba ello 
ol cansancio intelectual que hoy sen-
timos. Parece que llegara refrescan-
do el rescoldo de pasiones devorado-
ras. 
Todo se ha concentrado en las 
"Pjqoieñas delicias de la vida conyu-
gal". Acaso también porque en estos! otras de obreras. Pero luego la vW» • 
episodios rueda algo de nuestra pro-i misma, al llegar la dura realidad, 
pia vldia, esta vida inferior, ganglio-! nos desnuda a todos, dejándonos^P I 
nar, sin ambiciones superiores, su-lia forma verdadera, entristecido'I 
jeta a la gro^?ría sujerll que presu- porque la ambición nos acercó a l»'I 
me aristocracia, con un alma aafía, | labios el ánfora da divinos UcoW I 
enmohecida de vulgaridad social y de que producen el sueño de la íanta- I 
Intenciones mundanas. s í a . . . 
E/l pobre Tritón, dominado, sab-| Manuel Gt^rcía Hersándei. 
No puede reír Buenos Aires. La 
alegría bullanguera es afectación, 
mezcla de hipocresía o disimulo, en 
cuyo fondo cae una pena secreta. La 
risa es producto de extractor. Est» 
extractor es el egoísmo. Debemoi 
reir para aparentar que estamoa A*-
tlsfechos de la vida y de la posición 
loso que siempre nos aprieta el co-
razón . . . 
Los hombrea van y vienen, recon-
centrados, con la cabeza hundida «o-
bre el pecho. Y las mujeres, aunqne 
finjen, van cansadas de vivir. 
Todos parecemos personajes í» 
un drama común. Los papeles los 
distribuye esta vida vertiginosa. 
Unos hacen de potentados, otros d» 
mendigos; aquéllas de reinas, y I" 
A L M A E S P A Ñ O L A Y L A S 
R E L I G I O N E S 
L f l flDMMlON J U S T l H G f l D ñ 
que causan nuestros trajes, es debido a que son hechos de telas 
de gran fantasía por cortadores expertos. 
V E A N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S 
de telas propias para el verano, inclusive, nuestra famosa y ex-




La revista de este título que pron-
to verá la luz pública, dedicará aten- : 
| ción especialmente a la informa-: 
! ción de carácter regional, inicaindo i 
al efecto la inserción de un estudio 
gráfico y estadístico de cada una i 
de las que integran la nación espa-
ñola. Estas publicaciones Irán ava-
loradas con bellas fotografías de las 
capitales españolas y sus monumen-
tos principales. En el primer núme- i 
ro "Alma Española", publicará la 
información literaria y gráfica co-
rrespondiente a la Coruña, Oviedo, 
Sevilla, Valladolid, Valencia. Palma 
de Mallorca y Santa Cruz de Teñe- : 
rife. 
Todas estas Inserciones se harán 
en planas completas, con nn precioso 
dibujo alegórico a la cabeza. 
Las disposiciones y presentación 
de qué se revestirá "Alma Espafiola" 
la harán digna de la preferencia de 
los hijos de la nación gloriosa des-
cubridora y civilizadora de América. 
Apesar de lo costoso de la tirada 
de "Alma Española" que irá Impresa 
en magnífico papel satinado, con una 
bella portada en colores, original 
del reputado dibujante señor Gallu-
do, y el gran número de grabados 
¡ que adornan las 34 páginas de que 
ha de constar, el precio de suscrip-
ción en toda le República será de 
cincuenta centavos al mes, y quince 
centavos el ejemplar suelto. 
I s f a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
E L A I M t N D A R í S * 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'Reffly» ^ 
tntre Habana y CampoftA 
Vfanoi y verá in«jor- fc 
H I S P A N I A , 
ES IA MEJOR TINTURA p«ra el r**̂  
V.n llabnna: Droruerla K.S ARRA t itiwViagS 
L i B H E T A S D E L O S B A N C O S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A l 
SerulmoB comprando UbMtas &• «stos Bancos al pracio mXm alto. T»»l*I,* compra rao» y vandamoa 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
da todos loa bancoa. Tanamoa laa miloreB cotüaclonas. Wo aa doja »<rt,I,r•*' 
dar, trate con noaotroa dlractamanta. 
Continuamos distribuyendo pramloa «fordoa 
GAGHELRO Y Hno. 
Obispo y Agmar . 
VIDRIERA DEL GAFE EUROPA 
Telf. Á-OOOO, :: Habana. 
C UOl To d 
ANO x a 
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—ORGANOS SIN OBJETO. 
PROPOSITOS DE LA VOLUNT l 
SOCIAL,. 
— E L MUNDO CIRCUNDANTE Y 14 
COMPOSICION BIOLOGICA. 
—NUESTROS PARTIDOS CLASICOS 
Y LA REORGANIZACION POLI 
TIOA. 
— L A NUEVA JUVENTUD Y 
CODIGO CROWDBR, 
N e l l y F e r n a n d e z , la delicada actriz cuva 
hermosa y bien cuidada cabellera es digrna co-
rona de sus encantos, dice que " D A N D E R I N A 
es nueva vida para el cabello." 
Nada más acertado puede decirse, puesto que 
esta admirable preparación cura radicalmente 
la caspa, contiene la caída del cabello y lo 
mantiene sano, hermoso y "lleno de ^'da.'* 
De venta en Farmacias, Sederías y Perfume-
rías, en frascos grandes y pequeños. 
E n el Colegio de Nuestra Se-
ñ o r a de Lourdes 
BRILLANTES EXAMENES DE SOL-
FEO Y PIANO 
En la barriada de la Víbora tie-
nen establecido las RR. MM. Filipen-
ses bajo la advocación de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, la Virgen de 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
CAYO DE LA ESCALERA 1 
En la Casa de Salud "La Purísima i 
Concepción" fué asistido de la frac-
laa | tura del radio derecho, Carlos Ma- ! 
SE QUEDO CON E L DINERO DE T.AS CUENTAS 
EL 
Ijoé ParOAo* Políticos actuales, hijos a aquel patrón que estiman más 
püQgtro* partidos clásicos, optan, se-; conveniente 
En esto no cabe ofensa. 
Desde que se promulgó el Código 
Electoral, no hemos tenido nlngu 
ĝ n ha publicado, por no reorga-
niiar*** 
Ü nn* decisión curiosa. 
BridOTcd» que la psicología de na clase de reorganización política, 
nnestros hombres públicos es resul- Antes bien, como el Código, rompien-
tado de aquel estado de "slmpllcl- do con nuestros procedentes propios, 
dad múltiplo" que los sociólogos atrl- la ordenó compulsivamente, hacién-
kayen a Io» pueblos que "asoman" dola obligatorias y anuales, el "me-
a la civilización sus luchas "sin ob- dio" y sus explotadores se rebelaron 
jeto". contra ella, y desde entonces, por 
fn Partido Político es un órgano un fenómeno de autoregresión al 
de opinión. ; "ser propio" toda "reorganización" 
Debe suponerse que el juicio co- ha resultado baldía. 
L o H i s t o r i e t a d e M a ñ a n a 
F i r p o v s . D o n S e ñ e n 
lectivo como el Individual se forma 
por superposición o por eliminación 
de aquellos elementos que constitu 
Debemos seguir así. 
Tienen razón los "adaptados". 
Si ahora, por virtud de un moví-
n luego, lo que Maine denomina, "to cívico de impulsión sociaJ, 
"propósitos de la voluntad social", lográramos la reconstrucción de los 
Según parece, en Cuba, a juicio ,Partidos Por medios v,o-
nuestros políticos, no ocurre así.' IentJOS 0 por aquista, el país poco 
ganaría con ello. 
Pudieran no estar equivocados. Los supervivientes de esa catás-
Cada individuo so halla limitado tr0fe pollti<:íi ^ P o n d r í a n sus dicta-
nor lo que los nuevos biólogos han dOS / los recien " ^ o s se encon-
Hamado "su mundo circundante". trar,an Por la gran ola de 
Este fenómeno es común a todo IoS PreJui(i^ históricos predominan-
tes sometiíMidose al pasado ser vivo. x. , . r * 
>o regenerarían los antiRuos. 
Así como la oruga, el camello o La dcsmoralización m un estudo 
el león, no logran, a pesar de su envolvente; así como la moralización 
maravillosa composición anatómica, eá un eslaílo excluyente. 
"penetrar" la línea invisible de sus | 
naturales y misteriosas limitaciones,; Doctrinalmente, puos, no osamos 
el hombre tampoco puede rasgar las 0pinar> 
suyas. 
Kl fíaiómcno no tiene humana ex 
pliración. 
Pero existe evió mtemente. 
Sin embargo, nos atreveríamos en 
la práctica y como un rasgo de sin-
cera orientación, no al país, sinó a 
ios políticos, opinar en contrario de 
\o habían de est ir exentos de él vsta tésis. 
nuestros directores -le opinión. Conviono a ellos mismos, mucho 
Mucho menos, hoy, que el medio m.̂ s que a la sociedad, reorganizar-
(Ircundante, hasta ayer de una am- ê de nuevo llevando a sUs filas rc-
plitud asombrosa, sol re todo en la pres entantes de la juventud nueva, 
formación y constituci n de las pro- de aquellos que, desde que no se reor-
pias agrupaciones que San explotado1 ganizan los Partidos, han cumplido 
has; a ahora, se ha ido estrechando la mayoría de edad y no hallándose 
hasta desaparecer, como desapareen inscritos no podrán votar ni coo-
la sombra del cuerpo que la proyec- perar a la supervivencia de los Par-
ti debilitándose de espejo, a. es- tidos actuales. 
Esa "admisión consclonte" cons-
tituiría una ampliación del nudlo 
Los actuales partidos "clásicos",. elrcundante y a la vez una patente 
rl Ubtral y el conservad )r, repre-1 prueba de posible perduración, 
sonfan en Cuba, no a los cubanos. Al menos, haría retroceder a los 
Representan a cierto número do cu-1 que, desde pasadas elecciones pug-
hanos. los cuales con el natural de- nan por crear Partidos "nuevos" res-
recho de progenitores se reservan I tando a los predominantes fuerza 
amoldar y dirigir la cultura de sus motriz. 
Al fin, atendiendo a las reiteradas 
súplicas de los fanáticos, Don Se-
ñen, "el héroe de "LA GLORIA", 
accedió a medir su fuerza y su 
destreza pugilística con Luis An-
gel J irpo, "el toro de las Pam-
pas", "la esperanza latina", "el 
terror de Herrmann", "la amena-
za de Dempsey" y qué se yo 
cuántas cosas más. 
La lucha se efectuará mañana 
sobre un ring improvisado por el 
promotor cubano Enrique Riverón, 
en la última página del suplemen-
to literario del DIARIO DE LA 
MARINA. S erá, pues, una lucha 
de papel; por lo que es fácil de-
ducir que los papeles de ambos 
contendientes subirán extraordi-
nariamente. 
En los momentos de redactar es-
te aviso —treinta y seis horas 
antes de la pelea— las apuestas 
están parejas, porque, si bien es 
cierto que el cartel de Firpo es 
grande, resulta no menos verídi-
co que Don Senén es el propieta-
rio de LA GLORIA, y la gloria, 
claro está, es siempre del vence-
dor. 
curas milagrosas su Colegio 7 sin 
más protección que las que les dis-
pensa la Divina Providencia se han 
abierto paso las abnegadas religio-
sas desde que vinieran a este sue-
lo desde Méjico por causa de la per-
secución de qus eran victimas en la 
vecina república. Su labor en pro 
de la enseñanza ea digna de encomio 
y hoy ya empiezan a recoger el fru-
to de sus desvelos. E l pasado jueves 
se efectuaron los exámenes de las 
clases de Solfeo y Plano, clase que 
como otros muchos Colegios de Re-
ligiosas se encuentra Incorporada al 
"Conservatorio Orbón" la acredita-
da y prestigiosa institución que di-
rlje el eminente planista Beniamln 
Orbón. 
Fueron examinadas por el Maea-
tro Orbón a quien acompañaba el Se-
cretarlo General del Conserratorio 
profesor señor Aday las alumnaa si-
guientes: 
Preparatoria de Piano.—Srtaa. Ca-
ridad Benítex y Concepción Pérei. 
Primer año: Srtas. Lilla Plñelro, 
Zullma Maspons y Gloria Busto. 
Segundo año de Piano: Srtaa. Con-
cepción Fernández. 
Tercer año de Pftino: SrtM. Jose-
fina Rivero y María de loa Angeles 
Fernández Castro. 
Sexto año de Piano: Srta. An»aU-
ta Domínguez. 
Todas obtuvieron nota de Sobresa-
liente siendo felicitada !a Madre pro-
fesora de Música del Colegio, modes-
ta religiosa que posee sólidos cono-
cimientos y que sato trasmitir muy 
bien a sus alumnas. 
Felicitamos a tan estudiosas alum-
nas por el éxito obtenido fan dichos 
exámenes y esta la hacemos extensi-
va a las RR. MM. Flllpensos por su 
excelente labor educativa, siendo dig-
no de mencionar que son estos los 
segundos exámenes de música que 
celebran el presente año. 
Denunció en la jefatura de la Po-
nuel Quesada y Sánchez, vecino de I licía Secreta el señor José María Co-
la calle de Habana número 173, le-j to, vecino de C y 27, en el Vedado, 
slón que se causó en su domicilio al j gerente de la razón social Coto, So-
caerse desde la escalera de mano en lé y Compañía, propietaria de la fá-
que estaba subido, pintando las pa- brica de ladrillos de Arroyo Xaran-
redes de una habitación. | po, y domiciliada en Obispo 21, que 
I el cobrador de la fábrica, Antonio 
L A G L O R I A 
El más delicioso de los chocolates 
SOLO. A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. Habana 
P O R L A S V I C T I M A S D E L A 
G U E R R A G R E C O - T U R C A 
Ayer recibimos la visita de loa 
Reverendos Esha Varda y Joseph La-
zar, Misioneros griegos, autorizados 
para recolectar fondos con que acu-
dir en socorro de las viudas, huérfa-
nos y demás víctimas do la guerra 
greco-turca. 
Al efecto vienen perfectamente 
provistos de documentos visados por 
las autoridades, y aquí, en la Haba-
na, el señor Alcalde Municipal ha 
dado su autorización para que pue-
dan hacer las gestiones del caso a 
fin de reunir fondos. 
Estos deben ser entregados al se-
ELVCO.VTRO SU LA>'CHA 
En las oficinas de la Policía del 
Puerto se presentó ayer Félix Maclas 
y Peña, participando que h*bía en-
contrado atracada al litoral de la 
Cortina de Valdés, su lancha. "Co-
quito", que le fué hurtada el día 
17 de mayo ppdo. 
C R E E BUENA LA PROCEDENCIA 
E l teniente Albuerne, de la Policía 
N'aclonal, dló cuenta al oficial de 
carpeta en la Primera Estación ayer 
de madrugada, de que el vigilante 
número 1,776, M. Abad, le había 
participado que el sereno José Rey 
y Lausao, vecino de San Ignacio 50, 
le acaba de mostrar una capa de 
agua y varias alhajas, que manifestó 
le había vendido por 17 pesos, un 
mestizo en Lamparilla y Mercaderes. 
Interrogado el sereno acerca del 
particular, declaró que había reali-
zado la operación por suponer que 
los citados objetos eran da buena 
procedencia. 
MENOR ARROLLADO 
Rarúl Bernardes y Rodríguez de la 
Habana, de 12 años de edad, vecino 
de Estrada Palma (Consulado) nú-
mero 26, fué asistido en su domilcilio 
por el Dr. Blada, de la fractura de 
la tibia izquierda, presentando, ade-
más, fenómenos de schock traumá-
tico y epitasis, sin poder precisar por 
el momento si existe fractura ósea 
en el cráneo. 
Este menor fué arrollado al atra-
vesar la calle frente a su domicilio, 
por el automóvil número 6,170, que 
guiaba el chauffeur Luis García y 
González, residente en Escobar 205. 
Según las Investigaciones practi-
cadas y la declaración del propio me-
nor, el hecho fué casual, por lo que 
el chauffeur quedó en libertad. 
SUICIDIO 
En la falda del Castilo de Atarés, 
hacia la calle de Fábrica y cerca de 
las paralelas del Ferrocarril, se sui-
cidó ayer el mestizo Juan Campos, 
disparándose un tiro en la sien de-
recha, que le produjo la muerte ins-
tantáneamente. 
Al sargento Pared, de la Sexta Es-
tación, declaró el soldado José Cabre-
ra y Pacheco, destacado en el Cuar-
Polo, vecino de Avellaneda y Andrés, 
en la Víbora, cobró cuentas por valor 
de |843, apropiándose de su impor-
te y no rindiendo cuentas. 
SE CATO PATINANDO 
Patinando en el parque situado en 
Santa Felicia y Justicia, en Jesús 
del Monte, tuvo la desgracia de caer-
se al suelo, fracturándose loa huesos 
del antebrazo izquierdo, el niño Ni-
colás Nave» Naves, de 13 años de 
edad, y vecino de Santa Felicia 1, 
letra A. Fué asistido en el cuarto 
centro de socorros. 
INTENTARON RORAR 
Denunció Gustavo Garrido, de la 
Habana, de 33 años de edad, y veci-
no de Enamorados 8, que salió de su 
casa ayer y al regresar halló abierta 
la puerta de su casa; voílentada la. 
cerradura de un escaparate, y notó la 
falta de una vlctrola, que más tarde 
encontró en un solar yermo cerca-
no a su domicilio. 
L E ROBARON LOS GALLOS 
Andrés Cabrera Morales, pintor, 
de 4 6 años y vecino de Pérez 43, dló 
cuenta a la Policía, que de su domi-
cilio, de un cuarto que tiene des-
tinado a gallería, le sustrajeron 3 
gallos finos, uno de la propiedad del 
señor Angel Torres, empleado de "La 
Discusión"; otro del Sr. Ubetl, y otro 
de su propiedad, estimando el valor 
de los tres gallos en $120. Sospecha 
sea autor de la sustracción, Francis-
co Sicle, cuyas demás generales Ig-
nora. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En la fábrica de Gas y Electricidad 
situada en la calzada de Concha, se 
causó una herida por avulsión en el 
dedo meñique Izquierdo, al nivelar 
ana turbina, el obrero Alffredo Pica 
zo González, vecino de Fábrica 19. 
Fué asistido en la casa de Salud La 
Purísima Concepción. 
CAYO T>E LA BICICLETA 
Al caer de la bicicleta que mon-
taba en Cerro y La Roea se fracturó 
la clavícula Izquierda, y se causó con-
tusiones en la reglón frontal, el me-
nor Juan Betancourt de 14 años da 
edad y vecino de Cerro 777. Fué asis-
tido en el tercer centro de socorros 
por el doctor Ramírez. 
ñor Cónsul de Grecia (casa Doussaq ' tel Avales, que había visto al suicida 
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'Inos llcore» 
de ¡a íanta- |H 
Icrsándei. 
" L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
por L E O N I C H A S O 
!>e yende en las librerías de "Wilson", "La Moderna Poesía", "Cen 
^ntes", "La Académica", "Librería Nueva", "Albela". "Miner 
va y ©tras. 
Robo en la Igles ia de M o r ó n 
REYERTA SANGR133TA 
(Por telégrafo) 
Morón, junio 8. 
DIARIO.—Habana. 
Esta noche apareció robada la 
Iglesia Parroquial de esta ciudad, 
habiénderse llevado los ladrones los 
objetos de mas valor. 
'3e desconocen quienes hayan si-
do loa cacos. 
También esta mañana sostuvieron 
una reyerta Balbino Bleyet y Anto-
nio Gómez, ambos carpinteros, Gó-
mez falleció a consecuencia de las 
heridas recibidas y Balbino se en-
cuentra en estado grave.. Ambos 
se agredieron con sus herramientas. 
E L CORRESPONSAL. 
res donantes recibirán el correspon- tiendo al poco rato el disparo que 
diente recibo de su donativo. 
Dada la altruista misión de loa 
citados Reverendos, y la seriedad en 
el procedimiento de la recaudación, 
de esperar es que ésta alcance los 
mayores rendimientos. 
Todo cuanto se haga por las des-
dichadas víctimas de la funesta gue-
rra entre Turquía y Grecia es poco, 
dado lo enorme de la catástrofe. 
í 
E N L A U N I V E R S I D A D 
LETRAS Y CIENCIAS 
. A^*r tarde, bajo la presidencia 
««l Dr. Carlos Theye y actuando de 
secretarlo el de la Facultad, Dr. 
balrador Salazar, celebró sesión el 
uanstro de Letras y Ciencias cou 
obJ«to de seguir la discusión del 
Reglamento Para oposiciones acor-
Gado y recomendado por la Comi-
••on da Reformas. 
Durante más de dos horas estu-
vieron discutiendo el articulado. 
•!«ndo aprobado en su casi totali-
za . Se acordó que en las oposiclo-
ne8 a piaras de auxiliares los aspi-
rantes también realicen el trabajo 
«cnto, así como que puedan obtar 
* as plazas de Catedrático de Di-
°ajo Lineal y Natural y Auxiliar, 
cuando vaquen los doctores en Pe-
dagogía, Ingenieros y Arquitectos. 
., las 6 y 30 se suspendió la se-
»i0n para reunirse de nuevo en la 
próxima semana. 
OPOSICIONES 
Wl7° la Próxima semana se efectua-
do diferentes oposiciones a los pre-
ios de las asignaturas siguientes: 
JUosofía Moral, el lunes 11 a las 
m., el miércoles 13 a las 8 a. 
™- Sociología. Biología el día 22 a 
p 1 P. m. Dibujo Lineal el 21 a 
â  s a. m., para esta última asig-
atura, ha sido donado un premio 
™as siendo los donantes la casa de 
r- Fernández y Co. 
)0Ste^ EL ^ ARAGON LABORANDO 
5I« J h E' Rector interino, Dr. Aragón, 
pjfc m * Agitado a los representantes por 
S i PI0vInc,a «Je la Habana con el 
con«f recabar su ayuda para las 
Vftí«rriCC,ones necesarias en la Uni-
al.wTij' habiéndoles ofrecido los 
«•aidos legisladores que de lo des-
Cj°a<l0 Para obras, en esta provin-
j eDtregarán para la Universidad 
^cantidad de $50.000.000. Igual 
dirieCll̂ 1?nt0, según tenemos enten-
ci«0; ha"rán en breve los pertene-
«entes a las provincias de Matanzas 
^ Santiago de Cuba, y es de espe-
rfrse; «I"6 dado el carácter de na-
"onal que tienen las obras de nues-
tro primer centro docente, puesto 
^ue es la única Universidad existen-
te, contribuyan en igual forma las 
restantes provincias. 
El Dr. Aragón se propone visi-
tar en la tarde del lunes la Cáma-
:'a de Representantes con el fin de 
. -mbiar impresiones cou todos los 
^gisladores. 
A R Í S ' 
'ReíDy. *• 
L A E D I C I O N D O M I N I C A L D E 
" L A P R E N S A " 
La popularíflíma edición rosa de 
nuestro colega "La Prensa" ofrece 
el próxldo domingo a sus lectores el 
siguiente material selecto, en 48 pá-
ginas, con tres secciones. 
24 Páginas de Información de 
Ultima Hora, local y extranjera. 
Ocho páginas de Sports, en suple-
mento. 
Diez y seis páginas en Suplemen-
to Ilustrado, conteniendo los si- i 
guientes trabajos: 
Defensa de Alemania ante el mun-
do. por el Canciller del Gobierno ale- ' 
mán W. Cuno. 
Un Triste Privilegio de Cuba, sen-
sacional información por Guillermo 
Herrera. 
La Belleza en el Cinema, página 
cinegráfica por María M. Garret. 
Un Castillo de Brujos en Haití, 
interesantísimo artículo ilustrado. 
Otto de Hap«5burgo. el Aguilucho. 
1 otra página de insuperable ameni-
| dad. 
El Dilema de la Novia y el Perro, 
interesante narración de la vida 
americana. 
El Negocio de Tragaplata, cuento 
oor e! Tarnalero. 
Otro capítulo de la Isla de los Bar-
cos Perdidos. 
Una de las Confesiones finales so-
bre el Derrumbe de Rúala, por el 
' Monje Ilíodor. 
La dominical página de modas, de 
Grace D'Etchc. 
Las populares páginas cómicas de 
La Vida de Herculano y Perecito. 
Dos páginas gráficas de los últi-
mos acontecimientos de España. 
Dos páginas gráficas de informa-
ción universal. Dos páginas gráfi-
cas de Información local, tres de 
sports. 
Pida dondequiera "La Prensa" 
Dominical el periódico de todos y 
lectura para todos. Cinco centavos en 
1 toda la República. 
L O S C O L O N O S D E J O B A B O 
Jobabo. junio 8. 
DIARIO.—Habana. 
Los colones del central Jobabo 
' reunidos hoy me ruegan haga públi-
co su agradecimiento a la Cámara 
' por medio del DIARIO per la de-
rogación del impuesto del ocho por 
ciento, esperando el voto favorable 
J del Senado a esa obra de gran pa-
triotismo de sus compañeros de la 
Cámara. Lamentando loe colonos 
no poder comparecer ante la Asam-
blea Magna que se celebrará en esa. 
E L CORRESPONSAL. 
E L E N T I E R R O D E D . 
M A R I A N O V I V A N C O 
(Por telégrafo) 
S. Antonio de loe Baños, Junio 8. 
DIARIO.—Habana. 
Al acto del sepelio de don Maria-
no Vlvanco Palomera, padre del ma-
gistrado del Supremo doctor José 
Clemente constituyó una verdadera 
manifestación de duelo popular por 
ser persona queridísima en esta so-
ciedad. 
Nuestro pésame a sus familiares. 
LAGO, Corresponsal. 
( J N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Hahana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V A P O R 
f L A N D R E 
Saldrá Bobr* el 16 ám Ju-
nio para la Corufia, iSaa-
NaaaJto. tandjtr 7 Saint 
Con esta fecha abrió sus puer-
tas el nuevo Hotel Louvre con am-
plias y ventiladas habitaciones y 
un maestro cocinero capaz de 
complacer el gusto más delicado. 
Su dueño Manuel Pérez, invita 
a los señores viajantes y amigos 
a que le hagan una visita en la que 
podrán apreciar esmerado servi-
cio y confort económico. 
Vacra oon tiempo a «teflr 
ta baúl-«acAparat« da laa 
znaxcaa "Hartmann" • "In-
novatlon" laa mejores del 
mando, da las cuales ao-
moa acantea «zclualvos. 
Kntofta Am enero, 
«arte. . . . . 110 «0 
Da ílbr*. ó m á : m t.S« 
I A G R A N A D A 
P i y Marga l lyCabi 
TTTTsT 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CraUJAJTO B B l HOSPTTAI. 1CTT8ZCZ-
pajl rmarsa de awdmash 
SSPBCIAXISTAXW VIAS UmUíSUiAS 
y enfermedades venéreas. Clstoacopta y 
catatertamo de los uréteres. 
imrBccioirzs db zraoiAxvABSAy. 
lo privó de la vida. 
Junto al cadáver ocupó la policía 
un revólver vizcaíno, con cinco cáp-
sulas, cuatro amartilladas y una dis-
perada. E l vigilante 1,788, Antonio 
Sánchez, ocupó en las ropas del sui-
cida un papel escrito con lápiz donde 
decía que no culparan a nadie de su 
muerte. 
También se ocupó en uno de loe 
bolsillos de las ropas de Campo un 
recibo* del Central Cunegua. 
El Dr. Julián de Arma, médico 
del Centro de Socorro de Jesús del 
po, certificando que presentaba la 
Monte, reconoció el cadáver de Cam-
po, certificando que presentaba una 
herida, producida por proyectil de 
pequeño calibre, situada en la región 
temporal derecha, con gr&n derrama-
miento de sangre. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio por disposición del Juez de 
Inatrucoión de la Sección Tercera. 
QUERIA ARROJARSE Ali MAR 
OON SUS HIJOS 
En la Policía del Puerto estuvie-
ron ayer las señoras R, 8. Knopke 
y J . H. Heller, presidenta y vice, 
respectivamente, de The Erza Societe 
of Habana, Cuba, participando que 
hace pocos días la señora T. Johmar. 
vecina de Suspiro 16, trató de arro-
jarse al mar con sus hijos, por lo 
que ellas, consiguieron recluirla en 
el Hospital Calixto García, por es-
timar se encontraba, enferma, pero 
que el esposo de la misma, nombra-
do León Hoshman, ha logrado sacar-
la de allí, porque temen pueda llevar 
a vías de hecho sus propósitos suici-
das. 
ROBO 
A la policía denunciaron Abraham 
Allí y Deobe y Alfredo Say y Aguad, 
ambos de Palestina y vecinos de la 
misma habitación en la casa San 
Nicolás 234, qué ayer de madrugada 
penetraron los ladrones en su apo-
sento, llevándole al primero un bul-
to de ropas que aprecia en 40 pesos 
y al segundo cincuenta pesos en efec-
tivo y ropas por valor de 150 peeos. 
Las ropas robadas eran destinadas 
por los citados ciudadanos a su re-
venta «n nuestra Capital. 
DROGAS NARCOTICAS 
L O S M U C H A C H O S D E L A 
A C E R A F E S T E J A N H O Y 
A L G E N E R A L M A C H A D O 
Los muchachos de la Acera del 
Louvre, han querido festejar a ra 
Presidente de Honor, Generad Ma-
chado, Ilustre cubano, a quien una 
parte del Partido Liberal, Indica co-
mo candidato presidencial en las 
próximas elecciones. Y al efecto, han 
preparado para hoy un almuerzo en 
el hotel "Telégrafo". Además de los 
muchachos de la Juventud Liberal 
de la Acera, se han adherido al 
banquete algunas personalidades de 
la política. 
Se nos remite la lista siguiente 
de las personas que asistirán, a ese 
acto: 
Dr. Manuel Domínguez, Presiden-
te; Carlos Miguel de Céspedes, Mi-
guel A. Díaz Piedra, Agustín Roa, 
Evelio del Pino y Ponce de León, 
Pedro Pablo Echarte, Dr. Laureano 
Fuentes, Francisco Alio, Antonio de 
la Guardia, Juan Fuentes. Román 
Ugarte, J . Dleppa, Fernando Senil. 
D. González, Oscar Muro y Poso. 
Dámaso Pasalodos, Ramiro Blanco, 
Alfonso O. Corujedo, Pedro Sán-
cnez Duque, Dr- Felipe Domlngue», 
José Gutiérrez, Leonardo Loinaz 
Días, Mam/d Domlngue», Manatí 
Piedra, Ramón Prieto, Francisco 
del Valle, Tomás San Román. Fé-
lix Prieto, Celestino Fernándet, Jo-
sé San Román. Alfonso Rada, Dr. 
F. Domínguez, Dr. Antonio Bosch, 
Alcalde de Regla, oon casi todos 
los concejales de aquel Ayunta-
miento, Dr. Alfredo Méndez, Dr. Ma 
nuel Varona Suáres. Juan A. Roig 
Correa, José Estevez, Dr. Emilio 
Vasconcelos, Francisco Castañeda, 
Buenaventura Galí, Esteban Torres, 
Cecilio Sto, Francisco Chaves, José 
A. Cintra, Enrique Gay-Calbó, y ca-
si todos los asociados da la Juven-
tud Liberal de la Acera, 
de la guerra y de la miseria. 
O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
Dr. Enrique Fortín, 
CERTIFICO: 
r̂ OVSXTLTAS DE 10 A 13 T SB 
p. n. en la calle de Cuba. 49. 
3 A 5 
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s do haber probado varios remedios s i n resu l tado» 
t ó m e n s e dos vocee por d ía , 15 gotas del maravi l loso especif ico 
COn e l cua l s e obtiene la c u r a r á p i d a y perfecta, a ú n en loe 
casos los mas rebeldes . 
r O t T R I S , Farmacéutico, 9, faubourgr Polsscnnlére, PARIS, y todas buenas Farmacias. 
Que en varias ocasiones he 
do con buen éxito la "PEPSINA Y 
El Capitán Infante, de la Octava i RUIBARBO BOSQUE",- en «1 trata-
Eetaclón, auxiliado del vigilante 294, 
Xicolás Marín, se personó en la casa 
San Joeé 13 7, domicilio del señor 
Florentino Rodríguez y Menéndex, 
por tener noticias de que este indi-
viduo se dedicaba a negociar con 
drogas narcóticas y a hacer apunta-
ciones de rifa no autorizada. 
La policía ocupó cinco pomos pe-
queños de heroína, 9 papelillos de 
cocaína y papeles con apuntaciones. 
E l acusado no fué detenido, acce-
diendo al resgistro el encargado de 
la casa. 
miento da la dispepsia. 
(Fdo.) Dr. EPrlqne Portán. 
La "PEPSINA T RUIBARBO BOS-
QUE", ep Inmejorable para el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, neurastenia gás-
trica, gasea y en general para todos 
los desórdenes del aparato digestivo. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza si producto. 
ld-1 
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C O N G R E S O D E E S C R I T O R E S Y A R T I S T A S 
MEJICO, Mayo 31 da 1923. 
E l 16 del presente mes se reunió 
en esta ciudad el Primer Congreso 
Nacional de Escritores y Artistas. 
Sus labores se reaúm&n en los si-
guientes resultados. 
Se fundó en sociedad cooperativa 
la Confederación da Productores 
Mentales Latino-americanos, habién-
dose elegido para Secretario Gene-
ral el poeta mejicano don Rafael 
López, y se creó también la Casa del 
Artista pera cuyo funcionamiento 
ofreció local el señor Ministro de 
Hacienda don Adolfo de la Huerta. 
Fueron aprobados los siguientes 
proyectos: Intercambio Intelectual ¡ 
Latino-americano por medio de dele-
gados subvencionados por los respec-
tivos Gobiernos para dar a conocer 
recíprocamente el movimiento inte-
lectual; se honrará la memoria de 
los poetas Manuel Gutiérrez Nájera, 
M. Othon Robledo, Ramón López 
Yelarde y José María Heredia; se 
nombró una Junta de tres miembros, 
(dos mejicanos y un centro-america-
no), para integrar el "Comité Pro-
Bolívar" que llevará a cabo la rea-
lización de erigir un monumento al 
Libertador Simón Bolívar, en esta 
capital; se crearon para cada año, 
certámenes literarios y artísticos pa-
ra estimular la producción mental; 
y estos y otros proyectos más, que 
fueron presentados a debate en el 
curso de la sesiones, pasaron para su 
ejecución, a la Comisión Permanen-
te del Congreso. 
En una de las primeras sesiones, 
la escritora y conferencista española 
doña Isabel G. de la Solana, pronun-
ció una alocución llena de fraterni-
dad para los escritores y artistas his-
pano-americanos, e hizo alusión do 
los lazos de positiva simpatía que de-
ben unirlos con los escritores y ar-
tistas de España. Ayer se efectuó la 
clausura, sesión que fué literaria y 
musical. 
He aquí el texto del proyecto que 
presentó el Delegado venezolano, 
Dr. Diego Meza, para que se trabaje 
por el intercambio intelectual latino-
americano: 
Para lograr la regieneración de 
la idea, asegurar las bases del va-
lor intelectual entre los países her-
manos de Hispano-América y auto-
<Mgnificar la producción mental,' es 
necesario intensificar el conocimien-
to recíproco de los Intelectuales en 
nuestra América Latina y como un 
práctico acercamiento da las Ideas 
que fecundizan en nuestros hermo-
sos vergeles literarios. 
Es doloroso,—por una crasa in-
dolencia de los mismos escritores— 
el poco aprecio que la sociedad ha 
tenido hasta hoy por los que son 
pensadores, o soñadores, o idealis-
tas, ávidos de la gloria, en el cul-
tivo de la palabra en pro del me-
joramiento, cultura y civilidad de 
las generaciones; y exteriorizando 
las ideas, popularizando las menta-
lidades superiores y enalteciendo la 
producción más pulida en los am-
bientes de la fama, cambiaría ese 
dejo Indiferente que corta las alas, 
por el estímulo propiciatorio para 
el que aspira a honores en el templo 
de la Inmortalidad. 
Existiendo un mutuo conocimien-
to de las personalidades pensantes 
que hacen honor al país que las 
dotó, entre nuestras naciones del 
Continente Latino-americano, se 
abriría una nobilísima corriente de 
simpatía y fraternidad que nos con-
vidaría a amarnos los unos a los \ 
otros, a través de una fervorosa ; 
admiración literaria. 
Yo os aseguro que en Méjico no 
se coóoce bien la obra Intelectual de 
Carlos Borges, de Venezuela; ni la 
de Guillermo Valencia, de Colombia; 
ni la de Carlos César Lenzi, de Mon-
tevideo; ni la de José Manuel Car-
bonell, de Cuba; ni de tantos otros 
astros intelectuales de nuetsras na- i 
clones hermanas; así como éstas aún ' 
no conocen de seguro, ni la Impe- \ 
cable rosa lírica de Rafael López, 1 
ni el embriagador aroma Ideológico 
da José María Lozano. 
Este Intercambio Intelectual lati-
no-americano, podría muy bien efec-
tuarse por medio de personas erudi-
tas en el conocimiento de las men-
talidades de cada país, quienes vía-
fluido a lo largo del Continente, va-
yan dejando la semilla ennoblecedora 
y enaltecedora de la Intelectualidad 
de sus compatriotas que, merezcan 
por su talento y merecimientos, figu-
rar en la galería de los hombres ilus-
tres de nuestro Continente; viaje-
ros estos que, por medio de confe-
rencias públicas y exhibiciones de 
los retratos de las personas eminen-
tes de su país, sean los más fieles 
exponentes de la cultura Intelectual 
que caracteriza en su terruño. 
Estimados compañeros: 
Como consecuencia de las consi-
deraciones que he expuesto y que no 
dudo sean suficiente motivo para el 
éxito que aspiro sobre esta Iniciati-
va que someto a vuestro acertado cri-
terio, éxito que está identificado con 
las finalidades que perseguimos de 
progreso moral, espiritual y mate-
rial para la producción mental, reu-
niéndonos en este Congreso de Escri-
tores y Artistas, hago las siguientes 
conclusiones: 
Primero:—Que en vista de la ne-
cesidad que hay del recíproco cono-
cimiento de la producción mental en-
tre nuestras naciones hermanas de 
Latino-América, se establezca un in-
tercambio intelectual formal y prác-
tico. 
Segundo:—Que el movimiento In-
telectual de una nación puede muy 
fácilmente hacerse conocer en el ex-
tranjero por medio de revelaciones 
sociales y públicas de conferencias 
de dicción. 
Tercero:—Que el comisionado de 
dar a conocer a las naciones herma-
nas el movimiento de actualidad in-
telectual, podría también hacer efec-
tiva la utilidad del Intercambio del 
libro, tan provechoso, bajo el punto 
de vista moral y material. En rela-
ción con estos tres puntos, propon-
go: 
Que se eleve una solicitud firmada 
por este Congreso a los gobiernos, 
sociedades Intelectuales o prensa de 
todos nuestros países de la América 
Española, desde Méjico hasta la Re-
pública del Plata, a lo largo de las 
costas de los dos oceános y contan-
do también a las Antillas, suplican-
do la subvención en cada lustro pa-
ra una persona competente elegida 
por los Intelectuales del propio país 
que, viajando por los demás países 
hermanos y si es posible, por nues-
tra Madre Patria, haga conocer el 
movimiento de actualidad intelectual, 
por medio de conferencias y exposi-
ciones y además introduzca en el 
mercado librero las obras de sus 
compatriotas. 
E L CORRESPONSAL. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
UNA CIRCULAR DEL SR. SECRE-
TARIO DE OBRAS PUBLICAS 
Dirigida a los señores Ingenieros 
Jefes de Distrito, Negociados, Jefa-
tura de la Ciudad, Jefatura del Ca-
nal del Roque, y Alcantarillado y Pa-
vimentación de Cienfuegos, fué diri-
gida una circular en la que se dice 
lo siguiente: 
"Con el fin de que las obras de 
urgente ejecución que han de lle-
varse a cabo con cargo a los fondos 
del Empréstito de $50.000.000.00 
y las del actual año económico, den 
comienzo a la mayor brevedad posi-
ble, atendiendo a que hay muchas 
cuya demora en continuarlas, cau-
saría evidentes perjuicios no solo al 
servicio público que han de prestar, 
sino también a las mismas obras; 
recomiendo a usted que se sirva dar 
preferente atención al estudio y re-
dacción de los proyectos y pliegos 
de condiciones de dichas obras, para 
remitirlos a la aprobación correspon-
diente, recomendándole que dichos 
documentos se reduzcan a la más in-
dispensable y breve redacción." 
S A L U D y V I G O R b 
nvmo de u 
CIENCIA MODERNA 
Para todos los hombres que habiendo abu-
cado de sus fuerzas por exceso de trabajo o 
por excesos de la juventud, se hallan ahora 
impotentes o con debilidad nerviosa, las 
NORTH AMERICAN RASTILLES 
(Pastillas Norte Americanas) 
ee preparan especial j científicamente pitra 
restaurar la salud t j el víkct vmconH. 
Precio_ $S. oro americano la caja, por un 
tratamiento suficiente para 30 días, que so 
mandará porte pagado por correo cerrado 
y certificado. Escribanos explicando ex> 
netamente sus síntomas y nuestro Jefe Mé-
dico le mandará (gratis) el diagnóstico y 
el mejor consejo para su caso particular. 
Porque continua usted sufriendo? 
CIENCIA PRODUCTS CORPORATION 
(Organizada bajólas leyes del Estado de fcueva Yorkj 
102 £7ew Street, New York, E. IT. de A. 
¡señor Justo Carrillo, se Interesó por 
el arreglo de la carretera de Reme-
dios a Buenavista, en una entrevista 
celebrada con el Dr. Sandoval. 
EL. DR. LOPEZ DEL VALLE 
El Director de Sanidad Dr. López 
del Valle, conferenció con el Dr. San-
doval, tratando de la conveniencia de 
adoptar cedidas sgobre la clorifica-
LOS CERTIFICADOS DE HABERES 
E l Dr. Sandoval dispuso ayer que 
no se tramite en lo absoluto ninguna 
reclamación, ni se entregue ningún 
certificado por haberse dejados de 
percibir anteriores al 30 de Junio del 
pasado año, sin que sea revisado y 
sellado por el señor Secretario. 
VISITAS 
El representante por Santa Clara 
clón de las aguas de Vento, que en 
lo sucesivo estarán perfectamente 
purificadas a fin de que no conten-
gan microbios perjudiciales a la sa-
lud. 
CONTRATO APROBADO 
Ha sido aprobado el contrato para 
la reparación de la carretera de Ma-
tos a Calabazar de Sagua. 







C e r c i ó r e s e V i q u e l o q u e 
c o m p r a e s e l v e r d a d e r o 
R e s i n o l 
Si quiere Vd. curarse completamente 
de eczema, barros, u otra penosa erup-
ción cutánea, no acepte ningún 
"substituto" del Resinol. Preparacio-
nes semejantes en nombre o aparien-
cia no son "enteramente lo mismo 
que el Resinol". Por más que aléanos 
comerciantes poco escrupulosos las 
ofrezcan como Resinol o en substitu-
ción de él, a^nenudo están hechas 
crudamente, tienen poco poder curati-
vo, y algunas pueden ser aún peligro-
sas. Cómprelo en el paquete original 
araL 
£1 Resinol nunca se vende en globo 
C O N T R A T I S T A S 
Se trabaja menos, con mayor rendimiento y en poco tiempo, 
economizándose jornales, usando 
M E Z C L A D O R A S D E C O N C R E T O 
Tenemos de varios tamaños, de calidad superior, listas para 
trabajar con gran provecho. Pida precios y véalas 
S T E E L P R O D U C T S C e , S . A . 
CONCHA, 8. Teléfono 1-358' 
D E L S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N 0 
V I D A O B R E R A 
ASOCIACIOX DE BARNIZADORES 
En segunda convocatoria, ha con-
vocado a Junta General Extraordi-
naria, a sus socios, el presidente de 
esta colectividad, para tratar de la 
ratificación del horario, o sea el 
cumplimiento de la jornada ocho 
horas. 
La junta tendrá lugar el día 11 
del corriente, a las ocho de la no-
che, en el Centro Obrero de Zulueta 
37. 
APERTURA DE UN TALLER DE 
DESPALILLADO 
E l señor Manuel Suárez, abrió el 
gran taller de despalillado, en el 
hermoso edificio que para dicho 
fin se ha construido en Figuras y 
Tenerife. 
E l presidente de la Federación 
de Torcedores, autorizado por el 
Comité Ejecutivo del Gremio de 
Despalilladoras, celebró una entre-
vista con el señor Suárez, llegando 
al acuerdo de que abriría dicho ta-
ller con elementos organizados, 
aceptando las bases del Gremio. 
LA UNION FERROVIARIA 
En el "Liceo del Cerro", celebra-
ron los elementos que se hallan en 
período de reorganización de la 
Unión Ferroviaria una asamblea, 
en la que se dló cuenta de los tra-
bajos llevados a cabo, para la fu-
tura or/janlzación del personal fe-
rroviario, de las adhesiones recibi-
das y de las relaciones de solidari-
dad existentes con las distintas aso-
ciaciones de ferroviarios de la Re-
pública. 
LA ASOCIACION COOPERATIVA 
DB OBREROS CONSTRUCTORA 
DE CASAS 
Ha terminado la construcción de 
la casa décima octava esta, y Be 
inician los preparativos del sorteo 
de la misma. Según las noticias quo 
llegaron a nuestro poder y que 
confirmamos, con el Secretario de 
la Asociación señor Pagés, el acto 
tendrá lugar el día lo. de Julio en 
la "Nave" propiedad de la Coope-
rativa, en los terrenos del reparto 
"Clarisa" en Marianao; los socios 
previa la presentación del último 
recibo puesto al cobro, deberán pro-
veerse en la Secretaría, del núme-
ro correspondiente, para tomar par-
te en el sorteo. 
Para Informar a los socios de 
todo lo concerniente al estado de 
la sociedad y progresos de la mis-
ma, se acordó la redacción de un 
manifiesto en el que se consigna-
rán todos los detalles. Será un do-
cumento de verdadera propaganda, 
v C. ALVAREZ. 
A L M U E R Z O A L O S I N G E N I E -
(Por telégrafo) 
SURGIDERO BATABAXO. junio 8. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Hoy terminó el curso escolar en 
el centro José Alonso Delgado. Los 
profesores obsequiaron espléndida-
mente a sus discípulos. Quedará 
abierto el centro algunos días para 
que el .público pueda ver la exposi-
ción de trabajos hechos por cada 
aula como fin de curso. 
El día 16 se celebrará una gran 
velada en los salones del Casino Es-
pañol con un magnífico y variado 
programa. 
Sabemos que concurrirán prominen 
tes personalidades del ramo de Ins-
trucción pública. 
E l Corresponsal. 
F U M A D O R E S Q U E T O S E N 
Esa tos que los despierta al amane-
cer, esa carraspera molesta que los fa-
tiga con frecuencia, se combate trlun-
falmente, desde la primera cucharada 
¡ de QUEBRACHOL, del doctor Caparó. 
¡ No sufra por más tiempo, combatan la 
1 bronquitis crónica, consecuencia del 
abuso del tabaco. 
QUEBRACHOLi del doctor CaparC, e» 
! un remedio probado, de méritos adqui-
ridos en larga experiencia y hay dos 
¡ formas, Anticatarral Quebrachol, sim-
ple y Guayacolado. 
j Tómenlo sin damora, csse en su tos 
I violenta del amanecer, en su carras-
pera mortificante, de todo el día. Cúren-
se la bronquitis, líbrense Me la amena-
j za de una afección más grave y sigan 
, fumando que Anticatarral está en todas 
las boticas, para curarlos pronto y 
bien. Simple o Guayacolado, Quebrachol 
tiene el mismo precio. Su valor es In-
apreciable. 
Alt. 5d 2. I 
M A G N I F I C O J A B O N 
D E 
C A S T I L L A 
P E R F U M A D O 
D E 
K N I G H T 
R E D O N D O 
Y 
O V A L A D O 
Indicado para baftaf a los niftos 
y cuidar el cutis m á s delicado. 
D R O G U E R I A I N T E R N A C I O N A L | 
• B A J O S D E L H O T E L P L A Z A I 
o 
E l almuerzo-homenaje en honor 
de los Ingenieros señores Francisco 
Cuéller, Pablo Urqulaga, Manuel 
Guerra, Juan Guerra, Ramón Edrei-
na e Jgnacio de Vega, que estaba se-
ñalado para celebrarse en los jardi-
nes de "La Tropical", con motivo 
de la variación del tiempo, la Co-
misión organizadora del mismo, ha 
acordado que dicho almuerzo se ce-
lebre a las 12 del día de hoy, sába-
do, en el hotel "Saratoga", situado 
en Prado y Dragones. 
TTS INFORME 
Se ha remitido al Juez Dr. Mon-
tero el informe que solicitó sobre la 
carretera de Quivicán a San Felip«. 
ndhps shrdlucmfwypvbgkqjwmbm 
Q U E E S L O M E J O R 
P R O D U C T O S D E E S T f t M f t R G f l : 
Vermoi l t l l C o ñ a c " E s p e c i a l " 
J e r e z C o ñ a c " V " 
V I N A F E M f l R T I N C o ñ a c " V V " 
Vino Quinado C o ñ a c " V V V " 
S ñ N J U L I A N C o ñ a c " V O G " 
D O L O R E S O E C O R A Z O N 
Cuando la acción del estómago está 
debilitada por la extenuación o de-
fectiva fuerza nerviosa, el alimento 
es retenido hasta que fermenta. El 
gas que forma oprime los otros ór-
ganos, particularmente el corazón, 
y los dolores en aquella región amenu-
do dan lugar a que se atribuyan a 
alguna enfermedad del corazón. Una 
enfermedad de ese órgano, raramen-
te causa dolor de corazón alguno, y 
cuando note ese síntoma usted debe-
ría tonificar su digestión antes de 
prestar atención a una alarma infun-
dada. Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams son un tónico que afecta di-
rectamente los órganos digestiros. 
Suplen al estómago sangre rica y 
roja, sin la cual una digestión normal 
es imposible, despiertan la activi-
dad de las glándulas gástricas, robus-
tecen los músculos del estómago y 
dan la fuerza nerviosa necesaria para 
una adecuada digestión y producente 
asimilación. Con sangre pobre y 
nerrios débiles es imposible evitar el 
dolor de estómago. Vigorice y for-
talezca los nervios, y notará el au-
mento de apetito, la confortable sen-
sación de bienestar después de haber 
comido v la mejora experimentada 
en su salud y vigor. 
Un tratamiento con esas pildoras 
le devolverá el equilibrio de la salud, 
estimulará su apetito y digestión, 
acabará con la sensación de fatiga de 
que sufren todas las personas que 
tienen la sangre empobrecida y le 
proporcionará un sueño tranquilo y 
reposado. Se venden en todas las 
buenas boticas. Exíjase que el pa-
quete sea rosado con la P grande en 
caracteres de relieve. Escriba hoy 
mismo una tarjeta a la Dr. Williams 
Medicine Co., Dept. N., Schenectady, 
N. Y. , E . U. de A., pidiendo el li-
brito intitulado "Enfermedades déla 
Sangre,"—el cual le será remitido 
gratis y bajo sobre cerrado. 
B a ú l e s G A R A N T I Z A D O S 
7 P O R 2 A Ñ O S 
l E s c a p a r a t e s 
I r r o m p i b l e s aramounr 
d e : v e : n t a e : n 
" L A L U C H A " " L A R E I N A " 
A g u i l a y E s t r e l l a G a l i a n o y R e i n a 
" L A A P L A N A D O R A " . 
B e l a s c o a i n y R e i n a /, 
L A S C A S A S QUE MAS BARATO VENDEN 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
1 
i j ^ l l lk l l l l l l l i ' tUUIAl í lHUIMW 
•̂'"Krt-zSoto 
¿De que sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, si su 
naturaleza a cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha si al menor esfaerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, y cansancio 
cerebral no responde como debe en un cuerpo vigoroso y saludable. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es tm tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo estimulante de 
magniñeos resultados, probado por enfermos v médicos en las afec-
ciones del cerebro, de los nervios y en toda forma de debilidad. Au-
menta y purifica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad y alegríai 
THE ULRICI MEDICINE C0MPANY, INC., NEW YORK 
C L E O P A T R A 
ARETES EGIPCIOS 
No. 1B3 No. 154 
TAMAÑO EXACTf 
Lindo estilo 
" C L E O P A T R A " 
do tUtima creación y la aotual 
moda en París y Nevr York. 
Sernos recibido nn variado surti-
do de 1S colores y combinaciones 
que armonizan con cualquier color 
de vestido 
PRECIO: $1.00 el par. 
Por correo: $1.20 el par. 
CHARLES E . IRWIN CO. 
MURALLA, 42. 
^ entre Aru^ctte y Compostela 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los seflores Ccmerclantes e lajjj, 
'riaies qua qulertu tener sus b&laSl 
'js para el 4 por ciento y la patanjl 
y .joro del 1 por 10ü perfectameatl 
uusíados a la L-py. diríjanse a Bi, 
r*uaga en Tejadillo nüm«ro \ , deptjj 
lamento 18, de l a 6 de la ta^. 
i'aléfono M-3273. 
CONOCIMIENTOS 
PARA LA VIDA PRIVADA 
El acto de teñirse el cabello perten». 
ce a la vida privada. Machas senory 
y machos caballeros no se tifien por. 
que tienen que recurrir a otra pertom 
para hacerlo, lo cual constrhiye rtre. 
lar algo íntimo. La "Tintara Paríí*|| 
soluciona todo: Un solo pomo, mu&l 
gera aplicación e instantáneameote 
tendrá el cabello de sn color primiti. 
vo. En breves momentos y sin necea 
dad de ayuda de nadie. La "Tinton 
París", (loción vegetal) reyoladouri 
y acabará con todas las tintnraj di 
dos pomos: El número 1 y el nóm. 2 
tendrán que sucumbir ante esta mn* 
villosa Tintara. Aplicación gratis pin 
mayor garantía de quien lo solicite, 
en el depósito. Amistad, 49, entre Sai 
Rafael y San Miguel. Unica Repreteis 
tante: doctora Juana Alonso. TeV/ív ' 
no M-6192. El pomo, con cantidad n< 1 
f¡cíente para varias aplicaciones, $2.M \ 
por correo, $2.50. Se garantiza m | 
$1.000 que es inofensiva, padieaift 
asarla con la misma confianza las p » ! 
sonas sanas que las que padecen i 
enfermedades, sea cual fuere. No b» 
cha la cabeza, no molesta los oidot 
ni la vista. No contiene nitrato di 
plata, es producto vegelaL 
:393« alt I d 24 22248 3d7 
Busque^tisted * la 
marca de fábrica de 
Ligas París. „ 
Le garantida" a 
usted completa satis-
íacción «o las ligas. 
K R 1 S 
L I C 4 S 
P A R I S 
las venden en todas partes tos 
comerciantes de conciencia que 
procuran darle a usted los mejores 
artículos. Saben que las Ligas 
París le sirven a usted más 
tiempo y más a su gusto. - Esos 
comerciantes merecen la confianza 
y la clientela de usted, i 
Pida usted tiemprtt 
la» Ligas París 1 
f l S T E I N & C O M P A H T ^ 
Fabrleavtes-rUcmgo, C. C i * 
N O A C E P T E 1 M I T A O O N E S 
L A S M S P I R A M I D E S 
C 4200 
L A S A L U D D E S U H I J O 
Si QUIERE VERLOS SIEMPRE SANOS Y AlEGRES DEBE DAÍlf 
H I P Ü F ü S F I T Q S 
Q I E L D r - I . Q A R O A N O 
Poderoso reconstituyente de! sistema nervioso, muscular y cereri 
Inme orp.ble para vi-orizar ta sangre, combatir el raquitismo. I a 
rtemacraf 6n del riño. Para restablecer la normalidLl periódica T lai 
ticas estimular el apetito y nutrir ránidamente. Vigorlz",- los ncrvSS 
lecer los huesos y músculos y cesan los vértieos y sobresaltos Pa« 
S d S Í ' í t ? " " ^ reCObre 14 juvenU^y ¿esen'los msomnio dídas. etc. Kn Dr.JE:uerias y Boticas de 
lidel 
E S I G U A L Q U E \ L A M A T E R N A 
& D R Y c O m 
^ L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A I h Í 
LA PRESCRIBEN EMINENTES n E ' S S i 
0IC0S 0 E T0DO-EL HUNDO CON P [ « 5 
\ 
a « o x a D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 9 de 1923 PAGINA CINCO 
¡ C A S O S y C O S A S 
E S P E J U E L O S H A R O L D L L O Y D 
C I O 
acutí 
nenu 















Los «pcjWoa de moda, 
que todo d mundo Ueva. 
^ pax— espejuelo»: 
parecen motodcletai, 
M n ^ hay ^ ^ 
( s ^ r a la « b « a ) 
, otros para ver de cerca 
Rebuscan el gran ho 
ando el momento les Dega 
¿1 "quita y Pon", por que tienen 
e llamar un carro-agenda. 
^ con las miniat™ 
dos impone el cinema! 
Menos mal que pesan poco, 
po^e son de gutapercha. 
qfle ú en relación el peso 
el tamaño estuviera, 
i adiós narices! 
'alegro de veros güeñas! 
la culpa ĤaroW Uoyd tiene 
¿ la dichosa epidemia, 
parque el tal peliculero 
ha ^«ido que a la fuerza 
jo, jóvenes nos pongamos 
annadura tremenda. 
Sí, señores, nos obliga 
Harold Uoyd. porque a las hembras 
hoy los hombres no subyugan 
si en las narices no llevan 
los enormes espejuelos 
tal como el actor los muestra. 
Conozco una señorita 
que ayer ha roto las rela-
ciones con su prometido 
tan sólo por la simpleza 
de no ponerse espejuelos 
Harold Uoyd de pasta negra, 
Y ved lo que son las cosas: 
basta con la procedencia, * 
para que digan algunos 
que una poderosa empresa 
productora de armaduras 
que radica en Norteamérica 
le ha dado un millón de pesos 
al actor (icómo exageran!), 
para que imponga la moda, 
que, bien mirado, no es nueva, 
porque yo tengo un retrato 
del abuelo de mi abuela 
que también tíene los lentes 
con una armadura idéntica. 
Sergio ACEBAL. 
P I U I Q E N O L 
Cura radicalmente ta cajpa. detiene la calda del pelo y lo hace nacer. 
Cura el eciema. franos, comezones y demás enfermedades del 
cuero cabelludo Soberano contra la caspa de los recién nacidos, 
Folleto arari» al que lo «olicit». A l recibe de Sl."7i, •« enviara un fraae« 
LABORATORIO DEL DR. L. L. SILVERO 
Campanario, entre san lázaro y malecón — habana 
[>• v«nia «n S*rr«. Jo«n.on y Taquech»! 
D E S A N I D A D 
. .Pues es una ESTACION 
cha ESTATICA. con mu-, del día, la Estación 2. M. Q. de ! Manuel y Ouillermo Salas, de San 
Rafael 14 .trasmitirá un concierto j ^ ¿ e n V q u e ' ^ 
VISITAS DE J E F E S LOCALES 
La IMracción de Sanidad fué visi-
tada ayer por los siguientes Jefes 
Lócale» de Sanidad en sus reapectl-
voo términos Dr. Pedro de la Flor, 
de GuanaJay; Armando del Barrio, 
de San Antonio de los Baños; y Pe-
dro Mena, de Jovellanos. 
LA PUERTA ABIERTA 
Tal es el lema del nuexo Jefe Lo-
cal de Sanidad, Dr. Juan Francisco 
Morales López. 
En cuanto el sucesor del doctor 
López del Valle llega a su despacho. 
Una coqorcta puede brindarnos al- especial a oargo de la artista Blan- , i stitia rrm\Tvai-n<HAn ., I _ - _ - , j , m * franqueadas al publico para de esta 
g-una campoí.-ación amerosarradio- ca Becerra del Tenor señor Maria-' 
gráfica? uo Mfclóndea a quienes acompañará 
Oh, sí: Es una ESTACION "cht-len el plano el Moestro aeñor Gonzá-
qulta" que ofrece mucho y no cmu-Mo Rolg. 
pie, nada.... Se cantaron canciones, criollas, y 
! otras [piezas musicales cubanas. 
Z loa querubines sonrientes que La Estación 2 D W alegran los hogar ?. 
Esos son, Rosisrio, los más 
líos números del "programa". 
manera evitar inútiles intermediarios 
, entre el funcionario y el interesado, 
j mediarlos entre el funcionario y el 
| interesado. 
Así atiende diariamente el doctor 
Morales López, con la eficaz coope-
be-
Tus Iniciales: R. O. 
ROSA por ser tú, mujer; 
CELOSA, no displicente 
Y ahora un punto he de poi»~r. 
¡Pues me faltó la corriente! 
1 Urbano del Castillo. 
Mr. Bortón mejora su estación. 
Ayer dopartimoj con el señor Fe-
La Estación de la Cuban Supply ración del Jefe de Despacho de la 
ha reanudado S'us conciertos resper- Je'atura Local, Sr. Juan Losada, an-
tinos. tlguo y competente empleado de la 
En breve la nueva planta de 100 S6cretaría' a muchas personas, a las 
vatios de la menclomada Compañía icuale8 complace, haciendo cumplir 
empezará a funcionar. 
La Estación del Teniente Casas. 
El Teniente Luis Gasas, continúa 
todas las noches de 8 a 8 y 30, ofie-
efetndo sus cuentos para niños y ade-
más ofrece algunos números con el 
inrlereeaiite Instrumento denomina-
tó^wT B S S S : propietario d e ^ CamblDaClÓa de 
2. B . Y . situada en el 
que 
i y o i l e d e s e d a d e d i b u i o O r i é D t a í , g r a n ñ 
n o v e d a d , a $ 7 . 0 0 e l c o r t e d e v e s t i d o . 
¡ E l e g a n t í s i m o ! 
" L E P R Í N T E M P S " 
O B I S P O Y 
C O M P O S T t L A 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
1 Á W @ T E L E F 0 M A 
Estación 
Vedado. 
E l señor Bortón moa Inforó 
a partir de mañana domingo 
miancionada Estación 2. - B. Y . 
nuaneoerá sin funelornar debido a que 
va a Bu/frir una radical transforma-
ción con el objeto fie mejorarla. 
Las (mejoras consistirán en mon-
tar la Estación más acabadamente 
y hacer determinadas adaptaciones. 
Se instalará también un mre/vo 
"Mlcrófonó" que acaba de recihdr Mr. 
Bortón de los Estados Unidos y cu-
yo Mierofóno es de una calidad su-
perior. 
Con todas esas mejoras y con las 
que ya le ha introducido Bortón a 
su Estación, ous conciertos resulta-
rán dfeil agrado de todoa. 
Trasmitirá el boxeo. 
El señor Casas recibió rédente-
mente un informe del Teniente Te-
legrafista del Orucero Cuba, señor 
bu| González Cobaeto informándole que 
P£r-| había oído su Estación desde K«W 
York. 
Mr. Bortón también nos dijo que 
M E T O D O D E C O R T E Y C O N -
F E C C I O N S I S T E M A 
P A R R I L L A 
Este método, lujosamente encua-
dernado en pasta gruesa y fuerte, ha 
venido a llenar el vacío que existía 
en la prlnqlpal instrucción de la mu-
jer hacendosa, porque se compone de 
cuatro métodos en un solo libro. 
Comprende las enseñanzas completas 
de corte y costura, corsés y sombre-
^x,;, „ T"':~~, ; " —" 1 1 r o » y amplias nociones de cestos y 
S f ^ i l ^ S ? ^ S S * 0 - ^ f 1 - 1 "ores de papel crepé y modelado en 
ríos para ver si traemite round a arcllla y bvarí0. 
round, todos los incidentes de La lu-
cha pugilista entra Firpo y su coa-
trincante. 
Las conferencias. 
La Estación 2. C. X . da Galla-
no 29, continúa sus conferencias ra-










u P w X. 
fucila actividad está demostran-
ío el eeñor Urbano del Castillo, el 
fenjetente direotor da la Estación 
ndioteiefónica P W X de la "Cu-
one Co." 
qiLo OGUtpia la Elstación 
<n Aginia 169, ha sido hermosea-
7 dotado de plantas dkd mejor 
o. 
Por va parto el cabaflloroso Mr. 
iBehn dbecfcor Goneral ú& la Gu-
|t)an Taleplione Co. ya ha conveni-
Mo coa el señor Urbano del Oaetillo 
toara que la P W X ofrezca Oonolür-
pM con música cubana, y que ade-
nás menudeen ]< 
m, 
con orquesta de reconocida fa-
H ConcitTto de esta noche. 





L—Rapsodia número 6: Lizst, 
J P te plano por el Prolksor 
••ido González 
,-70 bimba binubetta Sibella. 
1 lr ©1 tanor oañor Gustavo Ca-
ano por la Profesora se-
••«Ita Maríi Fantoli. 
i iw ^ oíos Tapatio3. Canción !»Te-
i pw la tiple Srta. "Paquita" Elias, 
F rJí1.0., ^ el Profesor Sr. Alfredo 
. '^Tr^^^o Ecpañol A. Nognes. 
* fiork* ÍL?^110 p0r ^ ProfeBora se-. •Adelina Aréa. 
Por~"PoV9ra Ma(ia-ma"- Toisti. 
Cf) . . 61 señor Gustavo Carras 
: • -a-fv01, la Pr(>fñSora Srta. Ma-
U i C v ? ? ^ * Ba«na dŜ l Médico*. Poe-', p 1141 Aza. 
t ^ ' l a actriz cubana Sra. Caridad 
' So^L011-.S4- 1 - Chopín 
P"^ bniH ^ • m o ' Por la Profesora 
IS ~-"'Cm^ TÍa Mendoza. 
I^opin^ Nomo", "Rigjoíletto". 
^ ^ ^ 5 ^ "Paquita» Elían: 
Trafico; piano por la Profesara se-
ñorita María Fantoli. 
3. "Vida Mía". Caución Cubana. 
Por la tiple señorita "Piajqiuita" 
Elias; piano por "ed Profesor señor 
AMnedo González 
4. —Jflajutasía Brillan)t?o, "Hog'o'lotto" 
Sydnoy-Smiith. 
Solo de pliano iwr la Profesora se-
ñorita Adelina Arés. 
5. — " E l Sueño", "Manon". Maapje-
net. 
Por el tenor señor Gustavo Ca^ 
rrasco; ipî no por la Profesora se-
ñorita María Fantodl. 
6. —Romanza sin palabras, OJ. 30. 
Mendelssahn, 
Sol de piano por la Proflesora se-
ñorita Du'loe María Mendoza 
7. —'"Pentulia Cursi", Poesía. Vi-
tal Aza. 
Por la actriz cubana señorita Ca-
ridad Sala. 
S. — " Eakmíé-'L eg ge n de". DaU' bes. 
Por la tiple señorita "Paquita 
Bitas; piano por el» Profesor señor 
Alfredo González. 
En lo^ inibermedios bq hablará so-
bre el progreso de Isla de Pinus y 
un onador exhortará por Radio al 
pueblo, para que el día 13, segun-
do aniversario da la muerte del Ge-
neral José Miguel Gómez, contribu-
ya a la colecta con objeto de lle-
gar a la cantidad que es necesario 
para erigir "el monumento iproyec-




E l amor ,el verdadero amor, des-
precia el ORO. 
Dal mismo modo, Rosario, el RA-
DIO lo despreciia: 
Laa ANTENAS han de ser de cobi,©. 
La Estación de Sillas. 
Mañana domingo de doce a 
De venta al precio de $7.50 en la 
Habana. Se envían al campo por $7 
80 centavos, previo pago en giro pos-
tal o cheque intervenido. Pedidos a 
bu autora: Felipa Parrilla de Pavón, 
Habana, 65, altos. Academia Parri-
lla, o a "La Moderna Poesía", Pl y 
Margall (antea Obispo), 129 al 139. 
Habana. De venta en las principales 
librerías de la Isla. Si su librero no 
una lo tiene, pídalo a la autora. 
las Ordenanzas Sanitarias sin exage-
raciones mortificantes. 
LAS MADRES EN- SANIDAD 
El Dispensarlo de Higiene Infantil 
de la Jefatura Local de Sanidad está 
realizando importante labor. 
Ayer los doctores Francisco Her-
nández, Ped™ Barillas y M. Pórtela, 
junto al Dr. Antonio F . Barrera, Jefe 
del Negociado, estuvieron atendien-
do a las madrea pobres que concu-
rren al Dispensario con sus hijos 
pequeños para recibir consulta, me-
dicinas y lecihe modificada para lo-
grar una crianza científica de sus ni-
ños. 
El Dr. Barrillas tiene como espe-
cial atención reconocer a las muje-
res que desean colocarse de crian-
deras. 
INGENIERIA SANITARIA 
Han sido aprobados los siguien-
tes planos: 
Santa Bárbara y Regllta Luayó de 
Teresa Casas; Fernández de Castro, 
S|7 M139, de Manuel Savia; Concha 
junto al Canal de Hacendados, de 
Gancedo Toca y Co., Manuel de la 
Cruz número 3 B, de María Josefa 
Conejero; Avellaneda y Espadero, de 
Rafael Llerena; Padre Várela 32 B, 
de Jesó Río; O entre 17 y 19, Ve-
dado, de Vicente Mlllán. Fueron re-
chazados los siguientes: Salud 126, 
de Adolfo F . Arenas, por reducirse 
demasiado el ancho del patio para 
las pequeñas dimensiones del segun-
do patio. Avenida Morell frente a 
Alfredo Zayas, Víbora, de Alberto 
Broch. Acótese para el cálculo del 
tanto por ciento de superficie descu-
bierta. 
H**» ;.'tC" ^a-ymta - junan: 
Conril^ ^ Pro'esor señor Alfr-do 
8egunda parte. 
y Menrelspolhn. 
Plano por si Profesor ser 
«azalez. 
* Cul}2Jio. Grenot. 
""^ señor Fausto Alvarez. 
Muchos hablan del AMOR sin ha-
berlo sentido. . . 
Machos también, hablan del RA-
DIO, y desconocen lo que es un 
4 'Broadcasting''. 
Qué es lo más difícil en AMOR, 
ROSARIO? 
Caerle simpático a la suegra... 
Y lo más difícil en ed RADIO? 
Hacer un programja a satisfacción 
de todos 
V E R D A D Q U E P A R E C E M E N T I R A 
Efectivamente; si no se viese, si no se palpase la realidad, creeríase eran inciertos, por lo bajo, los 
precios a que realizan en "LOS PRECIOS FIJOS", gran cantidad de primorosas telas acabadas de reci-
bir, de las cuales citamos unas pocas a continuación. 
VOILES estampados, muy bonitos a 
VOILES blancos, labrados a 
VOILES blancos, labrados, muy finos a 
VOILES colores, con listas de SEDA a 
VOILES Egipcios, última novedad, desde a 
ORGANDY Suizo, 36 pulgadas de ancho a 
ORGANDY Suizo estampado a 
LINON. Surtido de colores a 
CHANTUNG, de SEDA, en 36 pulgadas a 
PERCAL, Río Grande a 
PERCIAL SOL a 
CREPES Suizos, bordados a 
CREPES rizados para camisas a 
CREPE Meteoro estampado. a 
GEORGET liso a 
CREP color entero, imitación CANTON a 
CREAS INGLESAS, de 25 yardas a 

















Por el estilo de los expuesta, son todos los precios de esta casa. 
TEJIDOS DE PUNTO 
Tenemos una exposición constante en medias para Señoras, calcetines de hombres y niño, así como 
camisetas de todas clases que vendemos a precios de verdadera y positiva realización. Y para convencerse 
fijen la mente en los precios siguientes: 
MEDIAS CALADAS, calidad insuperable .a $0.60 y $ 0.70 
MEDIAS de seda finísimas, valían $3.00 hoy a,^ UNO 
Medias de seda, calidad superior i 1-50 
Medias de seda, con cuchillo a ' 1.60 
Medias de fibra, calidad superior a " 1.00 
Calcetines calados para niño, fantasía a " 0.30 
Pudiéramos seguir citando precios hasta lo infinito, pero como todos los artículos de esta índole los 
tenemos expuestos, según ya hemos dicho, con el precio puesto sobre cada artículo, entendemos que 





celoso? . . 
un noTdo «rcOslvamente 
L O S P R E C I O S F I J O S " 
J 
C4497 ld-9 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia f 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más 6 menos tiempo destruyen el esmalte,es 
Z O D E N T A d e I N G R A M „ 
Xs bu»re, pon y agradable. Ka notable porros desprende OXIGENO que. penetrando en todos los intersticios, deeiníecta completamente 1» boca, oonaerra la dentadura y blanonea j da brillo a los dientes sin lastimar el delicado esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-qnier farmacia porreta.. 6 pídalo por correo remitiendo 50cLa. á sos representantes en Cuhs. 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Zulueta Sé'A, HABANA. 
UN SEÍÍOR QUE SE CURO DICE QUE 
ANTICALCUí INA EBREY 
ES UNA BENDICiON DEL CIELO 
Por espacio de dos aftos es-tuve padeciendo de loa ríño-nes, siendo los más penosoa síntomas: dolores en la cintu-ra y espalda, agudas punzadas en los ríñones y mareos. Des-esperado de sufrir y después de tomar infinidad de remedios sin resultado alguno, me dis-ponía a dejar de curarme y a sufrir resignadamente mis ma-les, cuando como bendlcldn del cielo llegó a mis manos uno de sus folletltos. y me resolví a tomar su maravillosa medi-cina llamada Antlcalculina Ebrey. Confieso que con des-confianza primero, pero, con verdadera fé después, al ver los resultados obtenidos con dos pomos de Antlcalculina Ebrey, fencontrándome ahora comple-tamente curada, les manifies-to ral agradecimiento y les au-tsrlzo a hacer pública esta car-ta para que sirva de modelo a los que, como yo, sufren de los ríñones y se resuelvan a tomar tan benéfica medicina. 
Molsé Heredla, 
Apartado 1880, México. D. F., 
México. 
En lo que respecta a enfer-medades que han durado algún tiempo, y que se han vuelto cró-nicas, no debe esperarse ven-cerlas en unos cuantos días. 
nen que ser tonificados. Es necesario que el uso de la Antlcalculina Ebrey sea acom-pañado de distracción, el pa-ciente no debe pensar en su en-fermedad, sino como una cosa pasajera. Debe decirse asi mis-mo que la enfermedad tiene que ceder. El enfermo debe poner toda su voluntad en su cura-ción, y de ese modo ayudará a la Antlcalculina Ebrey en pro-ducir sus maravillosos efectos. 
gulariza la salud del Individuo, porque los ríñones filtran la sangre, y depende de su buena salud que sangre rica y vigorl-sante fluya por las venas. An-tlcalculina Ebrey lleva salud a los ríñones y por lo tanto lleva salud al Individuo en forma de sangre pura, sana, produciendo salud virilidad. ANTICALCULINA EBREY se vende en todas las boticas. 
B S 1 
'"If i **•••••• •- » • . t n 
L E C H E M A L T E A D A 
N E S T L É 
A d e m á s d e s e r u n a l i m e n t o a d e c u a d o y d e T 
p r o v e c h o p a r a l a g r a n m a y o r í a d e l o s n i ñ o s , 
h a a y u d a d o a m i l e s d e m a d r e s a c r i a r a s u s 
q u e r i d o s h i j o s , s a n o s , a l e g r e s y r o b u s t o s . 
DE V E N T A EN LAS D R O G U E R I A S D E S A R R A Y JOHNSON 
PRESERVESE USTED DEL CONTAGIO DE LAS ENFERMEDADES 
(VIRUELA. ESCARLATINA. F I E B R E TIFOIDEA. TUBERCU-
LOSIS. E T C . . E T C . . NO TOMANDO MAS QUE L E C H E CON 
DENSADA "MAGNOLIA". 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o k l a M a r i n a " 
F O L L E T I N 
Od-1 





íI*^o*íii s,'1,brerIa <38 José Albela. 
Í2-B- ^If. A-5893. Apar-
tado 511 
(Continúa) 
" ^¿f?.,11 ™,ster¡osos persona-
- iVhrir/* famIlla de Chan-
^ de it a111 coa ^ com-
ky? pero h gente de Mons de 
. í ^ e n t a í1110 tlempo y tan jcla? ul-« el secreto de su pra-
tin qae D , a g l n a c i ó n de Far-
/^osimn p ^era hallar respuea-
J ^ f i a ' v a,ventura le Paro-
fc^lla manRjZ. l̂go inquietante. 
^!vnad? y m,0 de ta lgos medio 
i Varíase ^ 86 8uPonía desier-
J^lado SVertld0' al íavor do 
^'Sradoa 'Pecto' en escondite, 
0 IQQ losTetratoa Jugado-
res, el apacible lector y hasta el In-
visible músico no se anunciaban co-
mo conspiradores peligrososs pero 
nada probaba que fuera su presen-
cia la única que en el misterio de 
la noche despertase el viejo castillo 
de Chanteraine; nada probaba que 
en tanto que aquellos amables fan-
toches se entregaban al tranquilo en-
canto de la lectura y de las tablas 
reales, eschando distraídamente el 
sentimental estribillo de una roman-
za otros seres no tan inofensivos de 
la misma casta ya que no de la mis-
ma raza, no estuvieran ocupados dis-
cutiendo en alguna habitación con-
tigua y bajo la salvaguardia de tan 
extraño escondite la marcha, de lo» 
riesgos y las probabilidades de una 
partida de otra clase, más peligro-
sa de jugar. 
Pedro quería saber a qué a tener-
se En realidad, si el castillo da 
Chanteraine servía subrepticiamen-
te de centro de reunión a un grupo 
de partidarios realistas, la casua-
lidad que había conducido allí a un 
oficial del Primer Cónsul merecía, 
a los ojos del joven, el nombre da 
Providencia. 
Lo dificll era sacar piovecho da 
aquella ocasión y en el más comple-
to silencio. Ahogando sus pasos, el 
coronel Fargeot consiguió salir del 
aposento en que se hallaba y llegó 
a la galería lateral sin que nadie la 
oyera. 
La obscuridad era profunda. A 
lo largo de la pared recorrió Pedro 
un espacio de unos quince metros a 
tientas el lugar de las puertas que 
daban acceso a las habitaciones que 
poco antes había visitado-
Entre tanto, ningún ruido, nin-
gún murmullo ni rozamiento alguno 
sospechoso anunciaban que estuvie-
sen habitados aqueles cuartos. 
Algo desalentado, Pedro pensó 
primeramente en volver a la habi-
tación de donde venía, para vigi-
lar, a falta de otra cosa, los hechos 
y ademanes de los viejos retratos; 
pero temía ser descubierto y perder, 
al turbar la seguridad de aquellos 
personajes más estrambóticos que 
temibles, al menos por si mismos, 
toda la probabilidad de descubrlbir 
el misterio qe la interesaba. 
Lo más prudente era dejar de mo-
mento, aunque sin alejarse mucho, 
aquella parte del castillo y apla-
zar para el siguiente día Investiga-
ciones más razonadas y completas. 
Asi, pues, el oficial se dispuso a 
emprender su marcha siguiendo por 
la pared opuesta, pues había cruza-
do la galería. 
Aunque le «ra difícil orientarse, 
la más elemental prudencia prohi-
bíale a las pajuelas, y esperaba ha-
llar al otro extremo de ese vasto pa-
sillo una salida que le acarease a 
las ruinas. 
Pero, a los pocos pasos, se detu-
vo súbitamente estupeefacto. . . aca-
baba de ver que frente a él, una de 
las puertas que momentos antes ha-
bía tocado con manos vacilantes de 
ciego dejaba pasar una leve clari-
dad. 
¿Sería esa claridad, la luz atenua-
da de la araña que una mano deseo-
nocida había encendido en el salón 
del clavicordio? 
No; Pedro veía a gran distancia | 
de allí la puerta da dicho salón, muy 
fácil de reconocer precisamente por 
la más intensa claridad que de allí 
surgía. 
Duplicando sus precauciones, el 
joven volvió a la otra puerta da ia 
galería y aplicó el oído a la pared. 
Al otro lado, parecía reinar el más 
profundo silencio. 
Entonces, mesurando cada uno de 
sus movimientos, temblando al me-
nor crujido de la madera o de los 
herrajes, el coronel Fargeot abrió 
la puerta. 
A la primera mirada que dirigió 
al cuarto comprendió que estaba fue-
ra de su sitio y que su razón y to-
dos sus Instintos de delicadeza le 
exigían alejarse tan prudentemen-
te como había hasta allí llegado; 
pero una fuerza poderosa, irresis-
tible le detuvo.. . 
¿Qué extraña Ilusión le guiaba y 
le engañaba? ¿Leía acaso—en sueños 
j —un cuento delicioso, aquel cuento 
I de la ((Bella durmiente del Bosque)) 
que la vieja voz de la tía Manón 1* 
! había contado tantas veces en otro 
tiempo, y que momentos antes había 
¡casualmente recordado? 
Un poder sobre natural le había 
conducido hasta la puerta del cas-
tillo encantado; a su vista habían-
se inclinado las verdes murallas; 
los relojes, Inmóviles desde hacía 
cjen años, habían vuelto a dar las 
horas; los viejos retratos habían 
descendido de sus marcos para reco-
brar sus antiguas costumbres, al 
tiempo que una canción de antaño 
gemía bajo los dedos Invisibles. . . 
¡Y además, en aquel momento, la 
princesa dormida por las hadas, iba 
a despertarse a vida nueva! 
AHI estaba... Envolvíala por 
completo la velada luz de una lám-
para de plata, luz suave, casi ro-
sada. Era ella, era la que realmen-
te aparecía delicada y linda, recos-
tada en los claros cojines de un ca-
napé donde el sueño la había sor-
prendido; era ella, medio tendida, 
con un libro en la mano. t 
E l rancio tocado, la forma de su 
traje rayado de seda de color de ro-
sa briscada de flores, la casta paño-
leta de encajes cruzada contra el 
pecho, hubiera hecho sonreírse, cual 
si perteneciera a una edad remota, 
a las elegantes del año VIII; pero 
sus cábelos espumosos se adivina-
ban adorablemente rubios bajo la li-
gera nube de polvos; su tez dellca-
cada de blanca flor, largos párpados 
orlados de sombras, la boquita que 
sonreía Ingenuamente a un sueño, 
tenían veinte años. E l abandono, en 
la inconsciencia del descanso, de to-
do aquel deliciosocuerpo expresaba 
un candor fino y sereno.. . Y era 
tan pura la grada, tan conmovedor 
el encanto de aquel sueño de donce-
lla, que simple y cándidamente. arro-
dillóse el coronel Fargeot para con-
templarla. 
Si una mujer con la cabeza hen-
chida de novelas hubiera beblado a 
Pedro, la víspera de aquel día. de 
esas Inverosímiles pasiones que una 
sola mirada logra encender, tal vez 
se hubiera él reído: ¡pero era muy 
sentimental aquel portador de sa-
ble, aquel soldado cuyo grande amor 
había sido la patria amenazada!.. . 
Y, de pronto, parecióle que antes 
del instante preciso que acababa de 
trascurrir, su corazón nunca había 
hablado; parecióle que, de siempre 
había esperado a una mujer cuya 
imagen llevaba en si, y que a esa 
mujer veiala por vez primera, real 
viva. 
Y sin embargo, ¿qué podía ser ella 
para él ? Una exquisita visión que 
pronto Iba a desvanecerse. 
¡Pronto, ai, por cierto! NI sa con 
ciencia ni su honor le permitían per 
manecer allí, junto a aquella pobre ni 
fia tranquilamente dormida, con la 
apacible seguridad de la soledad. 
Sin duda iba a despertarse... 
Pedro Fargeot debía alejarse. 
Tristemente, casi con dificultad, 
se levantó. 
Un momento todavía contempló 
a la "Bella durmiente"; para verla 
mejor habíase acercado inclinándose 
un poco bacía ella; de pronto, como 
sin querer, asi^ el extremo de la 
cinta rosada que caía a lo largo del 
vestido florido y la besó. . . Al pun-
to sucedió una cosa singular. Las 
largas pestañas descubrieron dos 
grandes ojos azules sonrientes, y 
una voz muy dulce balbució, có-
mo en el cuento; "Con vos soñaba. . 
¡cuánto os habéis hecho esperar!.." 
Verdad es que la Ilusión fué bre-
ve. 
No bien hubo acabado la frase, de-
sapareció la sonrisa. 
Una especie de enloquecimiento, 
mezcla a la vez de terror y de ira, 
descompuso la faz de la Bolla-
Más blanca aún que antes, le-
vantóse súbitamente la doncella, 
muy tiesa, altiva y muy joven con 
el vestido de retrato antiguo. 
—¿Quién sois vos? ¿Cómo ha-
béis podido entrar aquí?—exclamó, 
—¿Sabéis que no estoy sola y que. . 
Mas Pedro, azorado al principio 
de aquella vehemencia y contristado, 
harto ilógicamente, por aquella in-
dignación, había recobrado ya su 
sangre fría. 
—Nada temáis de mí, os lo ruego, 
señorita— dijo en tono de suma 
dulzura,—En Audrettes me áijeron 
que el castillo llevaba varios años 
deshabitado, y podéis creerme que 
no traigo ninguna Intención avie-
sa. Viajo a pie; la noche y la tem-
T^stad me han sorprendido lejos 
de todo abrigo. . . Fatigado por lar-
ga marcha, me ha faltado valor pa-
ra seguir mi camino, y me he toma-
mado la libertad de buscar refugio 
para la noche, aquí, donde creía no 
molestar a nadie. . . Si he entrado, 
pues, en este cuarto, ha sido sin soa-
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Un sábado animado. 
Pródigo en emociones. 
Entre las fiestas del día pudiera 
hacerse una clasificación exacta. 
De arte unas. 
Deportivas las otras. 
Y de carácter puramente social co 
pocas de las que hay señaladas. 
De las fiesta^ artísticas, el. reo. tal 
que ofrece por la tarde en nuestro 
primer ccliseo, con el programa que 
doy en la plana siguiente, la gentil 
planista Hilda Fo'rtuny. 
Traslado también a la otra pági-
na algunas fiestas más del día, co-
mo la del Sevlla-Blltmore y la del 
Círculo Militar de Columbia. 
E l Plaza de fiesta. 
Como siempre los sábados. 
L a comida se servirá a la "io^ 
de costumbre en la terraza del gran 
hotel. 
Reinará el baile con la insupera-
ble orquesta de Moisés Simón. 
Otra fiesta. 
E l baile rosa. 
Lo ofrece el Smait Club en los 
salones del Tea Room de la barria-
da del Vedado. 
Y allá, en el Country Club, las 
comidas d3 los sábados en partles 
animados, al aire libre, en plena 
terraza. 
Nada más. 
D E MODA 
Capitolio. 
E n su sábado de moda. 
Repetirá hoy en las tandas ole-
gantes E l Hombre Mosca, emocio-
nante cinta, que cada día gusta más. 
Harold Lloyd, su intérprete prin-
cipal, realiza una labor impondera-
ble. 
Habrá nat inée corrida, de una y 
media a cinco, con películas coaxi-
cas. 
Las hay de Charles Chaplln. 
Y de Harold Lloyd. 
Campoamor tiene los sábados su 
tanda de moda, que es la última de 
la tarde, la de las cinco y cuarto, on 
la que se dará hoy la exhibición d2 
L a suerte de Geraldina, por la admi-
rable y admirada actriz Bessie Ba-
rríscale. 
Noche de moda la de hoy, a su 
vez, en el Nuevo Frontón. 
Se verá muy concurrido. 
Como todos los sábados. 
L U I S L L A N E Z A 
Llaneza. 
Su función de despedida. 
Será esta noche en el teatro Na-
cional con el concurso de la Compa-
ñía Odeón. 
Figura en ésta el joven y notable 
barítono cubano Rafael Alsina y fi-
guran también las aplaudidas artis-
tas Josefina Ruiz, Blanca Stevers, 
Enriqueta Blanc y la gentilísima 
Carmen Ortiz. 
Cantará ésta couplets. 
Con sumo donaire y gracia. 
E l beneficiado llevará a cabo sor-
prendes actos de prestidigitación. 
E l número final del programa se-
rá la presentación de la Estudianti-
na Montañesa. 
Cantará aires asturiano», 
Y un pasodoble. 
E N LA COMEDL1 
L a tande de la tarde. 
Tanda elegante. 
E n ella se dará la representación 
de E s mi hombre, comedia de Carlos 
Arniches que anoche, en su estreno, 
produjo la delectación de los asi-
duos a los días de moda del coliseo 
de la calle de Animas. 
L a obra, de una trama original, 
está llena de chistee y pasajes có-
micos. 
También va por la noche. 
Se repite mañana E l tren rápido 
en las dos funciones del día. 
Va en la matinée. 
Y por ia noche. 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E O R D E N 
ConTenientemente autorizado por 
4a Comisión Ejecutiva, el próximo 
domingo 10 d'a los corrientes ,ton-
dirá lugar en los salones de este 
f^antro un Ibaile ide ptansión para 
los señores asociados, y a beneficio 
d.ei alumno d'e la. Sección de B E -
L L A S A R T E S señor Virgilio Blanco, 
autor de los cuadros que acabau de 
exhibirse en los propios salones. 
E l precio de lo? billetes de entra-
da es de UN PESO el 'personal y 
UN P E S O CINCUEINTA C E N T A -
VOS el familiar y para tener acceso 
al eajlón ee 'fciq'u'ierta, además del 
correspondlernte billetie de entrada. 
la presentación del recibo de cuota 
y del oarn'et de identidad, tanto pa-
ra los socios del Centro Gallego co-
mo del Centro Asturiano. 
L a Sección de Orden llamada a 
velar por la conservación del mis-
mo, se re¿;rva el derecho de hacer 
retirar del salón a todas a/qiuellas 
personas que estime conveniente, sin 
que por ello haya de dar explica-
ciones de ningún género. 
Habana, 6 de junio fi^ 1923. 
Vto. Bno. José Pardo Hermida.-
Presidente 
José Casal.— Presidente. 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
DR. ARMANDO D E CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentáis» Ü 
0 Universidad Nacional. 
Finca Villa AnKa, Marlanao. Teléfon o 1-7006.—Consultorio en la Dabanal 
Habana «1-B. de 1 a 3. I IJ # | t f lJ^ 
Sr. Anselmo Méndez, Santa Ana, 
Misiones, escribe:— 
" Bastante tiempo venia sufriendo de 
los ríñones y la vejiga, hasta que por 
fin encontré las maravillosas Pildoras 
' De Witt.' Por casualidad leí los 
anuncios en ' La Nación ' y sin pérdida 
de tiempo escribí a Vds. solicitando 
una muestra, la cual llegó a mi poder 
muy pronto. 
Esto fué para mi como si me hubiese 
sacado el Premio Mayor en la Lotería. 
Mi salud la tenia muy atrasada, y 
estaba cansado de gastar dinero en 
medicamentos sin resultado algur.o y 
ahora con un frasco de Pildoras ' De 
Witt' me lie curado completamente. 
Por esto, no puedo menos que autorizar 
a Vds para publicar mi carta y mi 
fotograna y recomendar a mis amigos 
Las Pildoras 'De Witt.*** 
Solamente aquellos que sufren, saben 
lo que es sufrir y he aquí porque el Sr. 
Méndez dice; que librarse de tales 
dolores, es como sacarse " La Grande ** 
en la Lotería. 
No todos apreciamos nuestra salud, 
sino cuando que la perdemos. Hay miles de 
{)ersonas en la Aî gentina que sufren de os ríñones sin saberlo. Aparente-
mente están en buena salud, con excepción 
de al£íun''S dolores ocasionales en la 
espalda, lasitudes y cansancio. Des-
pués más tarde vienen los dolores 
fuertes en la espalda, se hinchan las 
piernas, brazos, pies, falta de movi-
mientos en las coyunturas, etc., etc. 
No espere hasta que una enfermedad 
seria se declare en los ríñones. Resta-
blezca su salud en seguida con la ayuda 
de las Pildoras " De Witt." 
Miles y miles de personas de la 
República Argentina y de todas partes 
del mundo nos escriben todos los días 
diciéndonos que ellos gozan hoy de 
buena salud debido a Las Pildoras 
" De Witt." No demore, consiga hoy 
mismo una frasco de Pildoras "De 
Witt." 
El remedio mas grande del mundo para :— 
R e u m a t i s m o , lumbago, c i á t i c a , c á l c u l o , m a l de p iedra , gota 
y los s iguientes s í n t o m a s , como ser, dolor de e spa lda , dolor 
e n los pic«5, brazos o p iernas , d e p r e s i ó n , e s t r e ñ i m i e n t o , 
i r r i t a b i l i d a d y dolores e n los m ú s c u l o s y ar t i cu lac iones . 
6e venden «n todas las principalps faimacias y droguerías ¡ pero si Usted tiene alguna 
tí— dificultad en ha larlas pídalas al depósito general. 
Droguería Sarra. Manuel Johnson, F . Taqueche!, Barrera y Cia 
Uriarte y Cía, Druggists Co., International Drug Stores, Mestre y Epinosa' 
Ledo O. Morales, R. De La Arena, Munro y Cia ' 
E X 
El establecimiento sin ia pasta dentífrica 
C h l o r o d o n t 
Su surtido es incompleto 
L a b o r a t o r i o L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
Do venta en ¿sederías y Farmacias. 
B e n e f i c i o s d i r e c t o s e i n d i r e c -
t o s . . . Y u n b e n e f i c i o t e a t r a l . 
Por supuesto, hoy, como ayer, se-
guimos hablando de nuestra Ven-
ta Especial. De ella se derivan los 
mencionados beneficios; pero, no 
nos referimos a la utilidad que re-
presenta para Ud., lectora, apro-
vechar la oportunidad de nuestro 
"gesto" comercial. 
Hoy, hablamos de nuestros pro-
pios beneficios, que —ya dijimos— 
se clasifican en directos e indirec-
tos. 
Lograr—como hemos logrado— 
atraer diariamente a nuestros al-
macenes un increible contingente 
de bellas feminas, y conseguir— 
merced a nuestros precios popula-
res—que nadie se fuera sin com-
prar, es, ciertamente, algo ardua-
mente conseguible; pero, al fin, 
era lo previsto, constituía el fin per-
seguido, es un beneficio directo. 
Indirectos, son, los no esperados, 
los insospechados, los que se apre-
cian infinitamente mas. E l comen-
tario llevado por nuestras clientes 
de hogar en hogar, ha ido forman-
do una estela que sirvió de guía 
a muchas damas para visitar ésta 
casa, por vez primera. 
Esas damas, al testimoniarnos— 
con graciosa unanimidad—que en-
contraban en FIN D E SIGLO el 
mejor surtido—son sus palabras— 
la mas alta calidad en los artículos 
y precios que nunca creyeron posi-
bles en la Habana, nos han hecho 
vivir unos momentos felices, pro-
porcionándonos nuevos brios para 
seguir luchando por nuestro anti-
guo ideal de poner este HOGAR 
D E L A S MODAS a la altura digna 
de sus asiduas. 
¿Qué anunciaremos hoy?—¿Cuá-
les artículos de nuestras existen-
cias—cuya prodigalidad confunde 
—pondremos hoy en la palestra? 
— U n rayo de sol que llega a 
nuestras cuartillas, vencedor de los 
pasados nublos, nos da la respues-
ta. 
T E L A S VAPOROSAS 
Empecemos por el "voile-chif-
fon" que es una variación del "voi-
le" corriente, conservando de este 
sus buenas cualidades —frescura, 
durabilidad—y aunando otras que 
le dan la apariencia de un velo de 
seda, por su impecable caída y un 
colorido nada común. Es doble de 
ancho y su extensa carta de colo-
res—a mas de blanco y negro—ha-
ce realizable cualquier capricho. 
Precio $0.85. 
"Voile" suizo, en doble de ajv-
cho, mas de ochenta colores, en la 
siguiente tentadora escala de pre-
cios: $0.35, $0.65, $0.75. $1.00 y 
$1.25, la vara. 
"Voile" bordado al pasado en las 
mas bellas disposiciones. Fondos 
blancos, negros y de colores, y los 
bordados, ejecutados con hilos D, 
M. C.—garantía absoluta contra el 
destinte—contrastan armoniosamen-
te; un fondo de suave tonalidad li-
la está bordado en blanco; al fon-
do blanco, un bordado en "oran-
ge" ie produce la mas deliciosa 
combinación; el artista, luego — 
forque las telas—señora- -son he-
chas por grandes artistas, emplea 
una sabia combinación de azul ver-
do; c, fresa y amarillo para adornar 
un fondo prusia o negro, y asi su-
cesivamente fué creando es'a colec-
ción valiosa. También doble de an-
cho, a $1.48 la vara. 
C O L L A R E S 
Hemos engrosado nuestra colec-
ción—ya numerosa—con una re-
mesa que nos llega de la lejana 
Checo-Eslavia. De hueso, marfil, 
vidrio, ámbar, ónix y "bakelite"; en 
un sólo color, en combinaciones de 
dos o mas, largos, chiquitos, de 
piedras redondas, ovaladas, de ta-
maños irregulares, en fin todas las 
variaciones de que puede ser sus-
ceptible un collar. 
JABONES 
Ya Ud. conoce el jabón inglés 
para baño P R I C E ' S — e n pastiKas 
de 4 onzas—que recibimos exclusi-
vamente, es el jabón por excelen-
cia, compacto, agradable, perfu-
mado con la distinguida sobriedad 
del gusto inglés. L a caja de seis 
pastillas $1.20. 
E L BENEFICIO T E A T R A L 
Las señoritas, Estela Atalay, pri-
mero, y luego Titi Escobar, nos ha-
blan con gran entusiasmo del qtte 
se celebra el próximo lunes en el 
Teatro Nacional, en honor de la 
Sra. Amelia Izquierdo, organizado 
por las alumnas de su Academia. 
Será una gran fiesta de arte. 
Tosca, esa admirable Tosca de 
Puccini, cuyos actos corren por 
cuenta de las señoritas Angelina de 
la Torre (primero y segundo) y Titi 
Escobar (tercero) llorará una vez 
mas la desventura de su amor. 
También figura en el programa el 
episodio lírico dramático L A S E -
RRANA, letra y música del maes-
tro Alberto Soler. 
Vendemos lunetas a $3.00 y bu-
tacas a $2.00. 
I G Ü O 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conoci-
dos en todos los bogares da 
Cuba, desde Maisf a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola ver—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia j 
del público sobre otros tintes. ?, 
Damas de la alta sociedad,'; 
por el placer que experimentan : 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y • 
por la seguridad de que no man- . 
chan las manos ni los utensi- • 
lios. Son limpios y eficaces. Cons S 
tituyen para ellas un sport te-¿ 
ñir con SUNSET. <> 
, Cuando en el hogaf modeato^ 
se tifie por economía, se prefie-J 
re SUNSET porque además der 
lo anterior, saben que es un 86- ^ 
lo gasto el que hacen; no van a . 
probar sino al éxito. SUNSET -
es el tinte recomendado por las | 
amigas, el que recomiendan los j 
boticarios y sederos, pues para I 
ellos es una garantía. « A i ^ . v 
> No pida una pastilla para te- ; 
fiir. No pida una pastilla de co- I 
•lorantes. PIDA UN SUNSET.« 
Insista y exija la marca que us- | 
ted conoce, de la que está con- 5 
vencida que es un éxito. EXIJA j 
SUNSET. 1 • i 0*^ •¿ 
m 
i DE VENTA E N SEDERIAS 
FARMACIAS 
U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
" E l C a ñ o n a z o 
BI V. BUSCA D E N T R O D E SU HOGAR L A COMODIDAD 
P U E D H CONSEGUIRLO H A C I E N D O S E D E UN J U E G O D E MIM-
B R E D E LOS QUE ACABAMOS D E R E C I B I R QUE POR SUS 
CRETONAS Y CALIDAD SON L A ULTIMA. P A L A B R A . 
" E l C a ñ o n a z o 
S a n Rafael , I T e l é f o n o M - 1 1 2 7 
AUTOGRAFOS DE CRISTOBAL. 
COLON Y P A P E L E S DE 
AMERICA publicados ppr la 
Duquesa do Berwick. Magni-
fica edición ilustrada con pro-
lusión de autógrafos de Cris- ' 
lóbal Colón. 1 tomo en gran 
íoliy, pasta española. . . $15.00 
NUEVOS AUTOGRAFOS DEJ 
CRISTOBALi COLON Y R E -
LACIONES DE ULTRAMAR, 
publicados por la Duquesa da 
Berwick. Edición Ilustrada 
con maBnlflcos fotograbados 
do la época. 1 tomo en 4o. 
mayor, pasta española. . ... |12.00 
CORRESPONDENCIA DE GU- * 
X I E R R E GOMEZ DE FUEN-
SALIDA, Embajador en Ale-
mania, Flandea e Inglaterra, 
en los años de 1496 a 1609. 
Hermosa colección de cartas 
y documentos Internacionales 
do aquella época, publicadas 
por 1% Duquesa de Berwick. 
1 hermoso tomo en 4o. mayor 
ilustrado con magníficos fo-
tograbados, encuadernado en 
pasta española. ^ m . .. m . $12.00 
BIBLIOTECA HISPANO MA-
RROQUI. Relaciones de Afri-
ca tomadas del archivo parti-
cular de Ignacio Bauer Lan-
dauer. En esta interesante Bi-
blioteca se encuentran docu-
mentos históricos referentes 
a las luchas sostenidas por 
Esoaña contra los moros des-
de el siglo V I I I hasta el si-
glo X V I I . En el tomo prime-
ro se tratan los documentos 
referentes a Ceuta y Melllla. 
En el tomo segundo los refe-
rentes a Marruecos. En el to-
mo tercero los referentes a 
Argel, Túnez y Trlooll. En 
el tomo cuarto los referentes 
a Trípoli. En el tomo quinto 
los referentes a los turcos 
en el Mediterráneo. Precio do 
los cinco tomos en pasta es-
pañola. ..t25.00 
LA INDEPENDENCIA DE 
AMERICA. Su reconocimiento 
por España, por don Jeró-
nimo Becker. 1 tomo en 4o. 
pasta española. .. . ,„ . ., |5.00 
LOS ORADORES D E L 69. Co-
lección de estudios críticos 
biográficos de los principa-
les oradores do aquella épo-
ca, por Francisco Cañame-
quo. Estudios aobro Aparlsi y 
Guijarro, Ayala. Cánovas del 
(Tastillo, Castelar, Echegaray, 
Flgueras. Monterola, Martos. 
Moret, Olózaga, PI y Margal 1, 
Posada Herrera, Prim, Ríos 
Rosas. Rivoro, Rula, Zorrilla, 
Sagasta, eto. 1 tomo en pas-
ta española,, .» ... „_ S4.00 
C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; y es una buena costum-
bre y muy encomiable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una por-
•ona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna aa-
blamos. convendría a todas las fami-
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoln, Indicado con buen éxito 
en la Influenza o gripe, aun en el ca-
no má3 rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
-UNA DISPOSICION PLACENTERA* 
Así dijo el joven al eligir su esposa. 
E l fué listo porque hasta una mujer bonita 
puede hacer la vida miserable, si se siente 
siempre malhumorada, doliente, enferma y 
desagradable. Buena salud siempre pro-
duce una disposición placentera. Si Ud. 
sufre de enfermedades peculiares de las 
mujeres. Nueva Salud de Reno le devol-
verá sus fuerzas y buena salud- Este re-
medio da alivio rápido a los desórdenes de 
las mujeres, regulariza la menstruación, 
refuerza el sistema nervioso y pone a la 
mujer o niña doliente en perfecta salud, 
tonificando los órganos de manera que ésto» 
funcionen sin dificultades. Nueva Salud 
de Reno da salud y acción natural al siste-
ma. J Compre una botella hoy mismo. Dt 
venta en todas las farmacias. 
S. B. LE0NARDI&CO., New RocteUe. N. T. 
LA CARTERA CUBANA. Re-
vista de Ciencias. Costum-
bres, Literatura, Poesía y Va-
riedades, publicada en Cuba 
en el año do 1838. 2 tomos 
encuadernados en pasta espa-
ñola que comprenden los nú-
meros corresoondientes a Ju-
lio de 1838, a Junio de 1839 
Precio del ejemplar. . . . $25.00 
C L I N I C A A R A G O N 
CIRUGÍA, RATOS X . PARTOS E S P E C I A L I D A D E S ' 
Director-propietario: Dr. Ernesto R. de Aragón. 
Suena asisteticia, confort, moralidad. 
DIETAS D E S D E ? 5 A 520 DIARIOS 
ESsatrnaclón y Dolores. Teléfonos 1-2828 e I~iS87 
J E S U S DB L. MONTE 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E S U N A A M E N A Z A 
Ü 
N O no se puede 
sentir bien sino hay 
u n m o v i m i e n t o 
libre de los intestinos 
cada d í a . Us ted no 
puede gozar de buen 
apetito, buena salud y 
felicidad si su e s t ó m a g o 
e s tá desarreglado. 
L a s Pi ldoras Ant ib i -
liosas de D o a n son un 
laxativo seguro, suave y 
eficaz. P a r a el e s t r e ñ i m i e n t o , biliosidad, malestar de 
cabeza, gases, m a l aliento, lengua sucia y la mayor parte 
de las enfermedades que resultan de d e s ó r d e n e s estoma-
cales, las Pildoras Antibiliosas de Doan se han usado con 
éx i to por muchos a ñ o s . U n a dosis de Pi ldoras Antibi l io-
sas de D o a n debiera tomarse siempre'en la noche, si no 
ha habido una a c c i ó n libre de loa intestinos durante e l 
día. 
P I L D O R A S A N T I B I L I O S A S D E DOAN 
De Venta En Todas La» Boticas 
BIBLIOTECA L I T E R A R I A D E L 
ESTUDIANTE, publicada por 
la Junta para la ampliación 
de Estudios. Instituto Escue-
la, dirigida por R. Menéndex 
Pidal Los tomos de esta Bi-
blioteca están formados por 
las más bellas páginas do los 
mejores maestros de la L i -
teratura española. Tomo L 
Fábulas y cuentos en verso. 1 
tomo pasta esoañola.. . . . $1.50 
Tomo IV. Prosistas moder-
nos. Somoza. Bohl de Faber, 
Estebanez Calderón, Sarmien-
to. Truexa, Valera. Alarcón, 
Palma, Becquer, Pérea Gal-
dós. Becerro de Benaroa. Par-
do Bazán. Alas, José Martí. 
Palacio Valdés, Cavia, etc. 1 
tomo en pasta española. . . $1.60 
Tomo Y. Galdós. Zaragoza, 
Marianela, Fortunata y Ja-
cinta, San Vicente de la Bar-
quera. Páginas escogidas. 1 
tomo pasta española. . . „ . $l.f>f' 
Tomo X I I I . Tirso de Molina. 
El condenado por desconfia-
do. La prudencia en la mu-
ier. E l vergonzoso en palacio, 
la lealtad contra la envidia. 
Páginas escoeridas. 1 tomo en 
pasta española $1.50 
Tomo XIV. Exploradores y 
conquistadores de Indias. Re-
latos geoeráflcoa. 1 tomo en 
pasta española. . . . . . . $1.60 
Tomo X X I . Cervantes. Nova-
las y teatro. 1 tomo pasta es-
pañola $1.60 
Tomo XXTV. Cervantes. D. 
Quijote de la Mancha. Pági-
nas. 1 tomo pasta española. $1.60 
Tomo XXV. L a novela pica-
resca L a vida de Lazarillo, 
Rlnconete y Cortadillo, Vida 
del Buscón, etc. 1 tomo pasta 
española 
D e l p r o g r a m a d e Y u y ú 
P o r l a s t a r d e s » t i e n e Y u y ú d o » quehace -
r e s b a t i t u a l e s : v i s i t a r a C h e c h é , la a m i g a con-
f i d c n c i a l . y l l e v á r s e l a a r e c o r r e r l a s c a l l e s ele-
¿ a n t e s . P a p á p o n e e l a u t o s e ñ o r i l y raudo; 
y a s í , d e s l i z á n d o s e s o b r e m u e l l e s y coj ines , 
o b s e r v a n , c r i t i c a n y se h a c e n e n v i d i a r y ado-
r a r a u n t i e m p o . D i c h o s a s , a r r i b a n luego a 
" E l E n c a n t o " , p a r a r e c r e a r l o s s e n t i d o s y 
c u m p l i r e l r i t o d i a r i o de l a m u j e r "bien".. . 
P e r o a n t e s de m o n t a r , Y u y t i s e d a e l ú l t i m o 
t o q u e c o n los d e l i c i o s o s P o l v o s H i é l de V a c a , 
q u e r e f r e s c a n y e n t o n a n s u c a r a s educ tora . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
V o l r o i 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
V o m a d d 




para el pelr 
CIA7 NACIONAL DE P E R F U M E R I A - H A B A N A 
S i t i e n e u s t e d n i ñ o s 
i Quién no ha l e í d o una de 
esas tiernas p á g i n a s en las 
que se nos habla del minu-
cioso cuidado que las aves 
ponen en hacer su nido. Y no 
por ellos lo hacen, que bien 
avezados es tán a pasar fr ío 
y calor y a volar siempre, 
sino por los hi juelo» que es-
peran en la diminuta man-
s ión . ¡ H a s t a pluma^ de su 
propio ropaje les ponen! 
P a r a ese lindo b e b é que 
tiene usted, s e ñ o r a , o para el 
q u e — s e g ú n el divino mensa-
je que la enviaron^-espera 
usted recibir pronto, no se 
olvide de preparar la canas-
tilla a tiempo. E n este caso, 
sea usted exigente, que su 
L E A U S T E D 
Juegos de canastilla de 
hilo, bordados, a $2 .00 . 
Kimonas de tul, bordadas, 
a $5 .00 . 
Cubre-cunas de organd í , 
bordadas, con aplicaciones 
Filet. a $8 .00 . 
Juegos de cuna, compues-
esposo s a b r á mostrarse es-
p l é n d i d o . No aspire a apro-
vechar nada de lo que 
ron sus primeros hijos, 
da n i ñ o debe tener desde que 
nace sus cosas propias, pan 
que comience su vida pose-
yendo algo m á s que el acen-
drado amor de su mamá. 
E l nuevo hijo merecí ios-
mayores cuidados, ya que, 
d e s p u é s de todo, es lo más 
suyo que puede tener una 
mujer. 
¿ N o se. imagina señora, 
q u é precioso es tará en la aí-
na, mullido entre encajes y 
arropadito entre suaves y lim-
pias sedas? 
C O N C A L M A 
tos de una s á b a n a , dos 
das y un c o j í n , de hilo 
dado a mano, a $6.50. 
Bolsas para pañales , 
warandol y o r g a n d í , a $8.^ ? 
Gran surtido de canastillf 
ros de mimbre, desde 
hasta $ 2 5 . 0 0 . 
Jovencito: No malgaste su dinero en diversiones p«r' 
judiciales. H á g a s e un r e t í a l o en l a f o t o g r a f í a de 
M . P I Ñ E I R O 
sucesor de Colominas y Co. S A N R A F A E L , 3 2 . y se 1° 
dedica a sus papas. Con esto les hace la .mejoV demostraciofl 
de c a r ^ o . 
$1.50 
L I B R E R I A "GERVANTKS- E V R I - 1 
OARDO VELOSO 
GALIANO 62 fEsquina a Neptuno) HABAKA 
Ind 9 m 
N U E V O R E C O R D E U N 
B A R C O A M E R I C A N O 
H O N O L U L U . Junto " 
E l tra^atlintico 'Preeldente T ^ ' f 
de la l ' iea Pacifi.-. Malí, entró en 
eate puerto procedente A-A d« Yo-
Lohama después de 7 días. 8 horas 
y 27 minutos de n-ivegaclón, bvJ.-n-
do así el racord del "PresI Vn1.*» 
Wileon", qv¿ lo Hhvó a cabo en 7 
dlaa y 18 boraa. 
Perfumería do 
todas clases 
SOMBREROS P A R A 8E5K>RU5 Y HIÑAS. 
Productos • •MELBA", 
C A S A M E L B Á 
Objetos de arte partí regalos. 
Neptuno 138 entre Lealtad y E«cobar. 
Hacemos envío por correo. Teléfono A-305 9. 
T T 5 T 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r f 
a m x a 
J 
D I A R I O D E L A MARINA Junio 9 de 1923 PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
ITSA T A R D E jDE B O X E O 
vrent© n frente. 
TÍI*°aI extraordinaria la rtpec-
^Td^spertada para el encuen-
tación ^ ^ j - d Q de mañana, de los 
tr0, !«« Tvieilist-as. 
^ «ascendido el interés de la p^-




Bastaría a suponerlo el gran nü-
de palcos solicitados en ü ta-
^ ipecial abierU todo el día 
el vestíbulo de Capitolio 
r i Vuevo Frontón, donde se efec-
. ,-4 ei sensacional match, reúne 
S la» ventajas para que puedan 
^ r r i r las damas. 
COn50 las ofrecen ninguno de !os 
otros lugares donde acostumbran a 
celebrarse espectáculos de esta cla-
se. 
Ant"j que el boxeador argentino 
y el boxeador italo americano des-
filarán por aquel ring pugilistas di-
versos. 
Hay varias peleas. 
Una de «¡lias la de Kid Molinet. 
E l chiquillo de Sagua, como 10 
¡llaman todos, luchara con Black 
Bilí. 
De la simpática villa vendrán en 
excursión innumerables simpatiza-
dores del liliputiense boxeador. 
Las peleas de mañana, realzadas 
por la presencia del honorable Pre-
sidente de la República, darán co-
mienzo a las dos y media. 
Gran tarde de boxeo. 
Asistiré. 
E x p r e s i ó n de luven lud y de belleza,... 
F I E S T A T R A N S F E R I D A 
1902-1923- , 
r n aniversario hoy. • 
Ctmplense veintiún anos da la 
fnndación del Vedado Tennis Club 
•n ê .ta lecha. 
El fausto suceso había de conme-
morarse esta noche en la arístocrá-
•iU sociedad con una comida en bo-
no? de los señores Guillermo S. Vi-
llalba. Ignacio Zayas y Fernando 
Martines-
Triunfadores los tres distinguidos 
jóvenes en el Campeonato Nacional 
de Tennis de 1923. 
Se transfiere la fiesta. 
Una sensible causa lo impone. 
E l señor Villalba, uno de los fes-
tejados, está do duelo con motivo 
del fallecimiento del pobre doctor 
Martín Fantony, 
Será el otro sábado. 
E s lo acordado. 
EN EIj c l u b de co lumbia 
rna fiesta de esgrima. 
Muy interesante. 
Celébrase esta noche en la ele-
gante sala de armas del Círculo Mi-
litar de Columbia. 
Habrá tres asaltos. 
De florete, espada y sable. 
Los de florete entre el caoitán 
pío Alonso y el capitán Osvaldo 
Miranda. 
Los de espada, por el mismo ca-
pitán Miranda y el teniente Arturo 
Plazaola. 
y los asaltos de sable. 
En tres turnos. 
El primero por el comandante Ro-
dolfo Villegas y el capitán Pedro 
Castell. el segundo por los capita-
nes Pío Alonso y Arturo Sansoreá y 
el tercero por los tenientea Leopol-
do Infante y Manuel R. Arteaga. 
Habrá un jurado, que presidido 
por el general Alberto Herrera, Je-
fe de Estado Mayor del Ejército, fjr-
marán los coroneles Julio Sanguily, 
Rafael del Castillo y Alberto de Ca-
rricarte. 
Y como director de los asaltos ac-
tuará el comandante Ramón For.ts. 
A la fiesta de esgrima, cuya or-
ganización se debe al simpático ca-
pitán Pío Alonso, seguirá la entre-
ga de los trofeos discutidos en el 
reciente Campeonato de Billar a los 
triunfadores, el capitán Antonio Es -
tévez, el teniente Jorge 23. Ovares y 
el señor Manuel Seiglle. 
Una comida después. 
Y algo de música. 
Llegaron los productos que nos fal-
taban de la Acadenuja Científica de 
Belleza. 
Hace días reprodujimos un parra-
fo del doctor Lamotte, de la rué Saint-
Honoré. de París, el cual también ha 
escrito lo que sigue: 
" L a Academia Cirrítíflca de Belle-
za posee el mara'silloso secreto de 
un procedimiento especial y único 
para mejorar, corregir y regenerar la 
epidermis, y tonificar la tensión 
muscular del rostro femenino. 
Este tratamiento, basado en re-
sultados esencialmente prácticos,! 
tiene por objeto hacer que los múscu-] 
los de la cara recobren su flexibilidad 
primitiva y la tez su natural frescu-
ra„ borrando todas las impurezas del 
rostro más fatigado, y devolviéndole 
así su expresión de juventud y de 
bel leza . . ." 
Una elegante dama aue todos los 
año» va a Europa—para donde salió 
hace poco—nos diio: 
'onezco gran número de produc-
tos, unos por referencia y otros por ha-
berlos usado Pues bien: aseguro que 
los de la Academia Científica de Be-
lleza, de París, son muy superiores a 
todos 
* a • 
E l catálogo—editado en español— 
enumera los productos que recibimos 
v las aplicaciones que tienen, y expli 
ra la manera de usarlos con absoluta 
eficacia. Solicítenlo en nuestro Depar-
tamento de Perfumería o pídanoslo 
por correo: se lo enviaremos con mu-
cho gusto. 
• • • 
POLVOS "AMMEN'S" 
Vi 
Lo mejor que existe contra el sal 
pullido, contra las escoriaciones de la 
piel, etc. 
Los polvos Ammen's son el mejox 
desodorante del sudor. 
No hay nada igual para los niños. 
Pruébelos y no usará otros. 
L a a u d i c i ó n de hoy 
H I L D A F O R T U N Y 
Hilda. 
La blonda y bella pianista. 
Un recital ofrecerá a las cinco de 
la larde de hoy en el teatro Nacio-
nal. 
Ella, la concertista admirada del 
gran Rubinstein. llenará un progra-
ma combinado con acierto y gusto. 
Tiene tres partes. 
Con números celeetísimos. 
Figuran entre éstos, en la prime-
ra parte, el Preludio de Rachmaui-
noff, el MInuet de Paderewski y la 
Rapsodia Húngara número 12 de 
Liszt. 
L a segunda parte está dedicada 
por completo a Beethoven. 
Y en la tercera interpretará Hil-
da Fortuny a Weber y a Chopin. 
No olvidaré decir que entre ctr^s 
números, de los más interesante^ d-jl 
programa, aparece la CampaneUa de 
Paganini. 
Usará un piano Masson & Ham'.in. 
De la Cafaa Stowers. 
E L B A N Q U E T E D E LOS CONSULES 
Un gran banquete. 
En el Sevilla esta noche. 
Lo ofrecen los señores miembros 
del cuerpo consular extranjero. 
La mesa, de numerosos cubiertos, 
aparecerá engalanada por E l Fénix 
Con el buen gusto característico en 
el antiguo y renombrado jardín del 
Paseo de Carlos I I I . 
Tocará una banda de música. 
Apostada en el portal. 
Con ella alternará, llenando an 
largo programa de bailables, la or-
questa cubana del profesor cubano 
Elíseo Grenet. 
Esta ofrecerá durante las hoias 
últimas de la. mañana en los salones 
de E l Encanto su sexta audición. 
E l Sevilla-Biltmore se verá favo-
recido por la selecta sociedad que 
se reúne en su flamante restaurant 
todos los sábados. 
Noche de gal?.. 
De gran animación. 
Hoy, sábado, es día de audición en 
El Encanto. 
De 10 a 12 de la mañana. 
L a orquesta del Maestro Elíseo Gre-
net—cuya popularidad es mayor cada 
día—ejecutará el programa que sigue: 
Primera Parte. 
1 The Chimes of Liberty (March) 
2 . . .Mamma every nlght (Fox-
trot). 
3 White the years roll by (Waitz) 
4 ¡Ay, Ay. Ay! (Da.nzón). Dedi-
cado al Sr. Marcelo Agudo. 
B . . . F o r a Httle Sunshine (Foxj 
trot) . 
Segunda Parte 
1 Yon gave me your heart (Fox 
trot) . I 
2 Down oíd Virginia way (Walts) 
3 Cutle (Fox trot). 
4 MI noche triste (Tango argen-
tino). 
6 Down yonder (One Steip). 
Piano Steinway—"el instrumento d<» 
los inmortales"—de la Casa Giralt, O' 
Reilly 61. 
• • * 
El profesor Grenet desea reiterar lo 
siguiente: 
Las personas que deseen sugerirle 
la ejecución de dclerminada pieza— 
danzón, one step, vals, fox, tango— 
pueden dirigirse a él por correo o por 
teléfono—Lealtad 212; teléfono M-
1303—, o a E l Encanto. 
Una colección Imponderable. 
Acabada de llegar. 
Estilos antiguos, de original y ex-
quisita factura. 
Todo en ellos—varillaje, país, mo-
tivos ornamentales, tonalidad—es de-
licado y armonioso. 
¡Verdaderas filigranas! 
LA RUBIA D E L P A R W E S T 
Lo que estaba previsto. 
Un gran éxito la nueva opereta. 
Gustó extraordinariamente L a ru-
bia del Far West al numeroso pú-
blico reunido anoche en el teaLro 
Martí. 
Deliciosa por su música, que es 
fácil, alegre, de un ritmo gratísimo. 
Y lujosa la presentación. 
tasías de las que, por falta de espa-
cio, no .podemos hablar. 
I Todos los días recibe El Encanto 
infinidad de cosas nuevas! 
También llegaron otras muchas fan-
Cuanto al desempeño de L a ru-
bia del Far West no podría hablar-
se más que con elogio de la labpr 
realizada por los artistas de la bri-
llante Compañía de Santa Cruz. 
Vuelve a escena hoy la linda ope-
reta en la tanda aristocrática de 
Martí. 
Tanda de la tarde. 
De tradicional elegancia 
PKODUCTOS DE UNA F U X d O N 
Se recordará. 
Una función benéfica. 
Fué la celebrada en el teatro T r a -
*én, el 2S de mayo último, para de-
dicar sus productos a la Escuela 
Nuestra Señora del Perpétuo Soco-
rro. 
P'-antel de la barriada del Veda-
•o. en la calle 13 entre F . y G., que 
•ostienen y dirigen las Dominicas 
•raiicesas. 
Hecha la liquidación correspon-
dió a dicha Escuela la cantidad de 
312 pesos. 
Fué ya entregada. 
De conformidad completa. 
En el éxito de la benéfica función 
es justo señalar la parte que tomó, 
con otras antiguas alunmas de las 
Dominicas Francesas, la gentil se-
ñorita. Mercedes de la Fuente Qui-
ñones. 
¡Enhorabuer^i! 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L X M O D A 
D e G f t N O U R f t V G f \ . : - : S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
BABV A L V A K E Z 
Grata la noticia. 
Y me apresuro a darla. 
Baby Alvarez. el querido Baby, 
íik6 ^eva^0 de una vocación irre^?-
Uble por el teatio vimos partir pa-
11 España, está ya abriéndose paso. 
Forma ya parte de la Compa-ua 
•e Ortae, qU9 est4 actuando en Es-
Un saludo. 
Es de felicitación. 
Llegue con estas líneas hasta la 
•enorita Alicia Ichaso, la mayor de 
hijas de nuestro querido Sub-
klrector, soñor León Ichaso. 
Cn día feliz, por ser hoy su cum-
^ieafios, rsícirá la encantadora Aii-
«ia. 
ê ^era muy festejada, 
'-orno ŝ  lo merece. 
D« amor 
E l últ 
lava, el anti/r o y famoso coliseo de 
Madrid. 
Antes, como es de rigor, hizo pu 
ingreso Baby Alvarez en el Sindi-
cato de Artistas. 
¿Vendrá con Ortas? 
No es de dudar. 
Para el joven Domingo Arrugae-
ta. alto empleado del Uoyal Bam-k 
of Canadá, ha sido pedida la mano 
de la señorita Esperanza Miró Hae-
do. 
Al señor Julio Miró, padre de la 
gentil Esperancíta, fué hecha la pe-
tición oficialmente. 
¡Mi felicitación! 
E L I N S T I T U T O D E B E L L E Z A D E P A R I S 
Cuyo nombre y artículos no deben confun-
dirse con otros, nos acaba do remitir produc-
ciones suyas que no están incluidas en nues-
tro Catálogo. Entre esos productos se cuenUa: 
Sus famosos esmaltes de "gran belleza", los 
que más caros se venden en Paría; bu insusti-
tuible Jugo da lechuga, tan acreditado y co-
nocido entre nuestras bellas; sus cromas cim-
tra arrugas; sus locionsa, cold cream y pol-
vos "Infanta Eulalia", y su crema y loción 
para reducir el exceso de gordura. 
Tendremos mucho gusto en mostrarle todos 
los productos del INSTITUTO D E B E L L E Z A 
DE PARIS o enviarla por correo, libro de 
porte, ti catálogo en castellano que hamos 
editado. 
• • L A CASA DE HUEBBO'* 
OBISPO, 68. TELEF. A-25S8. 
imo compromiso. 
V a j i l l a s d e c r i s t a l 
.^^oapuestas de las siguientes p̂ e-
J2 copas para agua 
, 0 " " champagne 
19 " Jerez 
en . " " licor ^ Piezas 
f/ecio especial: $14.00. 
"6-00, «30.00, 535.00 etc., etc. 
U C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O'Reilly 51. 
Un recital de piano. 
De Invitación. 
Carmelina Lortdo. bella y genti-
lísima profesora, lo ofrece a las "ros 
de la tarde de mañana en la Sala 
Stowers. 
En el programa, breve y selecto, 
figura Sueño de Amor, el lindo nec-
turno de Liszt. 
Interpretará a Chopin 
Y a Gluch y Weber. 
Hogar feliz. 
Donde todo sonríe. 
No es otro, por el feliz adrí»ni-
mlento de un angelical vástago, nue 
el de los jóvenes y simpáticos espo-




E n la noche de hoy. 
Para las nueve y media está d's-
puesta la de la señorita Amada Ló-
D E V O A L 
Do esta linda tela, tan de moda, son los vertidos france-
ses que recibimos en estos días. 
Son vestidos primorosos, confeccionados por los más ra-
mosos modistos de París. 
Vestidos elegantísimos. En los colore» mas en boga. 
T con precios, muy reducidos. Al alcance de todas las 
fortunas. 
KTMOVAS 
Recibimos también bonitas Kimonas de seda. 
Todas de gran novedad. 
Por lo caprichoso de «us colores y por su corte original 
y elegante. 
B a z a r I n g l é s 
AVENIDA DE ITALIA 7 SAN MIGlTEI. 
V é a n o s a n t e s de c o m p r a r 
e l s u y o . 
L e g a r a n t i z a m o s l o s p r e c i o s 
m á s b a j o s d e l m e r c a d o y e l 
s u r t i d o m á s v a r i a d o . 
S B e n e J c w t / 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes cutáneas, y particularmente las 
de carácter herpétlco y urtícarlo, de-
ben con frecuencia bu existencia a una 
perversión del metabollismo, es evi-
dente que Salvitae puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamiento de 
estos males. 
En casos de barros, urticaria, o her-
pes, producidos por la completa elimi-
nación de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
o-compafiadas da uricaldJemía, Salvi-
tae produce resultados ve.daderamen-
to beneficiosos. 
Cuando, según se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe una elimina-
ción sustituid., de los sólidos urina-
rios al través de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
una erupción herpétlca resulta causa-
da por la acción Irritante de las sus-
tancias tóxicas arrojadas por la piel, 
Salvitae presta gtan alivio, restable-
ciendo la expulsión de los productos 
de catabolismo por sus debidos con-
ductos. 
En casos de urticaria producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras 
sustancias no propias de comer, ali-
vio casi Inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
preparación. 
Usada en unión de agentes locales 
Salvitae se demuestra particularmen-
te eficaz en el tratamiento de las 
clases más rebeldes de herpes, soria-
sís, herpes zo^ter y barros. E n reali-
dad da resultados beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel que 
sean de origen constitucional. 
HOTEL STRAND Snd. Ave. te Kingsley Btratt. 
Asbnry Park, H. J . 
Pas» bu próxima temporada ^ 
verano en este conocido hotel. E l 
favorito de la colonia latina. Lúe 
eléctrica, agua corriente—callen-
te y frío—en todas las habita-
ciones. 
COCrSTA HISPANO AMEBICANA 
Espléndidamente situado en el 
mismo centro de Aebury Park, a 
media cuadra de la playa, el na-
tatorlum y demás distracciones 
del famoso balneario. 
•e abrirá «1 ib de Junio 
Encrlba pidiendo folleto Ilustrado. 
KABEXJi ts VAXDE8 
Propietarios 
de 
Alt. lo. mh 
Cedo Panteón 
Por la mitad de su valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso panteón en el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Mona y 
Grillo, marmolería "Las Tres 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2657, Ve-
dado. 
V e n t a E s p e c i a l d e 
V e s t i d o s 
Modelos todos originales, de los 
más afamados modistos franceses y 
americanos. 
De Crepé Romano de Hilo. Voile 
y Organdí; esas eon las telas de los 
vestidos. 
Los precios no pueden ser más 
reducidos: de $5, $8, |10, $12, J15 
y $20. 
En una de las vitrinas exhibimos 
algunos modelos. 
" L A E P O C A " 
WtgPTfJNO Y SAN MOOLAS 
c 4498 ld-9 
Al ivia 
LosSarpolMos de los Nibos Pequeños 
C4500 
R e f r e s c o I d e a l 
O L I V A R . 3 7 . 
A G U A , A Z U C A R 
y C A F E de 
L a F l o r d e T i b e s 
T e l é f o n c i : A - 3 8 2 0 j M - 7 6 2 3 
9d-9 Anuncio TRUJILLO MARIN. 
pez Tur y el joven Baudilio Mestres Cotorras . y L a Revista de Cuba, 
Bui8as. obra nueva esta última, original de 
Recomiéndase para layar a loa n¡Bo« 
reciennacidoa. Elimina la caspa, y ali* 
vía 1» irnución,sahorno, sarpullidos, etc. 
Contiene sliceñaa, aceites vegetales y la 
cantidad justa que se necesita de bres, 
de pino. Este es un jabón excepcional 
para el uso diario, bafio y champú. 
Pídale a su Boticario 
E L JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rokland, 25 centavos 
EN TODAS L.AS FARMACIAS. 
S o m D r e r o s F r a n c e s e s 
Acabamos de recibir la tercera remesa de la temporada. 
Llegaron modelos sencillos y también de "gran vestir . 
Sépanlo las numerosas señoras que con tanta ansiedad 
los esperaban. 
TAMBIEN RECIBIMOS . . 
infkiidad de artículos franceses junto con los sombre-
ros, pero hoy por falta de tiempo no podemos descri-
birlos. Lo haremos mañana. 
REBAJAS 
Las esencias, lociones, polvos, etc. de distintos fabri-
cantes franceses, que tenemos a la venta en nuestro De-
partamento de Perfumería, han sido rebajados de precio. 
En la rebaja hemos incluido todos los productos de 
Guerlain. 
A $ 3 . 9 0 
Al ventajoso precio de $3.90 ofrecemos piezas de tela 
rica, de calidad inmejorable, con 22 varas. Se trata de 
una venta anuncio. Y por eso esta oferta sólo la hacemo« 
por seis días a contar desde hoy. 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l sombrero blanco es la última exprvsiAn de la moda 7 
•1 predilecto, porque favorece 7 conviene al color de todos los 
trajes. Tenemos nna colección completa primorosamente ador-
nados en estilos mufiecaa, bretones, Jockeys, turbantes, etc. 
Venga a verlos en la seguridad que encontrará nquí bu modelo. 
" O R B E T A " 
industria 
Neptuno. 
L A B E L L E Z A 
E S CUESTION DE SALUD 
Los rostros demacrados, angulosos, nunca son bellos, por eso usted, 
señora, debe ingerir sólo alimentos, sanos, nutritivos. 
E L P A N I N T E G R A L 
está indicado por los señores médicos para personas de estómago delicado. 
Da savia porque posee el valor vital, que nuestra sangre ha 
perdido—es el alimento más completo.—Su estómago vuelve a la 
normalidad; esto es muy sencillo—no hay engaño. Pruebe. Los 
médicos lo recomiendan. Vea, además, lo que dice Sanidad: 
BZ3FUBZ.ICA DB CUBA.—SECRETAR 
DIRECCION DE SANIDAD JM" 
Sr. Cándido Maftan», Angel 
Sefior: Tengo el honor de común 
Integral ocupada por un Inspector d 
renda, el día 23 del mes de Knero 
oportunamente anllazada en el Labo 
Departamento habiéndose comprobad 
gral BUENA. * 
Quedo de usted muy atentament 
J E F E DB INSPECTORES MEDICOS 
XA DB SANIDAD T BENEFICENCIA. 
ATURA LOCAL DB LA SABANA 
Habana, lo. de Marzo de 1923. 
es No. 12. — Habana. 
Icar a usted que la muestra de pan 
e esta Jefatura en la calle de refe-
ppdo. y marcada con el No. 2654 fué 
ratorlo Nacional por orden de esta 
o que es una muestra de pan inte-
;e. Por orden del Jefe Local de Sa-






S E SERVE 
Fonda La. Zaragozana. 




DOMICILIO A TODA L A I S L A 
P a n a d e r í a i 4 L a G u a r d i a " 
Angeles número 12 esqu. a Estrella Teléfono A-2022.—Habana 
C 44Í8 3d-9 
L E S P A R F U M S D E L U X E 
E R A S M I C 
PARIS 
D E V E N T A ENt 
" L a Casa Wilson". — "Hierro y 
Cía'!. — Le Palais Royal". — " L a 
Francia". — " E l Encanto". — " L a 
Casa Grande". — " L a Esmeralda". 
— "Fin de Siglo". 
Z A M U D I O Y C A R M O N A 
R E P A R A C I O N Y E N R O L L A D O S 
D E M O T O R E S E L E C T R I C O S . 
G A R A N T I A A B S O L U T A . 
A N G E L E S 5 6 - T E L . M - 5 4 5 5 
Se celebrará en el Angel. 
Regino. 
Su reaparición en Payret. ' 
Fué anoche con L a Isla de las 
Pepe del Campo y el maestro An-
ckermann. 
Tema para la tarde. 
Enrique FOX TA X E L L S . 
MMM4MBH& ® ' S ® ® ® ® ® © 
© E l DIARIO DE LA MARINA $ 1 
® lo encuentra usted en cual- ® 
® quier población de la Repú- ® 
blica ® 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
mente. Calle Barreto, número 62. Guanabacoa. 
PAGINA OCHO DIARIO DE L A MARINA Junb 9 de l 9 ' ¿ o A S O x a 
Eiita noce se celebrará en el gran 
coliseo la anunciada función en ho-
nor del aplaudido artista Luis L l a -
neza, que se despide del público ha-
banero. 
E l programa es interesante y va-
riado . 
Tomará parte la notable compa-
ñía de comedia y variedades Odeón, 
que dirige le señor L'aneza, y en la 
que figuran las apiauffidas artistas 
Josefina Ruiz, Blanca Stevers, Car-
men Ortiz, Enriqueta Blanc y el ba-
rítono cubano Rafael Alsina. 
También tomarán parte en la fun-
ción los jóvenes asturianos señores 
Alvarez y Menéndez. 
Sb pondrán en escena el saínete 
L a Real Gana y el juguete L a Casa 
de Campo. • 
E l señor Llaneza ejecutará diver-
sos números . 
E l espectáculo terminará con la 
presentación de la Estudiantina Mon-
tañesa, que interpretará Aires astu-
rianos y un pasodoble español. 
a las cinco y cuarto del mismo pro-
grama de hoy. 
E l lunes, estreno de L a r.ama de 
la Vida, por la gentil actriz Priscilia 
Dean. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Agustín 
Rodríguez. 
L a Reina del Couplet en primera 
tanja: en seg i-:'J:'. Criado aprove-
chado; y on tercera. E¡ anillo in-
cautado . 
AJ fina: de cada tanda, número-» 
de canto y baile por la Bella Monte-
rito 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Por la tarde y por la noche ee pon-
drá cu escena la graciosa comedia en 
treo actos- original de Carlos Arni-
ches. E s mi hombre. 
P A Y R E T 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
E n función corrida^ L a Revista Cu-
bana y L a Isla Je las'Cotorras, obras 
de gran éxito. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
W I L S O X 
E n las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las nueve y media, reprí-
sa de la graciosa comedía en dos ac-
tos E l Garage, por Fatty Arbuckle; 
la comedia en dos actos E l Callejón 
del Contento, por Charles Chaplín, y 
esneno de la sensacional cinta Rosas 
Negras, por el notable actor Seseue 
Haqakawa. 
E n las tandas sencilas Je las cinco 
y cuajto y de las ocho, reprise de 
Flor de Pasión, porr Bessíe Berrisca-
le. 
Mañana: L a . Rosa de Broadway, 
p e Mae Murray, E lauto rojo y E l 
Vagabundo, por Charles Chaplín. 
M A R T I 
E n tanda elegante a las cinco: L a 
Rubia del Far West, opereta que ob-
tuvo anoche, en su estreno, un éxito 
espléndido. 
Por la noche, en tanda sencilla. 
L a M ñ a Mimada, y en tanda doble. 
L a Alegría de la Huerta y L a Rubia 
del Far "West. 
La luneta con entrada para la tan-
Ja elegante cuesta ochenta centavos; 
para la tanda sencilla, sesnéta; y pa-
ra la tanda doble, un peso veinte 
centavos. 
Mañana, en matinée. L a Montería 
y La Rubia del Far "West. 
A C T U A L I D A D E S 
Compañía de Comedia Española de 
Prudencia Grifeli. 
En la primera tanda, a las ocho, 
Loí Corridos y bailes por Elía de 
Granados. 
En función corrida a las nueve, el 
drama en cuatr-.i actos L a Mujer X . , 
creación d'e la señora Grifell, y fin 
de fiesta por El ia de Granados. 
Luneta con entrada para la tanda 
senrija: c iarenta centavos; para ¡a 
ta da doble, ochenta.-
E n la metinte de mañana, domín-
gj . Malvaloca, de los hermanos Quin-
tero . 
CAPITOLIO 
—Hoy, en función d© moda, MEI 
Hombro Mosca". 
E a las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
die se exhibirá la magnífica comedia 
de Haroid Lloyd E l Hombre Mosca, 
una do las mejores creaciones del fa-
moso artista. 
Para completar estas tandas se ha 
elegido por la Empresa la Revista 
Pathé número 5, que reproduce los 
últimos sucesos universales, entre los 
que puede verse la apertura del Sta-
dium de los Yankees y el matrimo-
nio de la Princesa YolanJa> hija del 
Rpy de Italia, con el Conde Clavidí 
Bordólo. 
L>e una y media a cinco habrá una 
espléndida matinée infantil con se-
lecto programa, en el que figuran 
las comedias Querido difunto, por 
Harry Poliard y Africa; Atrás del te-
lón, por Charles Chaplín; L a pesadi-
lla, por Polidor, muy cómica; el mo-
no Snuky deleitará a los espectado-
res con sus proezas y sapiencia; Ha-
rolcl Lloyd se presentará en "Vida y 
milagros; y finalmente, estreno del 
d -̂ama del Oeste titulado E l Afortu-
nado por wnilam Russell, y la co-
media Periquete conspirador. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá nuevamente E l Afortu-
nado. 
Mañana, domingo, gran matinée 
dedicada a los niños, con un atrayen-
te programa. 
E n breve, estreno de Las Coque-
tas, sugestiva (Unta de la Metro en 
la que desempeñan los principales 
papelee la gentil actriz Barbara L a 
Marr y el notable actor Ramón Na-
varro . 
L a dirección de Las Coquetas es 
de Rex! Ingram. 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las dos, de las | 
cinco y media y de las ocho y media, 
estreno Je la cinta en seis actos L a 
verdad de la mentira, por Elaine Ha-
merstein. 
E n las tandas dobles de las tres y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
estreno de la magnífica cinta Don 
Juan Tenorio, adaptación del drama 
de Zorrilla. 
A las siete. E l Referee, por Con-
way Toarle. 
Mañana: Sangre y Arena, por Ro-
dolfo Valentino, y Los Niños, por el 
famoso HarolJ loyd. 
V E R D U N 
A las siete, cintas cómicas. 
Alas ocho y cuarto. L a guarida 
del tigre, por el gran actor Neal 
Neal Hart. 
A las nueve y cuarto. L a papeleta 
de empeño, por Shirley Masón. 
A ias diez y media^ Sangre y Oro, 
por Planche Sweet. 
Ej martes: Peligro, hay curva, y 
Las calles de New York. 
E l miércoles: E l Conde de Monte-
cristo, por un grrupo de notables ar-
tistas . 
E l viernes: Daniel el dichoso, por 
Richard Taimdage. 
L I R A 
Hoy debutará en el Teatro Cine 
Lira la compañía de variedades de 
Carmen Torres, que actuará en la 
tanda de las diez. 
A ;as cinco se exhibirá E l Despre-
ciado, por Ralph Graves y Margarita 
de la Motte. 
Por la noche, en tandas Noveda-
des Internacionales, Escándalo pari-
sién ,por Miss Dupont, y E l Despre-
ciado. 
E n la tanda de las diez se presen-
tará la compañía Je variedades de 
Carmen Torres. 
Mañana, domingo, dos matinées 
dedicadas a los niños. 
FAUSTO 
Sábado de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, es-
treno de la magnífica producción en 
seis actos Idilio Je aldeat de la que 
es protagonista Lillian Gísh, comple-
tando ambas tandas la deliciosa co-
media E l jefe del mostrador, en dos 
actos, por Charles Chaplín. 
A las ocho, la cinta cómica A ca-
za de un argumento, en dos actos. 
A las ocho y media. Peligro, hay 
curva^ en siete catos, por Helene 
Charlwick y Richard DIx. 
Mañana, matinée con películas de 
Charles Chaplin. 
E l lunes, Para amar y honrar, por 
Betty Compson y Bert Lytel l . 
En breve. Bajo la superficie, por 
Hobart Bosworth, y Los amores Jel 
Faraón. 
CAMPOAMOR 
—Padre desnaturalizado, por Mac 
Marsh, se estrena hoy. 
Para hoy sábado de moda, se ha 
dispuesto en Campoamor el estreno 
en las tandas e egantes de las cinco 
y ca?rto y de las nueve y media, dé 
la cfnta dramática Padre desnatura-
lizado, en cuya interpretación se dis-
tingue la notable artfsta Mae Marsh. 
Además se exhibe el último episodio 
de la serie Sonnad oel suero, por Re-
ginald Denny, y Novedades interna-
cionales . 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se exhiben el sen-
sacional drama E l Delincuente, por 
Frnnk Mayo; estreno del episodio 
tercero de L a vuelta al mundo en 
diez y ocho días, el drama del Oeste 
Uno de los tres y la graciosa come-
dia Patillas. 
En la tanda popular de las ocho y 
me'Ma se repite E l Delincuente. 
Se anuncian las últimas exhibicio-
nes de los ejercicios de fuerza del 
atiera Sandow, quien ítra Je un au-
tmoóvil grande con sus dientes dán-
dole vueltas al Parque Central/y ha-
ce díf.Hntas suertes en las tandas de 
las cinco y cuarto, de las ocho y me-
dia y Je las nueve y media. 
OLIMPIO 
E» las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estrena 
la magnífica cinta de la Universal 
Saliendo con la suya, de la que es 
protagonista el notable actor Richard 
Talmadge. 
E n la tanda de las ocho y medlai 
Directamente de París, por Ciará 
Kimball Young. 
En la maiinée Je mañana, episo-
Cilô  11 y 12 de L a herencia del sui-
cida y Vamos a casarnos, por Max 
Linder. E n las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, Mo-
l l j , por Mabel Normand. 
E l lunes, debut de la coupletlsta 
Virginia Alonso e Intrigas orienta-
le'-.. ñor Sessue Hayaka-wa. 
Martes: E l Jeque de Arabia en Ja-
que por Ben Turpin. 
¿ N o n a v i s t o u s t e d 
a l ñ o n i D r e M o s e a ? 
P e r o . . . ¡ H o m b r e ! . . . ¿Será Pos ib le? . . . 
A h í . . . ¿que no encontró localidad?. . ¿qué el Capitolio es-
taba lleno?. . . 
—Pues, pida su localidad temprano, para que no deje de ver 
esta película que es la más sensacional, la más cómica, la más 
comentada de Harold Lloyd, no se olvide: 
H O Y SABADO y MAÑANA DOMINGO 
Se exhibe en las tandas de 5 y 1|4 y 9 1¡2. 
Toda la Habana está pendiente de esta película y el que la vé 
una vez vuelve a verla. Por eso se explica el lleno continuo en 
el teatro de Santos y Artigas. 
E L H O M B R E MOSCA constituye la sensación cinematográfica 
de la época. 
H o u S á b a d o y M a ñ a n a D o m l n o o , d o s 
M a t i n é e s I n í a n t l l G S 
Sensacionales dramas del oeste, divertidísimas 
películas especíales para la alegre muchachería 
que con sus gritos y risa convierten el CAPITO-
L I O en un paraíso, los Sábados y Domingos. 
C H A R L E S C H A P L I N , MONO EsNUKY, W I L L I A M 
R U S S E L L , H A R R Y POLÁRD, POLIDOR y otros 
hoy Sábado 
Mañana DOMINGO: " L a Vuelta al Hogar" por 
Tom Mix. 
Max Linder en "Siete Años de Mala" copia 
nueva. 
Estreno déla película " E L MIAS GUAPO" por 
Snov Baker primera película de la serie, edu-
cacional: "Perro desbocado". 
C A P I T O L I O es el teatro para que los niñci-
se diviertan. 
Sábado y Domingo se repartirán alcancías, 
globos y aouvenlrs del HOMBRE MOSCA. 
R e x I n g r a m 
Director de 
U S 
D E P A L A C I O 
c 4490 ld-9. 
cómicos y episodio 12 de la serle 
E i Jinete. 
A las ocho y tres cuartos, estreno 
da la divertida comedia E l Peregri-
no> por Charles Chaplin. 
A las nueve y tres cuartos, la gra-
ciosa obra Las Tramposas, por Ro-
dolfo Valentino y May Alllson. 
Mañana, E l chispazo, por George 
Larkin , y Las Encrucijadas de New 
York . 
I M P E R I O 
E n la tanda de las ocho la cinta 
cómica en dos actos de Gaíe Henry, 
L a criadita de servir. 
A las ocho y media, la revista de 
variedad sey dibujos animados. Al -
bum Paramount número 43 y el ci-
nedrama en seis actos L a novela de 
una expósita, por Mary Miles Min-
ter. 
E n la tanda preferida de las nueve 
C a r i L a e m m l ^ p r o s c r i t a a 
P P 1 S C I L L A D E A N 
L a a r i i A a M á x i m a del C i n e m a e n 
C A H P O A M O 
D í a d e M o d a 
Marh?.fl2 y MiGircol(?j'13 
• / em e l 
R E X I N G R A M 
Rex Ingram el famoso Director 
; de la Metro que tiene con Los Cua-
tro Jinetes del Apocalipsis, el record 
• de la mejor película, ha obtenido un 
i nuevo triunfo con la película "Las 
I Coquetas" presentando en ella al que 
j hoy constituye el ídolo del público 
americano: el gallardo actor Ramón 
Novarro, que como Valentino fué 
descubierto por Rex Ingram. 
Santos y Artigas han ordénalo a 
los Estados Unidos los botones que 
con el retrato del héroe usan las 
! muchachas americanas. 
"LAS COQUETAS" será exhibida 
muy en revé en Capitolio por Santos 
i y Artigas. 
c 4491 2d-9 
y media, la cinta cómica en dos ac-
tos Delicias de verano y Mareas tur-
bias, obra dramática en seis actos 
pur Bárbara Bedford. 
Mañana, en las tandas de las cua-
tro ymedla y de las nueve y media, 
E l Peregrino, por Charles Chaplin. 
E l iueves. Para amar y honrar, 
por Betty Compson y Bert Lytel l . 
TRIANON 
Los enredos de Anatolio cinta de 
Cecil B . de Mille que interpretan un 
grupo de notables artistas, entre los 
que figuran Waliace Reíd, Gloria 
Swanson, Bebe Daniels, Wanda Haw-
ley. Agnes Ayres, Theodore Roberts, 
Monto Bine Julia Faye y EUiot Dex-
ter, se exhibe en las tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y Je las 
nueve y cuarto. 
A las ocho, E l hombre que vló la 
muerte. 
Mañana, en las tandas elegantes, 
Labios fementidos, creación de F'.o-
rence Vidor dirigida por Thomas H . 
luce. 
La Revista Pathé número 4, de 
asuntos mundiales se exhibirá en 
las cuatro tandas de mañana do-
mingo. 
Eu la matinée de las tres y a las 
ocho, cintas cómicas y E l Amo, por 
Wiillam S. Hart . 
E l lunes, Panthea, por Norma Tal-
madge. 
E l martes. E l Jeque Je Arabia en 
Jaque, por Ben Turrpin. 
Una carrera en Kentucky el miér-
coles 13. 
Por seducir a los hombres, por 
Viola Dana, el jueves 14. 
N O T I C I A S D E L 
De lo p r ó d u c c i o n J o q a de 
l a Universa l PicVure/ Corp. 
T I T U L A D A 
u 
L l a m a 
D E L A 
V I D A 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarrto y de 
las nueve y tree cuartos: la magnífi-
ca cinta E l Conde Je Montecristo, 
basada en la célebre novlea de Ale-
jandro Dumas. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y meida: Acción enérgi-
ca, por Hoot Gibson, y los episodios 
tercero y cuarto de Sonando el cue-
ro por Reginaid Denny. 
Mañana: Las calles Je New York, 
y Peligro, hay curva. 
E ' lunes: Don Juan TenorIo> ba-
sada en la popular obra de Zorrilla. 
E l martes: Una valiente con for-
tuna, estreno en Cuba, por Jack Ho-
xie. 
( T h E F L A M E O F L I F E ) 
Voiodramo brillonte. bagado on o j x i n í o y 
d<? lo vida r<?ol, que abundo en omoclonanies 
Qj-cona/ on cuga interprolocion se roa-
firma on yu ju^to fama osta G^trelta favorita dol cinema 
En 16/ mi-rmo-f landos de 5^v O'/z del Luney 1) Martes 12 y Miercoley 15 
Sfe oxhibo la hormoj-a policuto foma-
do por «I >5r. Obc?lardo Domingo 
oola G R A N D I O S A F I E S T A G I M N A S T I C A ck U 
E S C U E L A S N O D M A L E S l a H A D A N A 4 M A T A N Z A S 
V OC LA 
E S C U E L A D E L H O G A Q . 
en la Quinta" L A A < ; U N C 1 0 r i " d ( ? Luqano el día 20 do Mayo do I5?3 
Toda-r \<yj Alumnay 4 Prof<?yont?.r, la é r a n 
C o n c u r r o n c i a q lo-r óoiaWeJ iodo./ de cyta 
• impatica f ícvta yovon chramGntcon b policuld 
N I Z A : 
Función continua desde la Una . 
Hasta la Once: 10 cts. solamente 
Exhibimos hoy: " E n los días de 
"Bnffalo Bil l ' episodio 18 titulado: 
" E l Clavo de Oro". E l melodrama: 
" E l hombre mariposa" por Lew 
Cody, el drama: "Traición campe-
sina" por nn conjunto de estrellas 
novedades Internacionales 
Mañana: "Sonando el cuero" 
Pronto: "Carmen" 
por Charles Chaplin, 
Viernes 15: "Besada" 
Todos los días estrenos 
22550 9 Ju. 
NEPTUNO 
E n la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la cinta en dos actos de los 
esposos Cárter, Espíritus burlones y 
el emocionante cinedrama E l Amo, 
por Wiinam S. Hart y Marry Thur-
r m m 
A las nu-ove y media, ablos femen-
tilos, por Houee Peters y Florence 
Vidor, y una cinta cómica en dos ac-
tos. 
Mañana, en las tandas de las cua-
tro ymedia y de las nueve y media, 
EJ Peregrino. 
E l martesj en función extraordi-
naria, beneficio de la señorita Dora 
Casancva, candidata al concurso na-
cional de oelleza del periódico " E l 
Mundo." 
MAXIM 
A Jas siete y tres cuartos, cintas 
de l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u b a n a s ^ 
e x c l t i s i y a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 -
C I N E M A T O G R A F O 
NUEVA Y O R K , junio ; 
Julien Champenoüs, agregado al 
Ministerio francés de Instrucción 
Pública, en un discurso pronunciado 
ante el Congreso Internacional Cine-
matográfico, declaró que debían su-
primirse las películas basadas en no-
velas históricas. 
Los aficionados al cine en el ex-
tranjero y especialmente en Francia 
sienten vivo resentimiento a causa de 
las inexactitudes que pueblan esa 
clase de novelas en los Estados Uni-
dos. Se cree que en muchos casos 
los americanos tratan de caricaturi-
zar o ridiculizar las situaciones en 
que se trata de reisucitar la histo-
ria. 
M. Champenois agregó que este 
estado de cosas se haía agravado 
desde la ^guerra, dejando tras ella 
tendencias a que cua'.ciuier inciden-
te Internacional parezca de gran 
monta. Añadió que había causado 
nruchas molestias e Incidentes des-
agradables. 
Después de varios discursos pro-
nunciados por productores cinemato-
gráficos, quienes anunciaron lo que 
pensaban hacer las compañías, el au-
tor Basil KIng quiso saber si se ha-
bía convocado la reunión parS que 
fuese de beneficio a aquellos que 
trataban de hacer más artísticas las 
películas o fii era simplemente el pri- I 
mer movimiento de una campaña de j 
publicidad a favor de los producto- \ 
res. 
¿Vale la pena, dice, que un autor 
I tenga relaciones con el mundo clne-
| matográflco?" 
Añadió que había dedicado su más 
I viva atención a una película hecha 
i de una de sus novelas y que había lo-
j grado éxito y que después de haber-
i la repasado con las directores y el 
productor, comprendió cuando ge 
i proyectó en la pantalla, que no se 
j semejaba en nada a su novela más 
que en el hecho de que en ambas 
; figuraba su nombre. Además mani-
j festó que no se le pagó dinero alguno 
por sus trabajos. 
L a pregunta que despertó más in-
terés estaba concebida en estos tér-
minos: 
"¿Será posible que la literatura 
se esté convirtiendo en una Indus-
tria, o se ei^tá elevando el cine a las 
más alta? regiones del arte?" 
L A MESA D E L A Y U N T A M I E N T O 
Ayer hicieron al Jefe del Estado 
la anunciada visita de cortesía, los 
miembros de la nueva mesa del 
Ayuntamiento de la Habana, a los 
cuales acompañaban otros varios 
concejales. 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
Acompañado por le Secretario de 
la Legación, estuvo ayer en Pala-
cio, el general Crowder entrevistán-
dose con el Jefe del Estado. L a 
acompañaba también el señor Wa-
rren, representante de la casa ban-
carla de Morgan. 
L A A S O C L \ C I O N B E N E F I C A 
Una Comisión de la Asociación 
Benéfica, se entrevistó ayer con el 
Presidente de la República, para sa-
ludarlo y manifstarle que había si-
do nombrado Socio de Honor de la 
misma. 
GARANTIAS A UN FUNCIONARIO 
E l Alcalde de Gibara ha comu-
nicado a Gobernación que de acuer-
do con las instrucciones de dicho 
centro, dará toda clase de garan-
tías al Jefe Local de Sanidad, Dr. 
Barba, pero que le sorprende mu-
cho la denuncia de éste, sobre ha-
ber sido objeto de graves amenazas 
en aquella localidad, toda vez que 
él (el Alcalde), estima que no hay 
allí ninguna animadversión contra 
dicho funcionario, ni sabe de tales 
\ amenazas. 
Por su parte, el Presidente de la 
Cámara de Comercio de Gibara di-
ce en otro despacho a Gobernación, 
que en reunión celebrada por di-
cho organismo, se había acordado 
enviar ese despacho, haciendo cons-
tar en él, que los comerciantes de 
aquella ciudad las disposiciones sa-
nitarias, y todas las demás emana-
das d elas autoridades; que los in-
dividuos condenados por ciertas acu 
saciones del Jefe Local de Sanidad 
son un ganadero y un lechero, per-
sonas ambas de reconocida honra-
dez; que en el Juzgado de Gibara 
se sigue una causa contra dicho 
funcionarlo; y que si Gobernación 
desea documentarse bien de todo 
este asunto, debe ordenar una mi-
nuciosa investigación. 
A C U E R D O S SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los si-
guientes acuerdos: 
—Del Ayuntamiento de Victoria 
sobre abonar por medio de un pre-
supuesto extraordinario, la suma de 
$1.271.10, que adeuda el Munici-
pio a la Compañía del Alumbrado. 
—Del Ayuntamiento de Marlel, 
por el cual se aprobó la Inclusión 
en pu^supuesto de un crédito de 
$609.99 tomado por el Alcalde de 
las actuales recaudaciones para cum 
plimentar la ley relacionada con laa 
. pensiones de los veteranos. 
—Dey Ayuntamiento de VlctorK 
de las Tunas, por el que se destl. 
naba un crédito de $500 para heno. 
, rarios de ciertos peritos. 
—Del Ayuntamiento de Los pa. 
! lacios, referente a la ley de los e8I 
l tablecimientos, en la cual pretea. 
díase Introducir modificaciones p^, 
ra aquel término. 
P R E S U P U E S T O S R E V I S A D O S 
Ha quedado terminada la revi, 
sión de los presupuestos de Agua-
cate, Vueltas, Los Palacios e isi^ 
de Pinos. 
T R A N S F E R E N C L A . 
Se ha autorizado una transeferen-
cia de $3.000 en el presupuesto de 
la Secretaría de Gobernación, para 
pagar haberes de funcionarlos tem. 
poreros. 
O T R O BANCO A L A LIQUIDACION 
E l Secretario de Justicia, Presi-
dente de la Comisión Temporal de 
Liquidación Bancaria, dió cuenta 
en el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer en Palacio de que el 
Banco de Patricio Aizcorbe. de Can-
delaria, se había acogido a la Ley 
de 31 de enero de 1921. 
E n el balance presentado por di-
cha institución bancaria se hace 
constar que tanto el activo, como 
el pasivo de la misma asciende a 
la cantidad de $254.049.27. 
También el Presidente de la re-
ferida Comisión, entregó ayer al 
Jefe del Estado un amplio informe 
relacionado con la situación de los 
Bancos sometidos a la Comisión pa-
ra su l iquidación. 
E L S U P E R A V I T E N L O S PRESC 
P U E S T O S 
E l Secretarlo de Hacienda, doc-
| tor Cartaya, dijo, ayer a los repór-
¡ ters al terminarse el Consejo, qu« 
l hoy facilitaría en su Departamento 
j copia de una carta que él dirige ti 
I representante de la casa bancaria 
americana Morgan y Co., y con la 
cual se adjunta un detallado infor-
me del estado floreciente de la ha-
cienda cubana. E l Dr. Cartaya, es-
pera obtener un superávit de cerca 
de once millones de pesos al ce-
rrarse los actuales presupuestos. 
O B R A S P U B L I C A S 
E l Secretario de Obras Públicas, 
señor Sandoval, dijo que en Conse-
jo se había tratado de las obras pú-
blicas que se han de llevar a cabo 
con los dineros del empréstito de 
cincuenta millones, acordándose 
imprimirle a esas obras la mayor 
actividad, a fin de que cuanto antes 
se comiencen en toda la República. 
H O Y 
M A C A N A 
SABADO E L U G A i r r E HOT 
DOMIN OO 10 K A S A K A 
l U i r E B E S A N T E E S T R E N O Z2V OTTSA 
TñNDflS Q l / 
4 DE MODft / / 2 
Garl Laemmle, presenta a 
M f l E 
Lrtnda. y talentosa «Btr«Ua. 
Interpretando maglstraJ-
mente el personaje central 
del hermoso cinedrama. 
Titulado t 
" P a d r e D e s n a t u r a l i z a d o " 
( t i t i l e E r a i d Lady) 
De Intenso y original argumento y emocionantes escenas. 
TREN E l TENIDO POR INNUME-
RABLES ORUGAS 
ALBAN"\, O-fegon, junio 7. 
Un verdaoero eicrcito de or 'Kis 
¡ obligó a! tren que desde Aíbam' 
i nirije ». Newport, rj detenerse ano-
iche, deranté una Y ora y '̂ 5 m n«i-
; tos. f o r o n d o una tapa de má<í ('.•, 
una pulgada de espesor que cion.i 
¡ los railes, no logrindo el tren Im-
! vesar 'a zona invadida, a pes^r :1p 
ios esfuerzoó del Maquinista. 
" T X l v T u j t K d é ^ j T J d á 
O T R O GBANOIOSO E S T X I E N O D E L A 
S71* B I - V - I . ^ K A N C S S A B E B T 1 W I 
QÜC K E P B E » . U N T A B A N B I T A S Y CA. 
acreditada tlrma cubana Rivas y 
Ca concesionarloa exclusivos pnra Cu-
ba de las grar.aes y costosas producclo-
, nes d- la Unt^u Cinematográfica Italla-
aa dsspuéa dj presentar la gran pelt-
cuta Magdalena Ferat por la Bertin. 
i pr mentarán en breve en el gran teatro 
Camf'amor e. prandioao estreno titula-
do LA MUJBH DKSN'UDA por la Insu-
; pentle B-jrtlni película que ha llama 
i i\n ri-derosarrente la atención en tod» 
I Europa par lo o'en ajustada a l i famo 
i sa novela por sus divinas escenas y por 
' el ln--c conQo-t ha sido filmada: Fran-
. cosca'Bertml en LA MUJER DESNUDA 
• da » conocer una vez más sus Inimita-
1 bies cualidades que le han valido en el 
I rm'ndo entero 'a Justa fama de que 
«oza 
Trmclén prt^ntarán los señores Ri-
vas v Ca otro monumetital estreno di-
r l c i creación le la uenitl actns PINA 
U E ^ I C H E L L I titulado LAS TRES 1LU 
SI^Ni.» Tanu LA MUJER DESNUDA 
do. I»» Sertinl ct-mo LAS T R E S ILUSIO-
NAS por PINA MENICHELL1 aaran a 
conoctT la reconocida validez de las cln-
t&a it^ilanas. 
Ind. 30 A b , 
Cn las mismas tandas de BU 7 
3%, se exhibe el 12o. y último 
round do la serie Joya de la Univer-
sal, titulada: 
S o n a n d o 
e l G ü e r o 
ron escenas de boxeo profesional 
Por el actor 
R E G I N ñ L D D E N N Y 
PALCOS: 13.00 GRAN ORQUESTA LUNETAS: SO-** 
VEA los ejercicios de fuerza que hace el formidable atleta Mr SANDO^ 
en las tandas de 5V4, 8^ y 9 ^ y como tira con sus dientes de un automovu 
c4502 ld-9 
r 
R O N C A M P 
SANTIAGO DE CUBA 
"Si no le .gusta no lo repita **, 
Diilribuidores: 
S . G U A R D A D O Y 
M-4705. Belascoaín No. 15. Teléf ono: 
a ñ o x a DIARIO DE LA MARINA Junio 9 de 1923 PAGINA NUEVE 
j 
L A R U B I A D E L F A R W E S T 
«utorM españoles, los libre-
p e r i c o Bomero T Luis Oer-
Ernesto Rosillo, 
I ^ q con un asunto al estilo , 
liai;,il5t¿dos Unidos, y en callfor-
J U ? ambiente, una bella y regocl^ 
j^A\0eSTarece u^a película n ^ | ¡ " ^ " ^ e ! 
Matilde Palou desempeñó con su-
mo acierto la Mary Star. 
Manuel Villa destacó admirable-
mente el John Back. 
Juanito Martínez hizo gala de su 
vis cómica en el Rer . Smith y Jesús 
Izquierdo obtuvo un brillantísimo 
. „ música llevada a }a escena; 
ntras deja rer la factura meri- María Silvestre, Francisco Sen, 
P*1"0 ^^Trnuiando un ambiente exó- I García, Uribe. Pilar Muñoz, Amelia 
(fonai s Alonso, Amella Mauri, Amparo Jor-
tl̂ "* treg cuadros do que se com- • dio Ampare Pérez, María Silva, 
obra son de efecto teatral y Italia Lamiel, José 
p€r:9i npn atractivos suficientes para j Terradas, Aurelia Celinda, Rosita 
gradar a los espectadores 
a- • 1as luc 
desenvueltos 
OE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
C H L O R O S A N 
72 pastillas de 25 centir 
prepinclón a base de clorofila y hierro, del 
Dr. E . Buergl. Berna. 
M*'w Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico inoomparable para curar la anemli, 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca y 
los estados de debilidad y agotamiento genérale*. 
Do«l« Ptr» iduHe*: 3*3 rtc«t ti di», a pMtIllti •» l u ctmUi». 
C H L O R O S A N . S . A. K R E U Z L I N G E N (Sul la) 
Agente para Cuba: Salvtdor Vadía. Habana. 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS S R E S . MEDICOS 
E V I T E L A T I F O I D E A 
I N M U N I C E S E C O N L A V A C U N A 
A N T I - T I F I C A - L E D E R L E 
DEPOSITOS: SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL, MURILLO COLOMER Y BLUHME RAMOS 
C 4338 4 l 
H O Y T A N D A E L E G A N T E E N M A R T I 
u'o I efina Rivas. María I 
• e P ¡ Torradas, urelia elinda, osita 
. i„- ^Qnect a. ! Rodica y Asunción Granados reail-
y l  l has eetán | excelente Irtor en sua pape 
fcl^0" mentados y desenvueltos. I ^ -
libro es interesante y divertido. 
' _ ' 1 i orar o y 
L A F U N C I O N D E M A Ñ A N A E N E L N A C I O N A L 
^ a doble " L a Rubia del Far ^Ví.5t,• 
y " L a Alegría de la Huerta." 
i Mañana espléndida matlnée con 
Para laa 5 en punto anuncia hoy ta centavos la luneta y cinco oesfxt " L a Montería" y " L a Rubia del 
"Marti", la tanda ele^anto de los los palcos con entrada, lo cubre el Far West." 
sábados, por la que tiene tanta pre- éxito de anoohe " L a Rubia del F^r 
dilección nuestra bvuena sociedad- Weet." Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
música es agradable y l gera 
L a orquesta, hábilmente dirigida 
por el talentoso maestro Pallás .ob 
Mañana, a las diez a. m.. se eftc- Piano y vioain (Capricho Vasco) E1 programa de esta tanda, cu-; Por la noche en 
luará en el Teatro Nacional, la fies- Sanasate. por la aseñoritas Emilia >08 Precios son los de siempre ochen- lia " L a Niña Mimada" y en la can-
dedicada a adquirir fondos para E s t n i l y Mercedes Sánchez. ~ — ' — " " — " "" 
la tanda senoi- RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
ta 
terminar la Impresión de la obra his- 6 .—Minúe , por rarioe niños alum 
tórlca "Album poético fotográfico nos de Wi Escuela Pública que dirl-
Moocde a Ia desmedida allcion por tuvo los bellos efectos de la opereta. de la8 escritoras y artistas cubanas", ge la señora Juana María Guarda-
nflnieros norteamericanos que se T,a nr*a*ntaMAn i ^ a u ^ de la Ilustre y venerable señora Do- dn 
ÜSUva en algunos países. 
vi teíceto de las campanas gustó 
mu 
a' interpretación fué eícelMite 
cho al audtoro y tuvo que ser bl-
Ta • * 
lijaría Marco encarnó admirable 
L a presentación, espléndida  
mdtlla G ds Coronado. 
Merecen grandes elogios las deco-i E l atra«tivo programa y el plau-
raciones de los Tarazona, y pueden'elble fin a que ee destina el pro-
callfacarse de excelentes el vestuario ducto de la fiesta, haoen esperar 
que la conourrencia sea numerosa. 
H« aquí el programa: 
o. 
Intermedio: 10 minutos, ameniza-
do por ¡a Banda del Ouarteü Gene-
ral. 
neute la Estela y fué muy aplaudi-
y el atrezzo 
" L a Rubia del F a r West" fué, en 
suma, un gran triunfo para la E m -
presa de Marrtí. 
Segunda Parte: 
1.—Caprlce, Vals. (Ricardo Cas-
jtro), Rak.v«zy march (Pranz L I s ^ ) , 
Primera Parte: por el ilustre pianista ruso Sr. Mí-
1. —Obertura por la Banda del chei Borocho-wsky. 
Cuartel General dirigida por el Ca- 2.—Romanza por la Srta. María 
pitán señor Molina Torres. Adams. 
2. —Discurso de apertura por «1 3 .—Diálogo por nuestra talenito-
Reapareció anoche, en el rojo co-1 na " L a lela dñ las Cotorras", una S€ñor Dr- Carlos Manuel de Cés-lsa Compatriota, Enriqueta Sierra y 
, ]a popularísima Compañía de do las producciones de Villoch que i f6*1*8- Gustavo Sánohea Gailarraga, titular 
peine López, que cuando sale de i mejor éxito han alcanzado. 3-—"Coro de las Luclérnatraa" do "Compuesta y sin norio" 
i „ — < - — I L a Becerra, la Trías,' Amalla p(>r 1111 S^P0 de señoritas gradúa-' 4 .—•Canciones: " L a Oamagüeya-
Sorg. Regino López Otero Acebal daa la Escuela Normal. na" y " E l Cisne", por el señor Ma-
en todos los números 
L A R E A P A R I C I O N D E R E G I N O L O P E Z 
Aihambra llena los más grandes co-
lirK/s J reúne a lo más selecto de 
nuestra sociedad 
'•y quien dijere lo contrario, 
miente". .. 
Fstrenó " L a Revista Moderna" 
aae m una sátira sobre asuntos de 
actwahdad, obra que había sido ya 
tpiandida en el Teatro ds Consulado 
y Virtades, y después puso en eece-
y Robreño fueron muy aplaudidos^ *'—Reciítaclón por el gran poeta riano Meléndez y la Srta. Aurelia 
por la concurrencia, que era además cuban0 señor Gu&tavo Sánchez Ga- | Rodríguez 
de numerosa, distinguida 
L a temporada de Regino López 
promete ser brillantísima. 
E l éxito de ia función inicial per-
mite augurarlo. 
José Lópsz Goldarás. 
larraga. 
5.—Estudio Paganini Liszt, 
no solo), señorita Mercedes 
chez. 
5.—'Piano y Canto por la señora 
(pía- Isabel Caragol de Núñez y el señor 
S \n- i Urrestarazo. 
Himno Nacional por la Banda. 
A N T I S E P T I Q U E 
da & F I E R R E 
F U N C I O N D E G A L A E N E L P R I N C I P A L 
" E L T R E N R A P I D O " . — " L A LOCA A V E N T U R A " 
L A M A G N I F I C A C O M P A Ñ I A D E C A S I M I R O O R T A S 
L a temporada de Casimiro Ortas.'mer actor, Anselmo FernAndea, de 
que se inaugurará, en los primeros gran prestigio en el teatro español, 
días del próximo mes de julio, está y de lo poco que queda hoy en 
llena de halagadoras promesas. L a nuestra antigua metrópoli. Anselmo 
'lectura de los nombres del e'lenco Fernánde» es una figura consagra-
que ayer poibiloamos; la excelencia da. figUra conspícwa en el arte os-
de la dirección, así artística como cénIco intter nación al, sólo compara-
Las pasta dentífrica 
del Dr. Plecre. de Parle, 
es la única que no pica 
la dentadura. ¡ ¡ ¡Usela y 
se convencerá de ello!!I 
Purifica el aliento y da 
esmalte de nácar a los 
dientes. 
De renta en todas las 
Tiendas y Farmacias de 
Cuba. 
Agentes exclusivos: 




musical; la sasterría, el decotado. 
etc., llevan a|l lector al convencí-¡ 
miento de que no estábamos equi-
vocados al afirmar qife la Empresa 
Naya-López había contratado "lo| 
mejor de lo mejor". 
De las cinco tiples: Pilar Aznar, 
Pilar Saturninl, Sarah Fenor, Am-1 
paro Wieden y María Ou'evas. nue-
Vra escena del segnndo acto de "Es mi hombre", comedia de Amichos 
que se representa hoy en tanda elegante en el Principal de la Comedia, 
y también por la^noche. 
ble con aquel gran wpf or q'ue se 
llamó Pefpe Riquelme. 
Bl Barítono, señor Manuel Alba, 
ec un soberbio cantante; es el me-| 
Jor en su género; Joven, bien plan-
tado, óptimo ac tor . . . 
L a Flnupresa Naya-Lóp^z lia so-
brepasado todas las esperanzas y al 
reunir tan brillantes elementos en, 
vas completamente para el publico.. torno a ía figura Inslgrte de Casi-
tenemos las mlejores referencias en miro 0rtAa ^ han hecho dl?n<>g ^ 
la prensa española. Son cinco estre- la gratitud y aprecio de nuestro pú-l 
lias rutilantes; tan consumadas ac- mco el clliaJi Babr4 flln du<j,a( agra.j 
trices como maravillosas cantantes;n deoei: loa ^ u e r z o s de los que nol 
jóvenes y bellas, en la píonltud de lian pep^do nI en gastos ni en 
i su c a r r e r a . . . sacrificios para presentarte «n unaj 
De los elementos ctoi sexo feo. po-j temporada de zarzuela y cfptePeta a 
co ten'fimos que decir. Bastarla ci- "lo mejor de lo mejor" que plsaj 
tan- solamjsnte el nombre del pri- hoy la escena en estos géneros. 
¿para qué hacer crítica de la obra i 
entrenada anoche en el Principal de \ 
la Comedia a teatro lleno? Es de Pa- i 
fo y Abatí / queda dicho todo. F a l - ! 
ta n;; detalle. Se titula " E l tren rá-I 
pióé''. ¿Qué más? . 
Pjr si acaso bueno es aclarar que 
Paac y Abati son dos ingenios que i 
jamas defraudan al público. Tienen 
'el ípcrp.to de provocar la risa, de ha-
cerla brotar do sus escenac. de .sus I 
thds. de sus argumentos. Son chia-
peaiites siempre. Amah'.pgi oportu-
nos, Esa es toda su preocupación . 
Asi, no hay quo buscar en sus obras 
• ai le!» s . ni conflictos y problerqas . 
Y como no ofrecen más, y como ha-
Ciuieir genprn?amente, el público 
estima y los aplaudo, 
tes aplausos anoche resonaron 
ti fna] de caerá acto, y después de 
tlg'lnas escenas. 
Hfcro no sólo en honor de los au-
tortjs. a lo* Interpretes correspondió 
buena partM de las felicitaciones. Se 
Pcrfó la compañía como siempre: 
'-J'nira^emente. 
"Kl tren rápido" vuelve a escena 
mañana domingo dos veces, en matl-
née y ên función nocturna. 
E N E L T E A T R O M A R T I 
" L A RUBLV D E L F A R W E S T " . 
Para hoy está anunciado "Es mi 
hombre", la deliciosa comedia de 
Arniches, la mejor a nuestro juicio 
del notable comediógrafo 
Santacruz está de plácemes. 
E n el "Martí" se suceden los éxi-
tos, sin interrupción. Y al de aynr, 
a ' L a Montería", sigue hoy el de 
" L a Rubia del Far West" estrcna-
"Es mi hombre" se representará ^•\1*n„oc¿f,'1 
en la tanda elegante de las cuatro 
lar el "Oeste americano", es Inge-
nioso, interesante, y nuevo de téc-
nica. Germán y Romero, han sabl-'g» 
do darle a la trama el Interés y tai 
movilidad ds una de esas "filma" O 
que hoy están de modia. Y apresar ¡j 
ú'tsde las primeras escenas, la aten 
ción del público, que sigue curio 
L a Rubia del Far West" es una 
bella opereta, la más sugestiva aca-|V 
y meuia tandas concurridísimas, que ™ £ estrenadas *n los úl t imoslso las peripecias de la acción y cs-
^U_eL t0 simpatía del gran - ° o8 pera con impaciencia el desenlace. 
E l libro, que pudiera servir de Por la "Rubia del Far West" dea-
modelo, para una de esas películas, f¡lan^ todo8 esos interesantes tipos 
ce aventuras, que han ircoho popu-i^yg apasionan en la pantalla: 
la "vaquera" blonda, audaz y ágil. 
E L B E N E F I C I O D E 
mundo 
Para la de hoy se han separado 
ya muchas localidades. 
También se representará por la 
noche "Es mi hombre". 
Los éstrenos de la próxima sema-
na serán dos. en días de mod'a: mar-
tes y viernes. 
L a primera en estrenarse será " L a 
loca aventura", vaudeville francés 
que figuró toda esta temporada en 
la compañía de Emilio Thuillier. 
L a segunda " E l amigo Lens", co-
media alemana adpataad al castella-
no por Jesús J . López. 
L U I S L L A N E Z A 
A C T U A L I D A D E S , H O Y 
M U E R X . " " L A 
'L 
en la corrida 
Mujer X", el intenso drama] triz: el gesto. 
'•Wsson. tiene en Prudencia C r i - | E l "Silencio" del acto último 
'tul au mejor intérprete. prudencia es prodigioso 
Aai lo han dicho en repetidas oca- Va " L a Mujer X " 
•,0*8 los aplausos clamorosos de de las nueve de hoy. 
•<* Públicos, los juicios entusiastas En la tada sencilla a las ocho, 
•« loa críticos, y gsí lo ha dicho la graciosa comedia "Los Corridas", 
'antl.ién un gran poeta y un gran Y en una y otra "fin de fiesta" 
HHtMurgo: Francisco Villaespesa. por la admirable bailarina Elia de 
Villa^,-,esa, frente a la magna la- liranados que cada día gusta más 
J01" artística rl Prudencia Girífell. al selecto público que acude a ia 
•«claró qUe ninguna de las gran- •Bombonera." 
^trices del mundo hacía " L a Para la matlnée de mañana do-
I ^ W X" como la Griffell. mingo se ha dispuesto una nueva 
J esta es r/pinión de pa-o. i cpresentnclón de "Malvaloca". 
.í^ Griffeu encarna maravillosa- E n la próxima semana: estreno 
la doll-.nte Evangelina de 'La de "Pronta a la Vida", de Linares 
«UJír X" y en ella triunfa como en Rivas y reprisse de la celebradísi-
'l«kSlna otra obra. Ia principal cua- ma comedia de los Quintero "Amo-
ad artística de la eminente ac- res y Amoríos." 
VAJIl 
r 
N . p t u n o 1 5 . T l e f . A - 7 8 3 2 
una er tableclda en el local que esta casa posee en Industria os ación de vajillas inglesas, floreadas, muy finas, a precios 
^ para convencerse 







Üda^ vmbléí\ ""luidamos juegos de copas francesas, grabadas, de fina ca-
' eatUo» nuevos. 
Juego con 60 piezas. . . . . . I 25 
atiende con urgencia los pedidos del Interior de la Repblica. 
L a lindísima Camien Ortiz, estrella 
del rouplet, que actuará en el Teatro 
Nacional el día 9 con un repertorio 
original. 
COLUMPIOS 
[-4405 alt. 6d-9 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Por 50 cts. SEMANALES 
"LOS REYES MAGOS" 
73 Ave. de Italia, 73. 
C4403 alt. 43-9 
que es todo luz y BOJirisas: el "Pasj 
tor" que hace una discreta di8tri-| 
bución dte amores, y da una parte 
a Dios y otro a la " E v a " de la pra-| 
dera, y al cual en Juato castigo, to-j 
can en suerte cuanto "hijo de na-j 
die" surge en la región; el valen-
tón que un revolver viviente que' 
se dispara por todo; y el tímido; 
"elegante" pueblerino, que ee dls-; 
fraza do hombre feroz para llevar 
a cabo una conquista. . . la de la 
mujer. 
E n cuanto a la músloa, hemos de 
decir que haoe honor íal (maestro \ 
Rosillo, y que es digna de la rá-
pida flamia que fconqiulstó (en Ma-
drid para su autor. 
E s inspirada, alegre, pegajosa, y, 
de bella factura; está perfectamen-
te Instrumentada. 
DeecueHan en tilla los númiAros 
de "Las Cazadoras de Mariposas" de 
los "Cigarrillos" y un hermoso dúo 
el de Estela y John, que cantan muy 
bien María Marco y Manolo Vilia.; 
Todo sellos fu'eron bisados. 
E n la interpretación además de 2 
los artistas mencionados se distin-1 
gnleron Juanito Martínez, que hizo 2 
una graciosa creación del "pastor 2 
protestante" e Izquierdo que se hizo 3 
aplaudir en su papel y la elmpá-,5 
tica tiple Matilde Palou. |9 
Y las encantadoras segundas ti-L» 
pies, maravillosas de gracia y pre- h 
cisión en bailables y evoluciones. ^ 
R a m ó n Navarro s e r á presen- ^ 
tado en " L a s Coquetas, , muy ^ 
pronto en Capitolio 
Ramón Navarro, el admirable, ele— 
gante y gallardo actor de la Metro,: 
ha logrado ser el sustitato de Ro-
dolfo Valentino en los Estados Uní-
idos, y convertirse en héroe en el co-
' razón de * las muchachas neoyorkl-
nas. Así lo demueatre, llevando siem 
pre un botonclto con la fotograria 
de Navarro, que dice a su alrede-, 
dor: "Este es mi héroe." 
Santos y Artigas presentarán a 
Ramón Navarro Junto con la bollI-¡ 
islma actriz Bárbara La Marr, en-| 
carnando los principales personajes1 
de La preciosa producción "Metro", 
dirigida por Rex Imgram, el hombre 
que hizo famoso a Valentino .titu-
lada "Las Coquetas". 
L a expectación que ha desperta-
i do esta cinta en el público habane-
ro es extraordinaria. Y sobre todo 
entre las muchachas, ya que a par-
ite del Interés que tiene la trama, 
| reúne el aliciente de estar interpre-
; tada por Ramón Navarro. 
Pronto dar.mos a conocer la fe-i 
cha en que será estrenada "Las Co-i 
quetas". Otro de los estrenos que* 
tienen en cartera. Santos y Articas | 
jes el do "La*Reina de Jazzman'a", 
ipor Mae Murray. 
U A B S B ~OAX.ZAHO 
A L I A N O S 
GANGAS R e s u e l v e n e l p r o b l e m a 
d e l v e s t u a r i o d e t o d a l a 
f a m i l i a . 
Nuestras gangas sensacionales y nuestro plan de compras económicas, son grandes ventajas pa-
ra aquellas personas que tieifen sueldos moderados y para las familias que le gustan realizar 
grandes ahorros, ya que así todos pueden vestirse elegantemente sin tener que desembolsar 
gran cantidad de dinero. 
Nuestra gran campaña de anuncios está en vigor para hacemos de 2000 clientes más. Sea usted 
uno de ellos. 
GANGAS SIN RIVAL EN VESTIDOS PARA SEÑORAS 
E X T R A S ! 
D E P A R T A M E N T O S 
D E L O S A L T O S 
P A R A C A B A L L E R O S 
13.60 TRAJBS DB 7AZ.M B2IA.CH.— ITncToa •atUofl % 
TRAJXS 
O«nulno. 
DH PAX.1C BXAOH.— 
Modelo* par» Jdr*-
TBAJBB BB SEDA O HUTA.— 
(BlumtaB de seda. Vario» mode-
los f 
TRAJES DB XOXAJm. — T de 
Alpaca, acódelo» elefante» S 
TRAJES BE OABARBINE.— Bn 
•1 color rerd* de moda . . . $ 
TRAJBS SB MTTSEZiIBA. —Pin» 
de lana. Ora«»o para verano $ 
TRAJES DB CASIMIR.— Dlfero, 
para la» hora» de mA» •eatir 9 
CAMISAS DB BATISTA. —Todos 
loa dibujo» 7 colorea . . . . 9 
CAMISAS DB VIUBT. — Tarle-
dad de patrono» 9 
CA7CISAS DB MADRAS. —Clase 
magnifica. Todo» colorea 9 
CAMISAS DB MADRAS.—Rayaa 
de seda. Dibujo» fantasía . . 9 
CAMISAS DB TRABAJO.— Con-
feccionada» en réntro» muy fuer-
te» 9 
CAMISAS DB SEDA.—De distin-
tos colores 7 rayados. Mucho» co-
lore» 9 
CORBATAS DB SEDA.—T de fi-
bra. Todo» colores 7 tonalida-
des 9 
CORBATAS DB MAZiDA.—T cor-
batas caladas. Seda 7 meroerlsa-
das 9 
CORBATAS DE ETIQUETA. — 
Nuevos modelos. Buena calidad 9 
LACITOS DB SPORT. —"Jaxs" 
todos los tamaños 7 colores 9 
CALCETINES DB HIT.O T mer-
cerlzados. Todos los tamaños 9 
CAIiOBTIBES DB SEDA—Con 
adornos de espiguillas 7 fle-
chas 9 
CALCETINES DB SEDA PIT-
RA.—Con adornos ds fantasía 9 
PAJAMAS DB SOISBTTE.—T ds 
hUo, con adornos de finas tren-
cillas 9 
TTNION SU ITS, MARCA " R E -
OATTA".—Para cabaUeros 7 ni-
ños, 92.48, 7 9 
ROPA INTERIOR "SBXTON— 
Para caballeros 9 
ROPA INTERIOR MARCA "RB-»  int: 
ltta".—: 
































Los estilo» son siempre nuevos 7 elegantes 7 de 
última novedad. 
V E S T I D O S 
L A V A B L E S 
TOXLB, RA TINAS, MUSELINAS, CRESPONES 
PLORBADO S, "WARANDOL DB K I L O , CRESPO-
NES LISOS, ETC. 
4 8 
$ 7 ^ $ 1 2 
La» di Ama s innovaciones de la moda en estUos 
s'enclllo» 7 de más vestir para la temporada de ve-
rano. Vestidos de esta clase serA difícU encontrar 
por puedo» semejantes. Su beUeza 7 elegancia, 
unida» a la mano de obra, llamarán la atención aún 
a las personas de gusto. 
V E S T I D O S 
D E S E D A 
$ 1 4 
9 8 
Crespón Cantón, liso o bordado; Oeorgetts; Cres-
pón Plano—Crespón Chiflón—Crepé de China, 
etc., han sido usados para confeccionar estos ves-
tidos, cuya elegancia ha sido tomada ds los más 
beUos modelos ds Paria. 
HS7 más de 300 estilo» de donde escoger. Todos los 
colores 7 medidas deseables. 
T R A J E S D E B A Ñ O 
Tenemos el mayor surtido de ello. En Alpa-
ca, Jersey Satén y lana. 
Trajes de Jersey . . . :.; . . . . % 5.98 
Trajes de Alpaca . .. . . . . . . „ 3.98 
Trajes de Satén . . . . :.; . . . .; „ 8.98 
Trajes de lana »» 1.78 
Zapatillas . . . . . . . . . . . . . , ,1.48 
Gorros „ 0.69 
Bolsas para el traje . . . . . . . „ 0.98 
e/, O N v i i v o - « a a v a i a n x 
C444 Id-
P A G I N A D I E Z T M R I D D E L A J u n i o 9 de 1 9 2 5 A R O X C I 
M A N I F I E S T O S 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
EWTItADAS 
M A N I F I E S T O 1598 vapor "W E 
Ogllvle" de Santa Lucía. E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2521. Vapor Americano 
' Miaml" caoitán Phelan, procedente de 
Kev West consignado a R L Brannen. 
E . Fernández 3 cajas pescado 
MZSCElrAlTBAS 
Corral v Co 1 caja accesorios 
Hotel Sevilla 1 Id impresos 
B Ramos 1 Id drogas 
American R Express 26 bultos express» 
M A N I F I E S T O 2522. Vapor americano 
• Estrada Palma" capitán Donoghue pro 
cedente de Key West, consignado a R 
L Brannen 
V I V E R A S • 
F Bowman y Co 400 cajas huevos 
M Cano 480 id Id 
L Brea y Co 400 Id id 
R Gutiérrez 400 id id 
S-.vift y Co 800 id id 5 Id Jamón 7 Id 
puerco 7,155 kilos id 85 tercerolas man-
teca 80 id id para Matanzas 
Cudahy Packing 60 id id 2268 kilos 
tocino 
N Quiroga 400 cajas huevos 
Armour y Co 550 id manteca 6 85 Id ja-
món 17 atados papel 52 bultos cola 
GANADO 
M Robaina 95 cerdos , 
Harper Bros 147 id 
Lykes Bros 158 id 
M I S C E T . A i r a A S 
Condensed Prod. -2 cajas máquinas 
Villamil Coroceda 4 huacales vidrieras 
Rodríguez y Hno 1 caja accesorios 
.1 E Mustelier 1 id Id 
Barros y Hno 1 id tejidos 
F García 1 id Id 
Thral l Electrical y Co 1 Id accesorios 
Rósete Pérez 2 cajas ' duplicadores 
V G Mendoza y Co 14 cajas empaque-
taduras 
Ortega y Fernández 10 cajas accesorios 
N Castaño 1 td maquinarlas 
Morgan Me Avoy 30 bultos gabinetes 
J Ulloa y Co 8 autos 3 atados acceso-
ríos 
Otaolarruchi y Co 5" cajas vidrios 
Fábrica de Hielo 174.216 botellas 
no "H. M. Flagler". capitán Albury pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
M I S C E I i A W B A S 
Ford Motor 7 autos 
Armour y Company 63,504 kilos abono 
F García Villegas 1.125 piezas tubos 
Cortada y Co 425 id id 
J Aguilera y Co 1.000 Id Id. 
P García 12.100 ladrillos 
Central ertientes 12.000 Id 
Fábrica de Hielo 58.032 botellas 
Compañía Ron Bacardí 344 cajas Id 
M A D E R A S 
J R Fernández 2.300 piezas maderas 
Alegret Pe l leyá y Co 114 id id 
A Martín 638 Id id 
Fábrica de Hielo 1.408 atados arcos 
M A N I F I E S T O 1599 goleta "Martí", de 
Cabafias. E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1600 Goleta "Francis-
co Javier", de Orozco. E n lastre. 
BAXZDAS 
M A N I F I E S T O 1631, Balandro "León-
para Bocas de Jaruco. Con carga ge-
neral. 
M A N I F I E S T O 1632, goleta "Jullto". 
para Los Arroyos. Con carga generaL 
M A N I F I E S T O 16 38. vapor "W. E . 
Ogilvle" para Palo Alto. 
Con carga general. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
M A N I F I E S T O 2.526 yapor americano 
"Heredia" capitán Thoteipsor,. proceden-
te de New Orleans consignado a W 
R Daniels 
V I V E R E S 
i Líbby Me Llbby 15 puré 50 Id carne 
' 50 id mostaza 35 id aceltunsa 
: García y Co 50 id maíz 
1 Montané Hno 10 cuñetes 15 b. encurtt-
¡ dos 
Arguelles v Barboa 5 Id 25 cuñetes Id 
Lozano Acosta y Co 5 b 25 cuñetes Id 
1 Cruz v Salaya 5 b. 20 cuñetes Id 
• Cudahv Packing Co 100|3 manteca 
D Quintana 6 b. encurtidos 
García Fernández y Co 23 sacos café 
R Suarez y Co 100 id Id 
García Hermano 400 cajas huevos 
S Calzadilla 67 sacos café 
González y Suarez 214 Id Id 250 Id ha-
i riña 300 id papas 
R Márquez 1 cukete salchichas 
A Solana 300 sacos harina de mals 
J Várela 25 sacos café 
Tauler Sánchez y Co 6 barriles cama-
rones 
P Inclán v Co 10 Id Id 
González Covlan y Co 63 sacos garban-
, zos 
Pita Hnos 50 Id id 
i Wllson y Company 20013 manteca 
E OBRAJE 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
Plazas Tipos 
S'EJ Unidos, cable. . 
S | E Unidos, v i s ta . . 
Londres, cab|e. . . . 
Londres, vlstta. . . . 
Londres, 80 d[v. . i 
París , cable. . . . . 
París , vista 
Bruselas, vista. . , 
España, cable. . . . 
España, vista. . . . 
Italia, vista 
zurtch, vistor . . , /. 
Hong Kong, v i s ta . . . 
Amsterdam, v is ta . ^ 
















B O L S A D E N E W Y O R K 
1CEW Y O R K , J u n i o 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 , 6 4 4 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 5 8 , 5 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o n s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
V A P O R E S A T R A C A D O S A I 
L O S D I S T R I T O S 
Pan Francisco, ninguno. 
"^""Mr- ninr'"""'. 
Santa Clara. Ulua, San Benito. 
xic<.v<tna v^ciiirai. i-iio^i >_laüacr y Gante. 
San Jos*, ninguno. 
Ward Terminal. Siboney. 
Arsenal, Chalmette. Mlami y Estrada 
Palma. 
Tallapledra goletas "EUlce B. Buskand 
t x^^kAn Matanzas, Vapor sueco Cmer-
clal Seunt. 
^«.aa ^.^.nca, Munnoway. 
Atarés, ninguno. 
HaVerd^do?» • esleta Houston 
E X P O R T A C I O N E S 
EXPOStTACIOW T A B A C O 
Siboney". para N>w V^apor alemán "Holsatia". para A l » ^ 
M A N I F I E S T O 2523 vapijr in>íl¿s ' C í - Otero y Co 800 sacos maiz 
r6n Xapier" capitán Came'ron proceden- Beistl 1400 id alimento 
te de Barsein y Escala consignado a ¡ 
Mann Litt le y Co. - | M I S C E I . A N B A S 
S Q 33,000 sacos arroz , 
NOTABXOS B B T U R B O 
Para oamblos: Julio C . Rodrigues. 
Ptira Intervenir en la cotizaciftn ofl-
cüü de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A . Molino y Armando ParaJOn. 
A X D R E S R . C A M P I S A . Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A C O L , Se-
cretario Contador. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
% lo encuentra usted en cual - $5; 
% qnier p o b l a c i ó n de l a R e p ú - SgJ 
bl ica ^Sj 
E S T A M O S 0 1 Í A E P O C A D E L 
M A Y O R C O N S U M O P A R A 
A C E I T E I I N A Z A " C O M A X " 
Genulnamente ijaro r de pr imera 
A g u a r r á s " C o m a x " 
P u r o y C o m e n t e 
P I N T U R A S 
E n Barr i l e s de 50 Galonea 
" S E L L A - T O D O 
P a r a la r e p a r a c i ó n 
de goteras en cualquier techo 
(< 
C H A P A P O T E 
Procedencia americana , buen 
cuerpo 7 garantizado, para el 
g s n o del consumidor en Cuba 
Siempre en existencia: pidaloa 
Vapor americano 
Tork. 
Calixto L^oez para varios 13500 taba-
cos 14.000 id. A. González, para H . C. miel de abejas o sean I2a00 
Plaff 75 tercios tabaco. B . Díaz para ^ ^ n J ' 35)_0T0-_ . 
U orden 9 barriles tabaco. B j r p O B T A C I O W D E i l C O B E S 
Vapor a lemán Molsatia para Esbmu 
M. A. Suarez para G . H . P . Cígar 1S0 ; Hormaza y Co. para B a s t e r r e c h S T 
pacas tabaco. C. Arnoldson para la Or- . Hno ̂ 1^ cuarto ron 1 id aguardient¿V> 
den 7250 tabacos 11.000 Id. 
C. Arnoldson. para la Orden 25 
len ?135. 
CIEGO DE AVILA i n d u s t r i a l 
Y C O M E R C I A L 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A ñ. A . 
E n virtud de haberse extraviado el 
certificado C I E N T O D O C E (112) por 
C I N C U E N T A A C C I O N E S (50) comunes 
de las emitidas por esta Compañía, ex-
pedido al P O R T A D O R en 6 de Noviem-
bre de 1922, se hace saber por este 
medio, cumpliendo acuerdo de la Junta 
Directiva, que transcurridos T R E I N T A 
DIAS desde la úl t ima publicación de 
este anuncio, que verá la luz cinco días 
consecutivos y por tres veces a inter-
valos de quince días en la Gaceta Ofi-
cial de la República y en los periódicos • 
"Heraldo de Cuba" y D I A R I O D E L A Ofjnstiltenos sobre esta cíase de k 
MARINA, sin que se presente ninguna . ^ 
reclamación sobre la propiedad de di-
cho tltu'.». se procederá a la expedición 
de un duplicado en sust i tuc ión del ex-
traviado, quedando éste sin ningún va-
lor ni efecto. 
f f E G T J R O S C O N T R A A O O l D í r ^ j j ^ 
D U R A N T B E L T R A B A J O 
CHnfca propia 
S e r v i d o M é d i c o Permanenta 
A t e n c i ó n inmediata 
t ^ t * . ^iosc ae  
guros s i desea economizar d l n ^ » 
a l a segurar a sus o b r e r o * 0 
Habana, mayo 18 de 1!»2S. 
OSCAR A. M O B T B R O . 
Cable 7 T e l é g r a f o : "ACCTDENTPsa 
T e l é f o n o A~8836 
C 4445 
Secretario Interino. 
Alt 5d 9. 
E G I D O 14 
o 3677 H A B A N A 
l í a — i o nuro 
( P A R A MATANZAS) 
S Q 8,000 sacos arroz 
. . P A R A C A R D E N A S 
S Q 5,000 arroz 
P A R A S A G U A 
S Q 5,000 sacos arroz 
P A R A C A I B A R I E N 
S Q 4,000 sacos arroz 
R Canteras y Co 8.000 id id 
P A R A C I E N F U E G O S 
S Q 7,000 sacos arroz 
M A N I F I E S T O 2524. vapor noruego 
"Knut Hamsun" captián Orvig, proce-
dente de Cárdenas, consignado a Mun-
sun S .Line. 
P A R A N E W Y O R K 
España 5,000 sacos azúcar 
Gertrudis 4500 id id 
Mercedes 4125 id id 
Soledad 1780 id id 
Alava 195 id id 
M A N I F I E S T O 2,525 vaoor america-
, Iglesias y López 14 cajas sombreros 
i Pérez Ferrer y Co 7 id botellas 
i Sinclair Cubar! Olí 1 Id resortes 
' Droguería Johnson 4 id drogas 
, Acebo Simón y Co 75 sacos estearina 
i A Madera 7 rollos lona 
: V Real 100 sacos estearina 
National Paper y Type Co 27 btos efec 
, tos de escritorios 
i JLourreiro 25 sacos estearina 
! Godinez Hno 12.000 atados, cortes 
J Ortega y Co 51 atados mangos 
' Armour y Co 1 caja taladros 
J Aguiler ay Co 3 cajas copas 
B Díaz 5 cajas bendajes 
i F Figueredo 3 id id 
: C Boullart 1 id crema 
Kingsbury y Co 2.000 atados cortes 
i M Guerrero y Co 13 cajas algodón 
Orange Crushb y Co 200 atados ca-
jas vacias 
F Robbins y Co 1 caja aecs 
TBJXBOB 
M Alvarez y Ca 1 caja tejidos 
Sánchez Valle y Co 3 fdos lona 
Pié lago Linares y Co 7 id id 
Gray Villapol 23 cajas toallas 
I N F O R M E D E E A C O M I S I O N E E M P O R A E 
D E E I O U I D A C I 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
J u n t a L i q u i d a d o r a bajo la super-
v i s i ó n y gobierno de la m i s m a son 
ocho ( 8 ) , s e g ú n se ha expuesto en 
el e p í g r a f e primero de este infor-
me. 
Siguiendo el plan que viene desa-
rrol lando, la C o m i s i ó n espera que 
de esas ocho (8 ) Inst ituciones R a n -
e a r í a s antes de t erminar el presen-
te a ñ o se h a b r á n l iquidado y c lau-
surado las siguientes: 
1. — R a n e o Internacional de Cuba. 
Habana. 
2. —Agapi to Garc ía L l a n o . G ü i r a 
de Melena. 
3. — P e n a b a r , Areces y C o m p a ñ í a . 
Habana . 
4. — T r i l l o y Hermanos . M o r ó n . 
5. — H i s p a n o Cubano de Oriente. 
Santiago de Cuba. 
6. — H . Upmann y C o m p a ñ í a . H a -
bana-
Como las labores de l a l iquida-
c i ó n no son incompatibles con una 
r e o r g a n i z a c i ó n de cualquier Ins t i -
t u c i ó n Ranear la siempre que esos 
trabajos de l i q u i d a c i ó n hayan pro-
gresado de manera efectiva que 
permitan mediante u n a r e d u c c i ó n 
apreciable del Pasivo admit ir la 
viabi l idad de la r e c o n s t i t u c i ó n de la 
I n s t i t u c i ó n R a n e a r í a , la C o m i s i ó n 
estudia t a m b i é n los aspectos de una 
posible r e o r g a n i z a c i ó n de los R a u -
cos Penabad, Areces y C o m p a ñ í a , de 
la Habana , y T r i l l o y Hermanos , de 
M o r ó n , a fin de evitar la c lausura 
de ambos si el Arch ivo que pudie-
ran presentar llegase a const i tuir 
la base y g a r a n t í a de una reorga-
n i z a c i ó n , pero desde luego sin que 
este estudio pre l iminar minucioso 
que real iza altere en n inguna for-
ma su r e s o l u c i ó n de dar por ter-
minado bien con la r e o r g a n i z a c i ó n 
o con la l i q u i d a c i ó n definit iva el 
estatus de dichos dos Raucos, pues 
entiende que a fines del presente 
a ñ o solo han de quedar sometidos 
a su control y d i r e c c i ó n dos Bancos. 
Respecto a la l i q u i d a c i ó n del 
Banco Hispano Cubano de Oriente 
la C o m i s j ó n desea hacer constar 
que aplicando el s istema de l iqui-
d a c i ó n acordado, y s e g ú n informes 
de la J u n t a L iqu idadora , es muy 
probable que dicho Banco sea c lau-
surado habiendo pagado a sus acree-
dores el ochenta por ciento ( 8 0 % ) , 
de sus c r é d i t o s , lo cual s e r í a una 
c i fra considerable. 
Sobre el Raneo H . U p m a n n y 
C o m p a ñ í a ,de la Habana, la Comi-
s i ó n desea consignar que el Pasivo 
del mismo al sobrevenir la suspen-
s i ó n de pagos y decretarse é s t a en 
once de mayo de mil novecientos 
v e i n t i d ó s , era de catorce millones 
novecientos tre inta y ocho mil ocho-
cientos veinte y siete pesos cuatro 
centavos ($14.936.827.04) y que di-
cho Pasivo era en 28 do mayo de 
19 23 de diez mil lones novecient03 
ocho mi l quinientos noventa y seis 
pesos tre inta y tres centavos 
($10 .908 .596 .33 ) . resultando haber-
se disminuido el Pas ivo por v ir tud 
de la l i q u i d a c i ó n que se rea l iza en 
cuatro millones treinta mi l doscien-
tos treinta pesos setenta y un cen-
tavos ($4 .030 .230 .71) . 
T a m b i é n desea s e ñ a l a r la Comi-
s i ó n respecto de este Raneo que al 
a sumir su control no ya por el es-
tad© de d e s o r g a n i z a c i ó n en que se 
encontraba su contabil idad pino por 
la perspectiva que representaban los 
negocios en que h a b í a intervenido 
y tomado parte principal se e s t i m ó 
que su l i q u i d a c i ó n no p r o d u c i r í a a 
sus acreedores sino u u Oeis por 
ciento ( 6 % ) , y que en VA actua l i -
dad s e g ú n los informes fehacientes 
de eu J u n t a L iqu idadora , y en v ir -
tud de la forma adoptada por la C o -
m i s i ó n para su l i q u i d a c i ó n y del 
progresivo desarrollo de su plan, se 
considera que la lian ¡dac ión p o d r á 
•T a los acreedores el pago de 
sus c r é d i t o s en la p r o p o r c i ó n de un 
veinte por ciento ( 2 0 % ) . 
Referente a los dos ú n i c o s R a u -
cos pendientes o sean los Raucos 
Nacional de Cuba y E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba, la C o m i s i ó n desea ex-
presar que t r a t á n d o s e de las Ins t i -
tuciones de mayor relieve e impor-
tancia que existieron y por l a r a -
zón natura l del v o l ú m e n de sus ne-
gociaciones y de la c a r a c t e r í s t i c a do 
estas, s ingularmente referidas a 
asuntos azucareros en cuanto al 
primer Banco y negociaciones sobra 
empresas y valores industr ia les res-
pecto del segundo, a d e m á s de los 
negocios propios y naturales de 
Inst ituciones Bancar ia s semejantes , 
en v a s t í s i m a escala, las dif icultades 
para una l i q u i d a c i ó n h a b r í a n de ser 
innumerables , aumentadas de un 
modo exagerado por la conocida s i -
t u a c i ó n de los negocios azucareros 
y por la d e p r e s i ó n enorme del mer-
cado de valores, lo cual le e x i g i ó 
el m á s exquisito cuidado en el p lan-
teamiento y a d o p c i ó n de una p o l í t i -
ca f inanciera, pues estando obliga-
da a promover la l i q u i d a c i ó n de las 
Inst ituciones qtie no p o d í a n reor-
ganizarse dentro del plazo concedi-
do por la L e y no d e b í a permanecer 
indiferente el cumplimiento de esta 
m i s i ó n ni tacipoco p o d í a apresurar 
festinadamente una l i q u i d a c i ó n que 
de haberse efectuado en tal forma, 
a ú n prescindiendo de los m ú l t i p l e s 
problemas legales que t e n í a n ^ue 
surgir y que surgieron por el com-
plicado mecanismo de los grandes 
negocios de dichos dos Bancos, h u -
biera resultado completamente de-
sastrosa para los propios intereses 
de la l i q u i d a c i ó n . 
E s consecuencia, l a C o m i s i ó n pue-
de presentar con verdadera satisfac-
c i ó n como presenta no solo el re -
sultado bri l lante obtenido en cuan-
to a sus procedimientos fundamen-
tales sino el logrado p r á c t i c a m e n t e 
en las labores de la l i q u i d a c i ó n de-
bido al esfuerzo y di l igencia de las 
Juntas L iqu idadoras que cumpl imen-
taban sus instrucciones. 
E l estado legal del Banco Nacio-
nal de C u b a es el de l i q u i d a c i ó n 
que estatuye la L e y de 31 de enero 
de 1921, y en estos momentos se ha 
comenzado la g r a d u a c i ó n de los c r é -
ditos conforme determina d icha L e y 
en r e l a c i ó n con el C ó d i g o de C o -
mercio, trabajo indispensable que 
se h a b í a dilatado debido ú n i c a m e n -
te a las dificultades que presentaba 
la s i t u a c i ó n del c r é d i t o del E s t a d o 
contra el Banco Nacional de C u b a , 
asunto é s t e de la mayor coriipllca-
c lón que ha absorbido en muchas 
ocasiones la a t e n c i ó n de la C o m i -
s ión Tempora l de L i q u i d a c i ó n R a n -
e a r í a y ha reclamado la interven-
c ión del Honorable S e ñ o r Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a . 
P o r v ir tud de l a r e c o n s t i t u c i ó n 
e c o n ó m i c a inic iada y su repercu-
s i ó n , en los negocios conectados con 
el Banco Nacional de C u b a inf in i -
dad de c r é d i t o s que se consideraban 
en s i t u a c i ó n muy dudosa y a u n 
completamente perdido^ en la ac-
tual idad vienen siendo objeto de l i -
quidaciones atinadas, que se han 
hecho • posible merced a la p o l í t i c a 
de prudencia y c o o p e r a c i ó n implan-
tada por la C o m i s i ó n Tempora l de 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a como base de 
sus labores para la l i q u i d a c i ó n del 
Banco Nacional de Cuba . 
Cons igna la C o m i s i ó n bu com-
placencia porque el Banco Nacio-
nal de Cuba ha reducido su Pas ivo 
considerablemente desde l a fecha 
de la s u s p e n s i ó n de pagos, lo cual I 
supone un trabajo p r á c t i c o y fruc-
t í f e r o en las labores de l i q u i d a c i ó n : 
encomendadas a la C o m i s i ó n T e m -
poral de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a por 
la L e y de 31 de E n e r o de 1921. 
E l Pas ivo del Banco Nacional de 
C u b a en el momento de sobrevenir I 
l a s u s p e n s i ó n de pagos y acogerse 
a la L e y de 31 de enero de 19 21 en 
11 de abri l de 1921, erS*»? c incuen-
ta y cuatro mil lones ochocientos 
diez y siete mi l setecientos c in-
cuenta y nueve pesos, seis centa-
vos ($54 817.759.06) y el Pasivo 
en 28 de mayo de 19 23, era , to-
mando como base la l i q u i d a c i ó n de 
l a cuenta del Gobierno en nueve 
mil lones trescientos c incuenta y 
cinco mil ciento sesenta y ocho pe-
sos ochenta y un centavos (9.3 55.-
168 .81 ) , de veinte y siet? millones 
ochocientos tre inta y un mil tres-
cientos sesenta y nueve pesos tre in-
ta y nueve centavos ($27.831.369.-
3 9 ) , y tomando como base dicha 
cuenta, que actualmente es objeto 
de los estudios pertinentes para su 
g r a d u a c i ó n , en diez y seis millones 
de pesos ($16.000.000-00) de trein-
ta y cuatro mil lones cuatrocientos 
setenta y seis mi l doscientos un pe-
sos tre inta y nueve centavos ($34.-
476 .201 .39) . 
E n el pr imer caso el Pasivo 
sido reducido desde abril 11 de 1921 
en veinte y seis millones novecien-
tos ochenta y seis mi l trescientos 
ochenta y nueve pesos sesenta y 
i siete centavos ($26 .986 .389 .67) y 
i en el segundo en veinte millones 
cuarenta y un mi l qui-
nientos c incuenta y siete pesos se - j 
, senta y siete centavos ($20-341.-
557 6 ? ) . c i fra de elevada conside-
[ r a c i ó n que demuestra el resultado | 
p r á c t i c o de la l i q u i d a c i ó n e f e c t ú a - 1 
da 
i Con r e l a c i ó n al Banco E s p a ñ o l de 
h a I s la de C u o a su s i t u a c i ó n CvS tam-
K é n la de l i q u i d a c i ó n , pe-o no ha- , 
hiendo tenido el problema creado ;il 
Banco N a J o n a l ncr l a l i q u i d a c i ó n cl(. 
8U c r é d i t o con el Gobierno y aplican-: 
do ol plan luiKtb combincvdo por lu 
C a m i e l ó n y ejecutado por la J u n t a de 
¡ p o n d e r a r la s i t u a c i ó n de los valoresj 
industriales y la necesidad oe r e a l i -
zar los trabajos da una l i q u i d a c i ó n 
i definida, su s i t u a c i ó n es t o d a v í a mas 
ventajosa que la del Banco Nacional 
de Cuba dentro del problema de una 
l i q u i d a c i ó n r á p i d a y todo lo mas 
provechosa que <?s dable obten'-r. 
E n el Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba los trabajos de l a gradua-
c i ó n de c r é d i t o s iniciados se desen-
vuelven con una regular idad (progre-
siva altamente sat isfactoria, pues y a 
han sido graduados todos los acree-
dores comprendidos en el n ú m e r o 
primero al cuarto inclusive del A r -
i t í c u l o 913 del vigente C ó d i g o dej 
PComeroio y la g r a d u a c i ó n de los com-, 
I prendidos en el n ú m e r o quinto, que 
; es labor c o m p l i c a d í s i m a por r e f e n r -
! se a 'los acreedores por concepto de, 
i cuentas corrientes y de ahorros pr i -
| mordialmente, a v a n z a de d í a en d í a 
| considerablem)e.nte, siendo ello motivo l 
! de l e g í t i m a esperanza de q-ue la l i -
q u i d a c i ó n de ese Banco se realice t n , 
t i m á s br^ve plazo posible y en ¡asi 
mejores condiciones. 
No solamente han sido graduados 
los grupos del pr imero a l cuarto del 
A r t í c u l o 913 del C ó d i g o de Comer-
cio existentes en ol Banco E s p a ñ o l 
de l a I s la de Cuba , sino que han sido 
l iquidados sus adeudos mediante el 
pago correspondiente y es' tan hala-
giíef ia la perspect iva de l a g r a d u a c i ó n 
de c r é d i t o s y subsecuente l i q u i d a c i ó n 
f inal del Ba,nco que l a C o m i s i ó n T e m -
poral de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a abriga 
el p r o p ó s i t o de In ic iar en plazo no ma-
1 yor do noventa d í a s los pagos a los 
! restantes acreedores declarando un 
j tanto por ciento m í n i m o con vista de 
lo recaudado para d i s t r i b u c i ó n a 
prorrata entre los del grupo compren-
dido en el n ú m e r o quinto del A r t í c u -
lo 913 citado. 
E l Pas ivo del Raneo a l sobrevenir 
la B u s p e n s i ó ó n de pagos en 6 de J u -
¡ nio de 19 21 e r a de c incuenta y ocho 
! millones seiscientos dos mi l seiscien-
1 tos tre inta y cuatro pesos diez cen-
tavos ($58 .602 ,634-10) y en 22 de 
mayo de 1921 de cuarenta y n n mi-
I ilones cuatrocientos nueve mi l cua-
trescientos catorce pesos noventa cen-
j tavos ($41 .409 ,414-90) lo cua l arro-
I j a una d i smin-uc ión por v ir tud do 'os 
trabajos de l i q u i d a c i ó n de l a C o m i s i ó n 
Tem^orafl de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a 
y de l a J u n t a Liq-uidadora de diez y 
steite mil lones ciento noventa y tres 
mil dosclentois diez y nueve pesos 
vtí ínte «nrutavos ($17 .193 ,219-20) . 
A d e m á s , como consecuencia de la 
l i q u i d a c i ó n que se viene real izando 
en el Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba, y de la g r a d u a c i ó n y pago de 
los créd'iitoe, el Banco E s p a ñ o l ha 
pagado en efectivo desde su suspen-
s i ó n de pagos hasta esta fecha. I n -
cluyendo la l i q u i d a c i ó n de la deuda 
con el Municipio de la Habana , la 
suma de cKJhocientos noventa y ' dos 
mi l novecientos noventa y dos peaos 
veinte y tres centavos. ($892,992-23 ) 
y ha pagado en valores mediante l i -
q u i d a c i ó n de operaciones pignorati-
cias, l a cant idad de un m t l í ó n cuatro-
cientos mi l pesos ($1 .400 ,000 -00 ) . 
lo cua l supone un total de dos mi-
llones doscientos noventa y dos mi l 
novecientos noventa y dos pesos ve in-
te y ttes centavos) ($2 ,292 ,9992-23) 
que han percibido acreredores del 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Ouba en 
la l i q u i d a c i ó n que rea l i za l a C o m i -
s i ó n Tempora l de L i q u i d a c i ó n B a n c a -
r i a . 
L a C o m i s i ó n coraprende como na-
die que el e s p í r i t u de l a L e y de 31 
de E n e r o de 19 21 aconseja l a m á s 
r á p i d a l i q u i d a c i ó n de las Inst i tucio-
nes Ranear las , y en l a breve s í n t e s i s 
que acaba de bosquejar h a demostrado 
la magnitud de s u labor y l a fecha 
en que esa l i q u i d a c i ó n q u e d a r á c ir -
cun'Kripta a solo dos Bancos de Jos 
dieciocho (18 ) que tuvo a su cargo, | 
qne, como se h a dicho, a g r e g á n d o t e - 1 
les l a s Sucursalles, puiede iconslde-4 
rarse que eran trescientos cuarenta ! 
Bancos. 
t Rertpecto a la l i q u i d a c i ó n de esos 
dos Raucos no puede ocultarse ouh 
dado la s i t u a c i ó n en que se bai lan 
los asuntos d^l Raneo E s p a ñ o l de 
la I s l a de Cuba é s t a se v e r á real izada 
en fecha breve, todo lo m á s breve' 
posible que es l ó g i c o admit ir , por-j 
qu's graduados sus c r é d i t o s y re-suf'l-1 
tas las m ú l t i p l e s cuestiones legales 
que la c a l i f i c a c i ó n de esos c r é d i t o s 
r.odfa originar, el problema queda 
simplif icado completamente; y en | 
cuanto al Banco Nacional de Cuba l 
el resul tado logrado hasta ahora enl 
su l i q u i d a c i ó n disminuyendo su P a - ' 
eivo en veinte mil lones trescientos i 
cuarenta y un mil quinientos cincuon-l 
ta y siete pesos sesenta y siete centa-
vos ($20 .341 ,557 -67 ) , es demostra-
c ión elocuente da que no se pierde el 
tiempo de n inguna clase para cumpl ir 
la f inal idad esencial de la l i q u i d a c i ó n , 
y como ya ha sido in ic iada la. gra-
d u a c i ó n de loa c r é d i t o s se i m p r i m i r á 
la mayor act iv idad en esta nueva fa-¡ 
se en qne la r e n o v a c i ó n e c o n ó m i c a 
del p a í s , de acuerdo con las perapec-i 
t iva« que l a C o m i s i ó n tuvo •en cuen-
ta, v iene a producir el ambiente ñe - ' 
cesarlo para l a l i q u i d a c i ó n parcial 
de los c r é d i t o s a favor del Banco que 
doitermlnan d e s p u é s l a l i q u i d a c i ó n ge-
neral de los c r é d i t o s contra el BataSO. 
. L a f ó r m u l a de la l i q n i d a c i ó n ef-táj 
l imitada á la r e a l i z a c i ó n del activo 
para diatr ibuir d e s p u é s ?u resultado 
entr*3 el Pasivo, o s é a s e la l i q u i d a c i ó n 
de los c r é d i t o s a favor del Raneoj 
para entregar el producido a los c r é -
ditos contra el Raneo. 
E n u n c i a d o el problema en tales 
t é r m i n o s , que son los ú n i c o s parece' 
fác i l y s in dif icultad la c u e s t i ó n , pe-! 
ro cuando se atiende a que el valor 
de los c r é d i t o s e s t á en r a z ó n directa 
d"3 l a s i t u a c i ó n del negocio por vlr-; 
tud del cua l tienen v ida , y cuando se 
reflexiona respecto a que la act ividad 
a g r í c o l a , indus tr ia l y a que la poten-, 
cia e c o n ó m i c a nacional s1? v e í a gra-
vemente afectada por trastornos fun-
damentales, t a m b i é n es fác i l com-
prender la serie de Inmensas difioui-' 
tades de conflictos y a ú n de absoluta 
imposibil idad de r e a l i z a r esos crédi - i 
los sin que ello Implicase el sacrif i f io 
completo de los mismos s in benefi-' 
c ió para soluciones ulteriores . 
De a h í que la p o l í t i c a de la Coml-i 
s i ó n Tempora l de L i q u i d a c i ó n Ranea-; 
r ía fuese s iempre aprovechar las clr-; 
cunstancias favorables y promover 
las medidas conducentes para evitar; 
qne la l i q u i d a c i ó n l legara a eignlfl-1 
car el desastre y el sacr i l lc io de va-
lores de valor alterna/tivo al par que 
r e a l i z a r a todos los trabajos necesa-
rios para preparar la l i q u i d a c i ó n fi-
nal en e l momento oportuno, ade-
m á s de I r l iquidando parcialmente 
aquellos c r é d i t o s que o f r e c í a n pers-
pectiva favorable. 
L o expuesto b a s t a r í a p a r a i lus-
trar acerca de que el resultado de la 
i l q u i d a c l ó n es lo m á s favorable posi-
ble qu'a l a s i t u a c i ó n verdadera de las 
cosas permite y que d i c h a l i q u i d a c i ó n 
se ha real izado y se rea l i za con l a 
mayor premura , a r m o n i z á n d o l a con 
los intereses de los acteedores, pero 
parla ofrecer u n a prueba gráfica, de 
lo que s ignif ica la l i q u i d a c i ó n de una 
I n s t i t u c i ó n B a n c a r i a y establecer la 
d i f a r é n e l a e s e n c i a l í s i m a que existe 
entre el s i s tema consagrado y des-
envuelto para las suspensiones de pa-
gos y las quiebras por el C ó d i g o de 
Com'ercio y el que organiza y regula 
l a L e y de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a de 
31 de E n e r o de 19 21, l a C o m i s i ó n 
desea anotar que s e g ú n Informe ofi-
cial que obra en su po-cf^r la Sociedad 
A n ó n i m a Is le of F i n e s B a n k promo-
v i ó s u s p e n s i ó n de pagos en 6 de no-
viembre de 1915, ante el Sefior Juez 
de P r i m e r a Ins tanc ia de Mkai de P i -
nos, presentando un Pasivo de c in-
cuenta y un mil seiscientos noventa 
y un pesos noventa y un centavos, 
($51 .691-91) y que en trece de abr i l 
de 1923, o sea el a ñ o en curso han 
sido ptesentados a l Juzgado lo« ba-
lances y estados explicativos' de las 
operaciones heohas el tres de abr i l 
de 1923, d é l o que resulta que l a ins-
t i t u c i ó n de . referencia aun no ha 
sido l iquidada a pesar de haber trans-
enrrido los a ñ o s 1915, (meses de no-
viembre y dic iembre) 1916, 1917, 
1918, 1919, 1920, 1921, 1922 y 1923 
fenero a a b r i l ) , y no obstante su In-
s ignif icante Pas ivo de c incuenta y 
un mil seiscientos noventa y un pe-
sos noventa y un centavos ($51,691 
91 centavos) y sin qUe sea necesario 
( itar los casos de la Caja de Aho-
rros de la Habana , cuya l i q u i d a c i ó n 
c o m e n z ó en el a ñ o de 1881 y a ú n du-
r a y l a del Banco H a b a n a , que l leva 
máa de doce a ñ o s y t t o d a v í a e s t á sin 
concluir , m á s otros muchos que exis-
ten. 
Y como l a C o m i s i ó n Tempora l de 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a ha mantenido 
un contacto estrecho con el Honora-
blfl a^ñor Ptesidente de l a R e p ú b l i c a , 
d á n d o l e cuenta p e r i ó d i c a del r e s u i í a -
do de sus trabajos y c o m u n i c á n d o l e 
sus determinaciones y sns planes, 
Se complace en consignar tal c i rcuns-
tancia al corresponder a los deseos 
expresados en l a c o m u n i c a c i ó n de 12 
de A b r i l de este a ñ o a que contesta. 
De usted con toda c o n s i d e r a c i ó n , 
Tf.) É r a s m o r.*»giieiferos Pres i -
dente .— (f . ) Cla-Tencí Marine. Comi -
s ionado— ff) Miguel Alonso P u j o l , 
Comisionado. 
P A R Q U E 
" L A A S U N C I O N " 
S . A . 
A l o l a r g o d e l a A v e n i d a C e n t r a l d e l a 
Q U I N T A " Í A A S U N C I O N " 
d o n d e e n b r e v e q u e d a r á i n a u g n r a d o e l 
J A R D I N Z O O L O G I C O Y 
P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
s e i n s t a l a r á n e x c l u s i v a m e n t e 
P A B E L L O N E S D E E X H I B I C I O N 
d e s t i n a d o s a o f r e c e r t e s t imon io p e r m a n e n t e d e l progreso in-
d u s t r i a l y m e r c a n t i l d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
C o m o e l e s p a c i o es l i m i t a d o t e n d r e m o s que seleccionar 
a los c o n c e s i o n a r i o s . 
I n f o r m e s d e t a l l a d o s p u e d e n obtener lo s p e r s o n a l m e n t e o 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a e n l a 
O F I C I N A P R I N C I P A L D E L A S O C I E D A D : Q U I N T A 
" L A A S U N C I O N " , L U Y A N O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
N. DE CARDENAS 
C O R R E D O R 1 
C O M P R A Y V E N T A ¡ 
D E C A S A S Y S O L A R E S . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 1 
P I R A 49 
E s q . a Obra p ía . Te l é f . M-3030 
c 3969 a l t Ind . 2 6 My. 
G R I N SURTIDO I S ACCESORIOS PARA CUARTOS DE RAfia 
J o s é A l i ó y C o , 
S en 
I m p o r t a d o r e s d e E f e c t o s S a n i t a r i o s 
A m a r g u r a y V i l l e g a s . 
c 4489 
Z a n j a 1 4 0 . 
« MAS m i n o , 6. XLreeeiaii TelecnAflcAí 'TmprtuaTe". Apartado 
A-5315.—Información U-onera.1. 
A.-4730.—Dpto. <le Tráfico y Fl»'»* 
A-fi2S6.—Contaduría y Pasajea. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Aimae*-
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " "CATO C R I S T O " y "LA FE" »a1<1J*? 
de este p u e r t ^ todas ' i s semanas, alternativamente, para los de TAHAF* 
N'UEVITAS. MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto e] viernes R del actual, para los 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ("Chaparra). 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA". "BARACOA", " J U L I A N ALONSO' 
y "GIBARA", saldrán de este puerto todos loa viernes. alternatlvameB " 
para los puertos de la Costa Norte. 
Reciben carga en el segundo EspierOn de Paula, hasta las S P- »- a" 
día de la salida. 
Tfcpor " B A R A C O A " saldrá de este puertn el vt̂ rnA?» 9 .VI actual, Par* ^ 
de T Í R A F A . G I B A R A (HolRutn). V I T A . BANEP. X T P F Oíararí . AnUJ» 
Preston). SAGUA D E TANAMO. (Cayo Mambí) . B A R A C O A . GI ANTANA*** 
(Boquer6n) y S A N T I A G O D E CUBA. , 
Este buque recibirá carpa a flete corrido en combinación con J 0 * . 
del Norte de Cuba (Vfa Puerto Tarafa), para laa P s t a c l c n " ^•J??I>ri, 
MORON. E D E N . D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , CLN-c¿vv 
CAONAO, WOODIN. DONATO. J I Q U I . .TARONU. L O M B E L L O . SOLA. B * ^ ! 
DO. L U G A R F S O . C I E G O DE A V I L A . SANTO ^TOMAS. L A R F ^ O N D A ^ 
B A L L O S . PTSA. C A R O L I N A . 8 T L V E r K A . J U C A R O . L A QUINTA. PATni. 
F A L L A . . T A G U E T A L CHAMBA V SAN R A F A E L - T A B O R . NUMERO ^j. 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . N ' J S E Z . R A N C H U E L O . A G R A M O N T E T 
PEDEft. 
C O S T A S U R 
Salidas da este puerto todos los viernes, para los de CTIENFUFOOS ^ 
S I L D A T U N A S D E ZAZA. J C C A R O . BARAGUA. S A N T A CRUZ D F U ^y. 
MANOPLA, G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O C A M P E C H U E L A . .NIQUEPO. I 
SENADA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Reclber. fttr-e* en »1 P«(rundo E«n1e^n de Paula. , 
Vapor "CATO MAMBI" saldrá de este mierto el vierr.e* ? 1eL£Vt)A 
ra los puertos arriba mencionados; excptisan'lo NTQT'ERO, ENSEBA1-' 
MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
L I N E A D E V T J E L T A A B A J O 
"VAPOR A l f T O I i l N DEIj COI.I .ADO'' t a * 
SRldrá de este paerto los días 10. 20 y 80 de cada mrs. * '*B orreXV1 
para loa de B A H I A H O N D A " 
•*VAP B K I i I  I. IiI. l>0" 
í s .      ,.— _ p, 
R I O BLANCO. N I A G A R A . B F R R A C O S . ^ 
E S P E R A N Z A MALAS AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS, (dt M a t a n » -
Río del Medio. Olmas. Arroyos de Mantua 7 L a Ea. 
Recibiendo carga basta las 9 p. m 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A P O B "O ATBAJBIElf" rtcfb"* 
Saldrá todos los sábados de esta nuerto directo para CalbarléB.^ 
ío carga a flete corrido para Punta Alstrre y Punta San Juan, desee 
les hasta las 9 a. m. del dfa de la salida •m.rCO 
£¿3rSA D E C U B A . H A I T I . S A K T O DOMTITGO T PTTEBTO • 
(Viajes directos a Onantáaamo y Santiago de Cnba) -..erto 
res "OU A N T A ÑAMO" y "HABANA" saldrán de este v 
da catorce días alternativamente, 10 $, VI: 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 9 pORT n l l 
10 a, m.. directo para GUANTANAMO SANTIAGO D E CUBA. r ^ Pw 
P R I N C E (Haitt). P U E R T O P L A T A . Mr'N'TE C R I S T I . SAN'irHtZ. jdr* ' l 
SAN J U A N . M A T A G U E Z . P O N C E (P. R. ) De Santiago de Cuca 
viernes día 15. a las 8 a. m. o? de ÍíSi6K 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado ó11..A\ SA>ii| 
a las 10 a. m. directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O DE ' ^ f i Y A G U 1 ^ 
DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS. (R. D.) , SAN J U A N . ü A 
A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) 
ANO x a 
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tfXBCADO U E V I V X K E S 
D E N E W Y O R K 
\¿Z^ YORK, junio 8. 
^ tono con que 
J c r t o fué firme-
se desenvolvía el 
rojo. 
-1 
4 í , de 25.00 j ^ r i n a / d e 6.15 a 
de 24.00 a 
a 13.20. 
9.00. 
.da fi 314 a 7. 
semilla al&odón, 
de 1.T5 a 2.40. 
a 8.15. 





invierno, 1.27 3|4. 
Aíaíz. nominal. 
% U de 53 12 a 










^ j - 7 l l l a S. 
jjacala 
de  112  
v de S.00 
A V E N A 
Julio.—Abre, 42 114; alto 42 318; ba-
jo, 42; cierre, 42 118.' 
Sepbre.—Abre^ 38 3¡4: alto. 38 «|4; 
bajo, 38 3;8; cierre, 38 518. 
Dicbre.—Abre. 40; ¿Ito 40 118; bajo, 
i9 718: cierre. 40 i;8. 
M A N T E C A 
Julio.—Abre, 11.r^; alto, 11.35: 
11.27: cierre, 11.27. 
Sepbre.—Abre, 11.60; alto, 11.G( 
jo^ 11.50; cierre, 11.5i . . , 
COSTIXiIiAS 
Julio.—Abre, 9.30; alto 9.30; 
9.07; cierre, ̂ .10. 
Sepbre.—Abre. 9.55; alto, 9.55; 




C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y Co 
TAUOMBM 
tHim de 
»y.r Abre Kaz. Kln. C l t m 
M E R C A D O 
LOS VAIORES AZUCAREROS S E M E R C A D O 
D E A Z U C A R P _ E C ü A R I 0 R [ S | m CON U S BAJA DE 
PRECIOS EN E L NIDO. INGLES 
l A V E N T A S N P I E 
mercado cotiza los siguientes pre-( 
9.00 
diñara 
CHICAGO, junio S. 
aspeito del mercado U-
todos ios - P e c t o s ^ 
tSÜo . -Abre , 1.09 314; alto 
i 09 1M: cierre, 1.10 114. 
b*j0' r , _-M>re. 1.09; alto. 1.09 114; 
^ 08 3*8: cierre, 1.08 318. 
.—Abre 1.11: a l ^ 1 






M E R C A D O D E 
N-EW Y O R K , Junio 8. 
E l tino con que se 
mercado fué de quietud 
E l cobre estuvo cotizándose- a un to-
no fáci l . Por alambre para tendido eléc-
! trico se cotizó el precio de 
. para las entregas inmediatas 
turas. 
; Por el hierro Xo . 1 del Norte se co-
j tizó el precio de 29.00 a 31.00, por el 
| No. 2 del Norte de 28.50 a 30.00; por 
el No. 2 del Sur, 27.00. • 






Vacuno 4e 7 \ a 8 centnvos. 
Cerda, de 12 a ,12 4 fentavos el ame-
ricano y de 9 a 10 el del pala 
Lanar, de 7̂ 4 a 8 centavos. 
MAIZ 
80 314; jul lo . -Abre 
«„ !» 5|8: cierre, 81 1|2. 
3Ubre.-Abre. 77 r 2 : 
^ ¡ 76 7:8; cierre. 7 
Dicbre.-Abre 
bajo, 6» 1|<; clerre' 66 '18 
alto, 82 1|4; ba-
alto 78 
66 B¡8: alto, 67 
114; 
118; 
M E R C A D O D E ALGODON 
N E W Y O R K , Junio 8. 
El-aspecto del mercado fué de tran-
quilidad con respecto a la« operaciones 
a base do entrojas inmediatas. 
E l tipo corriente se cotizó a 29.05. 
Mercado firme. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficla(ftos en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 30 centavos. Extras , 
a 32 centavos. 
Cerda, de 88 a 45 centavos. Extras . 
a 50 centírvos. 
_ . . . . • utilidades. 
Reses sacrificadas en este Matadero^ qu« ha establecido 
"Vacuno, S1.. 




C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
CASOO D E L A E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L D B S. D S L A S V E G A S 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 24 a 80 centavos. Extras , i 
a 32 centavos. 
Cerda, de 88 a 46 centavos. Extas , 
a 50 centavos. 
l anar, de 49 a «t centavo?. 
Reses sacrificadas en este Matadero:. 
Vacuno, 250. 
Cerda, 84. 
Lanar . 44. 
^ P A B T A M E N T O ^ D E H O R T I C T T L -
CTILTIVO D E L A P A P A 
Mram TA — E l señor Humberto A l -
^0rN?eclnc de Martí 12 Minas. Haba-
Jia nos pide informes sobre el cultivo 
dVn\^aESTACION.—Para el cultivo de 
^wSSn* M necesario disponer de un te-
14 V^rico suelto y profundo, a fin de 
rr€n nvfldan dlsarrollarse debidamente 
?"etuWrculos cuando se les abona y 
l0eS4n son las que mejor se prestan pa-Z?AÍ%O cultivo en Cuba. 
Ia propagación se lleva a cabo por 
" ^ j a í ' e T ^ e r r e n o en las condlcio-
»J>equcr idas por la planta hay que 
Sííle un número suficiente de labores 
dejúndolo bien suelto y a profundidad 
COrftra la1 Siembra se tiran surcos con 
^ ío a 1 metro de camellón, en los cua-
?., «e coloca la semiTla con 30 a 40 cen-
tímetros de narigón y se cubre con un 
ilnco de tierra, operación ésta que puede 
hacerse con el pie. Conviene preparar 
los tubérculos (rscmilla) antes de sem-
brarlos cortando aquellos que son muy 
rnmlcs y cubriéndolos todos con cení-
xas para evitar vayan a podrirse o pier-
^La^p^oca'de la siembra es de Octubre 
t Kiiero. Como la plantación dura a l -
rededor de cuatro meses, pueden obte-
nerse dos cosechas de Octubre a Mayo. 
Cuando las plantas han alcanzado uno 
a do» decímetros (de casi media a casi 
un* cuarto) de altura habrá necesidad 
proV.aliemeiUe de dar la prmera limpia 
v ayoqueo. E n caso de que antes de 
ilcar.tarle éste tamafio las plantltas, hu-
bltra crecido mucho la hierba, será ne-
ceeario anticipar la operación. E n lo 
adelante se -mantendrá el terreno lim-
pio y suelto. 
A los cuatro meses, poco más o me-
nos, están los tubérculos en condiciones 
de ser recolectados, lo cual se conoce 
porqne los tallos se doblan y secan; 
«ntcncf-s pueden pacarso tirando de los 
tallufi oon la mano, o mediante la gua-
taca o el arado patatero. 
En un terreno bien abonado y con su-
ficientes riegos puede aceptarse como 
.promedio de producción 13.300 arrobas 
de tubérculos por cabal lería . De otro 
modo, por rada barril de tubérculos que 
• le siembren se recogerán de 8 a 10. 
21 da Marzo de 1923 . 
Temando A O E T E 9 . 
IngMilero Acr^nnmo y Azucarero.—Je-
fe del Departamento 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V B G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
Marzo 14. de 1923. 
E P O C A D E C A S T R A R L A S A B E J A S 
C O N S U L T A . — E l señor Manuel Car-1 
cía. vecino de Pedro Consuegra, nüme- ' 
ro 25. Habana. (Víbora), qos consulta 
sobre cuál es la época de sacar la miel 
a Ua abejas. 
CONTESTACION.—Generalmente la 
épocu de castrar o sacar la miel a las 
abejns empieza en Noviembre y dura 
hasta Enero o Febrero, según la rique-
za de la zona en plantas mel í f eras . 
E n las Provincias de la Habana y Ma- \ 
tanzas, donde no existen grandes mon-
tes. la cosecha de miel depende casi ex-
clusivamente de los aguinaldos (Ipo-
meas) y de las flores de algunos fru-
tales como el mango, aguacate y naran-4 
jos L a palma también es una buena 
planta melífera, pero solamente se pue- I 
de contar con ella en los lugares donde 
abunda mucho. 
B . T. B A R R E T O . 
Braulio T. Barreo. Ayudante de Ento-
molog ía 
E N T R A D A S D E GANADO 
ITty l legó de O.-k-rt-T un tren cor. ga I 
nado v'viuno para el consumo consignado,' 
a la casa Lykes Bros. 
S U P R E S I O N D E D E R E C H O S 
A L A Z U C A R E N I T A L I A 
N E W Y O R K . Junio 8. 
L a s intermitentes distribuciones de 
utilidades y ventas de los cortos, die-
ron un Impulso reaccionario a las ac-
ciones industriales en el más activo 
mercado de hoy; pero las emisiones 
ferrocarrileraa particularmente las de 
| bajo precio, estuvieron en buena de-
l manada y a precios crecientes. 
American Express bajó S puntos has-
I ta, un nuevo bajo record para el afto. 
California Petroleum perdió casi la 
^misma cantidad en la distribución de 
International Harverter 
un nuevo bajo re-
| cord a 74.5Í8 se repuso más tarde, has-
I ta 76.3;4 para una pequefía ganancK 
l fracclonal en el d í a Pierce-Arrow pre-
! ferldas bajaron 4.1|2. 
Noticias de que la demanda europea 
; del azúcar este afto había sido satls-
! fecha en gran parte, motivaron ac-
i tlvas ventas de los valores azucare-
ros, bajando de 3 a 3 puntos. Cuba 
Cañe preferidas. Cahan American, Ma-
natí y Punta Alegre. 
L o más notable del cambio extran-
jero, fué la creación de un nuevo ba-
jo record por el marco a lemán por de-
bajo de .0012 centavos. Noticias por 
el cable que Indican que Francia ha 
rechazado la úl t ima oferta alemana 
dieron por resultado una ligera baja 
de lo» demás tipos continentales. L a 
esterlina a demanda bajó cerca de "1 
centavo hasta 14.61.318. 
D I R E C C I O N 
MARZO 22 de 1923. 
C U L T I V O D E L A V I D E N CXXBA 
C O N S U L T A . — E l señor José L . . K u b l n , 
vecino de Jlcln (Boheme) Czechoslova-
kla. nos hace las siguientes preguntas: 
1) Que resultado han dado los experi-
mentos hechos on • la Estación con el 
cutlvo de las parras. ( L a v id ) . 
2) Si y con que resultado se han en-
sayado también "parras" europeas injer-
tadas o no sobre "parras" americanas. 
3) SI a pareper.de usted existe en C u -
ba Ip. filoxera (phyllosera) y 
4) SI se ha probado o no de cultivar 
la vid debajo de la tela (cheese-cloth) 
como he visto hacer con el tabaco y 
otras plantas y con qué resultado 
OON'iyCSTACION.—1) Los ensayos 
co.i v<das en esta Estac ión dieron resul-
tados poco satisfactorios. Pero en las 
Lomas tie Banao (Sánctl Spír i tus ) a 
3,20t) "pies de altura sobre, el nivel del 
me.K, lian dudo muy buen resiJAado. 
Creo que con un cultivo espe^al y em-
pleando vdes "Misión ', de las que ya 
fructifican en Yucatán, pueda obtenerse 
a lgún resultado en alturas menores. 
Ü) Vides europeas injertadas sobre 
americanas han crecido y se han dado 
bien. 
Tengo aquí "Rupestris du Lot" y cre-
ce muy ben en nuestros terrenos colora-
dos y secos, 
3)No he encontrado todavía filoxera. 
E l Sr. Antonio Ros y Fernández de 
Castro, Cónsulto de Cuba en Milán, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 1 
siguiente informe: 
"Tengo la honra de Informar a ese 1 
Centro que, según publica la prensa ; 
d eesta ciudad, en el Consejo de Mi- I 
nlstros celebrado el día lo. de Mayo 
áltl íno en Roma, bajo la presidencia 
] dé S. E . Benito Mussollnl, fué apro- 1 
' bada la supresión de los derechos de i 
l Aduanas a que es tá supeto el azúcar j 
1 que se Introduce en el Reino, dere- j 
chos ascendentes a liras 30.60 oro por 
' quintal métrico. No estará^n ampara-
dos por esta disposic ión aquellos azú-
cares que hubiesen sido embarcados 
1 en el lugar de origen con destino a 
Italia con anterioridad a la fecha de 
I entrada en vigor de la referida dis-
posición. E s t a medida ha sido motiva-
l da por haberse comprobado que la can-
[ tldad de azúcar producido en Ital ia | 
durante el presente afto es Insuficien-
te para cubrir las necesidades de la 
nación." 
Esto se debe también al hecho de que 
las vidas son muy escasas. 
4) No se ha ensayado en Cuba el cul-
tivo de la vid bajo "cheese-cloth". 
Mario C A L VINO. 
Redactor de la contestación. 
DEPARTAMENTO D E B O T A N I C A 
DETExtMINACION B O T A N I C A D E 30 
M U E S T R A S D E M A D E R A S 
CONSULTA . — E l señor Manuel Alva-
v reí Kubio. Apartado 74, Gibara, nos en-
vía íú muestras numeradas .de made-
ras del país, pidiendo sa le indique su 
verdadero nombro vulgar, familia, géne-
' ro. especie y a utor. 
CONTESTACION,—De las 30 mues-
tras de madrraM recibidas, se pudieron 
j Meuttíicar con seguridad, 24 de las que 
oamos a continuación los datos pedidos 
Por el pefior Consultante, indicándoles 
een el número que tienen las muestras 
mismas. 
No Nombres vulgares, Famil ia , Gé-
.'•ero. especie y autor. 
1—Robllllo o roble, Blgnoniáceas , Ca-
,*aiPa punctata Crlseb de olor. 
*.—Arabo. Erythroxyláceas , Erythro-
*yior. arcniatum L . 
••—Espino, Indeterminada 
ki ~üIif1"0, betuminosas, Lysl loma Sa-
r 5 "-Can^l/^n o Curbana, Caneláceas, 
«nea,a'rna Murr. 
. 6 —Vera, BorraRÍneas, No determina-
1 —Chicharrón, no determinada, 
íoh-i dc á' RaPotáceas. Dipholis s a l i d - j 
••—Cuero duro. Euforbiáceas. Drype-
iteriflora (SW) Krug . et Urb. 
-i.1"-"—Clpua, Lauráceas . Nectandra co-
Grlseb. 
v '~Pirnlento. Myrtáceas , Eugenia sp. 
íf • Bruja, No determinada. 
1 ana, Conbretáceas, Conocarpus «rectus L . 
—Cedro, Mellaceaa, Cedrela odora-
B-l^,-—Cuaba, Burseráceas , Amyrls bal-
ta AÍ~~4I>al0 aniar8ro o Jayajabico (Vuel-
¿a,, '^0). KacunAceas. Colubrina recll-
Brongn. 
lj.MLTÍiaurT1P0. Mlrslnáceas. Wallenla 
j j a ' *rPalo diablo o Alcareyo Coronel. 
ÍVfti.iv f8, Krugiodendron ferreum 
Urb. 
I i •~~.^,aJaeullia. Nr» determinada. 
^nuiTífera.4'!KO' r!urserAceas' Bursera 
-Cupey.' Guttlferas. Clusla rosea 
tes la 
m i m m m m u w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O » 
T e l . Á - I é 9 4 . - O Í ) r a p í a , I S . - H a f o n a 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de a .uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de a z ú c a r centrifuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n ea 
como sigue: 
M E S D E M A Y O 
P r i m e r a quincena 
C'ts. l i b r a . 
H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegos . . . 
Manzanil lo . . . 
C o t i z a c i ó n madia 
Nacional , . . 














H a b a n a . 
Matanzas . . . 
C á r d e n a s . . . 
Sagua . . . . 
Manzani l lo . . . 
Cienfuegos . 
C o t i z a c i ó n medio 
Nacional . . . 
Prec io medio ex-
portaciones 
Diferencia vd e 







5 . 9 4 8 1 0 3 6 
5 . 9 4 9 1 7 8 6 
00010750 
D E L M E S 
H a b a n a . . 
Matanzas . . . 
C á r d e n a s . . . 
Sagua . . . . 
Manzani lo 
Cienfuegos . 
C o t i z a c i ó n medio 
N a c i o n a l . . . 
Precio medio ex-
p o r t a c i ó n . 
Diferencia d e 
menos. . . . 
5 . 8 6 0 2 8 1 6 
5 . 9 6 6 2 1 7 6 
5 . 8 7 8 8 6 1 1 
5 . 9 0 7 8 0 6 3 
5 . 8 4 9 5 3 0 2 
5 . 8 9 6 0 4 0 9 
5 . 8 9 4 9 0 0 3 
5 . 8 7 3 8 1 3 5 
00210868 
D E T R I N I D A D 
Trinidad, Julio 9. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy sale leí puerto de Casilda el va-
por Rlpón, con seis mil quinientos sa 
eos de azücMr del central Trinidad, 
con destino a Filadelfla, de tránsi to 
por Cienfuegos recocerá azúcar . 
E l . r O K K K S I ' < N'SA T,. 
I T , T I M A S N O T I C I A S E X T K A X J E -
R A S D E L O S R E P R E S E N T A N Tl^S 
D E L A M B O R N 
L O N D R E S , I N G L A T E R P v A — J u n i o 1 
— C a b l e especial d? L a m b o r n & C i a . 
L t d . ) — " E l mercado ha estado firme, 
no obstante que ha estado en cal;:ia. 
U n a demanda muy regular se dice 
que ha f inido lugar por a z ú c a r e s 
cercanos, hasta hoy cuando el mar-
cado v o l v i ó a estar en ca lma, y m á s 
bajo, s in demanda y los refinadores 
redujeron sus precios 1|. L o s ref ina-
dores han comprado blancos de J u v a 
Mayo Jun io a 32'3 igutl a 6.658c. por 
l ibra Jun io y Jul io a 30 6 igual a 
t.SOc. por l ibra ; y p . q u e ñ a s canti-
dades de a z ú c a r e s de las Ant i l las 
B r i t á n i c a s a>34;6 igual a 7.123d. por 
l ibra . 
L a granulada Amer icana ha sido 
comprada en cantidades regulares . 
! L o s intereses Holandeses han sido' 
ven-(l:<iore6 liberales de a z ú c a r e s de 
la v i e j a zafra, y ha habido ofertas 
m á s l iberales de la nueva zafra de 
| B é l g i c a . L o s informes de la zafra, 
especialmente de Cz:cho SlovaKia 
son muy buenos". 
P A R I S . F R A N C I A , — J u n i o l o . — 
I (Cable especial de L a m b o r n 7 Cíe . , 
I S. A . ) — " E l mercado a ú n se encuen-
tra afectado por ofertas, en su ma-
yor parte de a z ú c a r e s de la v ie ja 
zafra de J a v a , que no gusta mucho 
a l comercio de v í v e r e s L a demanda 
a ú n hace falta. L a s condiciones del 
liempo no e s t á n en e s t a c i ó n " . 
H A M B U R G - O , A L E M A N I A , Mayo 
! 3 1 — C a b l e especial de Runge B a c -
meister. L a m b o r n & C o . ) — " E l mer-
cado e s t á en ca lma, con la granulada 
de Czecho, c o t i z á n d o s e a l equivalen-
te de 7.33c. por l ibra F O B H a m u u r -
: go. L a granulada A m e r i c a n a en ^xis-
| tencia, se cotiza a 77 7c. por l ibra" . 
P R A G A , Czecho Slovaquia, Mayo 
1 3 — ( C n b l e e s p e c i a l ) — " E m b a r q u e 
inmediato de rsf inado, se cotiza a l 
equivalente de 7.4 3c. por l ibra , Np-
; v iembre Diciembre al equivalente de 
5.59c. por l ibra Enoro Marzo al equi-
valente de 5 . 5 5 c . por l i b r a . Todos 
F O B H a m b u r g o . L a demanda por 
i la e x p o r t a c i ó n est.i aminorando . L a 
perspectiva es favorab?? para una 
gran zafra. E l consumo de Octubre 
hasta A b r i l t o t a l i z ó 227,000 tone a-
das en contra de 193,000 toneladas 
para el mismo periodo, el a ñ o paga-
do". 
A Z U C A R R E F I N A D A D O M E S T I C A 
E n el mercado de a z ú c a r ref inada, 
ias condiciones han estado algo mez-
cladas. A veces, h a b í a buenos podi-
dos, peto t o d a v í a hab ía indicaciones 
de que e l comercio celaba compran-
do s e g ú n lo r e q u e r í a n sus necesida-
des. E s t a p o l í t i c a aparentemente 
ha sido perseguida por los mayoris -
ta?, coonerciantec a l detal le y consu-
midores en su consecivrncla, hay po-
cas indicaciones do a c u m u l a c i ó n de 
existencias. E s t a renuncia para pro-
tejer necesidades futuras comienza 
a atraer la a t e n c i ó n 6e muchos, en el 
comercio que se dan cuenta dl-s que l a 
ausencia de existencias sobrantes por 
parte de los vendedori.s al detalle y 
1 de loa consumidores, se h a r á s e r t i r 
con a lguna severidad, cuando la de-
manda positiva, en el consumo asuma 
] so voluirJrn acostumbrado de e sta-
c i ó n . Se siente nne la escasez de las 
existencias en todo el pa í s en manos 
do los vendedores al detalle y con-
sumidores aC:ctarún considerablc-
mente a l mercado, en un futuro muy 
cercano. Algunos a z ú c a r e s de reven-
ta han estado disponibles durante l a 
'nana, a precios un poco m á s bajos 
que las cotizaciones de los refinado-
res, pero estas ofertar, han sido absor-
hidas con bastante rapidez. L a F e -
deral Sugar Ref in ing Co. ha estado 
vendiendo por e u c n t i de quien pue-
da interesar, a las bases de 9 . 5 0 c . ; 
pero « s t e refinador se ha puesto fir-
me ahora a 9.75e. , indicando que el 
a z ú c a r de reventa, enteramente se 
ha agotado 
A l cerrard? la semana hubo me-
jor demanda en las ret iradas y tam-
bién indicaciones de una m e j o r í a 
adicional en las nuevas compras . T o -
dos los refinadores cotlsan a 9 . 9 0 c . 
con exc: pe lón de la F e d e r a l y A r -
buckle quienes e s t á n en l ista a 9 . 75c. 
A X E & I C A K B E E T SITOAS 
AJCZSXCAV CAJT 
A M E B I C A K C A S P O U S D K T 
A ] Q B I C A 2 r H . X.. F K E 7 
AansaiCAJT U S T É * , C O » 
A M X B I C A H IiOCOMOTXTZ 
A3CEBZCA27 SICEI.T1NO X £ T O . 
AITEMCAIT BTTOAJl K X 7 Q CO.. . 
AM. SUMATBA. TOBACCO 
A M B B I C A H WOOZ.ZB 
AJCBB. SHXP B i n X D I H O CO 
ANACONDA C O P P B B MXNHiBO 
A5SOCIATZON OIX CO 
ATCHISOW 
A T L A N T I C G U L P AND VTSST X . . . 
B A X D W I N I .OCOMOTIVB W O B B B . 
B A L T I M O B E AND OHIO 
B E T H L E M E N T S T E E L 
C A Z a P O S N I A P E T 
CAN A D I A N PACZPXC 
C E N T B A I i X E A T H E B 
C E B B O £ 3 PASCO 
C H A N D L E B MOTOB 
C H E S A P E A B E AND OHIO BT 
C H . . MXLW. S T . P A U L COI* 
C H . XZZ.W. S T . PACI» P B B T 
C H I C AND B . W 
C , £ O C B I A B D P 
C H I L E C O P P B B " 
C H I B O C O P P B B 
COCA C O L A 
COL F T J E L 
C O N S O L I D A T E D GAS 
C O B B P R O D U C T S 
C O S D E B A B D CO 
C B U C I B L E S T E E L 
C U B A N A M E B I C A N STIOAB B B W . 
CUBAN C A B E S U O A B COlt 
CUBAN C A B E S U G A B P B B P 
DAVIDSON 
D E L A W A B E AND HUNDSON 
DOME M I N E S 
E P . I E 
E B I E P I B S T 
E N D I C O T T JOHNSON C O B P 
PAMOUS P L A Y B B S 
P I S K T I B E 
G E N E R A L A S P H A L T 
G E N E B A L MOTORS 
G E N E B A L C I G A R 
G O O D B I C H 
G R E A T N O R T H E R N 
GUANTANAMO S U O A B 
I L L I N O I S C E N T R A L B . B 
I N S P I R A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P B B 
I N T E R N A T I O N A L T E L A B D T E L . 
I N T E R N A T L . M E B . MAB. COM . . . 
I N T E R N A T L . M E B . M A B . P B B P . 
I N V I N C I B L E O I L 
K A N S A S C I T Y S O U T H B B B 
K E L L Y 8 P R I N O P I E I . D T I B E . . . . 
B E N N E C O T T C O P P B B 
R B Y S T O B B 
L E H I G H V A L L E Y 
L I M A LOCOMOTTVM 
L O B X L L A B D (P.) CO 
L O U I S V Z L L E A B D B A 8 B V Z L L B . 
M A N A T I COM 
MI A MI C O P P E B 
M Z D V A L E S T . O I L 
M I D 7 A L B S T E E L 
M I S S O U R I P A C I F I C R A I L W A T . . 
M I S S O U R I P A C I F I C P B B P 
M A B I L A N D O I L 
| M A C E T R U C K S INC 
N E V . C O N S O L 
N . Y . C E N T R A L AND H . B I T B B . 
H . Y . B . H . A B D K 
N O R T H E R N P A C I P I C 
N A T I O N A L B I S C U I T 




ofi fuayacan zigof i láceas, Guaya-Iclnale L . 
-vero o Uva caleta, Po lygoná-
•ccoloca urifera L . 
<villa. Polygronáceas. Caccoloba 
"rto santana. Rubiáceas . Exos-
aribaeum Roem et Schult. 
tamaguey. Leguminosas, Belsi-
ronata Brisb . 
fortuno o Vera smarilla (Cama-
o Raspadura (Rlente). Sapin-
«Tpelate trlfolllata SW. 
acabuey, Nlc tag lnáceas , Piso-
;Bndata Griseh. 
¿cuyo . Rubiáceas, Rondeletia 
Jl"?/1. (Grlseb.) W r . 
•"e. Euforbiáceas. Gymnantbes 
ceríriinar con precisión los nd-
• JJ- 7. 11. 12 y 19 necesitamos 
"JPnos las hojas de las plantas 
?n ites' Bogamos por esto el 
ijsu'tante nos envíe una o dos 
posiblemente con flores y fru-
aoa especie. L e enviamos a este 
c a ñ o n e s de papel absorbentes 
' cuales le rogamos ponga las 
n i K i " 8 '10Jaa abiertas, envian-
posiblemente ^n el estado fresco 
n Ve8.r» P^'ble. seco prensado, 
poniendo los cartones bajo un 
'rínQu^1!1"09 V ^ b l é n unas tarjetas de 
"̂ os d« j"'"1 és to y loa sucesivos en-
maderas. E n cada pagúete no 
. „ de 2 kilos de peso. 
muestra e^erT,0S ,a remisi6n las 
ültant^ maderas que el señor 
s do 1 rernt'rá. pues este estu-
« ocupa desde hace años este Depar-
' r ^ n A ^ Z la Tnanera de cortar la 
» bien an <POr el sefior Consultan-
telón v ¿Lf0 '̂-3^11 Para 'a meyor pre-
^ el 'f in < ^e cada muestra, pe-
e «r>K— í i Juzgar m á s acertada-
Particular, rogamos al se-
e nos envíe una pequeña 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A g u / a r 106-108 
vendemos CHEQUES DE VIAJEROS r * * ^ ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reribimos depósitos en esta Sección, pagando intereses ai 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corree 
Paed • Poner más 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E C E M E N T O 
P O R T L A N D " 
T H E C U B A N P O R T L A N D C E M E N T C O R P O R A T I O N 
i ra . 
Bt» itajaeli de C A L V I N O S . 
as- ^ ,0,3 1 Departamento 
Se c i ta a los accionistae de esta 
c o m p a ñ í a para que concurran el dia 
20 de junio , a las doce del d ía , a l a 
oficina principal de la misma. M a n -
zana de G ó m e z , n ú m e r o 332 a 336, 
para celebrar la asamblea general 
de que trata el apartado ( b ) del 
a r t í c u l o 19 de los Estatutos Socia-
les, en l a que ee p r o c e d e r á a la re-
n o v a c i ó n de la J u n t a Direct iva y a 
tomar los acuerdos que se esti"men 
c o n v e n i e í í U ! ; por l a m a y o r í a . 
L o s l ibros y cuentas de la compa-
ñ í a p o d r á n ser examinados por los 
accionistas durante las horas y dias 
h á b i l e s , .hasta el dia y hora s e ñ a -
lados para dicha asamblea. 
Habana . J u n i o 9 de 1923. 
c 4465 
E L I S E O C A R T A YA., 
Presidente, p. 
ld-9 
L E C O N V I E N E : 
1 
S i es u s t e d c o m e r c i a n t e , tiene q u e e s tar i n t e r e s a d o p o r 
c o n o c e r la c a n t i d a d y c i a s e d f m e r c a n c í a s que e n t r a n p o r to-
d o s los puer tos de l a R e p ú b l i c a , a s í c o m o sus r e c e p t o r e s . 
E l A V I S A D O R C O M E R C I A L , p u e d e tener lo al d í a en c s i 
i m p o r t a n t e i n f o r m a c ' ó n . E s t e p e r i ó d i c o p u b l i c a los m a n i f i e s -
tos de b u q u e s c o n g r a n e x t e n s i ó n y rigurosa e x a c t i t u d . 
E l A V I S A D O R C O M E R C I A L l o r e c i b e n los suscr ip tores 
d e l a H a b a n V entre ias c u a t r o y las c i n c o d e la t a r d e . 
A esa h o r a , p u e d e u s t e d c o n o c e r p o r m e d i o d ^ su l e c -
t u r a , las c o t i z a c i o n e s de l a B o l s a de V a l o r e s d e l a H a b a n a 
y de N u e v a Y o r k ; d e la B o l s a a z u c a r e r a n e o y o r q u i n a ; de l 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s d e la H a b a n a ( t i p o s de c a m b i o ) ; l a 
c o t i z a c i ó n d e v í v e r e s en la p l a z a d e l a H a b a n a y e n lew m á s 
i m p o r t a n t e s de l a R e p ú b l i c a ; las c o m p e n s a c i o n e s de l a C l e a -
r i n g H o u s e . 
L a s ú l t i m a s not ic ias f i n a n c i e r a s d e l o í a , en u n a p a l a b r a . 
P a r a d e m o r a r l a h o r a d e l c i e r r e , s in r e t r a s a r l a e n t r e g a 
a los s u s c r i p t o r e s . e l A V I S A D O R C O M E R C I A L a c a b a d e a d -
q u i r i r u n a p o d e r o s a m á q u i n a r o t a t i v a . 
S u s c r í b a s e al A V I S A D O R C O M E R C I A L 
P r e n s a M e r c á n t i l de l a A m é r i c a L a t i n a . 
D c c a n o de 1c 
Oficinas: C U B A , 121, esquina a Mercea .—Admin i s t rac ión , 
T e l é f o n o A - 4 4 7 9 . 
N A T I O N A L L E A S 
N O R F O L K AND W E S T B B » B T 
P A C I T T C O I L CO 
PAN A M . P E T L . AND T B AN C O . . . . 
A..'. AM. P E T L . C L A S E "B" 
PBNSTLVAW1A 
P E A P L E B GAS 
P E B E M A B Q U E T T E 
P I E B C B ABRO-W 
P B E S S E D S T E E L C A B 
P U N T A A L E O B E STT3AB 
P U R E O I L 
" O S T U M C E R E A L COMP I N C 
P B O D U C E R S AND B E P I N E B S O I L . . . 
B O Y A L D U T C H N . T , 
B A Y CONSOL 
B A I L W A Y S T E E L S P B I N O CO 
B E A D I N O 
B E P U B L I C I B O N AND S T E E L 
B E P L O O L E B E E L 
S T . L O U I S AND ST. F B A N C I S C O 
S A N T A C E C I L I A S U G A B 
S E A B S B O E B U C X K 
S I N C L A I B O I L C O B P 
S O U T B E B N P A C I P I C 
S O U T B E B N B A I L W A Y 
S T E E L AND T. C P AM. P B B P 
S T U D B B A K E B C O B P 
S T A N D A B D O I L OP. N. J E R S E Y 
SO. P O B T O B I C O S U O A B 
S K E L L Y O I L 
T E X A S CO 
T E X A S AND P A C 
J E W E L T E A w 
T U ' X E N B O L L E B B S A B CO 
T O B A C C O P B O D .m 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L 
UNION P A C I P I C 
U N I T E D P B U I T m 
U N I T E D B E T A I L S T O B B S 
U. S. I N D U S T R I A L A L C O H O L , 
U. S. B U B B E B 
U . S . S T E E L 
U T A H C O P P E B 
VANADIUN C O B P OP. A X X B I O A . . . . 
WABASH F B E P . A 
W E S T E R N UNION 
W E S T I N O H O U S E 
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L O S E S T A D O S U N I D O S A U M E N T A N S U E X P O R T A C I O N 
Tara dar una Idea del aumento da comparativas de los emoarques realizá-
is- ~ .•«- . T, . , dos para distintos lugares del mundo 
lo^ negocios e:ue afto en los Estados , , , „ 
durante los meses de Abril de 1922 y 
Unidos publicamos las siguientes cifras 1923. 
Europa 
Xorth America. 
South Am< rica . 
Asia 
Oceanía 




















24 .60Í .054 
S.SSS.Ü'JS 
E m p r e s a d e N a v e g a c i ó n C i e n f u e p r a 
D O M I N G O N A Z A B A L & C a . 
T E L F . A-7188 . D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : L E R E T - H A B A N A . 
E L \ U E V O V A P O R " D O M I N G O N A Z A E A L I " S A L D R A 
D E E S T E P U E R T O E L M I E R C O L E S 18 D E L A C T U A L , R E -
C I B I E N D O C A R G A E X E L M U E L L E D E P A U L A P A R A L O S 
P U E R T O S D E S U I T I N E R A R I O . O S E A N ' L O S S I G U I E N T E S ; 
C I E N F U E G O S ; M A N Z A N I L L O ; N I Q U E R O ; M E D I A L U N A ; 
E N S E N A D A D E M O R A Y S A N T I A G O D E C U B A . 
P A R A I N F O R M E S D I R I G I R S E A S U C O N S I G N A T A R I O 
R A F A E L L E R E T , O F I C I O S ^o . 80, A L T O S . H A B A N A 4 D E 
J U N I O D E 1028. 
C 4475 
J U N I O 9 D E 1 9 2 3 
L A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
m i M m m m m m m m m d é b i l e i i Ü I Í j I 
m 
L A S C O S E C H A S D E 
C E R E A L E S S E R A N M A S 
R E D U C I D A S E S T E A N O 
E L F I S C A L D E L O S E , U N I D O S 
C O N T I N U A I N V E S T I G A N D O 
I O S E N R E D O S F I N A N C I E R O 
S E 
1 0 I E S í SEIS UN COABEO 
L A F E D E R A L A N U N C I A Q U E 
V E N D E R A A Z U C A R R E F I N A -
R e d o r e s D O A N U E V E C I N C U E N T A 
R E T R A I D O S 
WASHINGTON^ Junio 8. 
L a s principales cosechas d« cereales 
del país , serán más reducida este año 
que el pasado, con la excepción de la 
avena y el centeno. 
E l primer estimado de la estación 
de primavera, sobre el trigo anuncia-
ba un probable rendimiento de unos 
236.000,000 de bushels, o sea 40.000,000 
de bushels menos que el afto pasado. 
l a T K a b a n a 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , Junio 8. 
Promedios del mercado de acciones: 
to. Indus- 2o. Ferroca-
trlales rrileras 
Hoy 96.67 86.0^ 
Ayer 97.17 85.78 
Hace una «emana . 95.36 *4.24 
E l informe de la International Ni-
ckel Co.. para el afto que terminó t i 
31 de marzo de 1923, arroja una utili-
dad neta de 48,170 pesos despuA* de 
contribuclonea- depreciación etc. Este 
es igual a 54 centavos por acción so-
bre $8,612.000 de acciones preferidas 
y se compara con un apérdlda neta do 
11.335,581 el afto anterior. 
Los aumentos en las importaciones 
de Sur América fueron notables par-
ticularmente durante el mes de Abril , 
s e g ú n se muestra en un aná l i s i s de la 
s i tuación del comercio exterior publi-
cada hoy por el Departamento del Co-
mercio. Mientras todas partes del mun-
do aumentaban sus embarques a los 
Estados Unidos y participaban en 
construir el total de importaciones del 
mes, e levándolas hasta un punto en 
que la balanza del comercio osci ló en 
contra de este país , las mercancías 
Budamsrlcanaa tuvieron un valor m á s 
que ei doble de las de abril del mismo 
afto. 
V A L O R E S A Z Ü C A R É R O S 
N E W I W R K , Junio 8, 
Ame«Acan Suyar.—Tantas, 1 500; alto, 
ÍS 7)8; bajo, 78; cierre, 78. 
Cuban Amar. Sugar.—Ventas 8,600; 
alto, SS; tajo, 81 118; cierre, 81, i j í , 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 800; alto, 
14 bajo, 13 112; cierre. 18 1|2. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 4 BOO; 
alto, 52 I j S ; bajo, 49 718; cierre, ¿0. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 7 $00. 
alto, 60 1|4; bajo, 56 1]2; cierre 57*118. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
S I Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
Abier ta los d í a s laborables 
basta ¿as 7 de la noche y los 
festivos basta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A \ L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo al d ía 
el domingo 8 de junio de 
1923 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
Crespo. 7 y medio. 
P a u l a , ñ6 . 
Trocadero n ú m e r o 115, 
I n fan ta y San R a f a e l . 
Cerro n ú m e r o 816. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 4 78. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 690. 
L u y a n ó n ú m e r o 246. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre n ú m e r o 867, 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a i g u e r a s n ú m e r o 16. ( C e r r o ) 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y C ( V e d a d o ) . 
Quinta y B a ñ o s (Vedado.^ 
San L á z a r o n ú m e r o 266. 
San R a f a e l y A r a m b u r o , 
E s c o b a r y San R a f a e l , 
Salud » L e a l t a d 
Neptuno e Indus tr ia . 
Monto y A n i ó n Recio. 
In fanta n ú m e r o 40. 
Monte ¿"úmero 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 66. 
Revil ia^igedo y P . Cerrada , 
Gal lano y Z a n j a . 
L;ern«iZT y Ubispo. 
Mura l la n ú m e r o 16. 
Luí y Compostela. 
Infanta y Carlos I I L 
B e l a s c o a í u y Virtudes . 
Z a n j a n ú t r e r o 116 . 
Puentes Grandes entre P i e n s a i 
C o l ó n . 
Merced 92. 
B c l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir . 
Compromiaj y Guasabacoa. 
M E B C A D O D E V A Ü O M S 
Muy firme permaneció el mercado de 
vaores, especialmente en relación con 
los bonos de la República, en lo que 
se notó extraordinario movimiento. 
E n bonos de la deuda interior se ope-
ró en mas de cuatrocientos mi l peso», 
a precios firmes. 
E n bonos del aels por ciento se rea-
lizó un regular número de operaciones 
también a precios firmes, cerrando con 
compradores a la por. 
Los bonos de las distintas compaftias 
que aparecen registradas en la Bolsa 
presentan tendencias alcistas. 
Los bonos de la Compañía Licorera 
Cubana continúan su marcha ascenden-
te; los de la Havanr. Electric. Gas, Cer-
vecera y Unidos rigen muy firmes. 
E n la cotización del Bo|8ln de aper-
tura se vendieron $20.000 en bonos 
de la Deuda Interior a 88. 
E n la cotización oficial se vendieron 
cincuenta ceciones comunes de Naviera 
a 13 de vator. 
Cerró el mercad con activa demanda 
por bonos de la República de Cuba. 
COTIZACION SBXi BOIUST?? 
^ONOS Comp. Vend. 
X E W T O R K . Junio 8. 
E l Procurador General Shermann, 
anunció hoy. que él y cinco auxiliares 
hablan empezado una inves t igac ión es-
cudriñadora de los negocios de varias 
casas de. corredores miembros del Bol-
siín de New York. Este anuncio se hi-
zo con motivo de los procedimientos 
judiciales sobre la bancarrota de W. 
L . Winckelman y Co.. que es una de 
las casas más importantes relaciona-
das con el Bolsín. 
L a Invest igación de los negocios de 
otros miembros cont inuará—dijo .— 
Nosotros empezamos nuestra activa 
campaña hace una semana. Varios 
miembros de la Bolsa también serán 
sometidos a la Invest igación. 
L a Invest igación que ya ha empeza-
do de los negocios de cuatro casas en 
quiebra, se extenderla hasta exami-
nar las condiciones que causaron pér-
didas de millones de pesos a miles de 
personas que hablan Invertido su ca-
pital. 
L a presentación de una pet ic ión In-
voluntaria de bancarrota, contra la 
casa Qinkelman, fué el punto culmi-
nante de una actividad que duró toda 
una mañana, alrededor de las ofici-
nas de la compañía, permaneciendo 
mientras tanto, cerradas las puertas, 
volv iéndose a abrir y anunciándose 
entonces la quiebra. 
E l pasivo de la compañía, se calcu-
la extraoflclalmente en fl.SOOO.OOO y 
el activo en $1,500,000. Se estima sin 
embargo, que la compañía estaba ha-
ciendo un negocio por valor de 
$5,000,000 con 4.000 clientes. 
Los miembros de la firma son L . 
L . Wilkelman y A. K . Nicholson, ex-
mlembro de la Bolsa consolidada que 
renunció hace varios meses. 
E L M . D E F U T U R O S D E 
C A F E E S T U V O M A S 
Q U I E T O O U E A Y E R 
E m p . Rep. Cuba (Speyer) 97^ 
Idem Idem (D . I n t . ) . . 
Idem Idem (4H o o ) . . 
I d . Id . (Morgan 1914). . 
I d . Id. (6 ojo Tesoro). 
I d . Id. puertos 
Havan-a» Electric R y . Co 
Havana Electric H . Gral 
Cuban Telephone Co. . 








F , O. Unidos. . . . . . . 61% 67 
Havana Electric pref. . . 100 102% 
Idem comunes 86% 87% 
Teléfono, preferidas. . . . 95% 98 
Teléfono, comunes 69 89 
Inter. Telephone Co. . . . 68% 69% 
Naviera, preferidas. . . . 60 70 
Naviera,, comunes. . . 12% 16 
Manufacturera, pref. . . 15 16% 
Manufacturera, com. . . . 3Z 4 
Licorera, pref 24 25 
Licorera, comunes 3% 4 
Jarda , preferidas 76% «o 
Jarctai, sindicadas 76% 80 
Jarcia, comunes 19 22 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
COTUSACTOir OPIClAl 
BONOS T O B L I G A C I O N E S 
enteres, « i Comp. Tead. 
R Cuba 1917 Speyer 
R Cuba D . Int. . . 
R Oath, 4% oio. . . 
R Cuba (Morgan). . 
R Cuba 1917 (Tesoro) 
R Cuba ampl iac ión . 
Ayto. Habana l a . Hip 
Ayto. Habana 2>.n. Hip 
B . Territorial Serie A 
I d . Id . Serle B . . . . 
Cervecera Int . , l a . Hip 
Electric Stgo. Cuba. . 
Licorera . . 
F . C . U . (perpétuas) 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric R y . . 
H . R y . L . P . Co. . 
Manufacturera, pref 
Matadero, l a . Hip. 




Cervecera In t . , pref. 
Idem Idem com.. . , 
Cuban Tire, pref. . 
Cuban Tire, com. . . 
Cuban Cañe, pref. . 
Cuba Cañe, com. . . 
Calzado, pref. . ' . . 
Havana Electric, pref 
Havana Electric com 
Inter. Telephone. . 
Jarcia, preferidas. . 
J'vcla , comunes. . . 
Licorera, pref. . , . 
Licorera, c o m . . . . 
Lonja Comercio, pref 
I d . id. comunes.- . 
Manufacturera, pref 
I d . Id . comunes. 
Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . 
Nueva F e a . Hielo. . 
Perfumería , pref. . 
Perfumería, com. . 
Pesca, preferidas. . 
Pesca, comunes. . , 
Teléfono, pref. . . . 
Teléfono, com. . . .• 
Unidos 
Union H . Am. Seguro: 
Union H . Seguros, B . 
Unión Nacional Seguros 
y fianzas. . . . 























( P o r t e l é g r a f o ) 
C a s a B l a n c a , junio 8. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Eatado del tiempo s á b a d o 7.. a 
m. mitad oriental del Golfo de Mé 
jico A t l á n t i c o norte de A n t i l l a s y 
mar Caribe buen tiempo b a r ó m e t r o 1 
muy á l t o , vientos del segundo cua- ¡ 
drante de moderados a frescos. Ml -
tad; occidental del Golfo de M é j i c o 
tiempo variable , b a r ó m e t r o algo 
bajo, vientos varlablee. P r o n ó s t i c o 
I s l a : buen tiempo en general hoy y I 
el s á b a d o exrepto turbonadat? des-
p u é s de medio d ía , aumento en las ] 
temperaturas, terrales y brisas. 
Observatorio Nacional . 
N E W T O R K , Junio 8. 
E ! mercado de azúcar crudo se mos-
tró hoy considerablemente débil y pa-
recía casi Imposible que los tenedores 
cubanos vendiesen azúcar en este mer- I 
cado a ningún precio porque los refi-
nadores parecían haberse retirado como 
compradores. E l mercado del refino ha 
llegado a un estado bastante Incierto, i 
siendo alcistas los negocios de expor- ; 
tación y las ventas para el comercio 1 
del Interior bajaron a un punto has- , 
tante deprimido. Bajo estas condiciones, 
loa refinadores no parecen dispuestos 
• aceptar nuevos cargos de provisiones j 
de crudos. Hoy a primera hora sin em- ' 
bargo. el quebranto del mercado de fu- ; 
turos permit ió a un operador sacar 
azúcares de Cuba de almacén, reco- ^ 
glendo un refinador. 10.000 sacos a | 
6.1|4 centavos y más tarde se creía | 
generalmente que los azúcares de al- ! 
macén se hablan vendido hasta a j 
6.1|8 centavos y 6.1116 de centavos eos- ¡ 
to y flete. E l mercado cerró con com- j 
pradorea a 6 centavos, costo y flete, 
pidiendo los vendedores fracci inal-
mcnle más altos precios, siendo toda- i 
vía Incierto el tono. 
VTTTXTROS DB ACT70A9 C R U D O 
Lste mercado estuvo muy activo du-
lante todo el día y a veces hubo ex-
citación en las transacciones a medida 
que iban quebrantándose los precios. . 
Noticias de un débil mercado ing lés 
para el refino, junto con el hecho de 
que los refinadores americanos encon-
traban la demanda para su granulado 
contenida sin que pudiera Cuba dispo-
ner de sus crudos, provocó una fuerte 
l iquidación y ventas por los operado-
res. Hubo también ventas en gran es-
cala a cuenta de Cuba. L a baja co-
rrespondió a órdenes de parar pérdi-
das, lo cual aceleró considerablemente 
el movimiento descendente, que no fué 
contenido sino hasta que julio se ven-
dió a 5.90, septiembre a 5.96 y diciem-
bre a 5.34 o sea de 38 a 41 puntos 
netos más bajos. A esos niveles el 
mercado parecía bastante trabajado ya 
y durante los ú l t imos 10 minutos, los 
precios se reanimaron, con motivo de 
operaciones para cubrirse en vista de 
los próxmlos días festivos. E l merca-
do abrió de 6 a 13 puntos más bajos 
y cerró de 30 a -20 puntos netos más 
bajos con ventas que se calculan en 
más de 61,000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
N E W Y O R K , Junio 8. 
L a Federa! Sugar Refisnlng Co. anun 
ció que estaba preparada para vender 
azúcar granulado a base de 9.50 para 
la cuenta de la persona a auien pu-
diera Interesarle. Esto se interpretó 
como que significaba que no se ha-
bían dado instrucciones sobre el em-
barque en las órdenes de exportación 
de refinado. A base de 9 50 centavos 
se tenía entendido que se habían hecho 
regulares negocios. Dec íase en este 
mercado que los refinadores que en-
viaron de 3 a4 cargamentos de azú-
car granulado a Inglaterra habían re-
tlrdao los azúcares , por lo menos, tem-
poralmente de la competencia con los 
refinadores ingleses. L a s condiciones 
inciertas de todos los mercados azu-
careros han provocado alguna incerti-
dumbre en los círculos industriales de 
aquí respecto a la estabilidad del azú-
car refinado y la demanda af lojó de 
una manera considerable. Los precios 
del azúcar refinado permanecieron sin 
cambio fluctuando entre 9.75 y 9.90 cen 
tavoe, pero se creía en algunos círcu-
los que los términos privados se es-
taban ofreciendo donde quiera que hu-
biese oportunidad de vender azúcar. 
PTTTTTROS 2>B ASITOAR R B F U f A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominalmente 
sin cambio, y cerró de 6 a 20 puntos 
netos m á s bajos, reflejando la incier-
ta posic ión del de entrega inmediata. 
No hubo transacciones. 
M t e r c a ó o 
M E S 
J U N I O . . . . 
J U L I O . . . . 
AGOSTO . . . 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 






M E R C A D O L O C A L D E 
D E C A M B I O S 
Con tono de flojedal rigió ayer el 
mecado de cambios sobre Nueva York 
al igual que el sobre Europa, vendién- ¡ papei mercantil 
dose sobre este úl t imo pesetas por ca 
ble a 15.07. 
N E W T O R K , junio 8. 
E l aspecto del mercado de cambios 
estuvo Irregular. 
Esterlinas. 60 días . 4.59 314 
Esterlinas, fe la v i s t a . . . . 4.61 3i8 
Esterlinas, cable 4.61 l l í 
Pesetas 15.08 
Francos, a la vlata 6.43 
Francos cable 6.43 1|2 
j Francos' suizos, a la vista 18.00 
Francos belgas a la vista 5.54 l l í 
| Florines, cable*. . . . . . . . 89.19 
Liras , a la vista 4.66 
Liras , cable 4.66 1|2 
Marcos, a la vista 0011 7|8 
| Marcos, cable. . . 0012 118 
¡Montreal . . . . 0.97 13|16 
I Suecla. .- 26 .62 
! Grecia 2 . 85 
| Noruega 16.76 
¡Dinamarca . 18.06 
Brasi l . . . , . . V. . . 10.30 
Checoeslovakia J 2.98 112 
Polonia 0018 
Argentina 35.40 
P l a t a en b a r r a s 
Pesos mejicanos ; . . 49 5|8 
Extranjero . ' - . . . . 64 3|4 
Doméstica . . . . . . . . . -.. 96 
O f e r t a s d e d i n e r o 
L a s ofertas de dinero estuvieron 
clles en toda la s e s i ó n . 




Ofrecido.. . . . . ... .4 4. . . 
Giros comerciales 
Aceptaciones • de los bancos.. . . 
Prés tamos a 60 días . . . .4 314 
Prés tamos a 60 días . . ..4-314 
Prés tamos a 6 meses . . ..4 3|4 
N E W T O R K , Junio 8. 
E l mercado de futuros de oaf» 
tuvo todav ía m á s quieto que ave» 
los precio? fluctuaron de 5 a 10 -., 
tos. L a apertura fué d» 2 a 3 p,». ^ 
más a l ta promovida por los cable, ¿' 
Río ; pero d e s p u é s de vender j « ¿ 
Julio a 9 59 y Dic iembr» reacc<oafl i! 
' 8.27 a 8.19. 
Los precios d^l cierre fueron u. 
m á s bajos del día. L a s ventas se, ^? 
cularon en unos 6,500 sacos. .'̂ n 
M E S 
J U L I O . . . . . 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . 
M A R Z O . . . . 






E l ca fé de entrega inmediata esturj 
quieto de 11.314 a 11.718 para los ^ 
de Río y de 14.112 a 15 para los 4, 
de Santos. L a s ofertas de costo y fj,. 
te inc lu ían Ss y 5s de Santos, jhíj, 
Borbón. de 13 a 13.50 para pronto «». 
barque y 12.95 para embarque 
Septiembre. L o s 7s de Río se co'.ixi. 
ron a 10.10 para embarque Junio-Ji, 
lio y a 9.90 para embarque JuUj. 
Agosto. 












Junio . . . . . . . 
Julio . . . . 623 623 690 698 
Agosto . . , . , , . 
Septiembre . 627 628 696 606 
Octubre 695 
Noviembre . . . 685 
Diciembre . . 563 667 " 584 661 
Enero 
Marzo . . . . 435 436 416 422 






New York: Vista, 1116; cable, Po/r. 
Londre: Vista, 4.62^4. Cable, 4.62% 
Par í s : vista. 6.50. Cable, 6.63. 
Bruselas: Vista, 6.62; Cable, 5.64. 
Madrid: vista. 15.17; cable, 16.20. 
Génova: vista, 4.73; crsble, 4.75. 
«urlch: vista, 18.10; cabe 18.12. 
Amsterdam: vista, 39.28; cable. 39.30. 
Montreal: vista, 98; cable. 98^4 



























































New Y o r k , Junio 8, 1923. 
L a R e v i s t a Semanal de los s e ñ o r e s 
C z a r n l k o w - R i o n d a Oompany, publ ica-
d a hoy, trae la siguiente interesante 
i n f o r m a c i ó n : 
"Con los primeros calores del ve-
rano h a mejorado l a demanda d/p» 
refinado, r e f l e j á n d o s e ese cambio, de 
m a n e r a favorable, en el mercado de 
crudos. Líos ref inadores que l a sro ia-
nn pasada se mostraban Indiferentes 
por los a z ú c a r e s ofrecidos a fl. 25 
centavos, cf., desplegaron en segui-
da Inusitado i n t e r é s , pero s ó l o pu-
dieron conseguir a este precio a lgu-
nos lotes p e q u e ñ o s . E l m i é r c o l e s se 
agotaron las ofertas a este precio 
y los refinadores l legaron a pagar 
6.876 centaTos cf. Hoy los a z ú c a r e s 
de Ouba e s t á n «n manos f irmes a es-
te precio. L o s de Puerto R i c o se ofre-
cen a u n a f r a c c i ó n menor". 
" E n E u r o p a el mercado h a estado 
algo nerTioso por haber reducido los 
refinadores Ingleses el precio del 
granulado; pero l a imposibi l idad de 
poder obtener crudos a bajos precios 
hace creer que esa s i t u a c i ó n no se 
prolongue y que los precios vuelvan 
pronto a su nivel na tura l , aumentan-
do a s í la demanda de crudos. A p r i n -
cipios de semana el mercado de J a -
va estuvo algo flojo, debido a que 
se anunc iaron ventas locales por te-
nedores Japoneses, . pero posterior-
mente r e a c c i o n ó subiendo las cotiza-
ciones". 
"Vencidas ya las c ircunstanc ias 
adversas por que a t r a v e s ó el merca-
do recientemente, su p o s i c i ó n t é c n i c a 
es hoy muy fuerto. E l a lza de esta 
semana se. ha real izado mediante la 
venta de unas 27,010 toneladas sola-
mente; y romo quiera que los ref i-
nadores t o d a v í a tienen que hacer una 
buena p r o v i s i ó n de a z ú c a r e s con ob-
jeto de cumplir sus compromisos fn-
turos , es de esperarse que el mercado 
c o n t i n ú e activo por mucho tiempo". 
" E l Departamento de A g r i c u l t u r a 
de los E s t a d o s Unidos en un Infor-
me que publ ica setnanalmente, d á a 
conocer su estimado de l a produc-
c i ó n mundia l d e a z ú c a r . Sus cifras 
m á s recientes p a r a 1022-28 Indican 
un aumento de 200 ,225 toneladas 
sobre la p r o d u c c i ó n do 1021-22. E s 
indudable que un aumento tan pe-
Mueño no debe ser motivo p a r a que 
u hagan ilusiones los que predicen 
Ijajos precios, sobre todo si t ienen en 
cuenta que las existencias con que 
«¡e e m p e x ó el a ñ o eran muy bajas . P o r 
otra parte, en los / c á l c u l o s del G o -
bierno l a zafra de C u b a se hace as-
cender a 8,784,821 toneladas y la do 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . . . . 45 50 
Banco Español 22 24 
B»m:o de Upmann. . . . 2 16 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Penabad 19 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos enáa. uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Oomp. Vend. 
Banco Nacional 46 49 
Banco Espafto]. . . . . . 22 23 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Upmann, . . . 10 13 
Banco de Penabad. . . . .20 
Binco de Dlgdn Nominal 
Caja Centr oAsturlan^. . . 80 
E n la cotización del Bols ín de eper-
tura se vendieron ayer en la Bolsa 5000 
pesos en cheques del Banco Español a 
22 de valor. 
Continúan de alza los cheques dtl 
Banco Nacion-il y flojos los d e . H . Up-
mann. denotándose Inactividad en estos 
tiltlmos. 
Los del Banco de Penabad rigen fir-
mes y los del Internacional puelen con-
siderarse sin valor alguno. 
remolacha a m e r i c a n a a 858,841 to-
neladas, contra estimados posteriores, 
m á s exactos, de 8,625,000 toneladas 
y 761,521 toneladas, r e s p e c t l v a m m -
to. S in ahondar mucho en esos c á l c u -
los, se echa de ver que la m e r m a de 
estas dos zafras descarta por com-
pleto l a posibi l idad del aumento I n -
dicado". 
" P o r muchos n ú m e r o s que haga e l 
Gobierno las existencias finales no 
d e j a r á n de ser extraordinariamente 
bajas en 1022-28, y lo s e r í a n a u n -
que l l e g a r a n a las 476,00 toneladas 
que c a l c u l a e l Departanwii to de C o -
mercio. E s t a c i fra estaba basada en 
los est imados de zafra hechos en F e -
brero ú l t i m o que h a n sido modifi-
cados posteriormente." 
" L a s noticias m á s Interesantes de 
la semana, son las siguientes: 
F l d í a pr imero del act-ual el P r e -
sidenta d e c l a r ó que no piensa modifi-
car l a tar i fa arance lar ia soffre el a z ú -
car . 
E l d í a 8 e l Pres idente del C o m i t é 
D e m o c r á t i c o Nacional , Morton H u l l , 
p u b l i c ó unas declaraciones predic ien-
do una " r e v o l u c i ó n p o l í t i c a en 1024" 
y m a n i f e s t ó "que tanto la rea l idad 
comercia l azucarera como las leyes 
e c o n ó m i c a s , prueban de manera con-
cluyente que una r e b a j a de 50 por 
100 en l a T a r i f a t r a e r í a como conse-
cuencia l ó g i c a u n a r e d u c c i ó n subs-
tancial , de efectos Inmediatos, en los 
altos precios a que hoy se vende e l 
a z ú c a r como o c u r r i ó recientemente 
en el C a n a d á , y le e c o n o m i z a r í a a l 
pueblo americano muchos mil lones 
de pesos a l a ñ o " . 
E l 5 del actual l a r e u n i ó n cele-
brada por las Organizaciones de M u -
jeres en N e w Y o r k a c o r d ó pedir a u -
diencia a l Pres idente H a r d l n g con 
objeto de que las amas de casa pue-
dan e levar has ta ól su protesta por 
no haberse reducido los derechos 
de I m p o r t a c i ó n sobre el a z ú c a r . So 
a p r o b ó t a m b i é n la f o r m a c i ó n de u n a 
O r g a n i z a c i ó n Xac iona l . 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto 
a la apertura como al cierre. 
Libertad. 3 1|2 0|0 101. 
Primero 4 0|0, 98 9132. 
•gundo 4 0|0 98 9|32. 
Pr lme i^4 l\i 0 n. 98 15|33. 
Segundo. 4 1|4 0|0. 98 1|2. 
Tercero 4 1|4 0|0. 98 25¡32. 
Cuarto '4 1|4 0|0, 98 5|8. 
U . S . Jreasury 4 1|4 OjO, 99 26]32. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S | Junio 8. 
Los precios s© mantuvieron firmes. 
Renta del 3 0|0, 67.66. 
Cambio sobre Londres 71.70. 
Emrést i to 8 010, 75.16'. 
E l dollar se cotizó a 15.53. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID. Junio 8. 
L a s cotizaciones durante el día de 
hoy se desenvolvieron como sigue: 
Esterlinas 30.56 
Francos . . . . 42.75 
E l Interés en el mercado de bosoi 
hoy se c o n c e n t r ó en gran parte'en 
ferrocarrileros, siguiendo en cuanto» 
volumen los bon^s de l^s gobiernos ei-
tranjeros. 
Los bonos del gobierno de. los »j. I 
tados Unidos estuvieron reiatlvarnísti f 
quietos, con pocos cambios en los 
cios. 
Aunque las transacciones con I 
bonos ferrocarri leros estuvieron bíj-[ 
tante activas, los cambios de los pif. | 
cios fueron reducidos. 
L a s acciones azucareras sigulerer. .; 
curso descendente de las demás. 
Los 7s de Punta Alegre. baj| 
2.3|8 y otros varios • perdieron 
fracciones. 
Los del 7.1'2 de Virginia Carolina | 
Chemical, bajaron 1.1 2. Los conwtt-
bles del 6 de la American Telíphon! 
and Telegraph ganaron 1 punto. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Junio 8. 
D O L L A R . , , 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S . Junio 8. 
Consolidados por dinero, 59. 
Unidos de l a Habana 67 l I S . ^ í á M 
E m p r é s t i t o Británico.* 5 0A 101 14. 
E m p r é s t i t o Br i tánico , 4 1;2 0 | 0 , ' l ! 
V A L O R E S C U B A N O S 
Los valores mbanos estuvieron fir-
mes en sus operaciones. 
Cuba Exter ior 5 0 n, 1904. . . . ?"'•• 
Cuba Exterior.* 5 0 0. 1!)49. . . . ?! 
Cuba Exter ior 4 1 2 0 0, 1949. . M'W 
Cuba R . C o n s . , 5 P'O irV52.'. . Sil* 
Habana E . Pons . . 5 ó'n. 1952. . ÍO'^ 
International Telephone and Te-' . 
legraph Company S' >; 
I n v e s t i g u e l o s M é r i t o s d e l a 
" B U R R O U G H S " 
Miles de comer-
clantes conocen los 
méritos de las máqui-
nas de sumar, conta-
bilidad y calcular. 
B u r r o u g h s 
Ellos saben que estas máquinas e n poco tiempo 
ahorran lo suficiente para cubrir su costo. 
P E R M I T A N O S D E M O S T R A R S E L O 
Sin compromiso por su .parte tendremos muchí s imo 
gusto en instalar una de estas m á q u i n a s en su oficina 
por varios días para que la pruebe. 
Modelos adaptables a cualquier negocio. 
F M M R Q B I N S [ Q . 
H A B A N A • 








r 1 Pmbm AMOdaú* ta ta taloa 
pabltQtieTi, asi como la Iníormadóa 
local qtM en eA mismo m ÍbbwU, D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para caaiqaler roclamacWn aa al 
Barrido del periódico en el Vedado, 
DAmeee al A-6201 
J«ent« én el Cewo 7 Jes*» del 
Monta, Teléfono 1-139 4 
RED m W U MAYOR DEl MUiO 
C O N F E R E N C I A D E 
U N A M E R I C A N O Y 
L O S R O J O S R U S O S 
P E R O NO OBSTANTE ESAS Y O T R A S SEGURIDADES DE PAGO 
FRANCIA Q U I E R E QUE C E S E ENSEGUIDA LA RESISTENCIA 
PARIS , Junio 8. 
E l presidente del Cénselo de Mi-
turalmente revelar, ha«ta que se ha-
van verificado las necesarias confe-
Muy s e ñ o r nuestro: 
Atm le queda tiempo hoy, para 
optar, bajo pliego cerrado, por 
ana concesión durante cuatro 
años en el Jardín Zoológico y 
Parque de Diversiones, de un 
sitio apropiado, pintoresco, am-
plio y hermoseado por sus ar-
tísticos alredodore«, donde po-
drá instalar si lo desea 
Cafés. 




Montaña Rusa. * 
P A R A L I Z A L A 
H U E L G A A l 
A B A R C E L O N A 
UN R A S C A C I E L O S E N V E Z 
D E T A M M A M Y H A L L 
OH AMOTINAMIENTO DE TROPAS 
USAS F U E SOFOCADO. E S T A ^ 
PACIFICAS L A S F E D E R A C I O N E S I pa"ra"conteetaT 
nistros, M Polncaré. rechazó e«ta rendas y cambios de Impreelonos 
noche de plano las proposiciones ale de carácter diplomático", 
manas de reparaciones, en sus prl- "Diré, simplemente a este Sena-
meras declaracionee oficiales desde do, que en su nota, el gobierno a!e-
que se recibió la nota de Berlín al mán no requiere ya como previo re-
o i K i ^  . N comparecer ante las comisiones de quisito para iniciar negocUcion-s U 
K ^ - . . « . í . 1 »e c r n r o A r m M C C Re1acioliea ^ Hacienda d*l 
*3;-a 
Mt. 
Senado evacuación paulatina del Ruhr Eg-
a un extenso Interro- te detallé corrobora la creencia de 
i gatorlo sobre las operaciones en el que Alemania está dispuesta a aban-
| Ru^r- donar su polltita de resistencia oa-
_ ciudad E l jefe del gobierno francés ma- siva, cuya inutilidad, aún para l ^ 
Irdng T. ¡ nlfestó qur.. tanto Francia como Ból fines quo se hpn prepuesto los ale-
MOSCOTT, Jnnlo 8. 
hace algunos días. 
Bníb de Nueva Yotk, na temao en- | gica, naoian acordado no considerar | manes, es cada día más dudo'i. 
treristaa con M. Trotaky, Gomüserio ¡proposición alguna del Canci l la .:u-ique, de cesar de una vez. baria mu-
de 1* Guerra, M. Kameneff, presi- , no, de no precederla la completa y cho más rápida la solución de este 
A.nt* del Soviet, M. Tchltcherin, Co- final terminación de la camnañi de vejaminoso problema" 
misarlo da Relaciones Exteriores y resistencia pasiva aleana. M. Poin 
M L'.tvinoff, Subcomlsario de éste |caré dió regurldades a los senado 
último departamento. ¡res de qu«, las relaciones del go-
Mr Bush, que saldrá mañana pa-
n Helsingfors vía Petrogrado, ha 
manifestado, según la prensa de Mos-
coa que las exportaciones e Impor-
taciones entre Rusia y los Estados 
bierno francés con el belga eran d?l 
todo satisfactorias y que todo iba 
bien en ol Ruhr. 
D E T A U ^ F S S O B R E L A O F E R T l 
ALEMANA 
rnidos son de poca Importancia en 1 B E R L I N , :unio 8. 
comparación con las Inversiones de A l Incluir sus ferrocarrilos cjmo I normalidad todo lo antes fosib'.p, ta 
E l Primer Ministro agregó qu» ol 
gobierno italiano seguía creyendo • 
que la cuestión de reparaciones y 
la de las deudas interaliadas estr-
ban íntimamente relacionadas. Lo 
más necesario en el día de hoy, di-
jo, es el plantear definitivamente 
una acción política de carácter co-
lectivo y oropia para volver a la 
Los pliegos de condiciones se 
remitirán por correo o se entre-
garán a quienes los soliciten en 
las oficinas de la Compañía 
donde deberán ser presentadas 
las proposiciones. 
Todas las proposiciones que 
se reciban se abrirán y so lee-
rán ante Notario Público, el In-
dicad o día nueve de Junio a las 
diez a] m., en dicha oficina de 
la sociedad establecida en la 
.Qninta **La Asimclón", Luyanó. 
(jlnero americano para operaciones | garantía de reparaciones, Alemania 
permanentes mineras e Industriales, ofrece a los aliados la red lerrovia 
L * L E G I S L A T U R A DANESA R A T I -
FICA E L AOTTERDO CON R U S I A 
TOPBNHAG'U'B' Junio 8. 
Ambas Cámaras legislativas ratifi-
caron hoy por considerables mayo-
rfes el acuerdo comercial con Rusia, 
ti adoptar una proposición presenta-
da por el gobierno. De este modo, el 
Parlamento danés concede un reco-
nocimiento de facto al Soviet ruso. 
SE SOFOCA UN AMOTINAMIENTO 
DE TROPAS E N R U S I A 
ESTOKOLMO, Junio 8. 
El corresponsal del Tldlnden de 
esta ciudad en Moscou envió lioy un 
despacho comunicando que fuerzas 
enviadas de esa capital lograron so-
focar la sedición de la segunda bri-
gada de caballería soviet, que so en-
contrba de guarnición en Zazán, des-
pués de un reñido combate, habien-
do sido ejecutados 30 de los cabe-
cillas que organizaron la rebelión. 
" Al estallar ésta los soldados dieron 
muerte a tres comisarlos políticos y 
a varios de los Jefes comunistas. Se 
dice que los habitantes de Zazan se 
nnleron a los amotinados peleando 
contra las tropas enviadas desde 
Moscou. 
RUSIA NO R E T I R A R A SUS R E P R E -
SENTANTES D E P E R S I A Y D E L 
APGHANISTAN, 
MOSCOU, junio 8. 
El Soviet no rebajará su dignidad 
ante los pueblos orientales retinando 
sus representantes de Persia y del 
Afghanistan, según demandó Ingla-
terra hace poco. 
Se asegura que ésta es la actitud 
oficial del Soviet con respecto a la 
nota de Lord Curzon. sosteniéndose 
que los representantes moscovitas no 
se han dedicado a hacer propaganda 
contra Inglaterra, según manifiesta 
el secretario de Relaciones Exterio-
res británicos, que llevan a cabo 
una lucha de carácter defensivo a fa-
•or de los intereses rusos en las fron-
teras de esos países. 
El gobierno de Moscou está dis-
puesto a conceder en la práctica ca-
si tolos loa puntos planteados por 
los ingleses, pero en la cuestión arri-
ba citada le es Imposible ceder un 
ipire. 
ría, mayor del mundo, propiedad iel 
Estado y que ocupa el cuarto lucrar 
en extensión, sobrepujando tan só-
lo las líneas de los Estados Unidos 
del Cañadá-Terrano y de la india 
Inglesa. Se ha llegado a asepunr 
que es la organización económica 
de mayor Importancia que actual-
mente existe en lo que a sus opera-
ciones se refiere. 
Las vías alemanas cubren 57,?45 
kilómetros y siguen siendo las más 
extensas de los sistemas eudopoo.s 
a pesar de haber perdido 7Í400 ki-
lómetros a causa del tratado de Ver-
salles. E l gobierno federal las ad-
grave situación que hoy existe en el • 
continente europeo. 
" E l Interés primordial de TtUla 
es, el de apresurar el a r r a l o pari-
fico de la crisis europea, que desde , 
que se firmó el tratado de Versallqs 
se ha visto dominada por la .-spi- 1 
nosa cuestión de reparaciones", di- | 
jo Sig. Mussollnl, esbozando a con-
tinuación la actitud de su gabinete 
y de la nación italiana, en lo locan-
te a problemas europeos, como «i-
gue: 
"Primero. Alemania puede 7 debe | 
pagar una suma definida, por con-
cepto de rtnaraciones. que debiera 
ser reconocida universalmente y ra-
cender a una cantidad bastante me- ¡ 
quirió en su totalidad en abril de ñor que los varios miles de miHo-
1920. pagando a los diversos Esta- nes de arcos de que se habló ni fir-
dos del Reich unos cuarenta mil mi- marse el tratado de Versalles". 
llenes de marcos en billete. E n los j "Segundo, Italia no tolerará que 
circuios finanícleroí sé opina, que | se modifique o se trastorne el orden 
el gobierno hizo un buen negocio al | actual en cuanto a posesiones terri-
efectuar la compra, aunque en cs*n? j loríales, a fin de podar uoner en 
últimos años las operaciones ferro-1 práctica au sistema de una heremo-
viarlns han causado déficits tan con-
siderables que resulta difícil calcu-
lar las pérdidas en efectivo, en el 
papel que actualmente rige. 
Según- loe cálculos de varios pe-
ritos,'se evalúan las líneas alema-
nas en treinta mil millones de mar-
cos en oro, constituyendo un art.vr 
nacional notable que es pdciole des-
arrollar hasta hacerlo adquirir un 
valor mucho más elevado. A base de 
esta evaluación, el obtener quinien-
tos milloneo de marcos oro anualus, 
con la garantía de los ferrocarril?'? 
según propone el memorándum ala-
mán, haría necesario un tipo de in-
terés de sólo el 2 0¡0. 
"ALEBfftHiai D E B E P A G \ R I V A 
SUMA F I J A MENOR QUE L A IM-
P U E S T A E N V E R 8 A L L E S " , D I C E 
MUSSOLINI 
ROMA, junio 8. 
E l presidente del Consejo de Mi-
nistros, Mussollnl. dijo hoy que Ale-
mania puede y debe pagar ;ina Eum?. 
definida por concepto de reparacio-
nes; suma que es preciso sea neo 
nía militar ecosómica y política" 
"Tercero, el pueblo itahano est-á 
dispuesto fi sumir su paft? en los 
sacrificos, de ser éstos recesarlos 
para la reconstrucción económica de 
Europa." 
. "Cuarto, ol gobierno italiano man-
tiene hoy más que nunca en lo (;i>p| 
a la última nota alemana itafie, jue 
los problemas'que han h?cho Fi'.r-
gir la cuestión de reparaciones y 
la de las deudas interaliad-is. bntán 
íntimamente relacionadas y que de-
penden el ^no del otro." 
I 'No cabe duda de que la ocupación 
del Ruhr ha hecho que la crisis 'le I 
reparaciones revista mucha mayor', 
delicadeza. Es preciso exponer con 1 
claridad ios principales puntos en' 
que se basa la actitud adonr,ad-i uor 
los gobiernos de Italia. ITiglaterra y , 
Francia,-"a fin de poder contemplar1 
un panorama suficientemente exac-1 
to de la situación, de modo que ^ i 
vea claramente en qué coinciden su? 
diversos proyectos y cuáles son las I 
fases del problema en que son con- j 
tradictorios. Se hace ésto necef-arlo: 
a fin de proparar el terrono para un 
No ignora usted segnramente, 
que el solo anuncio de la apertu-
ra próxima de ese grandioso cara 
po de espectáculos, qne nada 
tendrá qne envidiar a sus simi-
lares del extranjero, ha desper-
tado tal entusiasmo o Interés 
entre el público, qne a diario Une 
ven «obre nuestras oficinas car-
tas y telefonemas preguntándo-
nos con insistencia la fecha fi-
ja en que se habrá do realizar 
la sorprendente apertura del 
sorprendente espectáculo haba-
nero. 
No ignora tampoco usted que 
por el Jardín Zoológico y Par-
que de Diversiones, ra a desfi-
lar diariamente un numeroso 
público, tan numeroso, que los 
curiosos podrán contarse por mi-
llares. Si viniera usted a nues-
tras oficinas y viera los carnets 
personales que tenemos vetndldo, 
comprendería que a ! afirmar lo 
que afirmamos, no constituye 
una exageración; sinó que an-
tes bien, nos quedamos cortos, 
por modestia. 
Y por eso, por la novedad que 
encierra la instalación del campo 
de espectáculos en la Quinta L a 
Asunción y por los millares de 
por^onas que a diarlo desfilarán 
por allí, lo recomendamos, en 
interés de su negocio, que se 
aprefure a separar, porque es 
hora y un minuto después será 
tarde, el local conveniente para 
ol negocio que usted desea ex-
plotar. . . 
JARTMN ZOOLOOIOO V PAR-
QUE D E D I V E R S I O N E S . 
F U E UN ACTO SOLEMNE A Y E R 
E L E N T I E R R O D E L ARZOBISPO 
Y CARDENAL S. E . SOLDE V I L L A 
B R C E L O N A , Jnnlo 8. 
Las negociaciones con qne «« trata 
de llegar a una solución de la huel- ! 
ga del transporte se han interrumpi-
do. , 
Los patronos se negaron a hacer : 
ninguna concesión a los trabajadores. 
Estos anunciaron después su in- i 
tentó de ensanchar el movimiento 
de hqelga provocando otras en dis-
tintos ramos. 
P E R T U R B A C I O N E S CON MOTIVO 
D E L A PROVISION D E AGUA P A R A 
E L R E G A D I O 
j PAMPLONA, Junio 8. 
Anúnclase que han ocurrido per-1 
turbaciones entre los aldeanos de Cln 
troénlgo y Cerolla, debido a la fal-
ta de equidad en la distribución de 
agua para el regadío. 
Los vecinos de Clntroenlga se amo-
tinaron atacando el puesto de la 
guardlo civil y desarmando a les 
NUEVA Y O R K , íun lo 8. 
E l célebre edificio de ladri-
llos en qne se aloja la Organi-
zación Demócrata de esta ciu-
dad situado en la calle 14 E s -
te, y conocido con el nombre 
de Tammamy Hall será quizás 
reemplazado en breve por un 
rascacielos de carácter moder-
nista y comercial. 
Los miembros Jóvenes de la 
Organización deeean un local 
más amplio y moderno en la 
cindad alta y varios corredo-
res en fincas urbanas han he-
cho ofertas por el viejo case-
rón, que ha desempeñado tan 
importante papel en la vida 
política de la metrópoli. 
E D W A R D S D I C E 
Q U E A I S L A R S E 
E S I M P O S I B L E 
O P T I M I S M O E N 
E L A S U N T O D E 
E , U . Y M E J I C O 
UN D E L E G A D O AMERICANO SE 
SIENTE S A T I S F E C H O DE LOS 
RESULTADOS Q. SE OBTIENEN 
MEJICO, D. .. Junio 8. 
"Aunque sea cierto que tanto Mé-
| jico como los Estados Unidos pueden 
: vivir sin tener relaciones mútuas, es 
indudable que ninguno de dichos 
países lo desea." 
Así habló hoy Mr. Charles B. War-
1 ren, uno de los delegados america-
¡ nos de la Comisión Mixta que dis-
[ cuten los disversos puntos que divi-
' den a dichas naciones, al pronunciar 
un discurso en el Congreso de los 
i Municipios mejicanos. 
"Estamos tratando, agregó, de ob-
• tener genulnas manifestaciones de 
I la opinión de representantes autorl-
i zados del pueblo mejicano que ins-
! piren al nuestro la confianza de que 
| pueden entablar relaciones con !a re-
I pública de Méjico, y de que es po-
: sible hacer negocios en este país con 
absoluta seguridad, beneficiándose 
así a un tiempo americanos y meji-
' canos. Sólo pedimos que a nadie sé 
cupantes, resultando heridos do, de C R E E QUE NORTEAMERCA D E B E | feyes1 a p e ^ ^ a ^ X í l c t s ^ ' c o r -
IR A LA LIGA DE NACIONES EN tra los derecho8 mdivldualea, sean 
nxiA m n i u i n c r !'a9 Personas del país que fueren. 
UNA hORIVlA Q. SEA C O L E C T I V A 1 Aludiendo a la cuectión agraria, 
que es una de las más importantes 
L A S O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S ^ T ^ ' 3 ^ 8 ' ! qUe ba t0mad0 en con*íd«r»cíón ,a 
éstos 
E l Alcalde telegrafió al Oobema 
dor pidiendo refuerzos a fin de res 
tablecer el orden. 
E N MARRUECOS 
M E L T L L A , Junio 8. 
E l General Echs 
do de su Estado Mayor, regresó i \ 
De nada le valdría a la Liga de Comisión Mixta, Mr. Warren, dijo: 
las Naciones traer a su seno a una I "No oponemos la menor objeción 
nación norteamericana dividida y no | a Que los mejicanos expresan la de-
cisión, como cuestión de principios. ! agfle. acompafia- fiL ^ dl9puesta a dlJ0 de que se restauren las tierras comu-
nocida universalmente y qrp debiera posible aciierdo. De efectuarse, así 
L A E X T E N S I O N 
D E L A L E Y S E C A 
E S E S T U D I A D A 
ustín Edwards, Presidente de 
w ñ l nnUvUt0-arf- ^ Z Í ^ U J ^ T 0 I ,a última asamblea de la Liga de las nales a los pueblos y municipios que 
Posiciones del frente las Naciones Hablando en un almuerzo fueron despojados de ellas. Los Bs-
Anuncló a la Alta' Comisión que ^ I t Z ^ V ^ " ^ Advert!s,P* A8-
ya se habían determinado los deta l ^ 1 8 " 0 ? ' d,j0 ^ J " 1 * " " ^ m*-iioo 1,0 ° _ ° Jor esperar a que llegase el día en lies de las operaciones, v después „,.„ . „ j , _ . 0 . . ŷ ohiA a i«» „„^í„j. . „ • rZTyrTiJgtl* todos los americanos estuvieran nanlo a los perionistas expresando u j , .• . _ . io „t^„i*„ , „ . " | convencidos de lo que vale la Liga la opinión de que los moros se ha- „ j « « . , , "a 0 y de sus esfuerzos para promover Man retirado después de su derrota ! i . _a . 
del martes, a fin de reorganizar sus J£ l ^ , , - „„ „„„„ _ . „ . 
fuerzas porque yo creo en el porvenir 
c ' „ „ , , , , . . . de la Liga por lo que no estoy ner-
Solo ocurrieron hostilidades anuí 1 1 , , , » t . 
v allí durante el día entre los puts- L . í ,nípaTc entt a 
tos avanzados y los rebeldes. 8é quef(la L,ga t' lunf«r* l alcan-
' ( zará sus fines supremos, aunque su-
fra algunos cambios. 
"Yo respeto demasiado a loa Jefes 
de su país para deoir nada acerca 
j del Tribunal Permanente de Justi-
cia. Tengo mucha más confianza en 
' ellos que en mí mismo cuando llegue 
el momento de decidir cuál ha de 
ser el curso futuro de este país." 
L a prosperidad de los países sud-
americanos dependía mucho más de 
la prosperidad de Europa que de la 
de los Estados Unidos, nación d^ 
gran dominio propio, dijo el señor 
Edwards. Agregó que dejaría a sus 
oyentes la decisión de si ellos ha-
bían estado más ansiosos de ver tra-
bajos eficaces en pro de la paz. 
"Nosotros estamos esperando, vi-
gilando y construyendo—continuó y 
cuando cualesquiera otros países de 
las Amérlcas que no sean miembros 
de la Liga determinen que ha lle-
gado la hora de reconstruirla y de 
5 S S *• ™3aS ^ P ^ 0 1 ^ , en Io9 cft0,m-1 incorporarse a ella nosotros los chi-
b a ^ d L " C l - ° d e - , a / ü 5 ; I leños estaremos dispuestos a ayudar. 
Es erróneo a mi inicio, creer o pen-
sar que las repúblicas sudamericanas 
E L GENERAL LUIS BERMUT>EZ 
DE CASTRO, SUBSECRETARIO DE 
LA GUERRA 
MADRID, Junio 8. 
E l Rey firmó hoy un decreto nom-
brando al General Luis Bermúdez 
de Castro Subsecretario de la Gue-
rra y ascendiendo al Comandante 
Franco al rango de Teniente Coro-
nel, designándolo para el mando de 
la Legión Extranjera que opera en 
Marruecos. 
N O r K C T F N T O S TREINTA T CINCO 
BAJAS ESPADOLAS EN 
MARRUECOS 
MADRID. Junio 8. 
Un Informe no dado aún oficial-
mente que se ha publicado en un 
periódico local dice que el número 
Los datos oficiales dan el total 
exacto de europeos muertos como 
29. heridos 109. e Indígenas, 30 muer 
tos y 190 heridos. L a mayor parte 
de loa europeos muertos pertenecían 
a la Legión Extranjera o al contin 
pente regular de Marruecos. 
están apoyando a l  Liga como me-
| dio de sobreponerse a la influencia 
de este país. Nosotros no estamos 
«poyando a la Liga en contra de na-
die. Nos incorporamos a ella cuando 
tados Unidos no desean inmiscuirse 
en lo conveniente de esa política. 
Pero sí decimos que al poner en prác-
tica el citado principio, tanto el go-
bierno como el pueblo de Méjico 
están obligados a administrar con 
estricta imparcialidad y justicia las 
leyes vigentes, sin permitir que na-
die Incurra en excesos reprobables 
al aplicarlas." 
"A vosotros incumbe, como a los 
súbditos de cualquier otra nación, el 
observar los preceptos del derecho 
Internacional. Queremos construir 
una sólida senda a lo largo de la 
cual se desarrollen las relaciones ds 
nuestros dos países y en la que el 
comercio y la industria de ambos 
puedan avanzar con plena confianza 
y seguridad total." 
Durante úna breve sesión que hoy 
celebró la Comisión Mixta, después 
de haber visitedo sus delegados el 
Congreso de Municipios, loe de los 
Estados Unidos solicitaron que se les 
dieran informes sobre la cuestión 
agraria. I/oe mejicanos s*1 vieron im-
posibilitados de hacerlo de primer 
momento levantándose la sesión has-
ta el lunes. En el intervalo estos 
últimos estudiarán las estadísticas 
presentadas. 
E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
H A Y B A S T A N T E A Z U C A R 
P A R A E L R E S T O D E L A S O 
LA CAMPABA D E MARRIT^COS 
NUEVA Y O R K , junio 8. 
En su resumen sobre el estado de 
la industria azucatiera la Federal 
creímos que lo debíamos de hacer | Sugar Refinlng Co., asegura que los 
ser bastante menor que los varios 
centenares de miles de millones 
marcos en oro in^puestos por el tra-
tado de Versalles. 
Al aludir a la última nota de Ale-
mania, sobre reparaciones, el Je'e 
del gobierno italiano dijo: 
se comprendería hasta la saciedad 
las razonen qne indujeron a Italia 
a negarse, en París, a aceptar el 
plan de Mr. Bonar Law. 
E l jefe t;el gobierno italiano dió 
fin a su discurso haciendo un aná-
lisis de las diversas tentativas rea-
lizads por los gobiernos de Frar«-
en obsequio de la paz del mundo 
Bainbridge Colby, ex-Secretario 
. . de Estado, que fué otro de los ora-
* 0 J Í ! S ! L Í ! MéMllVdle*% W Uotm. dijo que la reciente declara-
clón del Presidente Harding, de que 
era imposible que un Presidente fue-
MADRID. Junio S, 
WASHINGTON, junio 8. 
L a conflereneda de gobernadores han pf^tuado operaciones de menor 
de los Estados, que el Presidente lmportano1a orUpando los españoles 
se ipropon? convocar pan-a discutir^ nuevW8 posiciones v levantando 
sobre el cumplimento do la prohi- ^ f o r t i n „ a fm de consolidar el ^ P " ^ " 1 * ^ fuslamienM, había 
b idón, tail vez se po^pon^a hasta el | frei,te oran número de moros muer 
promovido el asunto de la participa-
compradores están plenamente justi-
ficados al observar una actitud cau-
telosa, limitando las compras a sus 
necesidades inmediatas, puesto que* 
existe una cantidad más que suficlen 
te do azúcar disponible para llenar 
las necesidades normales en los E s -
tados Unidos durante el r^sto del 
"Ayer noche, el embajador ale 
.mán Herr Neurath, presntó al Mi-lela, Inglaterra e Italia para resol 
ACTITUD CONCILIADORA D E L A S ni6tro de Estado la nueva nota ale- ver el problema de reparaciones, dir 
F E D E R A C I O N E S RUSAS , mana, cuyo contenido no puedo ni- cutiéndolas en toodos sus nspectoi 
I0SCOU, tunlo 8. 
Los líders de las federaciones 
obreras han prohibido a las uniones 
locales gremiales de esta ciudad el 
eípulsar miembros a consecuencia de 
•le creencias religiosas, y han orde-
nado que en lo porvenir la propanda 
libertaria y anti-religlosa realizada 
Por las federaciones sea menos anta-
gónica. Hace algunas semanas los 
í^es del partido Comunista también 
amonestaron a sus partidarios, mani-
festándoles que la campaña contra 
1* religión había adquirido demasia-
intensidad y que se empleaban 
métodos totalmente equivocados al 
Ponerla en práctica. 
El Clero de Moscou, en una re-
Unión que celebró, presidida por M. 
E L E C C I O N D E 
M U N I C I P A L E S 
G R A N T R I U N F O 
D E E S P A Ñ A E N 
T I Z Z I A S S A 
otoño próximo 
E n la Casa Blanca 
que la confere 
el aire" y q 
vendría la semi 
L A MARINA M E R C A N T E INGLESA rfttífcrtflTie Marruecos prolijemen 
( I M P L I R A L A PROHIBICION. 
se hallaron entre los desfllade-! 1 ^ agregando que Europa no nece 
SOUTHAMPTON Inglaterra. Junio 8 (ronHnAa ^ u pag. DIECISEIS) 
Hoy se anuncio en esta ciudad 1 
que desde el 10 de junio loe buques i 
ingleses llevarán en sai riajea a nr i n i I C C 1 V I A C D l I C A i n Q 
los Estados T'nidox bebidas alcohol!- D U J t A l l L U J D U E l l l / ü 
O F I C I O S D E L O B S E R V A D O R 
(Viene de la pág. 'PRIMERA) | 
Gobernador. comandante Alberto f E S T A L L O 
(Viene de la pág. «PRIMERA) 
ZA-
^aWt¡W7TeTe"'de^Con7e lor de Ta ¡Barreras, que acaba de regresar de 
Iglesia Viviente, ha incitado a todos [su viaje a los Estados l nidos, 
lo» eclesiásticos rusos y a sus feli-
greses a prestar ayuda por todos los 
medios posibles al Soviet. 
cruzada contra la Iglesia, que 
UNA MOtTON 
E l señor Eligió Madan y 
Pweciá haber llegado a 6u punto cul- ' concejales han presentado a Ia c ^ 
^nantehaceun meS.haperiido una's ideración de la Cama . 




•1 Cónclave d? la Iglesia de todas las 
f íe las , cumplió su cometido destitu-
yendo al Clero anti-sovlet y reempla-
zándolo eclesiásticos que simpatizan 
Con el partido que se encuentra en 
*' Poder. De no existir'razones muy 
Poderosas las autoridades ven con 
"rdadero disgusto que se produzcan 
r^rimientog locales con objeto de ce-
rra«- las iglesias. 
El Padre Ednvund Walsh. repre-
en Bnte á ' la Sqnta Sede Apostólica 
n Rusia, anunció después de haber ' giguientc : 
aecho una nueva visita a S. I . el 
Arzobispo Zepliak. cuva sentencia de 
«uerte fué conmutada por diez años 
¿e Pasión, que el Prelado se encuen-
a enfermo y agotado v que va per-
duendo rápidamente sus fuerzas. E l 
arzobispo Zepliak se hal'a recluido 
r° abSOluta soledad en su diminuta 
J P0r haber 6,do puesto en 11-
tor Ü Rdo- Padre Zeünsky, rec-
v L Iglesia Católica Polaca en 
uV?Cou. qne " a su compañero' hace 
«na quincena 
que existiendo dos calle, con el nom 
bre de Estrada Palma, una ea !a 
Víbora y otra en i* ciudad, la que 
se denominaba antiguamente Con-
sulado, acceda a cambiarle a és-
ta el nombre por el de' ¡lustre cu-
UN P E T A R D O EN' 
RAGOZA 
ZARAGOZA, Junio 8. 
Hoy estalló un petardo en 
Plaza de San Antonio. 
Afortunadamente la explosión no I 
ntrn, . causó desgracias personales. 
MOTIN* EN' CIN'TRUEN'IGO 
ZARAGOZA. Jnio 8. 
En Clntruenlgo se desarrolló un 
motín a causa de no estar confor-
me aquel vecindario con el reparto 
de aguas que se hizo. 
Los protestantes promovieron se - ! 
rios alborotos, viéndose obligada a 
intervenir la guardia civil. 
Los alborotadores hirieron a dos 
la 
tas suficientes para durar hasta el 
límite de las tres mdHas. de suerte 
que a su regreso a Europa impera-
rá a bordo en la práctica la ir.áb 
extricta ley seca. 
E l trasatlántico "Majeetic" de la1 
Lín"»a White Star, que será el pri-¡ 
mer buque que zarpe bajo el SOLO 
nuf-vo sistema, disminuirá en una, * u c p i p A N O P l l F n F IMPFDIR 
mitad la cantidad de bebidas que1 A m t R I C A N U K U t ü t IWlftUIK 
lleve en sus bodegas. 
ENORME OOSTO DE L A OBSER-
VANCIA D E L A L E V BBOá EN E L 
ESTADO D E NEW VORK. 
NUEVA Y O R K , junio 8. 
cuentra China ha sido motivada por 
sus tentativas para recluirse en el ¡ 
aislamiento, tras la gran muralla que ; 
construyó para apartarse del resto 
del mundo. 
Lo que necesitan los partidarios 
del aislamiento es un objetivo o al-
guna política de una u otra clase. 
situación, son provechosísimos para 
los productores, dice el resumen y 
cualquier nueva alza que ocurra se-
rj , sin duda, sólo de carácter provi-
sional, trayendo como consecuencia 
el alentar la competencia de los a i ú -
cares extranjeros y una ulterior res-
¡ trlcción en la distribución normal. 
Ha causado gran desilusión el po-
A M E R I C A N O E N L A U S A N A A L S R . J E F E D E L A P O L I C I A ^ « 1 m ^ ^ « S L V ^ « 
dos, ya refinados, y es probable que 
— — — esta Indiferencia continúa durante Llamamos la atención der señor 1° queda de año. Llegan noticias 
.Tef̂  de la 'Policía Nacional acerca d« I"6 h&y grandes existencias en 
de la situación dé desamparo en que | Europa, y éstas, junto con las com-
ee encuentran los vecinos de la ca- j Pras 3ra realizadas, debían bastar a 
'.le de Nej-tuno entre BasarraM y < las necesidades del consumo hasta 
I Masón; ya que pon la falta material i la llegada de los azúcares de Java y 
Joseph C. Grew. el abservador de vigilancia, por las numerosas ide otros puntos, 
americano en la conferencia de is I construcciones que por aquellos lu-1 Se cree que, gracias a los eleva-
E L DESINTERES NORTE-
L A R U P T U R A 
LAUSANA. junio 8. 
E l Ldníctor' dn Prohibición Mr ! pa* del Cercano Orlente, de nuevo j gares ge levantan y que son guarida ¡ dos precios que rigen, el movimiento 
de gente maleante y por la escasez de la zafra de Java hacia Europa 
TESORO L O C A L 
La existencia en caja era ayer 
E . corriente: $182.311».44. 
Resultas: $20 933.73. 
C. Provincial: $52,541.53. 
Extraordinaros: $0.63. 
Total: $255.801.55. 
D E SANIDAD MUNICIPAL 
^ CABLES EN LA PAGINA 16 
E l Jefe de Sanidad, doctor Lore-
do, ha dispuesto, que nn la pianta 
baja del Hospital Municipal se ins-
taie una ot clna de Información don-
de se llevará todo o" h:.«lorial. esta-
do, etc.. de los heridos y lesionados 
.'abrera, falieQjdo guardias y desarmaron a otros tres. 
1 M E L I L L A . Junio 8. 
Se ha solicitado la Cruz laureada 
; de San Fernando para el Jefe del 
Tercio de Voluntarlos, teniente co-
la . ronel Valenzuela, que murió en la 
acción al ir a tomar al asalto una 
• posición de los rebeldes. 
También se ha pedido la Medalla 
del Mérito Militar para los legio-
narios y regulares, que tomaron 
parte en la acción, por el heroísmo 
de que dieron pruebas. 
VISITANDO A L O S H E R I D O S 
M E L I L L A . Junio 8. 
E l Alto Comisario, don Luis Sil-
vela, ha visitado a los heridos que 
fueron hospitalizados. 
Para todos ellos tuvo frases de 
consuelo. 
(Continúa en la PAG. D I E C I S E I S ) 
M E L I L L A , Junio 8. 
E l Alto Comisario, señor Sllvela, 
presidió el traslado del cadáver del 
Caíield, manifestó hoy en una cj-r- ha sido solicitado para que ejerza 
ta dirigida al Alcaldé Hylan, eu la sus buenos oficios, a fin de imp'v 
que expresa su agradecimiento por i dir una ruptura de la conferencia, 
la oferta de cooperación de la poli-: como lo hizo en la crisis greco-tur-
cía local, que al hacer cumplir laa ca.. Los turcos y los aliados parecen 
leyes secas en el estado de Nueva haber perd'do toda esperanza de so-
York, empleando funcionarios fede-! lucionar el problema de la deudi 
rales, costaría $100.000.000 al año. i otomana: pero están convencidos d*» 
Existen 25000 funoionarios (J)f que Mr. Grew, a causa del desintc-
paz en dicho estado, dice Mr Can^rés americano, puede contribuir en 
field. agregando: el duplicar eu nú- gran parte a conciliar a los dos par-
mero costaría al gobierno cien mi- tidos. 
llones d* dollares y, de hacerse és-1 Hablando respecto a la "onces'óp 
to en todos los Estados de H | Chester, la infoimación más flde-
Unión, «ti g&íi.o ascendería anua!-, digna que se puede obtener, es qu«> 
mente a $1 000.000.000. ¡el principal interés de los Estados 
Unidos en este asunto, se refiere al 
jefe del Tercio de Voluntarlos, te- establecimiento de amplios prlnci-
niente coronel Valenzuela. I píos latentes, como la Puerti abler-
Al pasar por las posiciones, f ué : ta y el reconocimiento de las con-
objeto de honores el cadáver del 1 cesiones en los tratados únicamen-
valiente militar, que murió en el | te cuando su validez sea incue?tin-
cumplimlento de su deber. nable 
zaEell I ^ ^ Í m Í ^ S Í Í . ^ J ñ ^ 0 ] i E8tA doctrina puede afectar al con 
za el cadáver. Allí, tierra natal del „„Ar, , . 
teniente coronel Valenzuela, será trato ferrovarlo francés, que los tur-
enterrado el cadáver. c?8 d^en nA0 66 váll(io. 
Se le tributarán en Zarafcoza í S0?161?0 de A,^ora °o lo h i ra-
grandes honras póstumas. tlficado. Las cuestiones sobre conco 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Junio 8. 
Cotizaciones: 
Los francos a 42.90. 
Las libras a 30.59. 
Los dollars a 6.6 2-
total de alumbrado eléctrico, son 
frecuentes los robos y más frecuen-
tes aún los casos en que son asalta-
será este año muy considerable, 
puesto que en el extremo Oriente, 
cuando Imperan precios demasiado 
dos los ciudadanos que se retiran a altos, se usan las existencias loca-
sus casas enclavadas en el barrio de i les o se suprime el lujo del azúcar. 
referencia. 
E n la seguridad de que el señor 
Plácido Hernández, digno Jefe de la 
Policía Nacional dispondrá que se 
active el servicio policiaco en esos 
sitios, es por lo aue a él nos diri-
gimos. 
E X ^ E D E S C O N T E N T O 
(Por Telégrafo.) 
Esperanza, junio 8. 
DIARIO.—Habana. 
E n la próxima asamblea quo el 
Comité Pro-Carretera Santa 'Jlara-
Clenfuegos celebrará en Cruces, s*» 
tratará por algunos, en beneficio de 
| alones, sin embargo, parecen eŝ .ar eus intereses particulares, do des-
más próximas a la solución, porque | vlar el trazado por este pueblo, 
jse dice que los turcos intentan ofre- Las autoridades, el comercio y el 
leer a los franceses un sustituto de pueblo en general, protestan contra 
la concesión ferroviaria de Anato- el segundo agravio que se quiero in-
i1Ia- [ferlrle después de despojáraela del 
Todo esto significa que Cuba sólo 
tendrá que satisfacer los requeri-
mientos de nuestro mercado y que 
con los existencias que aquí hay y 
las que se encuentran en Puerto R i -
co, las Filipinas y el Archipiélago 
de Hawai, agregadas a la nueva za-
fra de caña y remolacha de Louissia-
na, debiera acumularse una canti 
dad más que suficiente paía nuestro 
CM f A C C D C D A M T i |consumo normal durante 1923. Las 
t i l L A IjuI L K A T i / i A rcompras efectuadas últimamente han 
sido poco considerables para esta 
parte del año, confirmándose así la 
opinión expresada por la Fedjeral 
Sugar Reflnlng Co., afirmando que 
el comercio azucarero está bien 
abastecido de azúcares, ya almace 
nados, y; ""^orados bajo contrató. 
trazado de la Carretera Central. ' 
Nuestro alcalde, vocal del Comi-
té, secundado por todas las clssee 
sociales, realizará cuantos esfuerzos 
sean necesarios por que Esperanr> 
no sea victima de una nueva ir.Ju*» 
tlcia. 
Corresponsal. 
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y, 60Y[N M R - M A R C E Ü N O CONTRA ARGENTINO-CAZAÜS i N O i 
S E p a K J X l ^ AYÍR LEGO A LA HABANA LA TRIBU POLICIACA QUE LA PELEA FIRPO -PARTIDOS DE ANOCHE EN EL FRONTON DE LOS ASES 
A G U I A R Y E L H O M B R E D E L O S P Í E S M U S I C A L E S C A R G A R O N C O N 
E L P R I M E R O . — A R G E N T I N O Y G U T I E R R E Z S E Q U E D A R O N E N 1 6 
E N E L S E G U N D O . 
P u e s «f s e ñ o r ; los dos p a r t i d o s s e ' r e j a . T no por e s t a r e s t a s m a l m a t -
f u c r o n c a r r e t e r a a b a j o en l a c a n c h a del cheadas , r a d a de eso; s ó l o por u n a de 
P a l a c i o P a m p l o n é s ; qu iero dec ir que en- e sas c a s u a l i d a d e s que no es pos ib le p r e -
f i l a r o n l a c a r r e t e r a , y ojos que te v i e - : vez. hubo u n a e x t r e m a deb i l idad en 
ron i r - - - ' u n a de e l las , y e s a p a r e j a f u é l a de 
Y o a t r i b u y o este desequ i l ibr io entre L ' n z u e t a y V e g a , que v i s t i e r o n el co lor 
los contendientes de a y e f a l es tado de a z u l y l a d e m a s i a d o fuerte , l a de 
l a a t m ó s f e r a que se e n c u e n t r a con u n a A g u i a r y L o r e n z o es dec ir , l a compues -
c a n t i d a d enorme de humedad^ a lgo que t a por el C r i o l l o de A l e j a n d r í a y el h o m -
a r r e s t a a los a r t i s t a s del a s f a l t o s u bre de los p ies m u s i c a l e s , 
g r a n e fec t iv idad , y a d e m á s a que e r a D e s d o e l in ic io , desde los p r i m e r o s 
v i e r n e s , d í a en que nadie debe m u d a r s e pamplonazos . se v ¡ 6 l a enorma s u p e r i o -
de c a s a n i h a c e r c o s a s pe l i grosas , como r l d a d con que a p a r e c í a n sobre el g r i s 
e m b a r c a r s e . P a r a los a m e r i c a n o s el del a s f a l t o los dos p e l o t a r i s ve s t idos 
v i e r n e s es i g u a l a l m a r t e s p a r a los l a t i - 'de co lor a r m i ñ o . K l s e m a f o r i s t a e s tuvo 
m u y ocupado moviendo c a r t o n e s sobre 
el v e n t a n a l de A g u i a r y L o r e n z o que 
es taban d i s p a r a d o s en d i r e c c i ó n a l a 
meta , y tan es a s í , que U n z u e t a y V e g a 
a r r i b a r o n d e s p u é s de r u d a s penas a l 
c a r t ó n N o . 14 cuando los b lancos l l e -
gaban a l 25 que e r a l a f r o n t e r a , el f i -
n a l del p a r t i d o . 
G T J X L I i E J t M O SX. 
BARRIO EN CAYO HUESO CON TODOS LOS TROFEOS 
» 1 — ^ ~ 
F u e r o n a E s p e r a r a l o s T r i u n f a d o r e s M u c h a c h o s d e l C l u b P o l i c í a N a c i o n a l u n g r a n C o n -
t i n g e n t e d e F a m i l i a s , a s i c o t a m b i é n g r a n n ú m e r o d e o f i c i a l e s , p o l i c i a s y p a i s a n o s . 
es el tanto p r i m e r o de los azu l e s . C o -
c a n e s . 
COMENZARON BIEN 
Se c o m e n z ó b ien este part ido , el se-
gundo con A r g e n t i n o y G u t i é r r e z m a -
t r i m o n i a d o s en el co lor b lanco , y C a z a -
l i s M a y o r con M a r t í n , defendiendo el 
l indo a z u l a l m e n d a r i s t a . 
E l p r i m e r c a r t ó n que se m u e v e por 
l a s m a n o s d u c a l e s de R e s t i t u t o f u é de 
co lor a r m i ñ o debido a u n a c h u l a del 
A r g e n t i n o u n a pe lo ta que e n v i ó el de-
lan tero b lanco a l r i n c ó n de los s u e ñ o s 
donde se a p l a s t ó y q u e d ó m a n s a m e n t e 
d o r m i d a . E l segundo tanto t a m b i é n f u é 
anotado por el m i s m o A r g e n t i n o a l r e a -
l i z a r u n saque, y e l t e r c e r c a r t ó n t a m -
b i é n f u é de ose color por p i f i a de M a r -
t í n , u n a pe lo ta que le d i ó en el r ebor -
de de l a c e s t a y s i g u i ó c a n c h a a b a j o . 
A r g e n t i n o comete l a p r i m e r a p i f i a y 
os el tanto p r i m e r o de los a z u l e s . C o -
loca G u t i é r r e z y a l 4 los b l a n c o s . T r e s 
tantos segu idos se anotan los a l m e n d a -
r i s t a s por cor ta , p i f i a y f a j a b a j a de 
A r g e n t i n o . T a n t o r r e a n c u a t r o c a r t o n e s 
los b l a n c o s y se ponen en 8, dos mAs 
p a r a los a z u l e s por dos p i f i a s de A r -
gentino, y de e s t a m a n e r a se l o g r a n e m -
p a t a r en el 10 a m b o s m a t r i m o n i o s . 
CAZAXiIS Y MASTIN ACABARON 
NUEVO FRONTON 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
S A B A D O 9 B E J U N I O B E 1923 
A l a s 8 1.2 p. m. 
P R I M E R P A R T I B O A 25 T A N T O S 
I r i g o y e n M e n o r y A l t a m l r a , b lancos 
c o n t r a 
G a b r i e l y G ó m e z , a z u l e s 
A s a c a r ftel c u a d r o 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M a r c e l i n o , Ir lgroyen M a y o r , A r g e n t i n o , 
C a z a l l s Menor , M a r t í n , E g u t l u z 
S E G U N B O P A R T I B O A 00 T A N T O S 
I r i g o y e n M a y o r y M a r c e l i n o , b l a n c o s 
c o n t r a 
A r g e n t i n o y C a z a l l s M e n o r , a z u l e s 
A s a c a r del c u a d r a 10 
H O Y E S E L U L T I M O D I A D E T R A I N I N G D E L O S F I G H T E R S _ S 0 N 
C U A T R O S T A R B O U T S , P O R E L P R E C I O D E U N O . - L A S E N T R A , 
D A S D E F A V O R , H A N S I D O A N U L A D A S Y L O S Q U E S E 
C R E A N C O N D E R E C H O , D E B E N A C U D I R A C A N J E A R L A S . 
¡ T a solo f a l t a u n d í a ! D e n t r o de po-
c a s h o r a s , m a ñ a n a a l a s dos y t re in ta , 
c o m e n z a r a en e l l o c a l de l N U * V O 
F R O N T O N " , u n a de l a s f i e s t a s p u g i l l s -
t i c a s m á s i n t e r e s a n t e s que r e c u e r d a n 
los a n a l e s d e p o r t i v o s de n u e s t r a r e p ú -
b l i c a . S a n t o s y A r t i g a s , e m p r e s a r i o s 
a f o r t u n a d o s a p e s a r de l a m a n i f i e s t a 
o p o s i c i ó n del a g u a , que se e m p e ñ ó en 
m o j a r l a f i e s t a del P a r q u e M u n d i a l 
est. 
a l "terremoto del R i n g , encontrar 
a r d i l l a l i g e r í s i m a , que n u n c a d a dos 
sos en el m i s m o s i t io . 
L a s e n t r a d a s de favor , es decir ann 
H a s e n t r a d a s de f a v o r que tengan i ! ) 
z ó n de ser , s i n p e r j u d i c a r a la empr^ 
s a de los peleadores , deben ser entr». 
g a d a hoy mi smo , t e m p r a n o en C a p i ^ 
lio, p a r a que los promotores 
acuerdo con los m a n a g e r s de los 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o que se le h i z o a s u regreso v i c t o r i o s o en l a t a r d e de a y e r a l C l u b de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l en los M u e l l e s de l A r s e n a l . 
E s t o s a t l e t a s r e a l i z a r o n u n a r á p i d a t o u r n e e a l P e ñ ó n H i s t ó r i c o ( R e y W e s t ) donde h a n dejado a f e c t o s y s i m -
p a t í a s s i n cuento . S e n bienvenidos e s t o s h é r o e s d e l a t l e t i s m o c u b a n o . 
A y e r l l e g ó en el v a p o r " C u b a " l a todar, c lase f . T a l p a r e c í a que v e n í a n d» que v e n í a hecho u n a ' e x h a l a c i ó n , r i n d i ó 
hues te t r i u n f a d o r a de l " C l u b P o l i c í a v i s i t a r a S a n t a C l a u s . 1 e l v i a j e m á s r á p i d o de lo que a c o s t u m -
N a c i o n a l " que f u é a K e y W e s t a ce le- ; Q u i t a n d o este p e q u e ñ o l u n a r , todo lo b r a a h a c e r l o . S a l i ó de K e y W e s t a l a s 
brar- u n a S e r l e de t res j u e g o s con el , d e m á s f u é m u y bien. L o s p l a y e r a v i e - diez de l a m a ñ a n a , y a n t e s de l a s c u a -
SEGUNBA QUQINIEIiA A 6 TANGOS' ^*am de l a Ioca l idad . L o s m u c h a c h o s nen m u y contentos, y con e l los , todos tro y a e s t a b a s u p a s a j e e n t i e r r a . E n 
J * ' ' po l i c i acos no s ó l o g a n a r o n l a Ser ie , s i - ; s u s a c o m p a ñ a n t e s , entre los que se los m u e l l e s de l A r s e n a l se r e u n i ó todo 
L o s a z u l e s se a n o t a n u n a t a n t o r r e a : An8ola" M a l l a g a r a y . A m . d i l l o , 
G u t i é r r e z , B l e n n e r 
L O S P A G O S B E A Y E R 
de ocho c a r t o n e s desde e l 7 a l 15, que 
los b lancos l l e v a n un c a r t ó n a s u v e n -
t a n a l a l no poder d e v o l v e r M a r t í n y 
se ponen en e l 11; se m u e s t r a n i m p l a - , 
cables C a z a l i s y M a r t í n y h a c e n otro , m i P ^ T D a r t i d o 
r a c i m o de tantos , e s t a vez de s e i s . T ; B L A N C O S 
a s í c o n t i n ú a n a todo lo l a r g o de l a j o r - | A G U J A R Y L O R E V Z C 
nada h a s t a ponerse en 30; h a s t a p o n e r ! boletos 
l a s m a n o s sobre el c a m a r ó n m i e n t r a s ! 
los b lancos se quedan en 16. U n a a r r o - „ 
, quedaron en 14 tantos ; l l e v a b a n 57 bo 
l i a d a en toda f o r m a donde se h izo no 
de 
PUfi-
t e n d r á n el o r g u l l o de r e u n i r en u n solo l i s t a s , dec idan c u a l e s son l a s que p ^ J 
p r o g r a m a , c u a t r o pe leas de a l to c a l i - den o torgarse , y c u a l e s t e n d r á n que ^ 
bre e n t r e los m e j o r e s pe leadores del 1 a n u l a d a s por la e s c a s a capacidad itl 
pa t io y a l g u n o s a s e s e x t r a n j e r o s , to- loca l , y l a s condic iones del n u e v o ' c ^ 
d a s l a s pe leas , t i enen u n i n t e r é s espe- trato, hecho a base de un por clent() 
c i a l E l a p e r i t i v o , por l a c o n t i e n d a en- p a r a los c o n t r a r i o s de es ta batalla 3% 
t r e M o l i n e t , e l s a g u e r o y B l a c k B i l l , e l pUftos. 
o r g u l l o de l a c a p i t a l . E l m e j o r p r e l i - L a h o r a es fij,'., a l a s dos y mefo 
m i n a r que se h a dado en C u b a , por l a i s i n f a l t a , conionzaru el programa, coa 
r i v a l i d a d entre A r a m í s de l P i n o , c a m - e l p r e l i m i n a r M o l i n e t - B l a c k B i l l , 
p e ó n dos v e c e s como a m a t e u r y C a r l o s . 
F r a g a , u n o de l o s p inos n u e v o s m e j o -
r e s y m á s v a l i e n t e s . 
L u e g o e l S e m i f i n a l , donde J u a n C a r -
l o s C a s a l á , e l u r u g u a y o v a l i e n t e y te 
r r l b l e que en todas l a s o c a s i o n e s s u b i ó 
a g a n a r , d e j a n d o a m u c h o s c o n t r a r i o s j 
s o b r e l a l o n a , d a r á u n a o c a s i ó n de r e -
v a n c h a a P e l l o R o d r í g u e z , c a m p e ó n c u 
b a ñ o de peso W e l t e r y Middle , p a r a que 
se v e n g u e de l a d e r r o t a que s u f r i ó a 
m a n o s de es te u r u g u a y o incontenib le , 
h a c e a l g u n o s meses . R e v a n c h a t r e m e n -
d a que h a desper tado el i n t e r é s de los 
c o n c u r r e n t e s . 
E s t a t a r d e , e n e l C U B A N L A W N 
T E N N I S , P r a d o y S a n J o s é , se e f ec tua -
r á e l ú l t i m o e n t r e n a m i e n t o , y tanto 
F i r p o como H e r m á n , h a r á n s u s pos tre -
r o s e j e r c i c i o s , p a r a d e s c a n s a r h a s t a 
m a ñ a n a a l a s dos y t r e i n t a , h o r a f i j a d a 
e x a c t a m e n t e p a r a i n i c i a r e l exce lente 
p r o g r a m a . 
E l i n t e r é s por l a c o m p r a de l o c a l i d a -
des , e s c a d a d í a m a y o r y l a s f a m i l i a s , 
m u e s t r a n deseos de s e p a r a r pa lcos , p a -
r a p r e s e n c i a r desde u n l o c a l c ó m o d o , ! 
a m p l i o y p r o p i c i o a l orden u n espec- I 
t á c u l o depor t ivo de t a n t a e m o c i ó n . \ 
L U I S A N G E L F I R P O , el T o r o de l a s | 
p a m p u s , h a d e c l a r a d o a n o c h e que se | 
e n c u e n t r a en m a r a v i l l o s a s condic iones , , 
y que e s p e r a a n i q u i l a r a s u c o n t r a r i o 
• n l os p r i m e r o s rounds , pero los qu-í ' 
h a . i v i s t o a l l í a l o - a m e r i c a n o en i r a i n -
P R O G R A M A S D E L A S P E L E A S 
M A A N A E . V E L N U E V O FliOMox 
P R I M E R P R E L I M I N A R 
B l a c k B 1 U v s K i d M o l i n e t , a 
o c h o r o u n d s . 
S E G U N D O P R E L I M I N A H 
C a r l o s F r a g a v s A r a m í s del 
P i n o , a d i e z r o u n d s . 
S E M I - M N A L 
F c l l o R o d r í g u e z v s Car los 
C a s a l á , a 1 2 r o u n d s . 
S T A R B O U T 
L u i s A n g e l F i r p o v s I ta l ian 
J a c k H e r m á n , a 1 5 r o u n d s , 
R d f e r o e : F e r n a n d o R í o s . 
T i m e R e e p e r : F r a n c i s c o ü a | . 
m a ñ a . — A n u n c i a d o r O f i c i a l ; 
J o s é H e r n á n d e z . 
P R E C I O S D E L A S 
no que t a m b i é n b a r r i e r o n con todos los c u e n t a el p r e s i d e n t e de l C l u b , C o m a n - el p e r s o n a l que f u é a r e c i b i r a l o s v i c 
trofeos , no d e j a r o n n i n g u n o p a r a los d a n t e V a l c á r c e l , e l S a r g e n t o A q u i l i n o tor losos j u g a d o r e s . A l l í s e l e s h i z o u n íii*n"R/ha'ben~'L)eñ "que h a de" s e r diff ' . i l 
c o n t r a r i o s . Y esto les produjo a l g u n o s A c e v e d o , el doctor R o g e l i o C a s t e l l a n o s , c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o a todos , y e l S o n 
c o n t r a t i e m p o s , pues a l g u n o s f a n á t i c o s F é l i x R o d r í g u e z y otros . | los r e c i b i ó con l a n u e v a c a n c i ó n d e m o -
de l a l oca l idad , de esos m a j a d e r o s que E n lo s r emolcadores "Vicente S a l g a - d a " E l C i s n e B l a n c o " . 
no f a l t a n en n i n g u n a par te , l l e g ó a a m e - 1 do", " M a n u e l a " y en u n a l a n c h a , fue - D e l m u e l l e se t r a s l a d a r o n a l h o m e de 
n a z a r l o s p a r a que no fuesen a l terreno 1 r o n a r e c i b i r a los p l a y e r s policiacos", l a P o l i c í a , y a l l í d u r ó h a s t a e n t r a d a l a 
a j u g a r el t e r c e r desaf io . P e r o ios ; m a r a f u e r a , g r a n n ú m e r o de f a m i l i a s noche, los c u e n t o s d e . los m u c h a c h o s . 
L l e v a b a n G9 "cr io l los" no se a m i l a n a r o n , t o m a r o n y l a o f i c i a l i d a d de l a P o l i c í a c a s i e n s u N o s o t r o s e n v i a m o s por e s t e c o n d u c t o 
I s u s p r e c a u c i o n e s por lo que p u d i e r a s u - t o t a l i d a d , pues no f a l t ó n i el B r i g a d i e r u n a f e l i c i t a c i ó n s i n c e r a a l o s m u c h a -
L o s a z u l e s e r a n U n z u e t a y V e g a ; se ceder y fueron r e s u e l t o s a g a n a r y lo : P l á c i d o H e r n á n d e z , C a p i t á n C a m p i ñ a , chos de l " C l u b P o l i c í a N a c i o n a l " , p o r 
c o n s i g u i e r o n s i n i m p o r t a r l e s n a d a lo t en ien te s B e r n a l , A m o r e t t i y o tros . | s u r e s o n a n t e t r i u n f o e n e l h i s t ó r i c o R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E 
$3.40 EL BASE BAL  EN LAS GRANDES LIGAS 
tar , por lo m a l que lo h i c i e r a e^ d e l a n -
tero b lanco , que l l a m a n c a r i ñ o s a m e n t e 
el A r g e n t i n o , por a p a r e c é r como n a t u -
r a l del M a r del P l a t a . P e r o v a y a p a r a 
cuando este m i s m o A r g e n t i n o j u e g a de 
m a n e r a p r o d i g i o s a r e a l i z a n d o e n g a r c e s 
e s p e c t a c u l a r e s y cubr iendo con s u c a -
n a s t a toda l a c a n c h a . A s í , que s i a l -
g u n a vez, como anoche , se m u e s t r a den-
tro de u n s l u m p , no lo c u l p e m o s a é l , 
c u l p e m o s a l t iempo, l a h u m e d a d , c u a l -
q u i e r cosa , pero n u n c a a f a l t a de g a n a s 
de j u g a r del e n o r m e p e l o t a r i argent ino . 
O t r a vez lo h a r á como lo h a c e c a s i 
s i empre , i m p o n d e r a b l e . 
MUY PITERTES AGUAR Y LORENZO 
N o so puede d e c i r o t r a cosa del p a r -
tido I n i c i a l de l a noche de a y e r en el 
N u e v o F r o n t ó n ; que u n a de l a s p a r e -
j a s r e s u l t ó m u y f u e r t e p a r a l a o t r a p a -
letos, que se h u b i e r a n pagado a $ 4 . 0 5 . 
C A Z A L I S M a y o r $7.79 
T t o s . U t o s . Dvüo. 
que p u d i e r a a c a r r e a r l e s ese tr iunfo . 
A f o r t u n a d a m e n t e l a c o s a no p a s ó del 
"'dicho" p u t s los m u c h a c h o s UeffHl^B 
a l a H a b . m a s i n un p e q u e ñ o r a s g u ñ o j C a s i l l egando a l M o r r o , se j u n t a r o n I t r i u n f o m á s de C u b a S p o r t i v a 
y portando en s u s m a n o s trofeos de l a s e m b a r c a c i o n e s d i c h a s con e l " C u b a " ) P 
C o n toda e s a c o n c u r r e n c i a iba t a m b i é n 
e l S o n or i en ta l que a m e n i z a todas l a s 
f i e s t a s de los po l ic iacos . 
C a y o , p u e s e s a v i c t o r i a a l c a n z a d a pa r 
e l los en t i e r r a e x t r a ñ a , es m á s q u e u n a 
g l o r i a de los p l a y e r s " a z u l e j o s " , u n 
T . A . 
A Y E R 
L I G A N A C I O x V A L 
H O Y P R A C T I C A E L S E G U N D O 
T E A M D E L " F O R T U N A 
M a r t í n 
G u t i é r r e z 
A r g e n t i n o 
C A Z A L I Z M A L O P . 
I r i g o y e n M e n o r . . 














L l e v a -
S e g u n r í n n a r t i d o 
A Z U L E S 
C A Z A L I S M A Y O R Y M A R T I N 
h a n 101 bo le tos . 
L o s b l ancos e r a n A r g e n t i n o y G u t l é - 1 A u n q u e este f u é e l e s p í r i t u desplegado 
r r e z ; se quedaron en 16 t a n t o s ; l l e v a b a n | Por los m i e m b r o s de l t e a m v i s i t a d o r , 
89 boletos, que se h u b i e r a n pagado a todos a p r e c i a b a n el hecho de que l a 
13 d e s g r a c i a a c o m p a ñ ó a l D e t r o i t en e l 
juego del m i é r c o l e s cuando e l C a p i t á n 
L . A . Y o u n g c a y ó de s u c a b a l l o y C h a r -
E L T E A M C U B A N O D E L A C O P A E L L E N S E R A C O - H O Y S E C O R R E N 
S P O R T E N D E T R O I T R R I D A M A Ñ A N A E N A G U A S L O S B E L M O N T S T A K E S 
D E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
P i t t s o u r g h , 9 i N e w Y o r k , 6 . 
C h i c a g o , 4 ; B o s t o n , 2. 
S a n L u i s f 3 ; F i l a d e l f i a , 1, 
L I G A A M E R I C A N A 
C h i c a g o , 7 ; N e w Y o r k , 3 . 
F i l a d e l f i a , 6; S a n L u i s , 5 , 
W a s h i n g t o n , 7; D e t r o i t , 4 
D E T R O I T , J u n i o 8. 
A l e n t a d o s por s u v i c t o r i a del s e g u n -
do juego en l a ser ie de t r e s con los 
G o l d H a t s de D e t r o i t el T e a m de Polo 
N a c i o n a l C u b a n o e n t r a r á en l a l u c h a 
m a ñ a n a de terminado a g a n a r l a ser ie . 
N U E V A Y O R K , J u n i o 8. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
S e g u n d a q u i n i e l a 
G O M E Z $4.38 
T t o s . Utos . O v d o . 
P A R A E S T A R E G A T A C O N V O C A 
E L V E D A D O T E N N I S C L U B 
E n v e s de l a c o p a D i c k i n s o n , c o -
m o s e d i j o a l p r i n c i p i o , s e a c o r d ó 
a y e r q u e s e c o r r i e r a m a ñ a n a d o m i n -
go 1 0 de J u n i o l a c o p a " E l l e n " , 
l es V a n S i c k l e n f u é a r r o j a d o del suyo. „ „̂„ j„ „ i -tr j j m ' " . . . , j 1 c o n v o c a d a p o r e l V e d a d o T e n m E l t eam g a n ó l a p r i n f e r a cont ienda el ! ^ » 
G o ? n a g a . 
B l e n n e r . . 
G O M E Z . . 
M a l l a g a r a y , 
A n s o l a . . . 













E l a m i g o I s m a e l S á n c h e z . M a n a -
p e r d e l S e g u n d o T e a m d e l F o r t u n a , 
* c i t a d e s d e a q u í , p a r a q u e c o n c u r r a n 
a l a p r á c t i c a q u e s e e f e c t u a r á h o y 
s á b a d o , a l a s d o s d e l a t a r d e , e n l a 
" C a b a ñ a P a r k " , s i e l t i e m p o l o p e r -
m i t e , a l o s s i g u i e n t e s p l a y e r s : 
A l b e r t o L e ó n , A n t o n i o P é r e z , p a -
b l o G o n z á l e z , F r a n c i s c o L a s a , R a m ó n 
P é r e z , R o b e r t o L e ó n , M a n u e l S a n z , 
J e s ú s J i m é n e z , G u s t a v o A r g u d í n , V i -
c e n t e S a n z , G u s t a v o L a s a y O d i l i o 
B r e t ó n . 
L u g a r d e r e u n i ó n : l o c a l s o c i a l , ! C R E A T F A I j I j M o n t a n a . J u n i o 8. 
b a n L á z a r o 1 1 4 . ~ i , . . 
t-. „ „ _ „ x „ ~ t 1 . . . E l e n t r e n a d o r del C a m p e ó n J a c k 
E n c a r e c e l a m á s p u n t u a l a s i s t e n - i t-, 1 m 1 c j a D e m p s e y p a r a su pe lea con T o m G i b - j 
bons que t e n d r á l u g a r en S h e l b y e l 4 
— j de J u l i o , m a n i f e s t ó hoy que el c a m p e ó n B E T H E L E H E M , P a . , J u n i o 8. 
I no b o x e a r í a h a s t a el m a r t e s a c a u s a 1 
de u n a h e r i d a sobre el ojo i zqu ierdo; l a M a n u e l A l o n s o m i e m b r o del t eam es 
l e s i ó n que D e m p s e y r e c i b i ó h a c e h a s - | paftol que j u g a r á , en l a C o p a D a v i s y 
C l u b 
E s t a c o p a es d o n a d a p o r e l d o c -
t o r E n r i q u e L a v e d á n y q u e d a r á e n 
p o d e r d e l c l u b q u e l a g a n e d o s v e -
c e s y c o m o y a h a s i d o c o r r i d a d o s 
v e c e s y g a n a d a u n a p o r e l y a c h t 
, S p r i g , b a j o l a s s e d a s d e l H a b a n a 
minez , C a p t a . n L u i s P é r e z , L i e u t e n a n t Y » a c « t c l u b ^ d a e l 
M a n u e l L a r u b i a y C a p t a i n J . L . V e g a . , , , . , ^ . 
s á b a d o pasado 14 a 6 y los cubanos s a 
l i eron v i c t o r i o s o s en e l juego del m i é r 
co les 17 a 4. 
E l l lne -up de l a c o n t i e n d a f i n a l si 
e s p e r a que s e a el s igu iente . 
N a c i o n a l e s c u b a n o s : C a p t a i n J . A . G i 
D E M P S E Y N O B O X E A R A 
H A S T A E L M A R T E S 
P o s i c i ó n : N ú m . 1, 2, 3, y 4. 
D e r t o i t G o y d H a t s : C h a r l e s V a n S i c -
k l e n , J . S. S o u t h w i c k , C . C . C r a w f o r d y 
L . A . Y o u n g . 
M A N U E L A L O N S O E N L A F I -
N A L D E U N C A M P E O N A T O 
L o s g a n a d o r e s d e c a s i t o d a s l a s 
c a r r e r a s i m p o r t a n t e s p a r a p o t r o s d e 
t r e s a ñ o s e n l o q u e v a d e t e m p o r a d a 
se h a y a i n s c r i p t o s e n e l c l á s i c o B e l -
m o n t S t a k e s q u e s e c o r r e r a r á e n B e l -
m o n t P a r k . 
E s p r o b a b l e q u e t a n t o Z e v q u e 
g a n ó e l D e r b y de K e n t u c k y c o m o 
B u d L e r n e r l l e v a r á n a l p u n t o d e 
s a l i d a l o s c o l o r e s d e l S t u d R a n e o -
c a s . V i g i l , e l v e n c e d o r d e l P r e a k n e ^ , 
M e s s e n g e r , de A u g u s t B e l m o n t , M a r -
t i n g a l e de J . S . C o s d e n , y l o s p o t r o s 
d e l e s t a b l o W h i t n e y - G r e e n t r e e , C h l c k 
v a l e y R i a l t o s o n l o s o t r o s a s e s q u e 
se d i s p u t a r á n l a c a r r e r a . 
E l r e c o r d d e l a m i l l a y t r e s f u r -
d o a ñ o , l o f u é p o r e l E l l e n , b a j o i l o n g s q u e es l a d i s t a n c i a d e l o s 
l a s s e d a s d e l V e d a d o T e n n i s , s e e s - | B e l m o n t S t a k e s f u é e s t a b l e c i d a e n 
p e r a q u e m a ñ a n a t e r m i n e e n m a n o s I 1920 p o r M a n O ' W a r y e s d e 22 
d e u n a de e s t a s d o s s o c i e d a d e s . ' m i n u t o s 1 4 y l ' S s e g u n d o s . D e b i d o a 
M a ñ a n a d o m i n g g o se d a r á c o - ¡ c o r r e r s e e n t a l d i s t a n c i a l o s a f i c i o -
m i e n z o a e s t a r e g a t a a l a s 1 0 - 3 0 a, 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . A v e . 
Npw Y o r k 3 3 1 4 
P i t t s b u r g h 2 7 1 9 
B r o o k l y n 2 4 2 1 
S a n L u i s 2 5 2 2 
C i n c i n n a t i 2 3 2 2 
C h i c a g o 2 3 2 4 
B o s t o n . 1 7 3 0 
F i l a d e l f i a 13 33 
L I G A A M E R I C A N A 
G P . A v e . 
m . y e l c u r s o a c u b r i r s e r á d e 1 0 
m i l l a s . L a r u t a e s l a s i g u i e n t e : P a -
s a r l a l í n e a d e s a l i d a h a s t a u n a b o -
y a f r e n t e a J a i m a n i t a s , q u e s e d e -
j a r á p o r b a b o r , v o l v i e n d o a l a l i -
n e a d e s a l i d a , c u y a s d o s b o y a s se 
d e j a r á n p o r b a b o r , s i g u i e n d o h a s t a 
u n a b o y a f r e n t e a l h o r n o d e c a l , 
q u e s e d e j a r á p o r b a b o r , s e g u i r d e s -
p u é s h a s t a l a b o y a de J a i m a n i t a s L I G A I N T E R N A C I O N A L 
l tante t i empo no ofrece cu idado a l g u n o F r i z M e r c u r de l a U n i v e r s i d a d de L e - ; d e j á n d o l a p o r e s t r i b o r , s e g u i r h a s -
j y es taba, y a b ien c i c a t r i z a d a pero d u - 1 h i g h , o b t u v i e r o n hoy el defecho de en - , t a e l H o r n o de C a l q u e s e d e j a r á 
C . IT . E . j ran te u n a p r á c t i c a v o l v i ó a a b r i r s e en c o n t r a s e en el round f i n a l del campeo i p o r e s t r i b o r , s e g u i r e n t o n c e s h a s t a 
— - - — u n a e x t e n s i ó n de m e d i a p u l g a d a r e q u i - ¡ nato de tennis de L e h i g h . E n l a s s e m i - l a l í n e a d e s a l i d a , c u y a s d o s b o y a s 
N e w a r k 9 13 3 ; r i é n d o s e dos p u n t o s p a r a v o l v e r a c e - ] f i n a l e s A l o n s o ó e r r o t ó a l doctor U p d e - I s e d e j a r á . n p o r e s t r i b o r , s e g u i r h a s -
J e r s e y C i t y ' . 5 S 2 j r r a r l a . ' J a c k c o n t i n u a r á l a s d e m á s f a - ; g r o v e ' p o r 6-0, 6-0, 6 1 y M e r c u r e l l m i - t a l a d e J a i m a n i t a s , q u e s e d e j a r á 
B a t e r í a s : F l l e s h i f t e r a n l D e v i n o , ses de s u p r e p a r a c i ó n todos los d í a s co- I n ó a J o s é A l o n s o t a m b i é n m i e m b r o de l j p o r e s t r i b o r , y v o l v e r a l a l í n e a d e 
G r e e n a e ; L y n c h a n d F r e i t a g . mo de c o s t u m b r e . 1 c i tado t e a m e s p a ñ o l , por 6-3, 3-6, 6-4, 6-2 ' s a l i d a , t e r m i n a n d o l a r e g a t a . 
n a d o s c o n s i d e r a n e s t a c a r r e r a c o m o 
u n a de l a s p r u e b a s m á s d e c e s i v a s p a -
r a l o s p o t r o s de t r e s a ñ o s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
H e a q u í l a l i s t a d e c a b a l l o s c o n 
e l p e s o q u e l l e v a r á n : 
N e w Y o r k 3 0 1 5 
F i l i i d e l f i a 2 6 19 
C l e v e l a n d 2 5 2 1 
D e t r o i t . 2 2 2 5 
S a n L u i s . , . . : . . . 2 0 2 4 
W a s h i n g t o n 2 0 2 5 
B o s t o n . 1 7 2 3 
C h i c a g o 1 7 2 5 
6 6 7 
6 7 8 
5 4 3 
4 6 8 
4 5 5 
4 4 4 
4 2 5 
4 0 5 
< ' a b a l l o P o \ o . 
V i g i l . . . . . 
Z e v 
M a r t i n g a l e . . 
M i s s S m i t h . , 
R i a l t o . . . . 
M e s s e n g e r 
A l l A m e r i c a n 
C h l c k v a l e . . 
H y p e r i o n . . . 
J U B G O f i P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
B o p t o n e n C h c i a g o . 
B r o o k l y n e n S a n L u i s . 
N e w Y o r k e n P i t t s b u r g h . 
F i i a d e . f i a e n C i n c i n n a t i . 
L I G A A M E R I C A N A 
1 2 S 
1 2 6 
1 2 r , 
1 2 1 
1 2 6 I 
1 2 G l C b k ' a g o e n B o s t o n . 
1 2 ' i S a n L u i s e n W a s h i n g t o n . 
1 2 6 i D e t r o i t e n F i l a d e l f i a . 
1 2 6 1 C l e v e l a n d e n N e w Y o r k 
P R E C I O S D E L A S L O C A 1 * 
D A D E S 
P a i r o s p r i m e r p i s o 
c o n 6 s i l l a s y e n -
t r a d a s $ 3 6 . 0 0 
P a l c o s s e g u n d o p i -
s o c o n O s i l l a s y 
e n t r a d a s . . . . 
S i l l a s P r e f e r e n c i a y 
C a n c h a s ( le l a S o c -
C l 6 | i *'BM . . • 
S i l l a s P r e f e r e n c i a 
y C a n c h a s d e l a s 
S e c c i o n e s " A " y 
" C " 
S i l l a s d e l H i n g , l a . , 
l i a . j ¡Ja. f i l a . . 
S i l l a s d e l R i n g , 4 a . 
y 5 a . f i l a . . • 
S i l l a s d e l R i n g , 6 a . 
7 a . , 8 a . y O a . f i l a 
S i l l a s d e l R i n g , 
1 0 a „ 1 1 » . , 1 2 a . y 
1 8 a . f i l a . . . . 
S i l l a s d e l R i n g , 
o t r a s f i l a s . . . 
S i l l a s l a t e r a l e s d e l 
R i n g 
T e n d i d o s s i n n u m e -
r a r 








6 0 0 
5 . 0 0 
4 .00 
2 .00 
N O T A I M P O R T A N T E : Que-
d a b i e n a c l a r a d o q u e no «« 
r á n v á l i d o s l o s p a s e s extendi-
d o s d e I n v i t a c i ó n p a r a el Par* 
q u e M u n d i a l , e n ol Nuevo 
F r o n t ó n . L o s q u e s e c i f a n con 
a l g ú n d e r e c h o a l a e n t r a d a de 
i n v i t a c i ó n d e b e n p r o v e e r s e del 
p a s e c o r r e s p o n d i e n t e a n t e s de 
e s e d í a . A d v i r t i e n d o la Km-
p r e s a q u e e n l a p u e r t a de en-
t r a d a n o s e a d m i t i r á n discu-
s i o n e s d e n i n g u n a c l a s e . T a m -
p o c o s e r á n v á l i d o s ese di» 
l o s p a s e s q u e t e n g a n del 
N u e v o F r o n t ó n , p a r a el J a ¡ ' 
A l a i , p o r s e r e s a f u n c i ó n aje* 
n a a l a s d e l a r e f e r i d a E m -
p r e s a , 
l . \ E M P R E S A . 
ÜIVA COSA ES EN CEIBA CHICA Y 0TR¡\ EN LA HABA/VA Por Rube Ooldberg 
F I L A D E L F I A D E R R O T A A l 
B O S T O N E N U N M A T C H D E 
T E N N I S 
Digo, si se va don Ramón Ar-
gonauta, el mas altamente res-
petable caballero de la ciudad. 
Quisiera tener su gran reputa-
ción. El nunca hace nada inco-
rrecto. Se va para la Habana en 
el mismo tren que yo. 
Ya estoy en lá Habana. Voy a 
pasear al malecón, San Rafael, 
Obispo, por la noche a Alham-
bra. y el domingo a ver pelear a 
Firpo. Yo no quiero ser un mo-
delo de hombre como Don Ra-
món Argonauta. 
¡Don Ramón! 
Estos caballeros son muy respe-
tables en su pueblo pero, no los 
deje solos en la Habana. 
os semanas después de vuelta 
en el hogar. 
PREGUNTA TONTA Núm 5,689 
f ¿ T E E S T A N To\ 
M A N D O L A M E D I 
D A A L A C A B E Z A ? 
No, es que quiero saber 
que peso puedo soportar 
en la cabeza para cuan-
do tenga que cargar ca-
nastas. 
F O R E S T H I L L S , j u n i o S. 
E l t e a m de F i l a d e l f i a capitanr 
do p o r W l l i l a m T . T i l d e n . c a m P ^ , 
n a c i o n a l , v e n c i ó a l de B o á t o n 2n . 
hlf p r i m e r r o u u n d d e l t o r n e o en 
se d i s p u t a l a c o p a C h u r c h , e £ ' 
m a d e l c a m p e o n a t o e n t r e las di ^ 
s a s c i u d a d e s a m e r i c a n a s y Que ^ 
! t á J u g a n d o en e l W e s t S i d e T e a » 
• C l u b . j . 
L o s j u g a d o r s de F i l a d e l f i a aau 
¡ r i e r o n e l d e r e c h o de j u ^ a f c\"*i. 
'.os d e N u e v a Y o r k e n e l r0UU. ¿ . 
n a l q u e se d e c i d i r á m a ñ a n a . Si ^ 
n a r o c h o J e Ioa n u e v e match»?- ^ 
q u e t o m a r o n p a r t e , o b t e n i e n d o ^ 
¡ v i c t o r i a en c i n c o de los s-'is s i u » 
y v e n c i e n d o en todos los ^o^^*'^ 
F i s c h e r de F i l a d e l f i a p o r C-4- ^ 
L a f i p r o b a b i l i d a d e s q u e ^ ^ ^ J / M . 
\ l a d e l f l a de s e r l a c i u d a d 8an . 'vL¿' 
' d e l t o r n e o s o n e n e x t r e m e n a C:,,; 
ñ a s . p u ; s p o s é e u n t e a m 111 u ^ •^«r 
e q u i l i b r a d o . S i n e m b a r g o «' &e 
, "-a Y o r k q u e s e c o m p o n e de • 
. c e n t R i c h a r s , e l ; o v e n j u g a d * ? ^ 
t e r n a c i o n a l q u e lo d i r i g e )' 
q u e f i g u r a n F r a n c l s T . 
i W a t s o n M . W a s h o u r n , S . " c . u: 
V o s h e i l l y Z e n z o S h i m i z u c o a í ' ¿ ' : 
t l e m o n t o s q u e le p e r m i t r á n 'u ^ 
' r e ñ i d a m e n t e p a r a c o n q u i s t a r l08 
d i c t a d o s l a u r e l e s 
I L o d 
lina. 










D 1 A J U Q D E U M A R I N A J u n i o 9 de 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
5 y O D R I O Z O y i G O N l [ M y S C l . M N D ( I Y [ A R e 
H1ARIA CONSUELO, PELOTEANDO COMO UNA m n u e v o e n l a a r e n a LEONA, DESTROZO EL HACHA DE GRACIA ^ST™* Y ACABO CON EL P ü M P U M DE LA DE ARTILERIA EIBARRESA 
GLORIA NO T U V O L A F O R T U N A D E T R I U N F A R E N S U D E B U T . 
LA F U N C I O N D E L A T A R D E C O M E N Z O E N T R E L O S C L A M O R E S 
E N T U S I A S T A S D E L L L E N O A P L A S T A N T E . — C A R M E N Y C O N -
S U E L I N D E S G R A C I A N D E C A L L E A P I L A R Y A N G E L E S . 
E L F E N O M E N A L N O R E S U L T O F E N O M E N A L . 
P O S IíA TAE.DE 
Como er» tard« elegstnto, por ser 
ylernes, los fanát icos no cabían en 
i tren de'la emoción; hubo que poner 
^ble número de coches - sa lón; hubo 
é doblar la máquina, el carbón, el 
Q0 a. los conductores, los gruardafre-
^ „ «n cada coche hubo que colgar 
nos. y c" , 
ts.t cartelito: 
_Vamo8 lnoli»o«; no pararemos en 
. -ún apeadero hasta llegar a la ca-
tlitrofe o al triunfo. Los del apeade-
Si les place pueden sacar billete de 
10 nle y ^ U t dándo,e a los quesos 
trJ nosotros vía adelante, que tienen 
na. Sal ió manco de un pie, por des-
equilibrio desequilibrante entre las dos 
parejas, pues todo lo bien que lo hi-
cieron las dos de blanco, lo pelotearon 
malamente de mal las dos azules. NI 
Gracia dió bola con raquet, ni Lolln:* 
dió raquet con bola. 
Dos desgracias que sumaron un des-
calabro. 
Una igualada en cuatro y nada má?. 
L a s azules se quedaron en quince. 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde: Gloria, que debuta-
ba en la primera quiniela, hizo un de-
( libre. E l tren sal ló tarde; pero sa- l but de butem. Se la l levó con las pal-
lid pregonando con su ronca sirena el \ mas car iñosas con que la saludó el 
.ntusiasmo. la locura y el delirio que 
arrastraba el gran Habana-Madrld. 
primer partido, de 80 tantos. Salen 
disputarlo, de blanco. Pi lar y An-
ieles contra las de azul. Carmen y 
Consüelln. Como el partido nos pare-
cía casado con cuenta gotas, cre ímos 
la pelea tomarla vuelos trlunfa-
Im; más no fué así. Una Igualada en 
do* T paren ustedes de contar emo-
ciones; de contar emociones, en cuan-
to a las blancas, que perdieron de ca-
lle, aunque se quedaron en los 25; pe-
ro no dejen de contar que las azules 
ganaron peloteando con elegancia, 
arrogancia, videncia y Cía. 
Carmen, como un carmen de flores. 
Consüelln con más maestr ía que una 
maestra de escuela anormal. 
Angeles blanda, floja, sin arrestos. 
Pilar, la bonita, bonita y nada má'í. 
Como no hubo sobresaltos mortales 
de necesidad en la primera tanda, en-
tramos en la segunda, también de 30 
tantos, más tranquilos que el traaqui-
Wn, don José. Se encargaron de deba-
tirlo las blancas. E l i sa y María Con-
suelo, contra las azules. Eibarresa y 
Gracia. 
Saludo cordial y tal empatando en 
la una. y en la otra no volvieron a 
empatar. No quiso la Imponente leo-
na María Consuelo, que se desplegó 
en toda su Inmensa facultad para ha-
cer' otra faena estupenda. Unica, bra-
va, esplendorosa. Mágica en el rebote, 
mágica en el aire, mágica cruzando, 
colocando, pegando. Eran chicas muy 
chicas las chicas azules para ella; era 
chico el frontón, el público, el Jurado, 
la prensa; todos absolutamente todos, 
cabíamos dentro de un dedal ayer con-
tra María Consuelo. 
Inteitó Gracia, hacer gracias sa-
cando su hacha de oro, y rodó con 
hacha y con oro y con gracia; quiso la 
frenética Eibarresa interpolarse con el 
púm púm, y púm. le acabaron con el 
púm púm. ¡¡Pon!! 
Las dejó en 21. 
A María Consuelo le tocaron las pal-
mas sonoras desde todas las tribunas. 
Ahí va el aplauso del cronista. 
respetable. 
Y Josefina, que aun tiene cosas 
fenómena, se l levó la segunda. 
Por la noche; en la primera dió 
picada en la cresta Angelina, que 
la l levó a la brava. 
Y la segunda; la Eibarresa. 
E n . F E R N A N D O . 
de 
E l próximo Domingo 10 a las 9 de la 
mañana reaparecen las "Estrellas de la 
Cuarta Compañía de Arti l lería" que 
por largo tiempo hablan estados aleja-
das de la arena base-balera tocándole en 
turno jugar con el "Atlétlco del An-
gel", que tantas veces han comido pol-
vo en los terrenos de la Batería a 
manos de los Artilleros del Teniente 
Brú. 
E l team de Arti l ler ía se encuentra 
reforzado con nuevos elementos por lo 
que no dudamos que los chicos de Ca-
barroca tendrán que pelearla muy duro. 
Llne-up de las Estrel las: 
1. —Banzo SS. 
2. —Alvarez, 3 r a . 
3. —Moral la . B. 
4. — P . Pablo. C . F . 
5. —Perrillo. R . F . 
6. — L a Rosa. C . 
7. —Valiente. L . F . 
8. —Leyes . S. S. 
9. —Ruiz . P. 
10.—Verdú. 
Nos alegramos muy de veras de este 
resurgir at lét lco del Teniente Brú. que 
una vez conseguido su objetivo después 
de bri l lant ís imos exámenes , de encon-
trarse ya "casi togado" vuelve la vis-
ta con el mayor entusiasmo al campo 
de los sports y alinea a sus atletas, los 
de la cuarta compañía de artil lería, pa-
ra conducirlos una vez m á s a la victo-
ria 
¡Eso es un tenlentel 
EL ESTADO DE CALIFORNIA SE DISTINGUE POR LAS HAZAÑAS DE SUS GRANDES ATLETAS 
E l e q u i p o que r e p r e s e n t ó l a g r a n U n i v e r s i d a d O c c i d e n t a l t r i u n f ó p o r 
t e r c e r a v e z e n las c o m p e t e n c i a s i n t e r c o l e g i a l e s de F i l a d e l f i a . — 
D e m p s e y n o es p a r t i d a r i o de c u i d a r s e e l f í s i c o . 
U L T I M O S A C U E R D O S D E L A E L " S I P A U L " H A G A N A D O 
C O M I S I O N N A C I O N A L S I E T E J U E G O S Y P E R D I D O 
D E B O X E O 
Junio de 1933. Habana. Cuba. Jueves 
C I R C U L A R Núm. 17. 
L a Comisión Nacional de Boxeo, en 
sesión celebrada en és ta fecha, ha to-
mado acción en los casos siguientes: 
párra fo 1—Con motivo de haberse 
S U S P E N D I D O por causa de las lluvias, 
UNO 
Ayer hablábamos del club "St. Paul" 
en donde juega Miguel Angel Gonzá-
lez, y dec íamos que el club tenía hasta 
el día úl t imo del mes pasado. 20 jue-
gos ganados y 11 perdidos. Y el reco.-J 
de este club hasta el día 4 de Junio, 
el siguiente: 27_ y 12 como verá m á s 
(Correspondencia especial para • ! E Z A R I O B E L A H A R I N A , 
Bob Edgren.) 
por 
el Programa autorizado, al Promotor adelante. E l "Columbus" es donde jue-
"SANTOS Y A R T I G A S " , para el día 3 i ga Palmero, y el "Louisville" donde 
del actual, y a solicitud del citado Pro- está Mérito Acosta. 
L I G A N A C I O N A L 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
JXTNIO 
/ 
SABADO 9 D E 
A las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Victoria y Carmenchu, blancos, 
contra 
Blena y Antonia, asules. 
A sacar blancos del cuadro 11 y á s a l e s 
del cuadro 9. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A G T A N T O S 
Antonia; Consüelln; Carmanchu; 
E l i s a ; Uatilde; Olorla. 
S E G U N D O P A l t T I D O A 30 T A N T O S 
Pilat y Gracia, blancos, 
/ contra 
Eibarresa y Consüelln, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 12. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Angeles; Gracia; Z¡olina; 
Eibarresa; Josefina; M . Consuelo. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
I i - l i ta y Lolina, blancos, 
contra 
Carmen y M. Consuelo, azulas. 
A sacar blancos del cuadro 11 y asules 
del cuadro 10. 
E L P I T T S B U R G H L E GANO A L N E \ V 
Y O R K 
Plttsburgh. junio 8. 
Laa hazañas de Russel l y de Traynor 
contribuyeron en gran parte a la victo-
ria del Plttsburgh sobre el New York 
hoy con una anotación de nueve a seis. 
Anotación: 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Binrroft , 
Groh, 3b. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
POR L A N O C H E 
Como era noche de moda, todo el 
mundo fanática, se puso de etiqueta 
7 « metió como Dios le dió a enten-
der en el Habana-Madrld. que estaba 
mis lleno que por la tarde. Ademá.s 
debutaba Gloria, y a su debut concu-
rrirán muchas y muy lindas damas; 
'"-'üis v muy lindas damltas; las gra-
elosas fanáticas del raquetlsmo. 
l«-.s;,iii<is los pies. 
Salen las del lo. da 25 tantos. De 
•«Ul, Elena y Lolita. Y de blanco. 
Elena y Victoria. Otro partidlto do 
Empalante azul. Sencillamente por-
flu* Lolita estuvo para que le suspl-
raran lo del a y, Lola y porque Car-
men peloteó con la elocuencia con que 
10 hizo para ganar por la tarde. Un 
c«rmen de flores. 
'•*8 blancas, que sombrillearon se 
quedaron en los 18. 
$3.39 ( T A R D E ) P r i m e r p a r t i d o A Z U L E S 
C A R M E N y C O N S U E L I N . Llevaban 67 
boletos. 
Los blancos eran Pilar y Angeles; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 55 bo-
letos que se huhleran pagado a f4-07. 
l-'ribch. 2b 4 
McUdtíl, l f 4 
Young. rf 2 
Kel ly , Ib 4 
Cunníngham, c f . . . . 2 
O'Ccnnell, c í 2 
Sn: der, c " . . 4 
Me Qulllan. p 3 
StePKel, x 1 
• Totales 33 >4 9 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. E . 
Maranville. ss 5 1 1 2 4 0 
Carey, cf 5 1 1 6 0 0 
Bigl>ee. lf 4 3 3 1 0 0 
Russell . rf 4 2 3 2 0 0 
Traynor, 3b 4 2 2 0 0 0 
GHmm. Ib 4 0 1 10 0 0 
Rawlings, 2b 3 0 2 1 4 0 
Gooch. c . 3 0 0 6 2 0 
Cooper, p 1 0 0 0 1 0 
Morrlson, p 3 0 0 0 2 0 
Totales 36 9 13 27 13 0 
x Bateó por Me Qulllan en el 9o. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
G L O R I A 
Pilar 1 
G L O R I A 6 
Carmen 2 
Carmenchu 1 
E l i s a 4 
Victoria 2 
$4.93 
Anotación, por entradas 
New York 010 B00 000-r 6 












6 81 $3.07 S e g u n d o p a r t i d o B L A N C O S 
E L I S A y M . C O N S U E L O . Llevaban 111 
boletos. • 
Loj azules eran Eibarresa y Gracia; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 70 
boletso que se hubieran pagado a $4.69. 
Surgií, 
bonita Gloria, la debutante; ágil , graciosa; la saludaron muy ca-
""««amente los fanáticos , que somos 
a mar de galantes, y las fanát icas 
toda la gracia de su gracia. Y 
,or|a, emocionada sonrió su Inmen-
84 Kratltud. Ves t ía de azul, con An-
»*iina, para pelotear contra las de lo 
•Ijnco. Elisa y Matilde. 
1 •> tuvo Gloria la fortuna de salir 
^-unfante en su debut; pero jugando 
la Pelota, nos demostró que sabe 
ner la sartén por el mango y darle 
sartenazo al más pintado. No per-
fl •oabrllioando ¡Qué vá! Perdió 
^«Pués de peloear con habilidad, con 
"t leza y Con donaire; después de 
^ tener su bandera como una herol-
cantinera; después de empatar con 
dió08ancia en 1-2-3-<-7. 8. y 20- Per-
_ además, porque Sania Matilde y su 
^ P a ñ e r a Elisa, le cerraron el 
S e g u n d a q u i n i e l a 
J O S E F I N A 
I Miailde 1 
! Consuelin. . '. 4 
E l b a n e s a 4 
Lolina 2 
J O S E F I N A « 
M . Consuelo 4 
$2.75 
S U M A R I O 
Tv.-o base hits: Meusel; Snyder; Ca-
rey. 
Three base hits: Young; Russe l l . 
Home runs: Russel l ; Traynor. 
Stolen base: Traynor. 
Doublep lays: Fr i sch a Bancroft a 
Kel ly; Maranvllle a Rawlngs a Grimm. 
Quedados en bases: New York 6; 
Pusburgh 5. 
Bates por bolas: por Me Qulllan 2; 
por Cooper 3; por Morrlson 2. 
Struck outs: por Me Qulllan 1; por 
Cooper 1; por Morrslon 5. 
H'ts: a Cooper 6 en 3 1-3 Innlngs; a 
Morrlson 3 en B 2-3 Innlngs. 
Pltcher vencedor: Morrlson. 
Umplres: Klem y WUson. 
Tiempo: 1.45. 
Como se ve por este dibujo de Bob Edgren, el entrenamiento del 
Mundial de peso completo, no es un juego de niños . 
Campeón 
motor, se transfiere dicha fiesta bo-
xistica para el día 10 de los corrientes, 
y la cual se celebrará a las 2 y media, 
p. m.. en el N U E V O F R O N T O N . 
Párrafo 2 .—APROBAR al Promotor 
N. 4 Samuel T. Tolón Hernández, el 
Star-Bout F I E R R O - B A L S A y que se ha 
de efectuar en los días 23 o 24 del 
actual, a reserva de presentar el Pro-
grama Oficial, y llenar todos los re-
quisitos que dispone el Reglamento vi-
gente E l Promotor Tolón queda auto-
rizado para efectuar la propaganda y 
publicaciones que estime conveniente. 
Párrafo 3 .—VISTO la solicitud del 
Boxeador N. 37 Estanislao Frías Noya, 
y con los votos en contra de los doc-
tores Federico Mora Valdés y Ramón 
Ebra y Santos, se I N D U L T A del resto 
de la pena de S U S P E N S I O N que le que-
da por cumplir al citado boxeador Fr ías 
Párrafo 4 .—La Comisión Nacional de I 
Boxeo, acordó repartir a cada uno de ' 
sus Miembros, copla de los Estados de 
la Unión Internacional de Boxeo, de 
Franela, para que emitan en vista del 
citado Reglamento, un Informe, el que 
será rendido en la ses ión del 24 de los '. 
corrientes. 
por orden del señor presidente, 
B E R H A R D O V A L D E S , 
Secretario de la Comisión 
Nacional de Boxeo 
G. P. Ave. 
Kansas City 28 7 800 
St. Paul 27 12 692 
Columbus 23 17 575 
Louisville 23 19 548 
MlUvaukee 15 25 375 
Mlnneapolis 15 26 366 
Indianapolis 14 25 341 
Toledo 12 26 316 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E A M A T E U R S 
J U E G O * P A K A M A Ñ A N A 
D O M I N G O 
New York, junio de 1923. en California se han revelado numero-
! sos reyes de la velocidad. 
Al triunfar la Universidad de Cal i - I E n primer término tenemos a Pad-
fornia día atrás en las Competenias dock, con casi todos los records mun-
Intercoleglales celebradas en Flladelfia. | diales de los sprints' en su poder; E d -
anotándose su tercera victoria en Igual i die Sudden y Klrksey, ambos capad-
número de años, algunos entusiastas i tados para negociar los cien metros en 
callfornlanos dijeron que resultaba una | 9 4-5; y por últ imo a Kelly, Murr^y, 
nueva recomendación para el clima del 
Estado Imperial del Oeste. Pero olvi-
daban éstos otro factor en la persona 
de Walter Chrlstle, el monumental 
coach. 
Conocí a Chrlstle en Prlnceton ac-
tuando como coach de track, siendo 
considerado como uno de los sprinlers 
profesionales más veloces del mundo. 
Hace veinte años que se radicó en Ca-
lifornia, en cuyo espacio de tiempo ha 
producido numerosos campeones. L a 
mayor parte de ellos han sido saltado-
res, garrocheros (?)—pele vaulters— 
y lanzadores de pesos, aunque ha con-
tado con algunos sprlnters de gran ve-
locidad, saltadores de obstáculos y co-
rredores de distancias medianas. 
Entre las grandes estrellas de Chrls-
tle es tá Beeson, cuyo salto alto de seis 
pies siete pulgadas —(6-7)—permane-
cerá muchos años en la lista de los 
records mundiales. 
Tom Carroll, el célebre profesional 
californiano, lanzador de pesos, popu-
larizó el martillo en California a l des-
cubrir a A l Plaw, que l legó a lanzar 
más de 170 pies. Desde entonces, el 
gran Estado occidental se ha desta-
cado en la especialidad de los lanza-
mientos, siendo Chrlstle el continuador 
de las tradiciones de Carroll desde su 
sitial de coach. Jack Merchant, que 
rompió el record del martillo en las 
competencias intercoleglales de 1922. 
es un alto exponente de esta escuela. 
Como coach. Walter Chrlstle tiene la 
extraña habilidad de apoderarse de to-
da la confianza de sus subordinados. 
Siempre luchan é s t o s hasta agotar el 
úl t imo turno en los eventos de cam-
po y dan de s í el postrer esfuerzo en 
fal pista. E n Flladelfia el primer día. j 
California parecía destinada a un rul- i 
Smlth, Cheek y los hermanos Thomp-
son, que siempre figuraron como ma-
ravillosos saltadores de obstáculos . Po-
siblemente el próximo equipo de Chrls-
tie dará la gran sorpresa en las com-
petencias al destrozar a lgún record de 
la pista. 
L I G A A M E R I C A N A 
C H I C A G O V E N C I O A L JTE\V Y O R R 
New i'ork, junio 8. 
Los Whlte Sox de Chicago dieron 
hits a tres pltchers de New York ga-
nándroe con una anotación de 7 a 3. 
Anotac ión: 
CHICAGO 
- V. C. H . O. A. E . 
Hooper, r f . . . 
Me Clellan, ss . 
Colllns, 2b. . . 
doso fracaso, pero en los finales dió 
una plena demostración de la madera 
de que estaban hechos sus atletas. 
E O S G R A N D E S A L I C I E N T E S B E L 
C L I M A 
ban Aprovechando ésto, se desco lgó 
con varios disparos de grueso calibre, 
lo que molestaron a Corbett. que. po-
niéndose fuera del alcance de Berger, 
e x c l a m ó : —¡Oiga, jovenelto!, aquí el 
que tiene derecho a pegar, soy yo." 
Corbett siempre pretendía en el en-
Los callfornlanos tienen la gran ven- trenamlento aumentar su velocidad y 
taja de poder entrenarse, conveniente- destreza; en cambio. Dempsey trata de 
mente trajeados, durante casi todos los \ conocer a fondo los misterios de la 
días del afto. Pifia. Carambolas. Bolos ciencia de golpear y ser golpeado. 
y otros deportes de dentro casa, no ' 
alcanzan gran poularldad en los Es ta - ¡ E R I Y O L I B A U B S B E L DIA 













E L SAN L U I S D E R R O T O 
D E L P I A 
A L P I L A -
( N O C H E ) $3.04 P r i m e r part ide A Z U L E S 
L O L I T A y C A R M E N . Llevaban 73 bo-
letos. 
Loj blancos eran Elena y Vlctora; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 4S 
bo'etos que se hubieran pagado a $4.75. 
í>*ci '•'non., ie cerraron el paso, 
t "*en<l0 un juego sabio severo y cer-




todas maneras. Gloria no trlun- A N G E L I N A « 
^ P « r o jUg6 bien a ,a peiota, o s a < Carmenchu * 
a «n los días de debut; en los debuts ¡ Encarna 3 
P r á n e r a q u i n i e l a 
ANGELINA $4.50 
Pocas veces se sube 
"~~5*» enhorabuena. 









$ 6 04 I 
8 48 i 
4 50 I 
4 12 
3 55 
6 78 i 
San Luis . Junio 8. 
E l San L u i s ganó la serle derrotando 
al Flladelfia hoy, 3 a 1. 
Anotac ión: 
C. H . E . 
Flladelfia . . . . 000 000 001— l 7 0 
San Lu i s 000 000 03x— 3 9 1 
Baterías: "Welnert y WUson: Halnes 
y Alnsmtlh. 
E L C H I C A G O D E R R O T O A L BOSTON 
; Chicago, Junio 8. 
L a labor de O'Farrell como bateador 
y de Osborne como pltcher permitieron 
| que el Chicago derrotara al Boston en 
' el primer juego de la serie celebrado 
aquí . 
Anotación: 
C. H . E . 
quler otro sport puede celebrarse al 
aire libre, bajo un verdadero cielo de 
verano, hasta en el propio mes de F e -
brero. 
Los ciudadanos del gigantesco Esta-
do occidental le dan al clima el mayor 
crédito por todos sus productos, des-
Indudablemente que Harry Frazee 
tiene enorme talento financiero. Ven-
dió uno por uno a todas las antiguas 
estrellas de las Medias Rojas, quedán-
dose únicamente con un tostador de 
maní y Frank Chance de manager, y 
ahora vende el club por mucho más 
Falk, lf 5 
Kamm, 3b 3 
Schalk, c 4 
Ovengros, p 3 
Totales 36 7 13 27 11 
N E W Y O R K 
E L E N T R E N A M I E N T O D E D E M P S E T 
Mostil. cf 3 
L a s noticias que nos llegan desde sheely Ib 6 
Montana aseguran que el campeón de ' 
peso completo sostiene diariamente en 
el ring con su cuerpo de entrenadores, 
verdaderas batallas campales. Demp 
sey es el único púg l l i s ta que busca 
para su entrenamiento los hombres 
más poderosos que puede hallar y 
siempre les pide que lo noqueen si pue-
den hacerlo. E n Toledo, cuando Demp-
sey se preparaba para su encuentro 
con Willard. le ofreció a Harry Wil ls 
una cuantiosa suma si aceptaba ayu-
darlo en su entrenamiento, y cuando 
Wll ls le contestó que él debía ser el 
contrario del entonces campeón, y no 
Dempsey. é s te le contes tó: —"¡Confor-
me! S i me mandas a dormir en las 
prácticas , tomarás mi lugar contra 
WUlard." (?) 
E l público no puede dejar de tener 
confianza en la habilidad pugi l í s t l ca 
de un hombre que de esta manera ma-
nifiesta su fe en sí mismo. 
Generalmente, los campeones prefie-
ren no correr riesgo alguno en su en-
trenamiento. Yo ful de los que obser-
vé a J im Corbett en Crolls Gardens. 
Alameda, California, cuando se entre-
naba para su -segundo bout con Jef-
frlea. Sam Berger era su compaftero de 
práct icas . Sam era joven, vigoroso y 
un boxeador aceptable, y se l lenó de 
confianza cuando observó que las 
trompadas de Corbett no lo lastlma-
2 2 
0 0 
E l "schedule" oficial de juegos de 
la L i g a Nacional de Amateurs s e ñ a -
la para m a ñ a n a domingo los s iguien-
tes juegos que vamos a enumerar . . 
— E n "Almendares P a r k " ; U n i -
versidad y L a Salle , pr imer juego; 
Reg la y F o r t u n a , segundo juego. 
— E n " V í b o r a P a r k " : F e r r o v i a r i o 
y P o l i c í a , pr imer juego; segundo 
A t l é t l c o de Cuba y A d u a n a . 
— E n " A c u n a P a r k " : Santiago de 
las Vegas y A m e r i c a n Steel, un s ó l o 
juego que c o m e n z a r á a las dos de la 
tarde. 
E L M O B I L E S E M A N T I E N E 
I G U A L 
V . C . H. O. A. E . 
Wltt , cf 4 
Dt-gan. 3b 2 
Ruth, rf 4 
Pipp Ib 3 
Mousel, lf 3 
Ward, 2b. 4 
S o t t , ss 4 
Hofmann, c 4 
Jones p 1 
Maya, p 0 






Totales 31 3 8 27 13 1 
Anotación por rentradas 
Chicago 310 201 000— 7 
New York 102 000 000— 3 
S U M A R I O 
Two base hits. Sheely; Mostil; Meu-
sel . 
ITome runs: Schalk; Ruth; Hooper. 
Sacrlflces: Pipp; Ovengros; K a m m . 
Double plays: Schalk a Collns; Kamm 
a Colins a Sheely; Ward a Ppp. 
Quedados en bases: New York 6; 
Chegao 8. 
Ba^es por bloas: por Jones 3; por 
Mays 1; por Ovengros 3. 
Ht&: a Jones 4 en 2 nnngs; a Mays 5 
en 2 nnngs; a Shawkey 4 en 5 Innlngs. 
í t r u c k outs: porr Jones 1; por Shaw-
kí-y l ; por Ovengros 4. 
Pltcher derrotado: Jones. 
Umnlres: Dlneen, Ormsby y Connolly. 
Tiempo: 2.06. 
de las enormes calabazas hasta los ! dinero de lo que le costó adquirirlo 
lanzadores del martillo y la jabalina, ' primitivamente. Harry es el primer 
y todos los pequefios pueblos que bor- | matemát ico que ha podido demostrar 
deán la costa se enorgullecen de que ¡ palpablemente que dos menos dos, son 
sus muchachas son las más bellas del 
mundo. 
Los expertos del Este se hallan preo-
cupados de que una Universidad pueda 
triunfar en las Competencias Interco-
leglales debido, casi enteramente, a su 
cuatro. 
Se dice que Carpentler cuidó mucho 
sus manos en su match con Nllles. pa-
ra tenerlas en buenas condiciones para 
el futuro. Supongo que las necesita 
gran preponderancia en los eventos de ' para explicar la frecuencia de sus de-
campo. Sin embargo, olvidan é s t o s que [ rrotas. 
L A P R U E B A M A X I M A D E L A E " T 0 R 0 N T O " 
F I L A D E L 7 I A L D frANO A L S A N 
L I T I S 
Filadclfia, junio 8. 
L a excelente labor del pltcher Rube 
"ttalberg dió al Flladelfia el juego f l -
na. de la serle con el San L u s hoy, 6 
a cinco. 
Ai .otaclón: 
C. H . E . 
San L u i s . . .' . 032 000 000— 5 8 5 
Flade l í la , . . 1 0 2 001 l l x — 6 9 4 
Baterías: Kolp y evereld; Hasty, 
"Walberg y Perrkins. 
E l club 'Mobile" en el que juega 
Manolo Cueto, hasta e l d í a 4 del 
presente mes t e n í a su porcentage 
igual casi que en la ú l t i m a semana 
del pasado mes. Antes t e n í a 18 y 16 
y ahora tiene 21 y 19. E l A t l a n t a es 
el c lub donde presta sus servicios 
como pitcher, el gordote Oscar T u e -
ro. 
G . P . A v e . 
Nashvi l le 25 18 581 
New Orleans 24 20 54 5 
Chattanooga 22 19 537 
M O B I L E 21 19 525 
A T L A N T A 22 20 524 
Memphis 19 20 48 7 
B i r m i n g h a m 19 22 46r. 
L i t t l e R o c k , 13 27 ^25 
E G R A N M A T C H F I R P O V S . 
H E R M A N S E R A U N A C O N T E -
C I M I E N T O S P O R T I V O Y 
S O C I A L 
Touw _rtce predecirlo as í , en vis-
ta de l a gran demanda de local ida-
des que e s t á n haciendo las pr inc ipa-
les famil ias de la sociedad habane-
ra. E s t a grandiosa pelea ha desper-
tado s ingular embullo, y a Juzgar 
por el entusiasmo que se advierte, e l 
domingo e s t a r á el Nuevo F r o n t ó n r e -
pleto de p ú b l i c o . 
L a s taqui l las e s t á n abiertas en e l 
teatro " O p i t o l i o " y el domingo h a -
brá t a m b i é n venta de localidades en 
el Nuevo F r o n t ó n . 
F I D E L I O HUNCO 
E N L A H A B A N A 
R I C A R D O T O R R E S , E X E L 
" T A M P A " 
E n el vapor " C u b a " que l l e g ó ayer 
por la tarde de K e y West , vino e l 
player cubano Fide l io Hungo que se 
encontraba jugando en el club " T a m -
pa". Hungo a b a n d o n ó las f i las de 
este team, por que la cosa parece 
que no anda muy boyante, y lo prue-
•ba el hecho de que le quis ieron r e -
b a j a r de su sueldo $25, lo cua l no 
a c e p t ó . / 
Por boca de Hungo, nos enteramos 
que R i c a r d o T o r r e s que se encontra-
ba jugando en el "Shreveport", de 
l a Texas League , se encuentra a h o r a 
caecheando en el " T a m p a " . 
FRONTON JAI ALAI 
T E M P O R A D A H I P I C A V A S U B I E N D O 
H O Y H A B R A D O B L E J U E G O 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
SABADO 9 D E JTJNIO 
• las 8 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Lo dt f*nom*nal nada de particular, 
•efln ar0n las blancas pllar >' Jo-
lina contra las azules. Gracia y L o -
' m&8 conocida por S. M. la Rei-
$3.45 
S I M U L T A N E A S E N a C L U B 
M A J E D R E Z E S T A N O C H E 
«oElJOV*n Juan A. Quesada, avenUja-
1« * 0r amat«ur. actual Campeón 
Com.r ^soc,acl6n de Dependientes del 
•n l n . ofrecerá esta noche a las 9, 
Haba* 061 C 1 ^ d e Ajedrez de la 
Uneaa ^ dft Partidas simul-
a s «fL,*11 la que Podrán tomar parte 
*¿ ITAV*la act,va Junta Direc-
«•cer >! ^T, . no re,3ulriéndose perte-g r al Club, ai ef,cto 
t T l o r * ^ ' aIÍUZÍar Por el éxi to del an-
í^ade* POr el 8eftor José F e r -
l«cido. Promete quedar muy 
Victoria 
•rg«inrif< r ' i r t i d o 
B L A N C O S 
E L I S A y 
letos. 
Lo? azules eran Angelina y Gloria; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 83 bo-
letos cue se hubieran pagado a <3.98. 
M A T I L D E . Llevaban 97 bo-
i e g u n d a n u i n i e U 
E I B A R R E S A $6.53 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Angeles 4 91 > 6 17 
M . Consuelo 5 165 S 40 
Josefina 5 12» 4 35 
Gracia 5 69 » 52 
E I B A R R E S A 6 86 6 63 
Lolina 1 131 4 28 
Boston 001 000 010— 3 6 1 
Chicago 201 001 OOx— 4 7 1 
Brterfas: Flllingra. Genewlch y O' 
Neil l , Osborne y O'Farre l l . 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
N E W Y O R K , jun io 8. 
Hoy s á b a d o que es d í a del pue-
blo, puede decirse que es t a m b i é n Kemaadorena y Ooltia, blancos, 
_ . , . , _ d í a de los f a n á t i c o s , pues en los te- contra 
E l c lub de la L i g a Internac iona l , rrenos de "Almendares P a r k " , s e ' Perrer y Marqninés, azules, 
en donde juegan los jugadores cuba- e f e c t u a r á un gran double-header en A sacar blancos y azules del cuadro 9 
L o s mejores ejemplares de tres nos ^aPO 7 K a k í n G o n z á l e z , ha o p c i ó n al Campeonato Nacional de 
a ñ o s del p a í s , se h a l l a n i n s c r i t o . ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ f * ^ ^ Amateurs , el cual podrá ver el f a n á - I P M M E R A Q U I N I E L A A c T A N T O S 
para competir en el d ía de m a ñ a n a ia c o n u e n a a . wasta el d í a 4 del pre- tico basebolero por una sola entrada 
en el h i s t ó r i c o Belmont Stakes , que fente mes t e n í a eL s,guiente porcen- | E l pr imer juego c o m e n z a r á a l a 
(i. 
$5.00 T e r c e r P a r t i d o B L A N C O S 
P I L A R y J O S E F I N A . Llevaban 39 bole- Wheat, B r . 
tos- Grimm, P . . 
Los azules eran Gracia y Lol ina; se . Mokan, F . 
qi-ectaron en 16 tantos y llevaban 69 bo- Toung, N . T . 
letos que se hubieran pagado a $2.98. ¡ Bottomley, S L 
Hellmann, D . 
R n e t W . . . . 
Rcl^hlc, Bston 
Burns, Boston. 




























se corre, por q u i n t a g é s i m a qu inta 1 
vez, en la preciosa pista de Be lmont 
P a ü í * ^ » # * , Roches ter 29 
81 puesto ae f a v o r i t í s i m o en las Ba l t imore 
apuestas lo ocupa Zev, ganador del R e a d i n g . . .'.* .*' '* 23 
K e n t u c k y Derby, que c o r r e r á en en- T O R O N T O . * . 
try con B u d L e r n e r , pretendiendo B u f f alo . . . * . ' 19 
s u m a r un nuevo premio de 350.000 Jersey C i t y . . 
a l a tremenda c o l e c c i ó n que h a con- N e w a r k 14 
quistado el R a n c o c a s Stable en l a S y r a c u s e 12 
presente teonporada h í p i c a . V i g i l , 
una y media, y t e r m i n a r á a las tres 
P . A v e . y media, con innlngs completos. U n 
^ — cuarto de hora d e s p u é s , se comenza-
T25 rá a jugar el segundo. 
622 Contendientes en el pr imer match 
561 s e r á n " L a Sal le" y " F e r r o v i a r i o " 
Mi l lón , alsamendl; Pequeño Abando; 









653 y en el segundo, " A t l é t i c o de Cuba'"' 
4S7 y " F o r t u n a " . 
395 1 Es tos juegos son los que tocaba 
368 j Jugar el d í a 20 de Mavo en los te-
286 rrenos de " V í b o r a P a r k " , los cuales 
EGL'NDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Erüoza Menor y Odriozola, blancos, 
contra 
Xiarmscaln, Abando y Ziarinaga, azalea 
A sacar loa blancos del cuadro 10 13 
y Iqs azules del 9 12 . 



























tr iunfador en el P r e a k n e s s ; Messen- capacidad y res is tencia de u n ejem' 
ger de August Be lmont; Mart ingale p iar de tres a ñ o s , 
de J . S. Cosden; y C h l c k v a l e y R i a l -
to, equipo de los estahlos de W h i t n e y U N A N U E V A P E L E A D E J O E 
y Gmentree . son los principales as - L Y N C H 
pirantes a disputar e l lauro de ven-
cedor. F I L A D E L F I A , junio 8. 
E l record para la dis tancia de m i - Se a n u n c i ó esta noche que Bobby 
l i a y tres furlones que t e n d r á n que Wolgast , peso mosca de esta c iudad, 
recorrer los pursangs es de 2 . 1 4 1Í5 , h a b í a sido escri turado p a r a encon-
en poder de Man O ' W a r desde 1920.1 t r a r s e con Joe L y n c h , c a m p e ó n ban-
A causa de lo largo de la prueba, tamweight , en el terreno de base-
el Be lmont Stakes es considerado por bal l del F i í a d e l f l a Nacional el d í a 
los expertos h í p i c o s como la m á s 9 de j u l i o . E l bout s e r á a ocho 
convincente que puede darse de l a , rounds. 
- no se celebraron por la l luv ia . 
S r O U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Muñoz; Homandorena; Goitia; 
Ferrer; Marqunés; Fermín . 
¡ U N I O 1 3 • S A N A N T O N I O 
E N C A N T A D O D E L A V I D A 
A S I S E S I E N T E T O D O A Q U E L Q U E U S A N U E S T R A S 
TELAS BLANCAS {de M o puro) 
O B I S P O 9 7 V . P : P E R E D A T E L . A - 6 0 0 5 
i u m o v de Í 9 2 3 
PARALIZA AUN LA 
U N V E N D E D O R D E M O R F I N A 
F U E D E T E N I D O A Y E R 
Viene de la pág ina TRTSCE. 
te, se anunc ió de una manera seml-
oflclal que no había ocurrido cambio 
ninguno en la política del gobierno 
respecto al protectorado. No se es-
peran nuevas operaciones. 
Tan pronto comp el General Mar-
t ínez Anido esuma -su cargo Investi-
ga rá la s i tuación y p re sen t a r á un 
informe completo al gobierno por 
conducto de la Al ta Comisión, des-
pués de lo cual se espera que el Ga-
binete llegue a alguna decisión res-
pecto a los planes futuros. Mientras 
tanto, la penet rac ión política entre 
les tribus cont inúa con gran inten-
sidad, particularmente entre aquellas 
que se inclinan a separarse del do-
minio de Abd-El -Kr im. 
Das ideas del gobierno respecto 
a los métodos de implantar el pro 
tectorado no han cambiado. Las re 
clentes hostilidades fueron simple-
mente Incidentales a l a estabiliza-
ción de la l ínea avanzada. 
SE DA CRISTIANA SEPUVTURA 
A L CARDENAL SEVILLA 
ZARAGOZA, junio 8. 
S. E. el Cardenal Soldevllla y Ro-
mero, Arzobispo de esta Sede, muerto 
de un balazo el pasado lunes al visi-
tar un Monasterio cercano a la ciu-
dad, fué hoy solemnemente sepulta-
do en presencia del Nuncio Apostó-
lico y de numerosos Arzobispos y 
Obispos, asistiendo a la ceremonia 
el clero de la Archl-dlócesls en masa. 
E l Capi tán General y las autori-
dades provinciales asistieron osten 
tando la represen tac ión del gobier-
no. 
Todos los establecimientos de Za-
ragoza cerraron sus puertas en sefial 
de luto y se tomaron las precaucio-
nes debidas para i m p e l i r que ocurrie 
ran desórdenes . 
E L SENADO SB OCUPA D E 
MARRUECOS 
MADRID, junio 8. 
El Senado dedicó por completo su 
sesión de hoy a discutir la cuest ión 
de Marruecos, pronunciando el Con-
de de la Mortera hijo de D. Antonio 
Maura un discurso en el debate so-
bre el mensaje de la Corona, en el 
que hizo un detallado y extenso re-
sumen del problema del Ri f f desde 
1912. 
Afi rmó el orador que no existía 
un plan bien concebido para consti-
tu i r un protectorado en la zona es-
pañola y que no podr ía ponerse en 
práct ica mientras se emplease el 
eistema de soborno y de subvención 
de los jefes r ifeños rebeldes, sbte-
naron el desastre en 19 21, haciendo 
que el pueblo español volviese al 
sentido de la realidad. Después de la 
ca tás t rofe , el gobierno Maura, agre-
gó el Conde, ideó un proyecto defi-
nido para ocupar definitivamente la 
zona de influencia que posee Espa-
ña, pero esas buenas Intenciones se 
malograron al caer el gabinete. 
Consecuencia do ésto, s iguió di -
ciendo, fué el sitio de Tizzi-Azza y la 
rectificación efe esa posesión hizo ne-
cesarias ulteriores operaciones que 
acaban de llevarse a t é rmino . 
E l Conde de la Mortera habló del 
dinero que por el rescate de los p r i -
sioneros españoles pagó el gobierno, 
asegurando que las kábi las lo hab ían 
gastado en comprar armas para pe-
lear contra los españoles. Censuró 
enérg icamente el nombramiento del 
moro Dris-RIHI como gobernador 
indígena, calificándolo de gravís imo 
error y a t r ibuyéndole a él los ú l t imos 
trastornos. Aludiendo al pacto ce-
lebrado con el Raisuni, declaró que 
España antes de iniciar sus labores 
de orden diplomático debiera demos-
trar su superioridad en ambas regio-
nes de la zona, y sostuvo que le era 
indispensable poseer Tánger para po-
der continuar en Marruecos. Pidió 
al gobierno que declarase con cla-
ridad si trataba de Implantar un 
protectorado mil i tar o político y en 
elocuentes frases llegó a la conclu-
sión de que si no se creaba una polí-
tica definida y enérgica España de-
bía abandonar su zona en Marrue-
cos. 
E l Ministro de Estado D. Santiago 
Alba contes tó al Conde de la Morte-
ra indicando que el gobierno al subir 
al poder se vió cara a cara con una 
si tuación de carác te r ta l que lo obli-
gaba a hacer frente a los aconteci-
mientos a medida que ocurr ían . De 
claró que el gobierno de D. Antonio 
Maura fué el responsable de la c r l s l í 
de Marruecos y que .el gabinete l i -
beral no tenía la m e l o r responsabi-
lidad. 
"Las intenciones del Ministerio ac-
tual añad ió desde que asumió las 
riendas del mando fuefon de intro-
ducir un protectorado civi l aunque 
comprendiéndose al mismo tiempo 
que era imperativo castigar las 
agresiones de las tribus rebeldes 
haciéndoles sentir todo el peso del 
poder de E s p a ñ a " . En lo relativo al 
rescate de los prisioneros, el Minis-
tro expresó la opinión de que se 
obró obedeciendo a los dictados de la 
humanidad, cualquiera que fuese el 
uso que se hizo del dinero entre-
gado. Hab ló el señor Alba largo y 
tendido sobre la cuest ión de Tán-
ger y manife'stó que en la conferen-
cia que en breve se ce lebrará en Lon-
dres sólo t e n d r á n lugar discusiones 
en que tomaran parte numerosos pe-
ritos, sin que és tas obliguen en mo-
do alguno a los diversos gobiernos, 
pues los puntos esenciales del pro-
blemas se resolverán en una conferen 
cía posterior. Te rminó dando segurl 
dades de que el gobierno no ten ía la 
menor in tención de abandonar sus 
derechos en la zona española y en 
Tánger , afirmando que consideraba 
estos ú l t imos como m á s Importantes. 
El vlglla,nt« de la tercara E l a -
ción de Policía n ú m e r o 1110 P. Te-
jero, al requerir a un individuo que 
se hallaba durmiendo en un banco 
del Parque Central, fué agredido 
por éste, que le dió una trompada, 
causándole lesiones leves. N ó m b r a -
se el agresor Bernardino Rodr íguez 
| Méndez, sin ocupación n i domicilio. 
OCUPACION DE DROGAS 
HEROICAS. 
E l c ap i t án de la Policía Nacio-
nal señot Díar Infante, con «4 v ig i -
lante 282, arrestaron en el Par^uo 
Tr i l l o a Antonio Sánchez Hernuu-
dez, vecino do San Lázaro B8, ocu-
pándole dos pomos de 5 gramos c.v 
da uno de morfina, en el momento 
de vendérse las a Florentino Rodr í -
guez Menéndez de San José 137, eu 
cuyo domicilio había practicado por 
la tarde un registro ocupando tam-
bién sustancias heróicas . 
E L C O M E R C I O E X T E R I O R 
A M E R I C A N O E N P L E N O 
A U G E 
E L E C C I O N D E . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l vigilante de la Policía del 
Puerto n ú m e r o 29, Fernando Pé-
rez Lago, extrajo del agua, fronte 
al Muelle de Luz, a un individuo 
que se había arrojado con intencio-
nes de quitarse la vid'a. 
Reconocido en el primor centro 
de socorro certificaron que había in -
gerido bebidas alcohólicas. Declaró 
nombrarse Marcial Cabrera Pérez» 
español , sin domicilio n i ocupación. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
WASHINGTON, junio 8. 
DI comercio de loa Estados Uni -
do? con el extranjero l legó durante 
el mes d'e marzo a la mayor exten-
sión que ha alcanzado desde el p r i -
mero de enero de 1921, s e g ú n un 
anál is is qne publ icó hoy la Oficina 
do Investigaciones de la Junta Ma-
r í t ima , demostrando que las cifras 
i r l í . t ivas a dicího m^s excedieron a 
Tas de febrero en l 300.000 tonela-
das, o sea un aumento del 23 0|0. 
"Este aumento resulta aun más 
impresionante", dice el Informe de 
la oficina mencionada, "si se nota 
que de los 5 7 a r t í r u l o s de impor-
tación y expor tac ión clasificados, 4 7 
han aumentado en cantidad, indicán-
dose así claramenr^ el ca rác te r del 
incremento comercial" 
E l t ráf ico en cargamentos de bu-
ques destinados a la carga usuaü, 
es decir, excep tuándose los barcos 
tanques, a scend ió a 947.000 toae-
ladaá o un 72 0|0 más del aumento 
total registrado en marzo. 
desde su ingreso hasta su salida de 
dicho establecimiento. 
Por esa oficina ^podrán enterarse 
los Tribunales, jueces, pol ic ías y el 
público del estado de los heridos 
y lesionados en cualquier momento. 
También ha ordenado el doct jr 
Loredo la ins ta lac ión d3 una piza-
r ra telefónica en el Hospital Mu-
nicipal, la cual e s t a r á servida per-
manentemente por las telefonistas 
de guardia durante el d ía y la no-
che. 
f C R O m C A ~ C a t o l j g a ] t ¡ , 
SINODO DE LA DIOCESIS DE SAN CRISTOBAL DE LA HABANA 
EN GÜINES COMIENZA E L DO-
MINGO L A CAMPAÑA M E N D I E -
TISTA DE L A H A B A N A 
E l domingo se ce lebrará en Güi-
nes la primera fiesta mendietista en 
la provincia de la Habana, comen-
zando la campaña en favor de la 
candidatura del ilustre "leader" v l -
l la reño. 
Elementos de verdadero arraigo 
de la Importante población han or-
ganizado esta fiesta, que será una 
demost rac ión indiscutible de la enor 
me popularidad del coronel Carlos 
Mendieta. 
A la una de la tarde del domin-
go emb a rca r á el coronel Mendieta, 
acompañado del doctor Miguel Ma-
riano Gómez, coronel Elíseo Flgue-
roa, Justo Lufa Pozo, Ge rmán Wol -
ter del Río, doctor Alfonso Duque 
de Heredia, general Ernesto Asbert, 
Dr. Carlos Márquez Sterling, Carlos 
M. Peláez , Dr. Joaquín Ochotorenn. 
Dr. Rafael Santos J iménez, Francis-
co Castro y otros liberales. 
Aunque no hay nada decidido, 
ayer se hablaba de una excursión a 
Güines, organizada por un grupo de 
simpatizadores del coronel Mendieta. 
En Güines , s egún se nos Informa, 
espera rán al coronel Mendieta más 
de mi l jinetes, a cuyo frente e s t a r á n 
el Alcalde de Melena del Sur, se-
ñor García , el de San Nicolás, señor 
Valora y el comandante " T u t o " Ba-
rroso, uno de los más entusiastas 
organizadores de la gran fiesta. 
La Chambelona de Bejucal toca-
rá ese día en Güines y d a r á a cono-
cer sus m á s originales cantos. 
E l m i t in se ce lebra rá en el Par-
que, que s e r á adornado con guirnal-
das de colores y letreros de gran 
t a m a ñ o . Desde temprano la Cham-
belona de Bejucal r eco r r e rá la po-
blación anunciando la llegada del 
prócer del liberalismo. 
E V I A J E D E H A R D I N G 
A L O E S T E | 
V A AOOMIM-SADO POR L A R f i A i 
COMITIVA. 
WASHINGTON, jun io 8. 
E l presidenta Hard lng hará, m a ñ a n a 
r.n viaje "stn ora tor ia" a l Estado 
de DnSaware, de ten iéndose en W i l -
mington, Dover, Mi l fo rd y Lew es. 
E n M i l f o r d se hospeda rá en la re-
sidencia dsl Senador Ba l l . 
En la comit iva presidencial f i j a -
ran M r . Christ ina, el secretario de 
M r . Hardinga y Mrs. Christlan, el 
Brigadier general Sawyer, el secre-
tnírio del I n t e r i o r M r W o r d y sn 
esposa, el secrotrario Wallaoe y Mrs, 
David Todd, que ha estado esta úl-
t ima semaba en la Casa Blanca. M r . 
Thomas W . Mi l l e r , el custodio -io 
la propiedad extraivlera y el Sena-
dor Edge con Mrs Edge se Incor-
p o r a r á n a la comitiva en . "Wilnun-
gton. 
' DETENCION DE UN ASESINO 
CERTIFICADOS DE H A B I T A B L E S 
Y U T I L I Z A R L E S 
En la Sección de Pol ic ía Urbana 
del Departamento de Fomento, pa-
ra ser entregados a los interesados 
todos los días hábi les , de 11 a. m. 
a 12 m., se encuentran los siguien-
tes certificados de Habitables y U t i -
lizables: 
Corrales 13, José PL San Lázaro 
entre San Francisco y Concepcióu, 
solar 10, manzana 11 . J e s ú s Váz-
quez. Guasabacoa solar 2, manza-
na 3. José Sabio. Justicia solar 27. 
P.|25 y 26, R. y Ripol l . Fernandina 
entre Zequeira y Cádiz, 40-A., H . 
aMenenedez. Avenida 10 de Octubre 
esquina a Toyyj, Esco lás t i ca Gauzó 
Avenida del Presidente Menocal en-
tre Sitios y Peña lve r , J. San Mar t in . 
Miguel Alvarado, solar 1, manzana 
31, M. Navarro. Real 42, Calvar'o. 
Alberto Piedra. Justicia solar 5. Ro-
dr íguez y Ripol l . Justicia, manzana 
33, Rodr íguez y Ripol l . San Pedro 
10, Vicente Garay. Figuras 28, 30 
y 32, M . A. Suárez . 
DISCIPLINA VIGENTE. — OONVO-¡ nodo a Sínodo, Iss cub r i r á el Ordi-¡ 
OATORTA.—PROGRAMA nario, (íldo el narecer del Cabildo , 
Catedral, o en defecto de éste , de los 
El p róx imo lunes 11 del actual da - ¡ consultores diocesanos, (can. 368, i 
I rán comienzo en la Santa Iglesia Ca-, pár raf . i ) . 
, tedral. las Sesiones del Sínodo de; En la misma forma se rán elegidos, 
!la Diócesis de San Cris tóbal de la ¡ donde quiera que no se celebre Sí-j 
j Habana. nodo diocesano ( ib id . párraf . 2 ) . 
Para ins t rucción de legos en esta \ Antes del Decreto Máxima Cura, I 
i materia publicamos los siguientes • para nombrar examinadores sinoda-' 
datos: jies, era necesario pedir facultades a i 
L l ámase Sínodo Diocesano la reu- • la Santa Sede, 
i nión l eg í t ima convocada por el Obis-1 De cualquier manera que hubieran, 
po. del clero de su diócesis y de los! sido elegidos, sea en Sínodo, sea lúe-1 
; d e m á s que tienen obligación de asis-i ra de él, la durac ión en el cargo se-1 
I t i r , a f in de tratar, deliberar, y de- r á de diez años a contar desde el día 
¡ c idir en ella de las cosas que se re- en que fueron elegidos. (Canon 387,1 
floren al cargo pastoral. (Benedicto p á r r a f o 1 ) . Si antes de cumplir ese 
5 X I V de Sínodo Diocesano). plazo hubiera Sínodo, cesar ían , pues 
Todos los Concilios pueden y sue-j cuando este tiene lugar, cesan tanto | 
| len a ú n hoy llamarse s ínodos ; pero los examinadores sjnodales como los j 
el Sínodo diocesano hoy no puede | p á r r o c o s consultores-. (Canon 387.: 
I llamarse concillo, aunque antes del! pár raf . 1 ) . 
¡siglo X I I I t ambién se les daba este ¡ No pueden ser removidos de sus 
nombre. cargos por el Ordinario durante lo -
E l Sinodo diocesano debe celebrar-! do el decenio (pero, como hemos vis- | 
se por lo menos cada diez años . (Ca- to, pueden cesar eu él si antes se' 
non. 356, pár ra fos 1, 2 ) . Jce lebra S ínodo) a no ser q«e haya 
E l objeto del Sinodo es tratar so-, para la r emoc ión causa grave y se 
lamente de las cosas que se refieren ' haga aquella con el consejo del Ca-j 
a las particulares uecesldades y a la bildo catedral, o en defecto de é s t e , . 
ber de oir misa y abstener de tra. 
bajar. 
UN CATOLICO. 
DIA 9 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratl. 
simo Corazón de Jesús. 
jubileo Circular—Su Divina Majes, 
tad está de manifiesto en las Esclava, 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
yanó). 
• 
El Purísimo Corazón de María. 8a»J 
tos Ricardo y Maxlmiano. oblépos 
confesores; Primo y Feliciano, niártl. 
re»; santas Pelagla. virgen y inArtjpl 
y beata Diana, virgen. 
' u t i l idad del clero y pueblo de la Dló-
Icesis, (can. 35 6, p á r r a . 1 ) . 
No es necesario que en cada Síno-
do los consultores diocesanos. (Ca-
non 3SS). -
E l S ínodo diocesano difiere pota-
M A N I F E S T A C I O N 
D E C O N D O L E N C I A 
GÜIRA DE MACURIJES, Junio 8. 
Acaban de cerrar sus puertaa todo 
el Comercio, en general demostra-
ción de duelo por el sensible falle-
cimiento, ocurrido en la quinta Be-
néfica, del comerciante y presidente 
de la Delegación del Centro Gallego 
señor Crlstento Blanco, 
Era el finado muy estimado por su 
caballerosidad y honradez acrisola-
Por este medio reciban sus af l ig i -
dos familiares nuestra más sincera 
condolencia. 
CORRESPONSAL. 
E N SAN JOSE Y BAUTA 
En este mismo mes, de acuerdo 
con el doctor Miguel Mariano Gó-
mez, los jefes del liberalismo en los 
té rminos de San Nicolás, Bauta y 
San José de las Lajas, ofrecerán 
tres grandes fiestas en honor del 
coronel Mendieta. 
En Bauta ha quedado constituido 
el Comité Pro-Carlos Mendieta, ce-
lebrándose con ese motivo una i m -
portante reunión en el Círculo L i -
beral. E l doctor José Valladares, A l -
calde Municipal , fué designado Pre-
sidente y forman parte del mismo 
los señores Carlos Maclas, Fernan-
do Herrera, José Núflez, Ramón 
González, Manuel Mar ía He rnández , 
Francisco González, Francisco Her-
nández , Luís Rivero, Avellno To-
rres, Presidente del Comité Ejecu-
t ivo; Amado Hernández , los conce-
jales Carlos Nardo, José Novo, Ra-
fael Mesa, Gabino Arango Díaz" y 
Víctor Pérez , José Alaya, Alberto 
Santana, secretarlo de la Adminis-
t ración Municipal, Santiago Quesada 
y otros muchos. 
El primer acuerdo del Comité fué 
celebrar un gran m i t i n , el día 24 
de. junio , al que as i s t i rá la plana 
mayor del mendietlsmo. 
Otras fiestas se o rgan iza rán en la 
provincia de la Habana, que i rá or-
ganizando el doctor Miguel Maria-
no Gómez. Presidente del Partido 
Liberal en la provincia de I t Haba-
na. Será una c a m p a ñ a Intensa la 
que se h a r á en la provincia, exten-
diéndose al municipio de la Habana. 
El doctor Miguel Mariano Gómez, 
el hjo del caudillo Inolvidable, que 
apoya al coronel Mendieta e n ' G ü i -
nes h a r á declaraciones relacionadas 
con la candidatura presidencial del 
Partido Liberal . 
N U E V A YORK, junio 8. 
Un indivld'uo, a quien se cree f i -
l ipino, fué detenido esta noche en 
Mariners Harbor, States Island, en 
el momento en que se p ropon ía lan-
zar al agua ' e l cadáve r de una jo -
ven blanca cosida a puña l adas , que 
según la policía llevó a Manhattan 
hasta Staiten Island en un ferry. Se 
supone que la v íc t ima t en ía unos 22 
a ñ o s . 
E l detenido tomó un tax ímet ro en 
la es tae lón del ferry de St. George, 
llegando en él a Marinera Harbor, 
dond'O esperó por el ferry de E1I-
zabethport y se d i sponía a lanzar 
efl c adáve r qoie estaba envuento en 
periódicos a las aguas del poierto, 
cuando el sargenjto Mil ler de la po-
licía, lo detuvo. 
e i T p r o y e c t o de l e y p r ó h T -
b i c i o n i s t a de l a d y a s t o r 
LONDRES, J: nlo 7., 
E l Prier Ministro Staniey Bald-
wín anunc ió hoy a la Cámara {13 loo 
Comunes, que el ^rblerno está dis-
puesto a conceder facilidades a', pro-
yecto de ley de Lady Aster, p a n la 
prohibic ión de vender licores into-
xicantes a personal do menort^ de 
18 años . 
Esto asegura la adopc'.ón de :a 
medida d u n a te la actual legli lata-
ra. 
L A WEST INDIA Y E L FRAUDE 
A L A ARGENTINA 
LICENCIAS (DE ofeRAS DESPA-
CHADAS 
Relación de las Licencias de 
Obras que ayer se remit ieron por 
el Departamento de Fomento al de 
Adminis t rac ión de Impuestos, para 
el cobro del arbi t r io y entrega a los 
interesados de licencia y planos en 
las taquillas correspondientes: 
Avenida Presidente Menocal 110, 
Pan American Express. Linea Este, 
entre Flores y San Benigno, Miguel 
Móndelo. M . Aldama 7 1 , MIguez y 
Compañía . A. Ramí rez y B. Aires, 
José Menéndez, (cinco licencias.) 
Espadero entre C. Mauuel y Gela-
bert, Aurel io Suárez . Colina entre 
Reyes y Benavides, G. F e r n á n d e z . 7» 
esquina a V, Vedado, E. Rayneri. 
So'edad 23, casa A.. Jo sé F e r n á n -
dez. Y u m u r í entre G u a n t á n a m o y 
Ant i l l a , V. Zulueta. Indust r ia 65, M . 
Madrigal . F. Poey entre L . Es tévez 
y Avenida Chaple, R. Suárez . Dr. 
Barnet 128, José V. Bonachea, Es-
padero, sin n ú m e r o , entre Flgueroa 
y J. B. Zayas, Mar ía Ramos. Gabriel 
entre Esperanza y Salvador, Jo sé 
Gago. Lindero y Lllnas. Luci la Díaz. 
Dolores, solares 3 y 4; manzana 4 
letra B. , Jacinto Campos. Luz 69, 
Amparo García. Luz 71 , Emi l io Ber 
nal . Finca "San A g u s t í n " , Calva 
rio, F . Palenzuela. Suárez 129, A. M. 
M . Pazo. San Francisco 2, Víbora , 
B. González. Santa Fe entre Guasl-
mal y N . Gerona. R. Santa María . M. 
Aldama 19, O. García . San Agus t ín 
y Estrella, Arroyo N á r a n j o , J c s é 
Arucas G u a n t á n a m o entre Guasi-
mal y N. Gerona, F . Serrano. Ave-
sida Repúbl ica 271, Antonio Larrea. 
Peña lve r entre Oquendo y Marques 
González, A . Torres, Carmen entre 
San Antonio y Calzada, Arroyo Na-
ranjo, F . Poyo. San Leonardo entre 
Dolores y San Indalecio, J. F á b r e -
gas. Soledad 21. J o s é F e r n á n d e z . 
M, Rodr íguez entre Lacret y Gene-
ral Lee, M. Suárez . Concepción «olar 
141 y 142, manzana 24 Aqui l ino 
Ares. ' j 
do se den leyes nuevas, basta mu- |blemente de todos .les Concilios, pues 
chas veces urgir el cumplimiento de j en aquel solo existe un legislador, 
las antiguas. I que es el Obispo (can. 362). Todos 
L a convocatoria toca de derecho los d e m á s tienen solamente voto con-
al Señor Obispo. E l Vicario General i sult lvo en todo le que se refiere a 
no puede hacerla, si no tiene para, Iglslación ( i b W ) . 
ello mandato especial. Por esto solo el Obispo suscribe 
Tampoco la puede hacer el Vlca- las constituciones sinodales, las cua-
r lo Capitular (can. 3 57, párraf . 1 ) . l«s adquiere fuerza de ley así que se 
Deben ser convocados y venir al P r o m ^ g a n en el Sínodo, a no ser que 
S ínodo : l o . el Vicario General; 2o.. i el Obispo resuelva expresamente otra 
los canónigos de la Catedral o los 
consultores diocesanos; 3o. el Rector 
del Seminario, o al menos el del Se-
minario mayor; 4o. los Arciprestes o 
Vicarios fo ráneos ; 5o., un diputado 
por cada Cabildo de colegiata, ele-
gido do su seno por el mismo Cabil-
do; 6o., los pár rocos de la ciudad en 
que el Sinodo se celebra; 7o., un 
cosa ( i b i d ) . 
Por consiguiente, dichas constitu-
ciones no deben enviarse a la Santa 
Sede para su revis ión. 
Otra ^osa debe decirse cuando se 
trata de los examinadores sinodales, 
p á r r o c o s consultoro?. jueces sinoda-
les, etc.; pues, en estos casos, to-
dos los que por obligación asisten. 
pá r roco por lo menos de cada are:-j tlenen sufragio decisivo como queda 
prestazgo (o vicariato fo ráneo) ele- expresado. 
E S P A Ñ O L A A S E S I N A D A 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
NIAGARA F A L L S , junio *. 
Una española llamada María W h i -
te, de 30 años de edad, fué hallada 
hoy en su casa, degollada y con va-
rias puña l adas en el cuerpo. Los 
muebles del cuarto en que se encon-
t ró el cadáver estaban en gran des-
orden y las cortinas aparec ían arraa 
cadas do las barras que las suje-
taban, Indicando que la v íc t ima ha-
bía luchado con desesperac ión para 
defenderse. 
Una sortija, con las inicíales C. B , 
-jfuó recogida cerca del cuerpo. No 
se han podido descubrir los móvi-
les del crimen. No existe p1 menor 
indicio de que se trate da un robo. 
La difunta llevaba a ú n en las ore-
jas un par de aretes de brillantes 
y había varias joyas en la mesa de 
su cuarto y en una coqueta, aaí co-
mo en el escaparate. 
La policía está haciendo esfuer-
zo para averiguar el paradero de 
Cristóbal Eelcoff, un bú lga ro do 
45 años que vivía en la misma casa 
que María White y que compró la 
mayor1 parte de los mueb'ris al al-
quilar la casa hace dos remanas. 
BUENOS AIRES, ;::nIo 7, 
L a West India C ' l C». y la c j m 
pafiía subsidiarla llamada Co'uoa-
f í a Nacional de Pe t ró l eo , pub l í ca los 
i o y un comunicad^ declarando qtie 
el juez fedeial que hace poco ¿'ni-
tló un veredicto de culpabilidad, 
rsegur^rdo Tue es.-.t compañías h . 
Man defraudrdo a: gobierno argen-
tino de Ies derechos de una cant< 
dad de pet ró leo qu<» valía m á s de S 
millones de pesos, < ometló una gra-
ve falta babada t n Infjrmac'ones 
errónea^. 
Las compañías , p» r su parte, afir-
man que al apelar al Tr ibunal Su-
premo, será fácil d -mostrar q u í ese 
veredicto es nulo ver varioc concep-
tos, además de ser fundamentalmen-
te e r róneo . 
T R E S NUEVOS VAPORES INGLE-
SES PARA E L SERVICIO DE LA 
AMERICA D E L SUR 
PELFAST, junio 7 
En bn-ve se Iniciará en los asti-
lleros de esta ciudad la c o r s t r u e d ó n 
de tres vapores para la Mala Real 
Inglesa, c;ue h a r á n el servicio a los 
puertos Je Sud-AmVIca. 
L a c o r n i s ó n cor.sultora, obrindo 
según los ptecepto-5 de la ley, rela-
tiva a las facilidades comerciales, 
lia sugoirido que el gobierno DOti-
mco garantice £2.300,000 para C">aj-
prar material para los barcos y 1 
Foblernp dei Norte de Irlanda tam-
bién d a r á on as gai an t ías . 
PREMIO ANUAL DE $10,000 
PARA LA MEJOR PELICULA 
NUEVA YORK, junio 8. 
En un banquete celebrado aquí 
esta noche, Mr. Adolph Zukor, pre-
sidente de la amous Players-Lasky 
Corporation, anunc ió que se conep-
der ía un premio anual de diez mi* 
pesos al mejor argumento para una 
cinta c inematográ f ica quo so pro-
sentase durante el año . 
E l premio se da rá a la nar rac ión 
más Interesante que se produzca en 
la pantalla y se exhiba públ icamen-
te, cada año , desde el primero dol 
próximo septiembre. No se han puos 
to restricciones acerca del modo en 
que se ha de otorgar la citada re-
compensa, habiéndose indicado sola-
mente, que en el jurado f igurará el 
presidente de la Liga de Dlrectorás. 
un director de periódico, un nove-
lista, un dramaturgo y un produc-
tor de pel ículas . 
T Í O V I M I Ü I T O l A R l T Í M O " 
New Tork, junio 8. 
Llegó el Josey. da Nucvltas y Port 
Tarifa.. Salieron el Commodore Rollnls. 
para Santago, y ci ilunamar, para Nue-
vltap. 
Se r e c o n s t r u i r á e l . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
gldo por todos los que all í ejercen 
actu cura de almas; el elegido debe 
dejar un vicario substituto para to-
do el tiempo de su ausencia, (can. 
456. pár raf . 3 ) ; 8o. los Abades con 
jur i sd icc ión y uno de los superiores 
de cada re l ig ión clerical que mora 
en la diócesis , designado por el Pro-
vincial, a no ser que la casa provin-
cial es té en la Diócesis, y el Provin-
cial prefiera asistir él mismo, (can. 
358, pár raf . 1 ) . 
Con la nueva disciplina se faci-
l i t a notablemente la celebración del 
Sínodo diocesano, puer. antes era ne-
cesaria la convocación de todos los 
pá r r acos , lo que ofrecía, como es na-
tu ra l much í s imas dificultades. Aho-
ra basta un pár roco de cada vicaria-
to fo ráneo , el cual es como un repre-
sentante o procurador de los demás , 
puesto quo ha de ser elegido por to-
dos los que ejercen cura de almas 
con el mismo arclprestazgo. 
Los que deben asistir al Sínodo, 
si se lo estorba un Impedimento le-
g í t imo , no pueden enviar procurador 
que en su nombre anfsta al Sínodo, 
pero deben dar cuenta, al Obispo del 
impedimento, (can. 359, párraf, 1 ) . 
A los negligentes puede el Obis-
po compelerlos y castigarlos con pe-
nas justas, como no pe trate de re-
ligiosos exentos, que no sean pá r ro -
cos, ( ib id . , pá r ra fo 2.) 
Para ver si las excusas son jus-
Consecuente a lo$ cánones 356 y 
3 60 que transcritos dejamos, el Ex-
ce l en t í s imo y Reverendís imo Señor 
Obispo de la Diócesis de San Cristó-
bal de la Habana, ha dispuesto lo si-
guiente: 
Por lo tanto, en v i r tud de santa 
obediencia, mandamou a nuestros ve-
nerables hermanos, el I l tmo . Sr. Pro-
visor y Vicar io General, a los señores 
Dean, Dignidades y Canónigos de 
nuestro I l t m o . Cabildo Vice Rector 
del Seminarlo, R'/rto?. Vicarios Forá -
neos, P á r r o c o s de la ciudad, Cape-
llanes de loa Colegios y Asilos de la 
capital , RR. PP. Provinciales. Vica-
rios y Comisarios Provinciales y en 
su defecto los Superiores y Rectores 
de las Comunidades existentes en 
nuestra Dióces is , y a cuantos por de-
recho o por costumbre doban ser l la-
mados, que en la m a ñ a n a del día 11 
de jun io se presenten a las 8 y me-
dia en la Capilla del Seminario Con-
cil lar , para i r procesionalmente a la 
Santa Iglesia Catedral, a f in de Inau-
gurar las tareas Sinodales. 
Los d ó r i c o s a s i s t i r án al Sínodo en 
la forma siguiente: fil venerable Ca-
bildo con ornamentos sagrados de 
color encarnado, f egún su Dignidad. 
Los Rvdos. Curas l á r r o c o s con Co-
ta, estola encarnada y bonete, y los 
s e ñ o r e s Capellanes y demás eclesiás-
ticos con la Cota y bonete solamente. 
E l clero regular as i s t i rá con los há 
San Ricardo, obispo y confesor. Na. 
ci6 en Worcester, ele padres nobles. 
las célebres Universidades de Oxford y: 
d© París, estudió con grande aprovej 
chamlento, completando en la no m». 
nos célebre de Bolonia sus curaos id 
terarlos. En todas partes fué aprecu. 
do de sus maestros y respetado do bü» 
condiscípulos, por su talento, su t^U. 
caclón y su conducta Intachable. En 
Bolonia explicó los sagrados cánones, 
con aplauso g-eneral. Habiendo regraa*. 
do a Oxford, fué nombrado canclllar fe' 
su Universidad. E l afto 1245 ascendí» 
a la alta dignidad do sucesor do ios 
apóctolcs. Fuéle encomendada la Igij. 
sla de Chlchester y en el desempeño fe 
sus elevadas funciones, desplegó ti 
grandioso caudal de sus conoclmlentof 
y virtudes. Frecuentemente visitaba a 
los pobres, repartiendo con sus limos, 
ñas, el tesoro de sus consuelos esplrl-
tuales. Practicó la caridad que Jesu-
cristo ensefia, devolviendo beneficios \ 
los que le Injuriaban. Toda bu vida en 
conjunto era un cuadro perfecto fe 
santidad, de modo que era reverencia, 
do de todos, lendo de avanzada edai, 
enfermó y murió santamente en el Se-
ñor, el año 1253 a los nueve de su epii. 




M á s a n u n c i o s d e 
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A U T O M O V I L E S 
GANGA. EN $750.00 BB VENDB UI 
"Winton do 7 pasajeros, 6 cilindros, con 
dos ruedas de repuesto en Inmejorables 
condiciones y se puede probar cuando 
guste. Puede verlo en Hospital No. 1, 
De 7 a. m . a, 3 p . m . 
, . . . 8_d ll_3n.^ 
SÍTVBNDB UIT PACKABD CON BOe' 
daí< d^ discos y sus gomas nuevas o s» 
cambia por otro más chico, está a toda 
prueba, se da muy barato, se puede tíf 
en el garage San José, entre Espada y 
Hospital. Su dueño señor Otero. Anl-
ma1? 161. Teléfono A-5709. 

















AXQVIIiO CAMION 1 "S" MEDIA TOW-
ladets conL chauífeur para lo que seprt-
senté. Teléfono F-5806. - i m ^ ^ l 
i;7571 23 3n. 
i hitos de su respectiva Orden o Con-
tas o no, suelen nombrarse Jueces ereeacj5n 
o.tsnopinlon llnmadno de. niif> í n • v « v - _ . . ' 
CAMIONCITO FORD, SB VENDB A to-
da prueba, precio 200 pesos, puede ver-
se- Calzada do Jesús del Monte, 648. 
22581 12 Jn. 
SE VENDE UNA CT7»A POBD EN 8AS 
Miguel. 117, propia para comisionista o 
TrtCdico. 
22590 11 ÍP-
ceptos de dicho Informe .Se acordó 
expresar la sa t isfacción del Consejo 
por la ac tuación que ha venido rea-
lizando la Comisión Temporal de L i -
quidación Bancarla en el desempeño 
de sus tareas. 
"Se resolvió que en lo adelante se 
señale a todos los Comisionados que 
envíe el Gobierno de Cuba a los dis-
tintos Congresos y Convenciones I n -
ternacionales, la obl igación de In-
formar en todos los casos sobre el 
resultado de dichos Congresos y Con-
venciones y sobre su propia actua-
ción. 
"En re lac ión con la recons t rucc ión 
del Club "San Carlos" de Cayo Hue-
so, se aco rdó que dichas obras se 
consideren incluidas entre las que 
deben ser continuadas y terminadas 
con cargo a los recursos del E m p r é s -
t i to destinados a obras públ icas . Se 
llegó a esta resolución teniendo en 
cuenta la noble s ignif icación p a t r i ó -
tica que tiene en la historia de la 
Revolución Libertadora el citado 
Club "San Carlos". 
" E l Sr. Secretario de Sanidad y 
Beneficencia dió cuenta a l Consejo 
de que en v i r tud de las r á p i d a s me-
didas que se adoptaron por la Se-
c re ta r í a a su cargo y la de Obras 
Públ icas para purif icar el agua de 
Vento, los ú l t imos aná l i s i s de dicha 
agua hab ían sitio satisfactorios. 
"La mayor parte del tiempo de la 
sesión del Consejo t r a n s c u r r i ó en la 
discusión de-distintos expedientes ad-
ministrativos, sobre Iso cuales se 
adoptaron las resoluciones pertinen-
tes. 
" A las siete y media t e r m i n ó el 
Consejo." 
especiales lla a os e quejas y 
cusas. 
Los que asistan al Sínodo no pue-
den retirarse sin causa justa apro-
bada por el Obispo o pu delegado. 
Si al Obispo le parece conveniente 
! podrá nombrar, con la oportuna an-
i t ic ipaclón, una o más comisiones del 
! clero de la ciudad y de la Diócesis, 
Las disposiciones dictadas por el 
Prelado Diocesano al mejor resulta-
do, del S ínodo ya las hemos publica-
do y las cuales w a n contenidas en 
los c á n o n e s del Derecho Canónico, 
anteriormente transcritos. 
El programa del Sínodo es el si-
guiente: 
Lunes 11.—A las 8 y media a, m.. 
M-4444 
Automóviles para bodas, servicio do H* 
mousines para novia a precios reducidos, 
Induotria, 8. J . Mestres. 
22i;i2 28 Jn._ 
C a m i ó n F o r d , 1-112 Toneladai 
, Se vende un camión Ford completamM-
te nuevo con magnifica carrocería, pro-
1 pió para car,a de comercio. Se da barí-
| to. San I.áznro esquina a Hospital. T*-
I léfono M-5260, A-3219. 
I 2:617 U Jn. 
los cuales p r e p a r a r á n lo que d e b e ' r e u n i ó n en la capilla del Seminario, 
tratarse en el Sínodo, (can. 360, pá- j de donde p a r t i r á n procesionalmente 
rrafo 1.) presidldldos por el Prelado Dlocesa-
Antes de las sesiones del Sínodo ;no, a la Catedral, por el Interior del 
debe el Obispo entregar el esquema! Seminarlo. Acto seguido el Prelado 
de los decretos a todos los que has; Diocesano, c e l e b r a r á de Pontifical, 
sido convocados y asisten, ( ib id , pá- la misa del E s p í r i t u Santo, 
rrafo 2.) D e s p u é s de la Misa Pontifical, se 
Las cuestiones propuestas deben d a r á lectura a los Decretos convo-
entregarse a la Ubre discusión de los! cando al S ínodo Diocesano y se nom-
asistentes en las seciones preparato-
rias bajo la presidencia del Obispo 
o de su delegado ('jan. 361) . Antes 
del Sínodo suele el Onispo nombrar 
promotores del Sínodo para que ur-
jan la ejecución, «ecrctar lo , notarlo, 
maestros de ceremonias, los Jueces 
b r a r á p los cargos que disponen los 
sagrados cánones . 
A la Misa (Je Pontifical pueden 
asistir los fieles y probablemente se 
les p e r m i t i r á as i s t í " a la lectura de 
decretos y nombramientos de cargos. 
A las tres de la tarde sesión so-
SB VENDE UN CHEVBODET EN ltA8-
níflcas condiciones, pintado de nuevo-
' Lo vendo por embarcarse su dueño. A 
ila primera oferta. Puede verse de ' * 
18 de la mañana en Jesús Peregrino « 
ly en Luz 42 de 11 a. 12. Pregunten por 
Debasa. 
22655 12 1"̂ , 
Se vende un automóvil "Chevrolet 
j en magníficas condiciones y listo par» 
trabajar. $400.00 al contado. Véasí 
| a su dueño. M . Pichel. Teniente Rey ^ 
27666 l6 In -











de excusas y quejas, procurador del , lamente para el clero, en la cual se 
clero, prefectos de disciplina, etc. ¡ e m p e z a r á n a discutir las cuestiones 
En el Sínodo deben elegirse Jue-i presentadas al Sínodo, 
ees sinodales y examinadors sinoda- Martes 12.—A las 8 y media a. m.. 
les y pá r rocos consultores. misa de r é q u i e m por el eterno des-
L a ins t i tuc ión do los Pá r rocos con-' canso de los Prelados, fallecidos en 
sultores es nueva, debida al Deere-! el t iempo transcurrido desde el úl t i -
to M á x i m a Cura, como también es i mo S ínodo diocesano al presente, 
nuevo el oficio que se les asigna de j D e s p u é s de la Misa con t inua rán 
ser. Juntamente con el Ordinario, I las sesiones, debiendo retirarse el 
revisores del Decreto de remoción , | c e m ú n de los fieles, concluida la 
cuando se apele contra él. Tanto los \ Misa. 
SE VENDEN DOS MAONHICOS Cfr 
ches particulaaes con sus c*^110?,̂  
limoneras por módico precio. I*111,' 
se admiten caballos y faetones a P'80-
Luz y Habana. 
22640 16 I " - , 
M A Q U I N A R I A _ 
VENDO MAQUINA HOBIZONTAJ. T| 
caballos, 95 revoluciones, válvula c" 
arica completa y caldera retornoJ^aÍ 
caballos, tedo barato. San Miguel altos, de 
22632 a 2 p. 11 I " -
i examinadores sinodales como los pá-
' rrocos consultores, son elegidos en 
j el Sínodo, por mayor ía de votos, de 
A las 3 p. m. sesión. 
Día 13 .—A las S y media misa so-
lemne en honor de 'a Sant ís ima T r i -
l los que lo tienen t u el Sínodo, a i n i d a d , la cual concluida, s egu i r á la 
'propuesta del Ordinario (can. 385, ses ión. 
párraf . 1 ) . A las cuatro To-Deum de acciór 
L a votac ión puede ser públ ica o 'de gracias, dándose por terminado el 
secreta. 
Mcbilo, Junio 8. 
SaMeron el Munlsla, para la Habana, 
y el Nelson, para Matanzas. 
N>\v Orleans, junio 8. 
legaron el Parismfna, de la Habana, 
y el Skogelm, de Sagua. 
Las vacantes que ocurran de Sí-
- o 
R O S & ( X 
Fftoncantes. Sol, 7 0 . TeL A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
los 
Sínodo diocesano. 
A l Te-Deum, pueden asistir 
fieles. 
A l comenzar las Fesiones se can-
t a r á n los Evangelios propios a esta 
clase de reuniones. 
Los fieles que visiten en los días 
del S í n o d o , la Santa Iglesia Catedral 
pueden ganar indulgencia plenaria, 
confesando y comulgando. 
Confes ión y comunión pueden ha-
cerse en cualquier templo. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
La Congregac ión de Hijas de Ma-
r í a de Reina, celebra a las 8 a. m. 
la fiesta mensual reglamentaria. A 
las cinco, ejercicio solemne del mes 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
En los templos do J e s ú s María y 
José y San Felipe, Triduo solemne a'l 
S a c r a t í s i m o Corazóa de Jesús . 
En San Francisco, solemne nove-
nario a San Antonio de Padua. 
E n los d e m á s templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre y 
salve cantada al toque de oraciones. 
CULTO CATOLICO PARA MAÑANA 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
D L \ FESTIVO 
M a ñ a n a como día festivo, hay de-
L I B R O S E I M P R E S O S ^ 
TALONES DE BECIBCS PA»A X^fo. 
leres. Id. para hipoteca, Cartas ^ i j j 
^a y para fondo, carteles para ^ 
habitaciones vacias. Impresos par» g 
mandas. De venta en Obispo ^ ' 
12 JO-brería, teléfono A-S178. 22623 


















- a« L 652 
ATTISO A MIS CLIENTES Y A 
en general, habiéndome restam^ render' 
mi dolencia va estov dispuesto a u 
los. Monte y Ang-eús. Café Nuevo»» 
S 'iVj- Manso. n Jn-
A V I S O S R E L l G l ó S Ó T 
Parroquia de l E s p í r i t u SanW 
Solemne fiesta en honor a ^ ' f i ^ H 
ñora del Sagrado Corazón,^ el ^ ^ 
10 de los corrientes. A las 7 av.^S^H 
d-j comunión. 8 y media a. nl-
primer tenor de la Metropolitana i;» 
lladolid. Ocupará la Sagrada ^" ¿y 
Rdo. P. Juan Paig Escolapio 
marera. Margi j i ta Olózaga de ,n 
22(ill ÍJ -
IGLESIA DE SAN F R A N 
FIESTA BE S. ANTONIO » B 
Día 12.—A las 7 p. m. Coron 
clscana. Salve Solemne v ca 
r í a 13. — A las 7 12 Misa de 
nión General. A las 3 la so^P^jH 
acompañamiento de orquesta í » ^ 
rico del Santo. „ .. 
Directiva de la l'Ia ^n '0"; m 
22636 1 • 
a n o x a D I A R I O D E L A M A R I N A d e P A G I N A D I E C I S I E T E 
" de tra-
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en el Se. 
le su epis-
els de ta 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
n n r c v 1 TV A F I I T A P l / \ m m n i «tv . . . . ^ 
F I N C A S U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S C R I A N D E R A S 
H A B A N A 
Ma-
cuatro 
^ • ^ « T V e i a d o , Cario» I U , 
X * , oficin15 en 
H A B A N A 
SZ AI.QVIX.AK DOS HEBMOSAS HA-
bitaoiones en casa de familia de mor-'i-
dao a hombres solos en Acosta 45 -iltor? 
pueaeii verse de 12 a 2 de la tarde y dé 
5 a 6 p. m. 
11 J n . 
jqmlao aebles de hijo, para coNsxr i .ADo 02-A. se a ' Í ^ H ^ E í I 
COO SUS w $150 5I6O al ^ r m o s a habitaolón baja, con balcón a 
^ «Uitro ^ ^ L b ü i d a d ; ^ - ^ ^ - ^ ^ ^ y magnifica 
CHATTPPKUB JOVEH ESPASOI. Hf^ 
mejorable recomendación particular, se 
coloca ** " 
lé fono 
11 J n . 
S E V E N D E E N EX. V E D A D O , C A L L E 
de letra y cerca do Línea, una esplén-
dida casa. Tiene dos plantas, indepen-
dientes y en cada una 6 habitaciones 
y dos baños etc. Informan: Teléfono 
F-4328 o Cuba 76 de 3 a 4. Departa-
mento 301. Sin corredores. 
22641 1*_3n-_ 
S E V E N D E L A P B E C Z O S A CASA SAN-
ta Irene No. 103 entre Flores y Serra-
no, con garage en 810.000, Puede dejar-
se 84.000 en hipoteca al 8 0.0. Infor-
man en la misma. 
22629 11 j n . 
E N S E Ñ A N Z A S P R O F E S I O N A L E S 
PROFESIONALES 
C H A U F F E U R ^ 
SE VENDE BARATISIMO UN CHALET 
da dos plantas; sin estrenar. Decorado, I den 
1 V ^ ' l * O'Reüly y Obrapía. -
«pbles, $150 al mes, por 
^ r n - s & Co., O' 
K T i Z A-3070. 
3 d 9 
5 I b a estabx^bci-
Í Í O t ^ c í Z a d a del Monte lo4. 
Wam casa _ in íorman en C a l -
S ú í d e l Monte, 591. 12 jn. 
ALQtTXLAN I.OS 
comida; otra en la azotea, propia para 
matrimonio o dos caballeros. Tienen 
que ser personas de moralidad. Precios 
muy reducidos. 
ü ü í 13 j n ^ 
SE ALQUILAN EN CONSULADO 92-A, 
hermosas, frescas y bien • amuebladas 
habitaciones», baños de agna calieni 
fría, magní f ica comida, precios de s i -
tuación; una persona desde $35; matri-
monio desde 560. Personas de morali-
dad. 
22619 13 jn. 
G R A N 
SE DESEA C O L O C A S U N C O C I N E R O 
y repostero español en casa particular 
o comercio, tiene quien responda ñor él 
diríjanse al te léfono F-5775 
g » » * " 11 J n . 
V A R I O S 
con toda clase de comodidades para nu-
merosa familia. Tres baños completos. 
Golcuría entro Milagros y Libertad. 
Puede verso a todas horas. Informes-
F-3546. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
do Compostela. Tiene 11.50x25.30. Pre-
cio $17.000. Sin corredores. Teléfono 
P-4328 o Cuba 76. Departamento 301, 
de 3 a 4. 
22642 14 Jn. 
A C A D E M I A , P I L A , N o . 2 
E?pecialidad en Estudios Comerciales, 
Mecanografía , Teneduría do Libros. 
Aritmét ica . Gramática etc. Prepárese 
para la vida, joven. Teléfono M-4883. 
22569 18 J n . 
A T E N C I O N . . S T A S 
E n l a Academia Martí de la Srta . Mer-
cedes Purón, profesora titular de la 
Central Martí do Barcelona, por los m á s 
módicos precios y en corto tiempo pue-
adquirirse los completos conocí-




T«léfono M-5443 . 
«0 d 29 Jn 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
n . M j« • r " í vIa« urinarias. Enfermedades venéreas, 
Ü O C t o r e $ e n M e d i c i n a y L i r U g i a Cistoscopía y Cateterismo de los uréte-
^ rea Consultas do 3 a 8. Amistad, 1&, 
aU'/«. Teléfono A-5469, Domicilio. C 
de( Mente. 374. Teléfono A-9o4&. 
Ind 80 my 
D R . F E L I Z P A C E S 
fer^rífiAS. l10' ^ sala, saleta, 
^ - f f ^ al fondo. L a m 
CASA PARA FAMILIAS, QA-
liano 109 entre, San José y Barcelona, 
se alquila una habitación con lavabo 
Inodoro y baño de agua caliente. 
22633 ^ j 8 
MONTE 83. SE ALQUXLA Un'dEPAR*-
cinco I tamentP Interior de tres habitaciones. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A COaiPBO "^a. CASA D E DOS P L A N -
de ayudante do cocina o criada do ma tas' moderna, como de 820.00 a $25.000 
no, con una hija de doce años No se; o" la 051116 Concordia, San Miguel o 
coloca separada. Prefiero cara" el v.» I n Rafael- Directa de su dueño . Se 
dado o Marlanao. Aguacate. 66, a l t o s ! ' i ' " ^ l 1 1 en el Te l - 1312 ^ 1 » 2 p . m . 
mientes de corte, costura, sombreros, 
corsés , pintura, bordados a máquina, 
cestos y demás labqres. Clases por co-
rrespoedencia. Se titulan alumnas por 
este sistema; clases todo el día; se ad-
miten-int^mas; so da el certificado gra-
tis: pida informes a Gloria 107, altos. 
Teléfono A-4443. 
22650 8 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
do 2 a 4. en su domicilio, D. entre I I 
y 2o. Teléfono F-4433. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y sntorltls por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. P a -
r a pobres: Lunes , miércoles y viernes. 
Reina. 90. 
C4505 Ind. 9 Jn . 
y uangre. C 
ría. 114. alt 
22614 .11 Jn 11 j n . 
J O V E N ESPAÑOL S S O P R E C E D E V E N D O E N L O M E J O R D E L C E R R O A 
criado o portero de familia de mora-'dos cuadras de la Calzada, tres casas 
lidad. Tiene mucha práctica en las dos modernas. ortal. sala, comedor y tres 
R O P A H E C H A P A R A S E » O R A S T N i -
ños, gran dea gangas en Concordia 9. 
eaqii r-ci a Agu i la Teléfono M-3828. 
L e t n todos los diferentes art ículos des-
crlptos en este anuncio. 
T S A J E S D E NISO D E 3 A 8 AftOS. H E -
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Ncrvíosaa. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los días la-
bo.-olles. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía . Con Prrf«l«M*J; 
panor enfermedades d ; niños, del pecho 
ju'tas de 2 a 4. Je sús Ma-
Teléfono A-6488. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5. 
los martes Jueves y sábados . Amistad, 
4, te léfono A-4544. 
D R . J . L Y O N 
cosas y muy buenas referencias. Para habltaclones. patl» y traspatio a $5.750; chura muy bonita a 81.50. Concordia. 9 
informes llamen al 
guntar por López. 
22653 
T e l . M-4846. Pre-
11 Jn. 
los altos. 18 jn 
r í ^ B A J O S D E E M P E -
L í propio para cualquier 
frman por el te léfono A-
18 J n . 
con servicios, todo independiente, mu , 
cha vent i lación y agua abundante, para re8ponda- Clenfuegos 16. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
recién llegado do 15 afios. Tiene quien 
en Lascaños vendo casa decorada con 
jardines, garagej la casa m á s mona para 
matrimonio en $5.250. Corrales 191. 
22650 13 Jn. 
familia corta u oficina. Se exigen refe-
rencias. Teléfono A-1770 
22661 J2 jn 
22676 U Jn. 
A G U I A R 4 7 
CASAS 
- r r - ^ T O A LA PLANTA 
t-^zaro 69, con sala, saleta^ 
^ ¿ f ^ u a r t o s , comedor al 
r,,rm de baño, cocina, cuarto y 
^ criados, patio V traspatio, 
s - hueno y muy amplio. Infor-
C b o d l J de e n f r e n t e ^ 
ALTOS HOSPI-
la llave en los 
Próximo al comercio y oficinas, se a l -
quilan modernas y ventiladas habita-
clones, altas, amuebladas, con lavabos 
de agua corriente y asistencia. Precios 
reajustados. 
22C58 23 1n. 
Ti l No- 3 del 3 A. 
3J 
11 Jn, 
—-.--A No. 11B, A L T O S , E S -
S Í ^ t f n José, se alquilan dos her-
^nlna foscas habitaciones, juntas ^u"' _ frescas naun-c^.^."--*. 
K S t s L . m6dico precl0 2 
*Í4 ATcorsulado 16, compuesto do 
^ihTdor cuatro hermosos cuartos, 
to de baño con todos sus ser-
(dernos. cocina de gas y 
S E N E C E S I T A N 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
mo recién llegado; ella para criada y 
el para cualquier cosa y dos muchachas 
para criadas o manejadoras; una lleva 
tiempo en el país y sabe cumplir con 
su obWeaclón y la otra es recién llega-
da. Desean casa de moralidad. Infor-
man en la callo Industria 19. 
V E N D O , MUV B A R A T A , CASA CON 2 
accesorias y 10 cuartos; todo alquilado: 
renta $120.00 y la doy en $6.000 que 
casi el terreno salo m á s . Bemaza 45. 
Berdeal. No corredores. 
22652 11 Jn. 
22655 11 Jn. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C R I A D A H A C E P A L T A P A R A TODOS 
los quehaceres de una casa, matrimonio 
solo. Encarnación. 22. entro Floras y 
Sar Benigno. J e s ú s de1 Monto. 
•¿3604 12 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N B S -
un pañola d» criada do mano o manejado-
i criada con servicio. Precio: | ra Informan en Rayo, 49 
a llave en o\ p.lso de al l ido . i 22621 n in 
Teléfono M-2542 y A-9r,03.l 
12 Jn. 
Desea colocación nn mecánico. Conoz-
co motores de gasolina y petróleo y 
igualmente montage de maquinaria y 
constrneción. Dirección Amargura 77 
y 79. Ciudad. José María García. 
27658 i i j n . 
B U E N A I N V E R S I O N Q U B D E J A E L 
15 0|0 sobre 3 casas y una cuartería 
con 13 accesorias, quo vendo en $30,000 
con {12,000 al contado y $8.000 on hi-
poteca. Bemaza 45. Berdeal. No corro-
dores . 
22652 ' 11 Jn. 
BATICAS D S NIÑAS D E 4 A 13 AÑOS, 
color surtido, valen dos pesos, las liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales 
para señoras , los vendo a peso. Concor-
dia 9, «squina a Aguila . 
SABANAS C£ M E R A S , GRANDISIMAS, 
a $1.30; no so rompen nunca, fundas 
cameras, f in ís imas , a 60 centavos; me-
dio camera, a 40 centavos. Juego de ca-
ma: sobrecamas, con dos cojines, todo 
brrdado. a 4.75. Son primores. Concor-
dia 9, esquina a Aguila. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA- 8E. COMPRA UNA CASA DE PLANTA e 
hora 
nos, peninsular y Joven. Sueldo $25.00 
y ropa limpia. Calle H No. 45, esquina 
a 19, después de las 8 do la mañana . 
Se ajusta con la quo quiera la plaza. 
_22654 j n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
" ' 7 . 1 • J C«, nl.ar]~ -aar nos • Neptuno 185, A, altos. 
ie?ioo de c n a d o s . a e p u e d e v e r j ^22667 \ 11 j n . 
» 2 a 5 * i n f o r m a n e n e l t e l é f o - se" s o l i c i t a muchacha e s p a ñ o l a 
para cuidar un niño . Sueldo $15.00. 
Dombillo 29, altos, Cerro. 
22658 11 Jn. 
0 Q Ü E N D O ? 
alquila el b a j o , c o n s a l a , c o m e -
or, cuatro cuartos , b a ñ o , c o c i n a . 
F.2134. 
8 d 9 
ISUIAB 1C5. SEGUNDO PISO. CASA 
Lema, famüln < xtranjera, alnuilan 
mV irtos ventilados, uno comunican-
1 baño; otro con balcón a la callo, 
•des módicos. 
$2675 15 jn 
• ALQUILA PARA COMERCIO, LA 
Bk calle de Epifio 55 de altos y bajos. 
Ennarún m Infanta 47, altos, frente 
U Estrella. Oo lli a 2. Tel . A-102!). 
i IHve en Egido 59. Sastrería L a L i -
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V E D A D O 
ALQUILA LA PRECIOSA Y MO-
na plaata nlm do l'asco, 257. entre 
y -T, la verdadera loma del Vedado, 
i doble tranvía! por el frente, dos te-
isas, seis cnar'oH con dos completos 
los interoalados, eran comedor, buena 
i!u con gas y asrua caliente y dos tan-
'* con tres mil litros do agua. L a 
'e tn los bajos. Informan: 2;?, núme-
W . Teléfono F-2dT7. 
11 J n . 
baja, antigua, dentro del radio comer-
cial comprendiendo Obltrpo, O'Rellly. San 
Rafael, hasta Galiano, Neptuno, Belas-
coaín, c íente . Reina oto. Hasta 40.000 
peoos. Trato directo con J . Echevarr ía . 
Oblbpo. 14. Sombrerería y Cerro 847. 
22b05 11 J n . 
U R B A N A S 
SE SOLICITA MANEJADORA BZRXA 
y con excelentes referencias. Calle Ba-
ños esquina a 19, altos. Vedado. 
22670 11 Jn. 
C O C I N E R A S 
Se soolicita una buena cocinera blan-
ca que ayude algo a la limpieza y 
duerma en la colocación. Es muy cor-
ta familia y la limpieza que tendrá a 
su cargo es poca. Falgueras, 16, altos, 
de la fábrica de Ironbeer. Cerro. 
22552 n j n _ _ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sea raposera, se da buen sueldo. 
Calle B, número 142, esquina 15, "Veda-
do. 
22669 11 Jn. . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE^ 
ra española . Que no duerma en la oojo-
cac ión . Callo 10, número 156, entre 17 
y 19. Vedado. 
22586 11 J n . 
V A F J O S 
SE SOLICITA UN OPERARIO PLOME-
ro. que haya trabajado en a lgún taller 
acreditado en la Habana. Informan: 
Lampari l la 80, taller. Te lé fono A-3569. 
22¿94 11 Jn 
C A S I T A . C E D O U N A E N E L M E J O R 
punto del Reparto Santos SuAárez, dan-
do una cantidad en efectivo f el resto 
en plazos cómodos. Puede quedar una 
cantidad en hipoteca. Para más Infor-
mes: Antonio Lazuez. Callo Santa E m i -
l ia No. 70, casi esquina a Flores . Je-
sús del Monte. 
21653 6 Jn. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
E n la calle 24, próximo a 17, vendo 
solar en la acera do la brisa quo mide 
I3.5t5 por 36. que hacen un total de 477 
metros, a $12.00 el metro. Punto do 
mucho porvenir. 
E n la calle 1S. muy cerca de 12. so-
lar de 13.66 por 50 a $18.00 el metro. 
. a 17. solar de 
el metro, con 
E n la callo 10 de Línea 
13.66 por 60 a $25.00 
muy poco do contado. 
G O R R O S GOMA I M P E R M E A B L E S , 
gran surtido colores, muy práct icos ba-
ftos de ducha, baf.os de mar y el tragln 
d«s casa. 30 centavos. t 
D E L A N T A L E S D E GOMA, P A R E C E N 
do glngham, son impvrtneables. son 
prán'lcos y muy cómodos y duraderos, 
va ea 50 centavos; pantaloncdtos do go-
ma, a £0 centavos; baberos do goma, 
a 60 centavos, sábanas do goma para nl-
flos. a 98 centavos; pan talón ci tos de go-
ma, a 65 centavos; so venden en Concor-
dia 9, esquina a Aguila. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del es tómago e Intestinos, 
exclusivamente. Consulta de 7 y media 
a 10 y media a . m. y a horas y días fi-
Jaai s .'on anterioridad. Diagnóst ico ra-
dioscopico y tratamientos especiales a 
boras ^onvenciocalea. 
2135: 30 J n . 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de tas seftoras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
MANTELES DE ALEMANISCO P1N1-
simes. todo con dobladillo de ojo, a 1 pe-
so cada uno; servilletas muy bonitas, a 
15 centavos una- toallas para diario, a 
40 centavos. Concordia 9, esquina » 
Aguila. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialiiJad enfermedades de las v ías di-
gosclvas: (es tómago, intestinas, bígu-
do y páncreas ) , y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obesidad. Enflaque-
c'mltnto. etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
pa tan o fel. 
22249 6 J l . 
De ia Facultad de P a r í s . Especialista en 
la curación radical de las hemorroides, 
sin operación. Consultas: de 1 a 3 p. m. 
diari.TS. Correa esquina a San Indalecio. 
" D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
I De la f acultad de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años do orác-
tlca profesional. Enfermedades de la 
sansfr». oecho, señoras y niños, partos, 
¡ tr.iaimipr.to especial curativo de las 
| afe>TÍones genitales de la mujer. Con-
I sul'.as diarias de l a 3. Gratis los mar-
tes v viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
19532 17 J n . 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo ael artrltlsmo, 
i piel (eczema, barros, etc.) reumatismo. 
1 diabetes, dispepsias, hiperclorhidria. en-
terecolltis. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parál i s i s y demás en-
1 fermedades nerviosas. Consultas de 3 
a 5. Escobar 105, anltguo. No hace vi-
sitas .i domicilio. 
B L U S A S D E N A N S U M U T B O R D A D A S , 
la.- liquido a 50 centavos; sayas muy 
buenas, a 60 centavos. Concordia 9. 
E n la misma callo 10, pegado a la Ca l -
zada, punto muy céntrico solar do 13.66 
por 50 con casa vieja a $26.00 metro. 
E n la callo M, esquina con 1,816 me-
tros a razón de $27.00 el metro. 
E n la calle 6. Inmediato a 23, solar 
con la magní f i ca medida de 16 por 38 a 
$32.00 metro. 
E n !a Avenida de Wlllson y la calle 
10, preciosa esquina de fraile con la 
ideal medida de 22 por 30 o 36 por 30, 
precio de oportunidad. 
V E S T I D O S D 3 C R E P E P R A N C E S . CO-
lor der moda. $3.76; otro gran lote de 
gingham muy bonitos, a dos pesos; otro 
gran surtido de voile, color de moda, to-
do hord<>do a mano, a 5 pesos; valen diez 
pesos; un surtido bonito de crepé de Chi -
na bordado a mano, a $11.50 y muchas 
batas muy adornadas, a tres pesos *60 
centavos; todo es de úl t ima novedad y 
acabado de recibir. Concordia 9, esqui-
na y Aguila . 
C A S A D E 6 x 2 8 
Do citarón, cielo raso, con portal, sala 
grande, tres cuaros. baño, comedor, coci-
na de gas. $7.600. E s t á sin estrenar y a 
tres cuadras de la Calzada de la Víbora. 
Informa: F . Blanco. Concepción, 15, 
Víbora. Teléfono 1-1608. 
22511 12 J n . 
L L A M E A L T E L E F O N O 1 - 1 6 0 8 
y póngase al habla con F . Blanco Po-
lanco, si es que usted desea comprar al -
guna casa o chalet en J e s ú s del Monte o 
la Víbora. Do esta manera ganará ustefi 
tiempo y dinero. F . Blanco Polanco, 
tl^ne su oficina en la Víbora . Calle Con-
cepción, número 15, altos, entre Delicias 
y Buenaventura. 
22572 12 J n . 
V E N D O CASAS C H I C A S HABAna , 4,700 
peses, cerca do Vivos; otra igual cerca 
parque Pefialver. Primera 120 metras. 
Tengo otras buen precio y condiciones. 
Rodr íguez . Eimpertrado 20. 
22694 11 J n . 
S E V E N D E 
C h a l e t , de dos p i sos , c o n g a r a j e 
Informa de todos estos solares: Julio 
C . Granda. Obrapía, 33, Bolsa de la Ha-
bnr.n . Teléfono A-6102, A-6104 y F-5759. 
22534 18 J n . 
S O L A R E S JUCOS C A L L E S MANGOS, 
San José , cerca Calzada Monte, calles, 
aceras y demás servicios. Parte contado, 
parte hipoteca, fácil pago. Dueño: E m -
pedrado, 20. 
22:.&4 11 J n . 
L I N O N P I N I S I M O . P I E Z A D E 11 V A -
ras con yarda de ancho, a $3.25; volle 
francés , doble ancho, colores de fan tas ía 
a 50 centavos vara . Concordia 9. 
C A M I S O N E S SUIZOS, R I C A M E N T E 
bordados, do nansú, f in ís imos, que va-
len 2 pesos, los liquido a $1.10. .Ropo-
nes de dormir muy finos, a $1.50. Con-
cordia número 9. esquina a Aguila . 
V E D A D O . V E N D O I N M E J O R A B L E S 
condicioi)¿p, solares medida chica; ca-
lles E , FV27, 29; parte precio hipoteca 
por diez afios, primer año sin Interés . 
Dueño: Empedrado, 20. 
22594 ' 11 J n . 
T O A L L A S DB B A S O , MUV T I N A S T A -
maño completo, a $2.40; toallas para la 
ca»-o, muy buenas, a 40 centavos; Con-
cordia 9. esquina a Aguila. Pedidos fue-
ra de la Habana, dirigidos a H . Gon-
drana. Concordia, 9. Teléfono M-3828. 
22104 8 J n . 
V E N D O E N E L C E R R O . S O L A R D E : i 
de frento por 36 de fondo, todo inetrcs 
a íó .SO. Informes: Santa Teresa. 23, 
enti-j Prlmelles y Churruca. Te lé fono 
1-4370. 
2Z603 1? J n . ~ 
V E N D O S O L A R A DOS C U A D R A S DB 
la Calzada do Jesús del Monte, antes 
de llegar al aradero a $6.00 vara y 
plazos cómodos . Informan: Santa Irene 
No. 103. J . del Monte. 
22629 11 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PEREZ, 2, ENTRE ATARES V ENSE-
nada, J e s ú s del Monte, próximo a Toyo, 
so vende un juego de sala, una cama y 
otrod muebles. 
22584 12 J n . 
PIAN.O MODERNO. SE VBNDE^bX-
rato, por embarcar su dueño, poco uso; 
es tá como sal ló de fábrica . Monte 23, 
altos, por Clenfuegos. T e l . M-1671. 
22648 11 J n . 
V E N D O 260 M E T R O S D E T E R R E N O , 
pogadp a Marte y Bolona, a 10 metros 
de Monte y una cuadra del Parque. Tie-
ne 10 do frente; su precio sin rebaja 
es de $70.00 metro. No doy informes a 
curiosos ni se regatea. Precio bien cla-
ro a $70.00 y eplo vendo terreno. Co-
rrales 191. 
22650 13 Jn. 
E S T O . 
o N T A i "Bino 
ivula clU?; 5edor 
orno de V 
uel 11 * Mi 
11 Jn-
m D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
"•jnJM. 2, A MEDIA-CUADRA DE 
izíula dd Jesús del Monte, se a l -
7~ altos compuestos de sala, 
••t comedor, terraza y demás como-
«Tií!? 'lave e informes en los ba-
• - . 18̂  Jn 
"áLQlTQlLA CHALET DE 2 PLAN-
• t I**renar- Golcuría entro Mila-
nllia p rta<i- ^ P a z para numerosa 
' trlpU-.s servicios. Puede 
•todas horas. Precio: $130.00. 
F-3546. 
18 J n . _ 
• f ^ n ^ ^QUQILA LA CASA DU-
«toa síf* San Bernardino y Zapote, 
ez• Portal, sala, comedor, 3 
**J y servicios, toda moderna, 
al fondo de la misma. Telé-
_ 16 Jn 
EN L A V I B O R A , C A -
legre, contigua al Par-
la casa de dos pisos y 
ole, con sala, biblioteca, 
cocina, siete habita-
lelos do criados, la-
Instalaciones e léc-
modernas, servicio 
GANGA D E OCASION. V E A S E 
Hoy mismo vendo 78 metros de terreno 
• ^ „ J a , r, „ muir Kiion oefarlrt «OT I en lo mejor de Lawton, ralle» San F r a n -
sb s o l i c i t a en repugio i B. ba- m o d e r n o , e n m u y b u e n e s t a d o , en clpco a $5 00. (Jejo j2 500 al 6 0i0 p0r 
jos, un muchacho de 12 a 14 afios, Para D _ R^firr» M a r i a n a n a r r p n r t a - todo el tiempo que se oulera y lo con-limpieza. Tiene que traer quien lo repro- " ^ e i l r e t i r o , IViananaO, a r r e n o a ^ p^alldad# C Q T T ^ M , 
d o e n c i e n pesos m e n s u a l e s . In-1 22650 13 j n . sentó . Se da 22653 
buen sueldo. 
11 j n . 
SE SOLICITA HOMBRE JOVEN, ACOS-
tumbrado a trabajos fuertes. Los que 
no tengan referencias de casas do co-
mercio importador no serán atendidos. 
Diríjanse a Mercaderes 12. Miguel Ca-
paró. 
22659 11 Jn. 
Criada. Se solicita una en Prado 72. 
Ha de saber leer y traer buenas refe-
rencias. 
22644 13 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA EL 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do la Universidad: médico 
de vltlta. especialista do la "Covadon-
r*"*. Vías urinarias, enfermedades do so-
fioraa y do la sangre. Consultas: de 3 
a 6. Neptuno, 126. 
CS061 Ind. 13 Ab. 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO, 55. A L T O S . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nlftos. Médicas y Quirúr-
glcus. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G . Vedado. Teléfono F-423i . 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
"Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
claIÍ3ta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3. excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
^ D r . N . G O M E Z D E R O S A S " 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomago, hígado, rlñón. etc). enferme-
dades de sefioras. inyecciones en serlo 
del 914 para la s í f i l i s . Do 2 a 4 p. m. 
Empedrado, 62 Habana. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista del Hospital S A I N T 
L O ü I S do París 
Enfermedades de la P I E L . S I F I L I S y 
V E N E R E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T 1 C 0 D E L 
D R . Q Ü E R Y 
26 inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curan la infección s i f i l í t i ca , 
en cualquiera de sus períodos aun en 
los cusos de neuritis óptica, ataxia y 
parál i s i s general. E s unr tratamiento ra-
dical, v c ient í f i co . 
Consultas ($6), de 11 a 12 a . m . y do 
2 e. 5 p. m. 
Virtudes, 70. bajos. Teléfono A-8225. 
D R . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina Interna, partos. Enfermedades 
de ¡señoras, piel y v ías urinarias. Con-
sultan de 2 a 4. Animaj, 113. Teléfono 
A-H95Ü. 
^1346 | j n . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de l a 2. L a -
guna», 46. esquin.i a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistos-
copía y cateterismo de los uréteres . I n -
yecciones de N e o s a l v a r s á n . Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades do sefioras y n i ñ o s . Consu-
lado, 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind. 3 E . 
f o r m a n : O b i s p o , 7. E d i f i c i o H o r - oanga. s o l a r c a l l e cueto, es 
• . ^ T ' quina » Pérea con 504 varas, buem 
ter , n ú m e r o 4 0 9 . 
C4496 7d-t. 
E N E L C E R R O , V E N D O , E N GANGA, 
una casa a una cuadra del tranvía, con 
sala, tres cuartos, comedor, gran cocina, 
con calentador lujoso baño, patio y tras-
patio. Luz eléctrica, interior toda do 
ciólo raso, es tá vac ía ; trato con el dúo-
fio Su precio, 8,000 pesos. Informes: 
Santa Teresa, ¿3. entre Prlmelles y Chu-
rruca. Cerro. Teléfono 1-2370. 
l ; aervlclo de la mesa. 
A. Vedado. 
22664 





C r i a d a s d e m a n o 
f m a n e i a á o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano o manejadora, 
tiene quien l a garantice. Informen en 
Aguacate. 73. Teléfono, A-4969 
2i¡596 11 J n . 
Ato' 
„ DESEA COLOCARSE UNA SE5fORA de 
a ^Slantemcnte. Informan en | mediana edad para criada. Sabe algo do 
* a « fondo. | cocina. Informan, San Ignacio, 77. 
22613 11 J " -
SE" DESEA COLOCAR UNA JOVBN 08-
11 Jn. 
*ARA ESTABLE CIMIEN 
ores 9 esquina a Lawton. 
tnpllaí con sus accesorias 
0»^mensuales . Hago con-
r« al lado. Informan No-
Teléfono A-4952. 
18 jn 
patiOia, iieva. ucuii/u c . , Z, 7 
da de maro o manejadora. Hotel NueM-
tas. Dragones, 5 y 7. 
22F92 v 
11 J n . 
SB V E N D E N E N E L C E R R O , DOS CA-
sas de sala, saleta, tres grandes cuartos, 
comedor al fondo con servicio sanitario 
de seis metros por 40 de fondo cada una, 
en a,500 pesos las dos y una esquina con 
14.40 de frente por 40 metros do fondo 
en la calle de Prlmelles Terreno jermo 
propio para una Industria, se vendo a 
$5.50 metro. Informes en Santa Teresa, 
23 ertre Fnmelles y Churruca. Teléfo-
no 1-4370. , 
22602 23 J n . 
ena 
esquina a $4.25 vara. Dejando mitad 
hiotpca por un afio. Martínez. Habana 
No. 66. M-7785. 
22671 11 Jn . 
b b l A B U C i M l K N T O S V A R I O S 
V I D R I E R A . P O R T E N E R QUE AU-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g r i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
R A F A E L V I G 0 N 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rápidos, pensiones, doshau-
sentarme por asuntos de familia, ven- clo-í y toda clase do reclamaciones 
do una vidriera con buena venta, buen 
contrato y paga muy poco alquiler. I n -
forma el coime del café de Aguiar y 
Chacón. 
22636 23 Jn 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A can-
tinera céntrica, buen contrato, no paga 
alquiler, un café y fonda, una gran vi-
driera tabacos quincalla. Informes: 
Monte y Angeles. Café Nuevo Siglo. Do 
12 a 4 y de 5 a 8. Señor Manso. 
22587 23 J n . 
L A M E J O R E S Q U I N A P A R A P A B R I -
car un "Rasca Cielo" con frento a dos 
calzadas, tranvía cada tres minutos vis 
ta t«l mar, propio para comercio, noti-;. 
o departamento para familias. Mide más 
do quince metros por un frente y dleci-
nue"e por otro; total 348 metros. I n -
formo» solo a con.pradores. Amarsur. i y 
Vil legas. Efcotos sanitarios, do 2 a 3 
p. m. 
22006 12 J n . 
C A F E S I N C A N T I N A 
E n 1,600 pesos, café sin cantina en C a l -
zada, so presta el local para ponerle can-
! tina, alquiler barato, contrato 9 afios, 
, público, es gran negocio. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
j 22626 18 Jn . 
S E V E N D E E L M U Y A C R E D I T A D O 
puesto do frutas de Correa y San Inda-
lecio. J . del Monte. 
22645 12 j n . 
V E N D O E N E L C E R R O , DOS CASAS „ rAW—tt,. 
con portal sala, comedor y dos cuartos '8B. VnVDJi C A P E C A N T I N A D E E 3 -
de mampo¿tería: azotea y servicio sanl- ! quina, con 5 puertas a la calle. Tiene 
tarlo a tres cuadras do la calzada en buen lunch y vidriera, jje tabacos, con 
6.300'pesos. Informen en Santa Teresa, 
23 entro Prlmelles y Churruca. Teléf o-
Chacón. 23. Teléfono A-6692. 
C2fi88 Ind 7 Ab. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
A B O G A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núm. 30, esquina a Compórtela. 
Teléfono A-7957 
Do 9 a 12 y 3 a S 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano do 
la C^sa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altop, entre San Rafael y San José, Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optomología do la Unlvef-
siuad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1178. Consultas de 
1l a I2 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio . 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos do Vías U r i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . L A G E 
Medicina genera.. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
fioras. de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático do Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
6! hi jos . Te lé fono A-1327 y F-8679. 
C4190 30d-lo. 
no 1-4370. 
22602 23 J n . 
trato por 5 afios. E s t á en punto céntri-
co do l a ciudad. Informa su dueño. A l -
borto. Crespo 6, a l to». 
22647 ' 11 j n 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0651 M-5679.—Cable y Te . 
leg. "Wolfrego" O'Rellly, núm. 114 
altos. (Engl ish ^poken). 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hiorocelo s í f i l i s ; su tratamiento 
por' Inyecciones sin dolor. Je sús María, 
33. Teléfono A-1760. 
D R . F . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
MEDICINA EN GENERAL 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez Vento, Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento do enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas do 12 a 2, 
en su domicilio, 25 núm. 357, Vedado, 
te léfono F-18S2. 
18163 9 jn 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Piel, S í f i l i s , Venéreo, Tratamiento nue-
vo y eficaz de la Impotencia. Consultas 
de 1 a 4. Campanario, S8. 
C^632 30d-ll 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m. Teléfono A-
7418. Industria, 37. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de Par í s . E s t ó -
mafio e Intestinos Enfermedades de la 
nutrción (Atrepsla) . Consultas de 8 a 
10 a . m. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B. bajos, Te-
léfono A-8385. 
D R . J . V t L E Z 
MARIEL 
Consultas do 1 a 3. Telf. Larga dlstan-
cl». (Consulta, $10.00) 
D R . J . B . R U I Z 
De los bcsplta es de 
Ycrk * Merced»^. Esp 
delfla. New 
ista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
do lo 5 uréteres. Examen del riftón por 
los Rayen X . Inyecciones de 606 y 914. 
R«>na 103. Consultas de 12 a 3. _ 
C4176 30d-lo. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San Luís de 
P a r í s . Enfermedades de la Piel, S í f i l i s 
y venéreo . Consultas de 3 a 5. Consu-
lado, 90, altes. Teléfono M-3657. 
1940/ 16 J n . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedí-
mlnnto. pronto alivio y curación, pu • 
dlendc el enfermo seguir sus ocupacio-
nes día-las. y sin dolor, consultas de 2 
a 5 v d e 7 a 9 p . m. Suárez, número 32, 
Po l ic l ín ica . Teléfono M-6233. 
Ind 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De lao Facultades de París v Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7285. Domicilio: 4, núm. 205, Vedado 
Teléfono 1-2236 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades do los 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 a 4: $5.00 
Por las mañanas, a horas previamente 
concedidas $10.00. 






5 ^ 8 MEJORES CALLES 
calle Mendoza, entre C a l -
rez, se alquila una magní-
apuesta de portal, sala. 
DESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA es-
pañola en casa particular de criada de , j[enemOS C o m p r a d o r , p a r a UU C h a -
mano con un niño de 10 años va al 
colegio mafiana y tarde, sabe algo de 
co'-'na a la española, sabe coser bien. 
Informan en Maloja, número 204, cuar-
to número 6. t- • 
22600 11 Jn-
'rent' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para criada do manos o de 
o m ^ o í ; cocina''naTio b"en cuartos; en aSn José 170 B . Informa-
o,_todo aC°o m ¿ í e r n o . ¿ I S ^ £ * n * buenaa ^ T " " * ! Jn. —erno. _ «. instalación e léctr ica . 
16 J n . 
) S 0 S 
«• " ^ l 
ni. se0 vH 
i * t T t ¡ l A 
Qlla precio$a qwnta de re-
Fiiihnf I**5011» de gusto a 
r ^ 1 * » de la Habana. Para más 
Manrique, 96. 
— 23 j n . 
S ^ d 9 ^ A * E B M 0 8 A CASA 
de r Z U L ™ ^ ™ * ' acabada de 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
i en casa particular o establecimiento; 
tiene quien la recomiende Informes, 
I Quinta, 41, Vedado, te léfono 4574 
22618 11 jn. 
CASA COCINERA MADRILEÑA DB MEDIA-
-^ada de; • e(iaci, desea colocarse para poca fa-
let e n e l V e d a d o , p u n t o d e s c a b l e , 
d e dos p i sos a r r i b a , c u a t r o c u a i v 
tos , 2 b a ñ o s ; a b a j o , s a l a , c o m e -
d o r , c o c i n a d e gas , s e r v i c i o 
c r i a d o , e tc . , g a r a j e , j a r d í n , 
$ 2 5 , 0 0 0 , a $ 4 0 , 0 0 0 . T o d o 
V E N D O B U E N A B O D E Q A E N L A CA-
lle do San José; es muy cantinera; tie-
ne 4 años de contrato y paga poco al-
quiler y la doy en $4.500 con $2.000 al 
contado y el resto a plazos cómodos . 
Bemaza 45. Berdeal. No corredores. 
22652 11 Jn . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Aboyado y Notarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarlos, divor-
cios, administración de henos y capl-
•kIc:;. Manzana de Gómez. 343 . Teléfono 
A-4952. 
19501 18 J n . 
B e e r s & C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C4507 3d-9 
Sabe do repostería; no le Impor-
*8t4 a m e d r a d ê bafto lnter'1 la recomiende. Razón: Cárdenas 2 A, 7 fren"-,Tí'<1,* cuadra d 
Í?_J*- teatro. E l precio es 
Informa allí Jeaús Rivero. 
\NC1SC0 
DB 
flan ü i l a tas 
12 Jn 
encargado. 
22C28 11 Jn. 
or. comedL •íardTn- P ° r ^ sala, 
l á m a n o s hns u^tro habitaciones 
garaJl i ^ f c a l a d o , coci-
•Ituada 4 fl ¿* servicio sa-
j4 Reparto A l m l n / a l l e 14 « " ^ i n a 
Í »aaa la doh?! u^68- Por ^ C a -
fce al l ¿ o n i i nea do1 t ranv ía . 
I * * - 8 » . I n f n ^ ? la 3a. Alqul-
la b o ü ^ V T e ^ o n o ^ 5 9 8 , 
S E COLOCA U N A SEÑORA P A R A CO-
clna También ayuda a la limpieza, sa-
No 
Informan: 
C A S A 5 E N V E N T A 
E n 41.000 pesos dos casas unidas, dos 
plantas modernas 360 metros, rentan | 
370 nesos mensuali 
otra 
pesos; dos Víbora, portal, sala, dos sale-
tas cuatro cuartos a 7.500 pesos. Figu-
ras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
22626 18 J n . 
al Notaría del Dr. Pruna Latté. Facflita-
c o n t a d o c o m p r a i n m e d i a t a m e n t e , mos dinero en todas formas. Con pa-
garés , en hipotecas de fincas rústicas 
y urbanas: en pignoraciones de jo-
yas y valores. Admitimos devoluciones 
parciales y s ó l o cobramos intereses 
 p es, cerca do Angeles: I i_„ «__ i :J -J_^ - J _ _ J _ _ I y. ^ , « 
ra Santos Suárez, segunda cuadra 3,800 Por *** Cantidades que UOS adeuden. Cuba. 19 
Departamento de préstamos. Domín-
guez. Habana, 89. 
22549 14 j n 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 P J I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
Dres. J . Frayde, David Cabarroca, R a -
món Soler, Especialista en enfer-
medades de sefioras y nlftos, vené-
reas, piel y s í f i l i s , partos y c irugía en 
general. Inyecciones intravenosas para 
el asma, s í f i l i s y reumatismo. Anál i -
sis do esputos y orina. Examen de san-
gre para la s í f i l i s (Reacción de Gato), 
$4. Payos X Tratamiento moderno de 
las quemaduras. Teléfono M-2157. Con-
sultas diarias, de 11 a 6. 
H E M O R R O I D E S . C U R A D A S S I N O F E -
ración, radical procedimiento, pronto 
alivio y curación, pudiendo el enfermo 
seguir sus acupaciones diarias, y sin 
dolor. Consultas d e 2 a 6 y d e 7 a 9 
p. m. Suárez, 32, Policl ínica. Teléfono 
M-6235. 
Ind. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago o Intesti-
nos. Carlos I I I , 209 . De 2 a 4. 
C29Ü3 Ind. 3 Ab. 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo 
Obrapía. Teléfono A-8701 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S O A R A T E B R U Abogado 
Teléfono A-24S4. 
Cuba 46, bajos. 
22343 11 Jn. 
C O C I N E R O S 
ASIATICO BUEN COCINERO, DESEA 
colocación para casa particular. Maloja, 
114. Teléfono A-4612., 
83607 11 J n . 
C A S A R E G A L A D A 
E n 2,600 pe«©e próximo a la calzada de 
J e s ú s del Monte, es de mamposter ía y 
azotea, es tá a la br i sa . Informa su due-
I fio: Monte, 317, Pepe. 
2261* U J n . 
.LUJOSO CHALET EN OANOA, PEEN- HIPOTECAS EN PEQUEMOS PRESTA^ 
te a la Fuente Luminosa. Reparto A l - • mos a devolver por cantidades parcla-
mendares. Se dá en la mitad de su eos- les desdo 100 a 1.000 pesos; doy sart i -
to; al conUdo o en hloteca de plazo i das de 1.000 a 60.000 pesos del 6 al 
i largo. Véalo y se convencerá . Avenida 110 0|0 y compro solares vermos en re-
DINERO PARA CASAS EN PABRICA-
ció»i desde veinte mil a l siete menor can-
tidad convencional, sobre cosas construi-
das desde el seis. Informan de 2 a 3. 
An argura y Villegas. 
2:"06 13 J n . 





partos urbanizados en todas cantidades. 
Corrales 191. 
22650 13 Jn. 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Me»'.¡dna interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . C a -
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 46. 
Te lé fcno M-1660. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M.'-(*.iro de nifr h. Consultas de 12 a 3. 
exejuyende Ju3ves y domingos. Cerro. 
5UV Teléfono A-3715. 
13051 3 J l . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-8316 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
* N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agi-'ar, 71, 5o. piso. Te lé fo -
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 
B p. m. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
i Do medicina y Cirugía en general 
I Especialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consulta» do 1 a 6 do la tarde y do 7 
a i de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesoq. 
En'rrmedadej de sefioras y n iños . 
Garganta. Nariz y Oídos. ( O J O S ) . E n -
ferrj»dades nerviosas. Estómago. Co-
razón y Pulmones. Vías urinarias. 
Enf- ímedadeu de la piel. BI->norragia 
y S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas 
para el A s n ^ Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad. Partos. Hemorroi-
des Diabetes y enfermedades menta-
les eto. ttO, Anál i s i s en general R a -
yos X . Masag^c y Corrientes eléctri-
cas. Los tratamientos sus pagos a 
plazca. Teléfono M-6233. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfrmedades de la Pie.l y Sefioras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 5. Te lé fo -
no A-9203. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M^alcna interna. Seftoras y niftus. Re-
g í m e n e s alimenticios. Gordura. Delga-
dez, Diabetes. Artritismo, Aparato di-
gestivo. Sangro y orina. Neurosis. I n -
fanta 32. entre San Rafael y San J o s é . 
Cjnfu l tas dv» 11 a 3; especiales, a horas 
fiji;&. Teléfono M-4714. 
22409 7 Jl 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-CIrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de P a r í s . 
Especialista e.i enfermedades de s e ñ o , 
ras y partos. Horas de consulta de 9 a 
11 a . m . y de 1 a 3 p. ro. Refugio. 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Te lé fono M-3422. 
J U N I O 9 D E 1 9 2 3 DIARIO D E LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o ? 
DE DIA EN DIA 
¡Fúnebre coincidenciaI 
Sos referimos a la qne pudo ano-
tar en los últ imos momentos de su 
agitada existencia el pobre moreno 
Willle Colson, ahorcado ayer en Bir-
mlngham, Alabama, 
Según cables de la Prensa Asocia-
da qne se ocupan del asunto, Willie 
Colson, fué ejecutado en la misma 
horca que puso Un a los días ( y a 
las nodhes) de su padre hace la 
friolera de 23 años. 
No hay qne decir que para la fa-
milia Colson la horca viene a ser ya 
un rotmerdo do familia. 
Pero al mismo tiempo, si el ajus-
ticiado de ayer deja un hijo, éste, 
parodiando a un personaje de Marck 
Twin podrá decir con orgullo, que, 
desde su abuelo, todos sus ascendien-
tes llegaron a ocupar una elevada 
posición. 
Tres Secretarios de Despacho han 
pedido licencia para irse a los Pis-
tados Unidos. 
A pasar una temporada, desde lue-
go; no para quedarse por allá. 
Nosotros no se lo criticamos, por-
que no pertenecemos al grupo "pa-
triotero" que para conseguir el re-
sultado que se proponía, l lamó a 
Lancfs, Despaigne y Agrámente, Se-
cretarios de la Ingerencia. 
Si usáramos esos prooOdlmientos, 
aprovecharíamos la ocasión para ata-
carlos, escribiendo una información 
con estos titulares: 
"¿QUE F I N A L I D A D T I E N E E L 
V I A J E D E L O S S E C R E T A R I O S D E 
JUSTICIA, SANIDAD Y P R E S I D E N -
CIA A L O S ESTADOS UNIDOS?.— 
TODO H A C E P E N S A R Q U E VAN 
A R E C I B I R O R D E N E S D I R E C T A S 
D E L OOBIERNO AMERICANO". 
Aunque estuviéramos seguros, co-
mo lo estamos, do que el viaje no 
tiene más objeto que cd que se ha 
publicado: para asuntos particulares. 
como los que puede tener que resol-
ver cualquier ciudadano en los E s -
tados Unidos. 
O en la Embajada americana. 
E l Capitán del Puerto ha delegado 
en dos subalternos para que cumplan 
y hagan cumplir el Decreto Presi-
dencial 752, que dispone que los ca-
pitanes de puertos inspeccionen la 
descarga de los buques pesqueros y 
tomen nota para remitir una estadís-
tica mensual a la Secretaría de Agri-
cultura. 
Hasta ahora, por lo visto, el Capi-
tán del Puerto, no sabia lo que se 
pescaba. 
Mientras el Gobierno alemán de-
clara qne Alemania no podrá pagar 
ni un centavo más (diez millones de 
marcos aproximadamente) de la 
cantidad qne ofreció en su últ ima 
nota, el Presidente Cuno se ha au-
mentado el sueldo. 
Debe tenerse en cuenta, sin em-
bargo, qne el aumento, según el 
cambio actual, vione a ser de unos 
diez pesos mensuales. 
E s conveniente la aclaración para 
qne no la tomen como pretexto algu-
nos jefes de gobierno, que en esto 
do aumentarse el sueldo, están re-
sultando más cuneros qne Cuno. 
"España, ni ttmig»^ ni aliada; sinó, 
arruinada". 
Se atribuye ©1 programa conden-
sado en esas palabras a Thiers; y 
los periódicos españoles aseguran 
que tal es la actual política que se 
ostá desarrollando en Francia, en 
relación con los asuntos de Marrue-
cos. 
L o cual no es obstáculo para que 
siga habiendo en Madrid muchas 
Marquesas que aprenden a estornu-
dar a la francesa. 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L G E N E R A L MACHADO 
Fué a Santa Clara el general Ge-
rardo Machado, prestigioso miembro 
del Partido Liberal. 
B L DOCTOR V E R A V E R D U R A 
Llegó de Matanzas, y regresó por 
la tarde a dicha ciudad, el doctor 
y senador Manuel Vera Verdura. 
MANUEL GOMEZ V A L L E Y DO-
MINGO NAZABAL 
Para Cienfuegos salieron los se-
ñores Manuel Gómez Valle y Do-
mingo Nazábal. 
B L MANAGER D E H O T E L E S D E 
L A CUBAN COMPANY 
Ayer regresaron en el coche-salón 
N» 9, agregado al tren N» 5—recu-
lar de viajeros a Santiago de Cuba 
— , el señor W. Ward, Manager de 
los hoteles de la Cuban Company 
y de los Bufets y coches dormitorios 
del Ferrocarril de Cuba. 
Le acompañaban su esposa e ni-
jos. 
UNA F I E S T A E S C O L A R 
Para transportar desde Unión de 
Reyes a Matanzas el domingo, ios 
alumnos de un colegio, ha sido en-
viado un coche desde la Estación 
Terminal. 
E L SUSTITUTO D E MESA 
Arturo Medero, ha sustituido al 
antiguo empleado que ponchaba 'os 
boletines a la entrada de los ande-
nes y que era tan conocido de '.os 
viajeros, muy recto en el curuvll-
miento de su deber, no toleraba que 
s le tratara de restar un ápice le 
cus derechos; por ello fué siempre 
muy estimado y en el cumplimiento 
de su deber extremaba la nota. 
Medero ascendió; era el suplente 
que le correspondía en turno v te-
tamos seguros que ha de captarle 
simpatías en su puesto. 
Holguín: Marcos Betancoutr Santa-
cruz; doctor José Manduley y fami-
liares. San Miguel: Miguel Velahun-
de. Santa Clara: doctor Cabrera Ca-
sañas, magistrado de aquella Au-
diencia, Placetas: Francisco Rodrí-
guez; Antonio Fleitas. iCego de Avi-
la: Néstor Villalobos, que se unió a 
su hermano Plutarco en Jaruco. 
Campo Florido: la señorita Clara 
García Ramos. . Cárdenas: Antonio 
Martínez y señora. Perico: Antonio 
María Vázquez, (de San Luís ) . Ma-
tanzas: doctor B. Caballero. 
ADOLFO E C H E V A R R I A 
E l administrador de la planta eléc 
trica de Pinar del Río, Adolfo Eche-
varría, fué a Cienfuegos y de allá 
regresó ayer, trasladándose más tar-
de a Pinar del Río. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Jovellanos: 
el Jefe de Sanidad de aquella loca-
lidad, doctor Mena y su señora; Ra-
bila Cuárez. Central Delicias: el jo-
ven Ernesto Brooks, al que desdi-
dieron sus tíos Ricardo y Teodoro y 
otros familiarea. Santa Clara: Ma-
nuel R. Pérez, su esposa Mercedes 
Tolosa, y su hljita Hilda; la señora 
Esther Tolosa de Lage; señora Hor-
tensia Grau viuda de Rodrigues; 
Emilio Rodríguez; el representante 
a la Cámara Manuel Hernández 
Leal ; Indalecio Ibáñez. Camagüev: 
doctor Mario Pujadas Quesada y fa-
milia; Isidro Malla; Manuel Díaz; 
Jorge Rodríguez. Cárdenas: Grego-
rio Romillo; R. L . Wharton; Jójó 
Vázquez; Amado González. Holguín: 
José Pntc.iare; doctor Amérlco Fe-
ria, médico de Mazorra muy esti-
mado. Bañes: Salvador Solis. Caco-
cúm: Manolo Cadena; Puerto Pa-
dre: el representante a la Cámara 
Enrique Botancourt; Jorge Rodrí-
guez. Majagua: el representante a 
la Cámara Narciso Camejo. Aguaca-
te: Nicaslo Carballer. Esperanza: 
M. Quesada Carnide. Sanctí Si)íri-
ius: Tomás Benitez. Matanzas: el 
representante a la Cámara ingeniero 
J . M. Garmendia; Esteban Vaqu^da-
ho; J . M. Haedo. Santiago de Cu-
ba: el teniente coronel del E . L . , 
Cuza; el representante a la Cáma-
ra Eduardo Beltrán. Sagua la Gran-
de: Marcelino Rodríguez. 
T R E N DE SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de Cama-
güey: doctor M. Pujáis Quesada y 
Familia; Arturo de Varona; Pepillo 
Comas; Mr. y Mrs. Hall; J . Per-
tler; Arturo Govín. Jovellasos: Ame 
lio López y su hila Herminia; José 
Cruz Alvarez; Martín Juantorena. 
Remedios: Amérlco Montalvan. San-
tiago de Cuba: Antonio Copado; Ma-
nuel Jústiz. Jaruco: Víctor Simin. 
Juan Ramírez; Augusto Simeón. 
Central "Maceo": Eduardo Alien. 
;,CUAL E R A SU I D E A ? 
Desde 'A jueves se había visto en 
el patio Je la Estación Terminal a 
un menor de la raza negra, nombra-
do Lorenzo Díaz, que recogía pape-
les y trataba de cambiar los chu-
chos. 
Ayer, el vigilante número 79, de 
la Policía de los Ferrocarriles, lo 
sorprendió registrando los coches 
de viajeros del tren que acababa de 
llegar de Santiago de Cuba, y lo lie-
vó a la Cuarta Estación de Policía, 
para que avisaran a sus familiares 
y lo recogieran. 
V I A J E R O S QUE LLEGARJON 
Ayer llegaron de Pinar del Rio: 
doctor Ibrahim Uurquiaga; Sebas-
tián Padilla; Juan Cabeda; A. Saez 
Medina; Arturo Callava. L a Salud: 
el alcalde de aquer término.. Ricar-
do Morejón. Santiago de Cuba: J . 
Aguilera. Camagüey: Eugenio Bar-
bero. Ulego de Avila: el capitán 
Llaca Argudín. Central "Covadon-
ga": Pablo Carreño. Cienfuegos: el 
doctor Laredo Brú. Matanzas: Ge-
neral Eduardo García Vigoa. Jvsús 
María O'Lalné. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes fueron a Cion 
fuegos: Sabino del Valle. Colón: J . 
López Rui::. Sagua la Grande: Anto-
lín Molina. Matanzas: B. González. 
Balnoa: el representan^ a la Cáma-
ra Antonio Alentado. Sancti Spírí-
tus: el representante a la Cámara 
García Cañizares. Ciego de Avila: 
el representante a la Cámara Mo-
desto Maidique. Güira de Melena: 
Benito Remedios. Guane: Calixto 
Rodríguez. Consolación <lel Sur: 
Aurelio Rubín; Ramón FernándeB. 
Pinar del Rio: René Rencurrel; Jo-
sé María Aguirreurreta. Hlginlo Ra-
banal; Domingo Méndez y su hijo 
Pepe. 
E N R I Q U E S C H W I E P 
Hoy, por el tren de la una y 44, 
salieron para Sagua y luego visitará 
Cienfuegos, el señor Enrique ch-vticp 
competente y estimado secretario 
auxiliar de la administración Ge-
neral de ios Ferrocarriles Unido?. 
A C C I D E N T E E N HAVANA T E R -
MINAL 
L a locomotora 36, que venía de 
Ciénaga para el tren 85 a Pinar ilel 
Río, se descarriló entre Santos Suá-
rez y Palatino y con ese motivo tu-
vieron que trasbordar dos trenes 
eléctricos de Rincón y el tren 85, 
regular do viajeros a Pinar del Río 
que salió a las 7 y 26 en lugar de 
las 6 y 40 y circuló por Havana Cen 
tral hasta Enlace Almendares, y los 
trenes eléctricos del Oeste quo cir-
culan por linea Havana Central has-
ta Naranjito, donde toman su ru-
ta. Loe trenes 86, de Guane y 14 de 
Colón, circulan por la misma ruta 
que el 85. 
Ai tren 85, para evitarle mayor 
demora, el auxiliar del Jefe de 
Despachadores de Havana Terminal 
señor Amable, dispuso que un mo-
tor lo llevara hasta Enlace Almen-
dares, donde lo tomó la locomotora 
que para él se había dispuesto. 
REGRESO AYER EL GOBERNADOR DE 
LA HABANA, COMANDANTE BARRERAS 
L L E G O TAMBIEN E L DR. M E N O C A L . — E L C L U B D E L A P O L I C I A . — N U E V A R E P R E S E N T A C I O N DE LINEAS 
D E V A P O R E S . — L O S QUE EMBARCAN.—DOS GRANDES BUQUES EXCURSIONISTAS. 
E l comandante Barreraa, gober^^dor de la Habana y un grupo de la* personas qne acudieron a esperarlo, a 
su regreso de los Estados Unidü». 
J U V E N T U D E S P A D O L A 
L a sociedad que nos ocupa y que 
tan bien puesto lleva su nombre, en 
Junta directiva extraordinaria, ce-
lebrada el día 2 2 del pasado, acordó 
celebrar la tradicional fiesta de San-
tiago Apóstol, Patrón de España. 
L a comisión organizadora de este 
magno festival único en su clase y 
organizado por la "Juventud Espa-
ñola", ha de dar una sorpresa dentro 
de breves días, y la sorpresa ha de 
constituir en dar a conocer el lugar 
en que se ha de llevar a cabo este 
año la tradicional fiesta, que hemos 
de seguir anunciando. 
Para el lunes 11 del corriente tie-
ne señalada Junta Directiva ordina-
ria, preparatoria de elecciones, y se 
encarece a todos los miembros de la 
Directiva que no faRen a esta im-
portante Junta, pues en ella se ha de 
tratar de la persona o personas que 
han de llevar la representación de 
esta sociedad, en la excursión Haba-
na-Corufia, que con tanto éxito vie-
ne organizando D I A R I O D E L A MA-
RINA. "Correo Español" y "Diario 
Español." 
Nosotros no llevaremot 0 
de barriles; carecerán d« «Jq, 
pero sabrán pintar, con laj0 
talles, lo que ustedes no h." 
rido ver. n&Jl 
No llevaremos empresario d, 
tros, que obren guiados por 8n 
reses particulares, ínteresándouí 
co el derrumbe de nuestra 1 
Institución; no queremos prof**' f 
de ninguna clase; lo que 
que se acuerde la Junta que^ 
tamos, para quedar satisfecho,"' 
otros y demás compañeros o ' 
nemos un conocimiento perf¿? 
lo que representa nuestro Cenŝ  
Cienfuegos, Junio 6 de I923* 
Juan González, Francisco r 
F . Pérez, Celedonio Mórates 9 
nlo C. Morallón, Angel Sánch«i,, * 
mente Rry, Eugenio López y 0 ^ I 
ASOCIACION D E D E P E N D i j ^ 
Exámenes del Curso Escoja,. 
1922 a 1923 
L A S E C R E T A R I A D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
Nuestro querido colega " E l He-
raldo de Cuba" publicó el miércoles 
último un extenso artículo sobre los 
asuntos que comprenderá la Secreta-
ría de Comunicaciones, cuya creación 
aprobada ya por el Senado, se halla 
en la Cámara. 
Decíase en ese artículo por el se-
ñor Manuel Carrerá que formaría 
parte de esa Secretaría el servicio de 
Ferrocarriles de la Nación y asegu-
raba que él no haría obra reeleccio-
nista, en caso de" ser nombrado Secre-
tario de Comunicaciones. 
Ahora con motivo del viaje pró-
ximo del Secretarlo de Comunicacio-
nes de los Estados Unidos a Cuba, 
parece que se impone la creación de 
esa Secretaría de Comunicaciones y 
el nombramiento del nuevo Secre-
tario para que tenga la misma cate-
goría del Secretario de los Estados 
Unidos que viene a visitarnos, sobre 
tado si, como se dice, piensa visitar 
toda la Isla. 
L A E S C U E L A A N E X A D E L A 
N O R M A L D E M A E S T R A S 
E n lia tarde de ayer fué la clausu-
ra del curso en las Eisouelas Pñ^ll-
cws de la República. 
Una de las más emocionantes, ha 
(sldlo Indudablemente la Vertiflioada 
en ila Escuela Anexa a la Norm>a¡l 
de Maestras. E l acto se preparó con 
toda sencillez; pero en sí. tuvo tal 
ceremonial, que conmovía todos los 
rostros. Con la bandeja desplegada, 
avanzaba un grupo recibiendo a su 
paso, flores perfumadas, que lanza-
ban oon alegría las manos infanti'es 
de 524 niñas. 
Al llegar frente a su Directora, 
la Incansable maestro, Adeiaida Se-
púlveda, almia entusiasta de aquel 
hermoso conjunto, espíritu batalla-
dor que nunca cesa en su afán de 
hacer progresar su Escuela Mode-
lo, s-e detuvieron para recitair pre-
ciosas estrofas y compoelcion^s he-
chas por las mismas alumnas, para 
celebrar la radiante enseña de su 
patria. E l desfile ordenado, preciso, 
era un retorno a eu aula, que las 
•esperaba feon dulces, corntiturais y 
premios regalados, en compensación 
a la labor del año y al resultado fi-
nail que ha sido una exposición de 
muiiícas, muy airtfistloa, en donde 
el trabajo manual por sí sólo reco-
cnlenda al maigisterio que enseña en 
esta Escuela, que por su número 
es casi un pueblo. 
Invítame sal pvvblico para, qu'e 
concurra a dicha Escuela, los días 
siguientes, Domingo 10 y lunes 11, 
de 2 a 5 p. m., que estará abierta la 
"minúscula Expos.'ción de Muñecas. 
Felicitamos a sus iniciadoras 
•% Los vapoi*es "Laconta" y "Fran-
conla" tienen anunciado ya sus ex-
cursiones alrededor del mundo, con 
escala en la Habana, para el próxi-
inrvlerno. 
E l "Franconia" ll&gará a la Ha-
bana el 15 de Norfembre y el " L a -
conia" el 15 de enero. Ambos bu-
ques irán al Pacífíco, por eí Canal 
de Panam;. 
E L GORM. 
Para los señores Mann y LItle, 
Uegará (procedíante de New Oa^tle, 
el vapor "Gorm" que trae carga ge-
neral. 
E L 4'MIAM1,, HA SIDO R E T I R A U O . 
Habiendo terminado la reparación 
del vapor "Governor Cobb", qjue ha 
•vuelto a su ruta, Miami, ha si-
do retirado de la carrera de la Ha-
bana. 
E L "CUBA". 
Procedente de Tampa y Key West 
llegó ayer tarde el vapor americano 
' Cuba" , que trajo carga generai y 
9 0 pasajeros. 
E l airribo de este buque era oŝ -
peoiado a^jr tarde por nunH»rosas 
persomas que acudieron a recibir al 
Gobernador de la Habana, Couian-
dante Alberto Bairrenas, qnie acom-
pañaba a su cufiado el doctor Juan 
Manuel Menocal qufeu, sufrió una 
delicadísima operación quirúrgica en 
los Estados Unidos. 
Numerosos amigos üel doctor . Mfe~ 
nocal y del Oomandante Barreras 
acudieron a recibirlos. 
Bl estado general de salud del Dr. 
Menocal es satisfactorio. 
E l Comandante Barreras T*eigrcsa 
sitamente complaoido de las múlti-
ples cortesías que recibió en New 
York y otras ciudades norteamerica-
nas ,tanto por parte de la Colonia | 
cubana, icomo de lias (A^tonidad.» 
civiles y militares de la veclma Re-
pública. 
Oon los señores Menocal y Barre-
ras, regresaron sus respectivas espe-
sas. 
B L T E A M D E L A POLfICIA 
NACIONAL. 
Ehi los remolcadores "Vicente Sal-' 
gado" y "Fernando", y en varias1 
¡anchas de gasodlna acudieron ayer 
tarde mar a fuera al encuentro delj 
"Ouba", numerosos jefes, oficiailes 
y vigiilantes de la Policía Nacional,' 
para dar la bienvenida a sus comi>a-
ñeros que integran e»! Team de Ba-¡ 
?e Ball portador del trofeo que ob-j 
tuvo contendiendo en Key West. 
Además llegaron en este vapor el 
señor Federico Fraga y señora, Loón, 
Brunet, Rosarlo Camerón, Casar M-c I 
deros y señora, Carlos Montalvo, 
Raúl y Lorenzo Quesada, Rodo'.fo, 
Herrera, Dmillo Rodríguez, Idelfnn-l 
so Santa María, Alberto Ruiz, Ma-
nuel Modlnet, Juan Baiselila, Clara! 
Gbrbert, Francisco R. León, Feiipe 
Alparlclo, José Montalvo, Miguel Acei 
jo, Ceverino Pulido, Ramón Riesgo 
y otros. 
L O S Q U E E M B A R C A N . 
E n este mismo vapor embarcarán! 
en la mañana de hoy para los Es -
tados Unidos por la vía de Key 
West los siguientes pasajeros: 
Nora E . Muller y familia, Sergio | 
F . González, Ramón S. Navarro e. 
hijo, Anastasio González, Rafael 
Mairtín»ez, Jose'flina Lambard, Mar-
garita Espence, Gregorio García, 
Martín Padomo, Petra Pér'ez, Lucido 
Martínez, Enrique Bertrán, Manuel 
E L ALBUM D E L R E V 
S E P A L E Í D O p o r e l pe y 
E D I T A D O P O R E L 
" D I A 1 DE LA MARINA" 
Con 64 páginas en rotogravu-
re, con artículos de Mario Gar-
cía Kohly, Melquíades Alvarez, 
el Conde de Romanones, el 
General Marina, etc. 
S e p o n d r á a l a v e n t a a 
p a r t i r d e l 17 d e e s t e m e s 
Valdrá 40 cts. el ejemplar 
J . Rannoz y faimllia, Gastón Valdós, 
Manuel Rivero, Antonio Saset, Dora 
Clark. Matilde Pastor. Hilda Mlji-
ga, el religioso Francisco País y 
otros. 
NLTWO CONSIGNATARIO D E 
BUQUES. 
Bl conocido naviero de esta pla-
za Don Carlos Bacarls^e acaba de re-
gresair de los (Ki Urdios Unidos de 
donde trae la representación gene-
ral en Cuba de las Importantes lí-
neas da vapores, "White Star L i -
ne"IRed Star Line, American Lino, 
y Atlantic Transport Llne, todas las 
cuales dependen de la Internacional 
MercanUiOe Marino Comxpany. 
Don Carlos Bacvrlsse Instalará sus 
Oficinas en la planta baja del Erii-
(Jclo "Calle." 
E L "ADAM" S A L D R A E L D L \ 2,5. 
E l señor René Dussaq, Agente Ge-
neral en eata plaza de la Holland 
American Lin-?, nos pide aclaremos 
que el vapor holandés "Edam" sal-
drá fijamente de da Habana para 
los puertos die Canarias, Vigo, Co-
ruña y Roterdam, el día 23 del co-
rriente como puede verse en los 
lanunclos oficiales día la Compañía 
y no el día 2 como por error pu-
blicó un estimado colega. 
LOS 1 K.HHIKS. 
Los ferrles americanos "Estrada 
Palima" y "Henry M. Flager" han 
llegado hoy do Key West con 26 
wagonies de carga general cada uno. 
K L BARON N A P I E . 
Condniciendo un cargamento de 
arroz, 'lletgó ay^r procedente de Ba-
ssein, el vapor Inglés "Barón Na-
pié". 
E L MONNT HAMSUN. 
Procedenite de Cárdenas y con un 
cargamento de azúcar en tránsito 
llegó ayer el vapor noru'cgo de es-
te ñomibre. 
B L H E R E D I A . 
Conduciendo 19 pasajeros para la 
Habana, 19 de tránsito y carga ge-
neral, tomó puerto en la tarde de 
ayer procedente de New Orleans, ei 
vapor americano "Heredia." 
E L MOVIMIENTO DB L A XA V I E R A 
L a Empresa Naciera dte Cuba, tie-
ne en el día de hoy el siguiente mo-
vimiento en sus buques. E l Baracoa 
saldrá hoy para La Costa Norte. E l 
Cayo Mabí solió ayer para la Cis-
ta Sur. E l Calbarién saldrá hoy pa-
ra Calbarién, Eil Habana saldrá hoy 
para Puerto Rico y. escala. L a F é 
saldrá hoy para Nuevltas y enca-
las. E l Antolín del Collado saldrá 
hoy para Vuelta Abajo. Bl Santi^o 
de Cuba, está cargando para la Cos-
ta Norte. Las Villas está en Cienfue-
gos. B l Oayo Cristo está en Njevi-
tas. E i Puerto Tarafa está en Sairá. 
E l Cienfuegos está en Guayaba! E l 
Manzanillo está en Manzanillo. E l 
Julián Alonso está en Baracoa. E l 
Gibara está en Santiago de Cuba. 
E l Guantánamo está •en Puerto R i -
co. 
E L C H A L M E T E . 
Para Xew Orleans y conduciendo 
carga general y pasajeros, zarpr.rá 
en i aimafiana de hoy el vapor ama-
ricano "Chalmetto". 
E L F L A N D R E . 
Según cabl'egrama recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica france-
sa en esta capital el vapor correo 
francés "Flandre",. l legó a Verac-uz 
sin novedad. 
E L DRIZABA. 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpará en la mañana ae 
hay de New York, para la Habana, 
el vapor correo "Orizaba". 
Este vapor llegará a la Habana 
el martes por la tarde. 
E L M E X I C O . 
E l próximo lunes tomará puerto 
procedente de New York el vapor 
americano "México." 
Trae este vapor carga general y 
pasajeros, para la Habana y en t r i a 
elto para puertos del Golfo de Mt-
jlco, para donde seguirá viaje el 
mismo día. 
L A R E C A I D A O I O \ D E L A 
ADUANA. 
L a Aduana de la Habana, recau-
dó en el día de ayer la cantidad de 
I127.4S5.55. 
L O S Q U E E M B A R C A N PARA 
NEW Y O R K 
E n -el vapor americano "Siboney", 
que zarpará en la mañana de hoy 
para New York, embarcarán los si-
guientes pasajeros: 
López e hijo, Marcela Haro de Coll, 
Dora A. Pella, Miguel Mendoza, .lo-
sé J . Arredondo, Mariano Alemany, 
René Serrat, Raúl J . Andino, An-
drés J . Martínez, Aurelio Rodríguez 
Angel J . Cruz, Juan Várela, Luis 
O. Leal , Pedro Antón, José B. Fer-
nández, Humberto R . Ruiz, Luis 
J . Cuervo, Joaquín Ortega, Carmen 
G. de Martyn, el doctor Pedro Brú 
y señora, Angel F . González, Alfon-
so Agazon 
Bernardo Rodríguez, María Teja-
da, José López, Manuel Suárez, Se-
verino Faño, Juan Lemany, Fortu-
nat Baranat, Rafael Alvarez, José 
B E N E F I C I O D E L O R F E O C A T A B A 
Los populares empresarios señores 
Santos y Artigas que devuelven cien-
to por uno han cedido al Orfeó Ca-
talá la noche del 18 de los corrien-
tes, para que den una función artís-
tica en el elegante y confortable 
teatro Capitolio, correspondiendo al 
concurso artístico del Orfeó en la 
semana santa con motivo de la re-
presentación de la pel ícula sacra 
Cristhus. 
L a función próxima del 18 de Ju-
nio tanto por su val ios ís imo y artís-
tico programa, como por la modici-
dad de los precios ha de constituir 
una gran fiesta y un lleno indiscuti-
ble. 
L a organización de esta función 
de arte, corre a cargo del meritísl-
mo director del Orfeó Catalá, señor 
Carlos M. Vallés, a quien se le debe 
el valioso concurso de verdaderas 
notabilidades que son leg í t imo orgu-
llo del arte en Cuba. E n la función 
tomará parte la eminente planltsa 
Flora Mora, la eximia artista Estre-
lla Grau, la cantante de bien timbra-
da voz Paquita El ias y la notable 
actriz Casldad Sala, se compondrá 
la función de tres partes: una tea-
tral, otra musical y la tercera vocal-
orfeónica. 
E n la teatral se representará "Bl 
último capítulo", de los hermanos 
Quintero, por el cuadro de declama-
ción hispano-amerlcano en el que fi-
gura la actriz señora Sala y al final 
se representará la comiquís ima pieza 
" E l sexo débil". por la aplaudida 
compañía Rlera-VIlardebó. 
E n la parte musical Intepretarán 
a los más selectos autores las renom-
bradas artistas Flora Mora, planis-
ta, y Estrella Grau. arpista; final-
mente la parte orfeónica y vocal, la 
masa coral compuesta de m á s de no-
venta voces de hombres, señoritas y 
niños, cantará la inspiradísima sar-
dana Lasfullos secas, del maestro 
Morera y Gulmerá, y la balada i^a 
negra sombra, del compositor galle-
go maestro Montes; el himno cuba-
na a cuatro voces y cantará inspira-
da romanza de ópera, la notable can-
tante señorita Paquita El ias . 
E n suma un programa verdade-
ramente notable. 
Precio de la luneta: un peso y me-
dio. 
Se expenden localidades en las 
Conserjerías del Orfeó Catalá; Bene,-
ficencla Catalana, Centre Catalá y 
otros. 
A L O S SOCIOS D E L C E N T R O 
ASTURIANO 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Rogamos a usted se sirva tener la 
bondad de dar cabida en su muy leí 
do periódico, a las siguientes l íneas, 
por cuyo favor quedaremos eterna-
mente agradecidos. 
Muy attos. y s. s. 
Juan González. 
A los señores socios del "Centro 
Asturiano". 
Ciudad de la Habana. 
Distinguidos compañeros: 
Los que suscribimos, socios del 
interior de H República, no pode-
mos dejar de elevar nuestra más 
enérgico y viril protesta, por los 
acuerdos que se tomaron en la Junta 
del día 16 del próximo pasado mes, 
acuerdos desatinados y fuera de Re-
glamento. 
No tenemos palabras con que ex-
presar la honda melancolía y el pro-
fundo abatimiento en que nos halla-
mos sumidos, al ver nuestros dere-
chos, nuestras aspiraciones y nues-
tros Ideales, pisoteados por el ven-
dabal del desatino. 
Nosotros, que» en esta capital as-
cendemos a unos 4 60 socios, vería-
mos con gran placer y gusto, que se 
celebrara una nueva Junta General, 
para acudir todos, animados por los 
más sanos y desintereados deseos, 
y demostrar que ustedes no ..se dan 
cuenta de lo que hacen, ni cuidan 
por los interses de nuestro muy 
querido Centro. 
Tribunales de Exámenes 
grafía y Mecanografía, 
día 11, de 8 a 10 a. m. Sefioriu 
ría A. Valdés Aguirre señorita J 
cedes Curbelo y el señor José p! 
quez. 
Taquigrafía y Mecanografía 
roñes) día 11, de 8 a 10- p. 1 
ñor Antonio Laguna, José p J 
quez y César Zamora. 
Aritmética Mercantil y j.^m 
ría de Libros, día 12, de 8 a lo^ 
Señores Secundino Parias, Lnki 
cía Triay y el Dr. Justino Báez 
Gramática, día 12, de 8 a lo, 
Señores Ismael Pórtela, Carli 
Llanos y Jovino López Villar 
Inglés, día 13, de 8 a lo'. 
Señores Gustavo Chartrand, L 
F . Guevara y César Zamora! • 
Aritmética Preparatoria, dj, 
de 8 a 10 p m. Señores José 
Vfla, Lorenzo Gercía y Jovino Iá 
Villar. 
Dibujo y Pintura, día 18, del 
10 p. m. Señores Baldomero Moa 
ra. señorita María CapdevilayíH 
Nicolás Térox Paventós. 
Solfeo y Piano, (Clases Diura 
día 13, de 8 a 10 p. m.Señora Ru 
na Sicardó. señor Alberto Falc' 
Gaspar Agüero. 
Solfeo y Piano, (Clases No 
ñas ) , día 14, de 8 a 10 p. m. S™ 
Gaspar Agüero, señor Alberto Fal 
y señora Ramona Sicardó. 
Instrumentos Varios, (Clases K 
ñas y Nocturnas), día 15, del 
10 p. m. Señor Vicent^ Alvarei] 
rres, Casimiro Zertucha y Gâ  
Agüero. 
Premio " E l Gaitero". Clasej 
varones: otorgado al señor P% 
Adolfo Rodríguez. Clases de mi i 
otorgado a la señorita María Are: 
J U V E N T U D ASTUBLLNi 
E l baile lo celebrará esta sociedL 
el Dominggo 10 del presente meip 
las 9 p. m. en su local mit 
Prado 125. 
J U V E N T U D HISPANO (TI AM 
L a Matinée y Baile que se I 
tuarán el día 10 de Junio de 1?: 
en su local social calle 17 y 2(|. 
Horas: 2 a 7 y 8 y media a 1 
POMENT CATALA 
Con la proximddad del Doná 
10, va creciendo el entusiasmo el 
lo Fomcntietaá para concurr;: 
gran Baile de Sala que para lar 
che del domingo tienen señalado 
lebrar en sus interesantes sa» 
de Prado 110A. 
Este Baile de pensión ea dedfl i 
a beneficio de la Sección de F:«^ 
y esto vasta para poder asep 
un rotundo éxito, pues sabida I 
gran simpatía que disfruta li -
ción de Fiestas entre loo asoci» 
mas perteneciendo a ella vocales 
mo los simpáticos jóvenes 7jf 
man Lui^ Villalta, Manuel M» 
y Juan Alcmany y el no menos 
recedor de toda clase de elogios• 
rique Claramunt. 
Como de costumbre no se M 
caber en el Foment Catalá. í 
reina gran interés en conocer « 
canto de programa que se ha co'-
clonado para este Baile en e. 
figuran nuevos Schotis y Fox 
creación del maestro Validé. 
Tema para la próxima semas1 
E L V A L L E D E ORO 
L a simpática sociedad de Id̂  
ción Recreo y protección 
Valle de Oro, celebra Junta.G*'¡ 
¡extraordinaria el próximo doi 
¡día 10 en los Salones del ^ 
i Gallego. 
E n la orden del dia figura i» 
'forma del actual Reglamento, 
piden caei en su mayoría los »• 
dos. 
Dado el entusiasmo que reí 
; Iré todos los hijos del | ;,. 
Oro, es de esperar que la J 
halle muv concurrida. para 
, se Invita a todos Ice Hijos W 
¡ de Oro. 
María A." González, José Alvarez, 
Joaquín A. Selgas, Ursula Repiiado 
vda. de Ravelo e hijos, Ana F . Ca-
llan, Hugo Chapman y otros 
E L A L F O N S O X I I I . 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica españo-
la en la Habana, t i vapor correo es-
pañol "Alfonso X I I I l legó el jueves 
a Vuracruz, felizmente. 
E L M O N S E R R A T . 
E l vapor "Montserrat" s iguió vía 
je para Cádiz y Barcdloma desde 
New York, ol jueves por la tarde 
E L W E S T E R W A L D , 
E l vapor alemáu de este nombre" 
perteneciente a la Compañía Ham-
burguesa Americana, se espera en la 
Habana sobre el día 17 del corrien-
te. 
Trae este vapor carga general y 
pasaj-eros. 
E L SACHSENWAX.D. 
E l día 23 del corriente saldrá de 
Hamburgo para la Habana, vía Am-
beres. el vapor alemán de este nom 
bre. 
Trae -este buque carga general y 
pasajeros. 
L A S SALIDAS D E A Y E R . 
E n el día de ayer han salido Jos 
siguientes vapores: el Miami y los 
ferries Henry M. Flagler y J^J 
Palma para Key West respecu 
te. E l Lake Slavia para . 
de Puerto Rico. E l Calün*^' 
Veracruz. E l Santa Teresa V*\ 
ladelfia E l Normania P»1*8 ^ 
zas. „ 
E L C R U C E R O " C U B * ' 
L O S QUE E M B A ^ f -
E l Jefe de Escado M3-^ I 
Marina d-a Guerra *aCl0¡fJ'dí 
tán de Fragata señor All>^^¿| 
rricarte, ha recibido noticia*^ 
oel día 16 del corrí-ente ^ 
New York para !a Habana,^ 
cero de la armada cubana, w 
E L VAPOR "MAB*** 
E l próximo martes lleSil,I*apSt 
tiago de Cuba y eícalafi, el ^ | 
baño "María" de: Luis F : • ,¿ | 
denas. p^ra sali rnuevame 
los puertos mencionados e' : 
LOS Q U E EMBAIAA- 1 ,1 
Por los vapores "A-*1511^»! 
"Berengaria". «nibarcará:^ 
Vork, los señores José Manv y señora. Prefecto Díaz, le* 
ses de San Miguel de A» ¡ 
ñora Oyalzabal Smith e n-J '{> 
Fernando Mendaz Capote > ^ 
ía señora Vda. de Escalta y 
